El Debate: Año XXV Número 7834 - 1935 enero 6 by unknown
E L . T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Noroeste y algrunas lloviznas. Resto de E s p a ñ a : 
Buen tiempo, descenso de la temperatura. M á x i m a de 
ayer, 18 en Huelva y M á l a g a ; mín ima , 2 bajo cero en 
León y Zamora. En M a d r i d : m á x i m a , 10,5 (2 t . ) ; mí-













Extraordinario de Reyes 
A p a r t a d o 4 6 6 . - * * . S A d m ó a . . - ^ F O N S O X I , ^ T e l é f o n o s .10ÍH,. 21092. 21093. 21094. 21095 y 21096 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.834 D o m i n g o 6 de enero de 19S5 
D o m i n g o 6 de enero de 1935 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.854 
Criterios sobre l a reforma constitucional 
Coincidencia en que comprenda el artículo 26. Fuera de 
esto, los puntos que con más interés se examinan estos días 
son el régimen autonómico y la creación de una segunda 
Cámara. Se estima que una sola Cámara es propicia a la 
Convención, deja sin freno a las mayorías y produce con-
flictos entre los diferentes poderes 
Teodomiro Menéndez será 
en breve dado de alta 
A p a r t e de la s i t u a c i ó n po l i t i ca , con-
t i n ú a p r e s t á n d o s e a t e n c i ó n en los cen-
t ros po l í t i cos a los problemas const i -
tucionales. A l comenzar el a ñ o se ha 
ab i e r to el periodo revis ionis ta , que pa-
rece viene a ser rconocido po r el dis-
curso del jefe del Estado. E n o t ro l u -
g a r publ icamos l a no ta del s e ñ o r L e -
r r o u x sobre ese discurso, en el que se 
ha dado cuenta de t res a ñ o s de expe-
r i enc ia cons t i tuc iona l sobre los puntos 
siguientes, mencionados en la nota, y 
a los que a l u d í a m o s en nues t ra impre -
s i ó n de ayer : a u t o n o m í a s regionales, 
Ig les ia , propiedad, segunda C á m a r a , 
deslinde de poderes. Hacienda y T r i -
b u n a l do G a r a n t í a s . 
El momento de la reforma 
y su amplitud 
E n los medios p o l í t i c o s se examina 
y a la a m p l i t u d de una posible r e fo rma 
y los puntos que a b a r c a r í a . S in em-
bargo, el m á s i m p o r t a n t e de los pro-
blemas que aparecen planteados es el 
momen to de a f r o n t a r l a r e fo rma . Se 
h a b í a pensado s iempre en que las Cor-
tes, a l cumpli rse los cua t ro a ñ o s de 
v igenc ia de la C o n s t i t u c i ó n , a b o r d a r í a n 
su reforma, f i j ando los a r t í c u l o s r e v i -
sables, a l mismo t i empo que se disol -
v e r í a n para que ot ras Cortes decidie-
r a n la o r i e n t a c i ó n de f in i t i va . A h o r a se 
hab la de apresurar l a r e fo rma . Pa ra 
ello t e n d r í a n que contarse con los dos 
tercios de diputados en ejercicio que 
votasen la i n i c i ac ión de la r e fo rma , pa-
r a elegir inmedia tamente o t ras Cortes 
que la concretaran. Es n a t u r a l que los 
grupos examinen c u á l de los procedi-
mien tos es m á s conveniente, dados los 
f ines que se persiguen. E n f avo r del 
apresuramiento se han aducido l a u r -
gencia y el p ropio hecho de que, al 
reuni rse los dos tercios de votos, p ro-
p o r c i o n a r í a mayores g a r a n t í a s y ma-
y o r seguridad de estabil idad. 
L a a m p l i t u d de l a r e fo rma es o t r o te-
m a que examinan los diputados, como 
t a m b i é n el de s i conviene o no u n a reac-
c i ó n demasiado fuer te . Se esgr ime en el 
Congreso el a rgumento de que las Cons-
t i t uyen tes e s p a ñ o l a s que han obedecido 
a c r i te r ios extremos, de uno u o t r o sen-
t ido , no han sido duraderas. E n cambio 
a q u é l l a s en que como la del 76 hubo de 
prevalecer u n c r i t e r i o de c o n c i l i a c i ó n 
pers is t ie ron m á s t i empo en v igo r . Medio 
s ig lo v iv ió la del 76. 
Vamos a examinar c ó m o se p lantean 
en los medios p o l í t i c o s , y entre grupos 
de diputados, a lgunos de los ext remos 
que parecen, desde luego, re formables : 
Régimen autonómico 
E n cuanto a l r é g i m e n a u t o n ó m i c o se 
consideran reformables el modo de l le -
g a r a la a p r o b a c i ó n de los estatutos 
•—el sistema p leb isc i ta r io que se ha usa-
do ha sido fác i l a l a m a ñ o y a l a coac-
c i ó n — , las facul tades deiegables en la 
r e g i ó n a u t ó n o m a y la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Es tado. E n cuanto a las facul tades de-
iegables se acusan c r i t e r ios m á s o menos 
r e s t r i c t i vos ; pero, desde luego, la expe-
r i enc ia mues t ra a todos—y en ello con-
vienen los sectores m á s representat ivos 
del r é g i m e n — q u e el Orden p ú b l i c o en 
manos del Poder r eg iona l resu l ta i n e ñ 
caz en lo p reven t ivo y pel igroso en lo 
repres ivo; que la Jus t ic ia , den t ro de la 
r e g i ó n , es coaccionada y o p r i m i d a y que 
los servicios de Prensa, e s p e c t á c u l o s y 
manifestaciones v a n anejos a l Orden 
p ú b l i c o . E n el a r t í c u l o 19 que m a r c a la 
f o r m a de i n t e r v e n i r el Estado en las 
facul tades legis la t ivas de la r e g i ó n au 
t ó n o m a , el p rocedimiento establecido 
crea sólo conflictos a l Estado. L a repre-
s e n t a c i ó n del Es tado no puede ser ane-
j a a l Poder a u t o n ó m i c o . 
Problema religioso 
Ha sido detenido uno de los que 
formaban el Comité de Gijón 
|Reunión en Madrid de la Junta 
pro Universidad 
m a l . Const i tuye , a d e m á s , la r e d a c c i ó n * 
u n ag rav io a la Santa Sede. H a y que O V I E D O , 5.—Por la F i s c a l í a j u r í d í c o -
repara r — se conviene en los g m - , m i l i t a r se h a hecho la ca l i f i cac ión p ro -
pos de diputados que acuden estos d í a s v is ional de l a causa que se sigue con-
a l Congreso—el d a ñ o causado por e l t r a el «l116 era comandante m i l i t a r de 
a r t í c u l o 26. Si bien a lgunos s e ñ a l a n que Oviedo a l es ta l la r la r e v o l u c i ó n , coronel 
l a s e p a r a c i ó n de l a Ig les i a y del Es t a - de I n f a n t e r í a don A l f r e d o N a v a r r o , y a l 
do debe mantenerse—por convenir , a comandante don Beni to B a l l e s t í n C e b i á n 
su j u i c i o , a ambos—, hay que e v i t a r lo!Por el supuesto del i to de negl igencia , 
que d i f i cu l t e un Concordato, que se cree ^ 
necesario. Sigue la mejoría de 
Respecto a l a r t í c u l o 27 ( l i b e r t a d de — 7 ~ ¡ 
conciencia, cementerios y mani fes tac io-
nes re l ig iosas—adver t imos que recoge 
El defensor acusa 
proceso Lindbergh 
Una banda de cinco secuestradores 
y cómplices dentro de casa 
A Y E R NO HUBO S E S I O N 
F L E M I N G T O N , 5 .—El abogado de-
fensor de H a u p t m a n n se propone probar 
que no f ué é s t e q u i é n e s c r i b i ó las no-
tas pidiendo el rescate. T a m b i é n pre-
s e n t a r á dos test igos que d e c l a r a r á n ha-
ber v is to a l doctor C o n d ó n en las cer-
c a n í a s de la casa de L i n d b e r g h el d í a 
del secuestro. I g u a l m e n t e i n t en t a de-
m o s t r a r que h a b í a una banda de cinco t a r n i c e r o de San ta Co loma de G r a m a -
individuos que i n t e r v i n i e r o n en el se - jne t ha resul tado he r ida con un balazo 
cuestro con la compl ic idad de algunos en el Pecho a l demandar a u x i l i o porque 
de l a casa de Lindbergh .—Associa ted! tres_ a t racadores quis ie ron U e y a r s ^ 
Press. 
mos opiniones de personas no c las i f i -
cadas en la derecha a j u i c io de a lguna 
de ellas, no es pel igroso, ya que re-
su l t a inapl icable po r absurdo. N o pudo 
prac t icarse n i po r las izquierdas lo del 
permiso po r el Gobierno. Po r o t r a par -
te exis te y a j u r i sp rudenc i a que d i s t i n -
gue el acto p ú b l i c o i n d i v i d u a l , como el 
V i á t i c o , del colect ivo, cua l la proce-
s ión . P o r los mismos, se entiende que el 
d ivo rc io no h a creado s i t u a c i ó n inqu ie -
tante , po r no amoldarse a E s p a ñ a , y L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
Teodomiro M e n é n d e z c o n t i n ú a mejo-
rando. Se espera que en l a p r ó x i m a se-
mana p o d r á ser dado de a l t a . 
H a sido detenido A l f r e d o D í a z , que 
fo rmaba p a r t e con J o s é M a r t í n e z , muer -
to en la r e v o l u c i ó n , y Segundo Blanco, 
del C o m i t é del F ren t e ú n i c o de Gi jón . 
Reunión de la Junta pro 
Universidad de Oviedo 
que el resto del a r t í c u l o 43 resu l ta i m -
prac t icable . 
Respecto a e n s e ñ a n z a , no se na na 
blado estos d í a s , s in duda porque se 
t r a t a m á s bien de lecciones de la ex-
per ienc ia en la p a r t e o r g á n i c a de la 
C o n s t i t u c i ó n , y no en l a d o g m á t i c a 
L a propiedad. L a se-
gunda Cámara 
E n el a r t í c u l o 44, r e l a t i vo a l a P ro 
piedad, se rechaza u n á n i m e m e n t e el 
p r i n c i p i o de s o c i a l i z a c i ó n que desvalo-
riza l a propiedad e impide la me jo ra 
de los predios r ú s t i c o s . Se c i t a n en este 
sentido l a e x p r o p i a c i ó n a los compro-
met idos del 10 de agosto y a la g r a n -
deza, que va a repararse con claro asen-
t i m i e n t o de todos los poderes, y a l g ú n 
i n t en to de estas Cortes sobre socieda-
des obreras. 
P u n t o c a p i t a l í s i m o p a r a a l g ú n sectox 
de diputados y p a r a a lguna represen-
t a c i ó n , es el del r é g i m e n b icamera i . 
P r o p u g n a n l a c o n s t i t u c i ó n de una se-
gunda C á m a r a . L a C á m a r a ú n i c a — s e 
nos dice—produce es ter i l idad, salvo pa-
ra l a l e g i s l a c i ó n infecunda o d e r ó g a t e 
r í a , representa u n pe l ig ro de Conven-
c ión de uno u o t ro color, y provoca con-
f l ic tos de poderes, en t re el Moderador 
y el Leg i s l a t i vo , o en t re a q u é l y el E j e -
cu t ivo . A s í lo s e ñ a l a la experiencia, 
s in que, con a r reg lo a este j u i c io , de-
pendan los rozamientos de las perso-
nas, a veces ant iguos amigos, s ino dei 
s is tema. F a l t a p r o t e c c i ó n p a r a las m i -
n o r í a s , y se crean m a y o r í a s absurda.--
que—sin freno—se r epa r t en las ves t i -
duras como en las Const i tuyentes , don-
de l a j e f a t u r a era de A c c i ó n Repub l i -
cana; l a Orga e j e r c í a el caciquismo con 
numerosos gobernadores; l a Esquer ra 
se i m p o n í a en lo que se r e f e r í a a Ca-
t a l u ñ a ; el social ismo, imperaba en e. 
Cent ro y en el Sur de E s p a ñ a , y el r a -
dical-social ismo h a c í a prevalecer su an-
t i c l e r í c a l i s m o rabioso. 
Los abusos de l a i n i c i a t i v a pa r l amen-
tar ia—se opina en los co r r i l l o s p o l í t i -
c o s — s ó l o son corregibles con el Sena-
do. H a y que r e f o r m a r t a m b i é n el a r t í c u -
lo 53. respetando el sent ido nac iona l de 
la r e p r e s e n t a c i ó n del d ipu tado ; pero de 
modo que se conci l ie con que los d i p u -
tados de regiones a u t ó n o m a s no sean 
á r b i t r ó s pa ra las leyes que no h a n de 
apl icarse en sus regiones. L a d i s t r i b u -
c ión de los periodos de sesiones se es t i -
m a u n desat ino; l a i n i c i a t i v a p a r l p n e n -
t a r i a de las leyes es pe l igrosa y l a au to -
r i z a c i ó n pres idencial p a r a la i n i c i a t i v a 
del Gobierno, absurda. 
Diferentes poderes 
de A n t i g u o s A l u m n o s A m i g o s de l a U n i -
vers idad de Oviedo se ha reunido en e l 
s a l ó n de actos del m i n i s t e r i o de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a y Bel las A r t e s , t omando 
entre otros, los s iguientes acuerdos: 
D a las grac ias a cuantos donantes 
han acudido en ayuda de los fines de es 
t a A s o c i a c i ó n , cuyos nombres f i g u r a n 
en los l ib ros correspondientes. N o m b r a r 
v icesecre tar io de la J u n t a a don F é l i x 
G o n z á l e z F i e r r o . A b r i r cuentas co r r i en -
tes en los Bancos Hi spano A m e r i c a n o , 
E s p a ñ o l de C r é d i t o y de Bi lbao , p a r a 
que se puedan envia r donat ivos en m e t á 
l ico a nombre de l a A s o c i a c i ó n . 
E n cuanto a los donat ivos de l ib ros 
s e g u i r á n r e c i b i é n d o s e en el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a nombre de don 
J o s é Serrano, secretar io de l a Asoc ia -
c ión . 
L a J u n t a h a v i s to con s a t i s f a c c i ó n la 
labor que v ienen real izando en f a v o r de 
la U n i v e r s i d a d de Oviedo el presidente 
de l a Jun ta , don M e l q u í a d e s A l v a r e z ; 
el subsecretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y voca l de l a mi sma , s e ñ o r P r i e to B a n -
ces, y los s e ñ o r e s B e c e ñ a , m a r q u é s de 
la Vega de A n z o y Serrano, secretar io 
de l a Jun ta . 
Indemnización a un chófer 
H a y que desl indar a fondo, s e g ú n v a -
rios ju i c ios que escuchamos estos d í a s , 
la Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , del Go 
P o r elementos moderados se es t ima b iemo. A h o r a aparecen separados en t í -
que el a r t í c u l o 26, aunque no imp ide I tulos di ferentes ; pero s ó l o en el r ó t u l o 
negociar con R o m a a l menos u n « m o -
dus v i v e n d i » , ha tenido repercusiones 
sensibles, capaces incluso de crear en 
a lgunos sectores de o p i n i ó n u n proble-
m a de r é g i m e n . Torpes canonistas, a ñ a -
den, propusieron u n m í n i m o que aun fué 
rebasado. Lo r e l a t i vo a la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s e s t á t a n m a l redactado que lo 
m i s m o puede refer i rse a v a r í a s Ordenes 
que no abarcar a los J e s u í t a s . Se quiso 
hacer u n re t ra to de é s t o s ; pero r e s u l t ó 
I 
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de Auxi l ia res en la Di recc ión de ftigur) 
dad. Se admiten s e ñ o r i t a s . No se exigf 
t í t u l o . Edad : 16 a 36 a ñ o s . E x á m e n e s en 
mayo. Para el p rograma oficial, que re 
galamos. "Contestaciones", p r e p a r a c i ó n j 
p r e s e n t a c i ó n de instancias, d i r í j a n s e al 
" I N S T I T U T O K E U S " Preciados, 23, Ma 
d r l d . — G A R A N T I A S : "In las oposlclone? 
a P o l i c í a hemos obtenido varias vece? 
el n ú m e r o L y en las nueve oposlcione? 
celebradas en el Fre3ente a ñ o Para au 
x i l ia res de E s t a d í s t i c a , G o b e r n a c i ó n , To 
p ó e r a f o s , Mar ina , Motoris tas , Ins t ruc 
c ión públ ica , T i m b r e . Radio y Auxi l ia 
res de Asrricultura, en rWhas n u e v e opo 
siciones hemos o b t e r M ^ n ú m e r o 1 y 
c e n t e n a r e s de p lnV» ' 
B l I l I K I l i B i i l l l l l I l W B B i S I I B i B I I i i i i m i n i i 
Ex is te c o n f u s i ó n de poderes. Las f acu l -
tades de l presidente parece deben dis-
minu i r s e en a lgunos casos y precisarse 
en o t ros . Las a t r ibuc iones del Gobierno 
h a b r í a que ampl i a r l a s , s e g ú n c r i t e r i o 
m u y general izado. Se est ima, s e g ú n el 
m i s m o c r i t e r i o que el ref rendo no debe 
ser necesario pa ra el ve to . H a b r í a que 
v a r i a r l a l i m i t a c i ó n p a r a las disolucio 
nes, se h a y a o no gas tado en el caso 
ac tua l l a f acu l t ad presidencial . L a i n -
t e r i n i d a d del Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca c o r r e s p o n d e r í a a l a presidencia del 
Senado. 
N o h a y r a z ó n pa ra que se s u p r i m a n 
en l a C o n s t i t u c i ó n los Tr ibuna les de 
Honor , que no pugnan con la un idad de 
j u r i s d i c c i ó n . Los indu l tos se es t ima que 
p o d r á n con t inuar reglamentados en la 
C o n s t i t u c i ó n en la m i s m a f o r m a . Res-
pecto a l as a m n i s t í a s , no ocurre lo mis -
mo. Prevalece el c r i t e r i o m u y res t r i c -
t ivo , conforme a l c r i t e r i o sustentado por 
el s e ñ o r C a m b ó en reciente i n t e rven -
c ión pa r l amen ta r i a . Se r e c o r d a r á que el 
jefe r e g í o n a l í s t a d i jo que h a b í a que evi -
t a r que l a ú n i c a pena e jemplar fuera 
en E s p a ñ a la ú l t i m a pena (a l menos en 
los del i tos sociales y p o l í t i c o s ) , pues 
cualquiera o t r a en la H i s t o r i a de Espa-
ñ a aparece bor rada por las a m n i s t í a s . 
Es t a t r a y e c t o r i a se entiende c o m ú n m e n -
te que debe ser cor tada en la r e fo rma 
cons t i tuc iona l 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n presen-
t ó ayer a los per iodis tas a l c h ó f e r L o -
renzo G a r c í a Mostaza , que, du ran te los 
pasados sucesos revoluc ionar ios puso su 
coche a d i s p o s i c i ó n del Gobierno. E l ve 
h í c u l o f u é de ter iorado po r los revoluc io 
n a r í o s y le p rend ie ron fuego. E n n o m -
bre del Gobierno, el s e ñ o r Vaquero en-
t r e g a r á a l c i t ado c h ó f e r 1.000 pesetas 
PIDIO M I O 
Todos los presentes, menos ella, se 
acobardaron; pero los pistole-
ros no pudieron robar 
En Logroño se cometió ayer el pri-
mer robo a mano armada en 
una fábrica 
B A R C E L O N A , 5 .—La m u j e r de u n 
F L E M I N G T O N , 5.—Se : a dicho hoy 
que dos nuevos test igos v a n a declarar 
que v ie ron a H a u p t m a n n en la escena 
del c r i m e n el d í a del secuestro. H o y no 
se ha reunido el T r i b u n a l ; l a r e u n i ó n 
p r ó x i m a s e r á el lunes.—Associated 
Press. 
Lo que dice Lindbergh 
F L E M I N G T O N , 4 .—Terminada su de-
c l a r a c i ó n , e in te r rogado especialmente 
por el abogado s e ñ o r Re i l ly , el coronel 
L i n d b e r g h a d m i t i ó que no habla exami -
nado las referencias del m a t r i m o n i o 
Whea t ley , es decir, su ayuda de c á m a r a 
y su mujer , cuando los t o m ó a su ser-
v ic io , debido—dijo—a que t e n í a con-
f ianza en l a P o l i c í a . 
Contestando a o t r a p regunta , di jo que 
h a b r í a sido imposible pa ra cualquier 
persona descender por la escalera con 
el n i ñ o y a t revesar el corredor que 
conduce a l a p u e r t a s in haber l l amado 
su a t e n c i ó n . 
L a e x p e c t a c i ó n despertada por este 
proceso es t a n grande que centenares 
de personas esperan en l a calle, a pe-
sar del v ien to g lac ia l , pa ra ver el paso 
de las pr inc ipa les f i gu ra s que in t e rv i e -
nen en el mismo. 
Se aplazan las sesiones 
F L E M I N G T O N , 4 . — D e s p u é s de te r -
minado el i n t e r r o g a t o r i o del s e ñ o r LAnú-
be rgh p o r el abogado s e ñ o r Re i l l y , el 
acusado H a u p t m a n n y su esposa estu-
v i e ron hablando duran te u n ra to , ofre-
ciendo ambos un aspecto de satisfac-
c ión . 
A consecuencia de haber sufr ido una 
i n d i s p o s i c i ó n uno de los abogados de la 
defensa, las sesiones del proceso han 
sido aplazadas has ta el d í a 7 del ac-
tua l . 
ñ e r o que h a b í a en el s t a b l e c i m í e n t o , 
amenazando con pis tolas a cuantas per-
sonas se encont raban en él. E l d u e ñ o y 
los clientes se acobardaron; pero la m u -
j e r c o m e n z ó a pedi r socorro, y los la-
drones d i spa ra ron con t r a ella. A p r o v e -
chando la g r a n c o n f u s i ó n del momento , 
huyeron con f ac i l i dad , pues l a carnice-
r í a e s t á en las afueras del pueblo; pero 
no cons iguieron l levarse el d inero. 
* * * 
B A R C E L O N A , 5.—Cinco atracadores, 
uno de los cuales iba a rmado con una 
p i s to la -amet ra l l adora , han robado 4.000 
pesetas en el a l m a c é n de l icores del se 
ñ o r Melero . A las ocho y med ia de la 
noche e n t r a r o n dos ind iv iduos en el es-
tab lec imien to , y d e s p u é s de obl igar , pis 
to la en mano, a cuantas personas se en 
con t raban a l l í a l evan ta r los brazos, 
e n t r a r o n t res desconocidos m á s . Los 
pis toleros h ic i e ron que el cajero les i n d i -
case el l u g a r en que estaba l a caja, de 
la que se l l e v a r o n cuanto dinero h a b í a 
en el la . A d e m á s r e g i s t r a r o n a los c l ien-
tes, y en t re é s t o s y l a dependencia re-
un ie ron o t ras 275 pesetas m á s . A c t o se 
g u í d o se d i e ron a la f u g a en u n au to 
m ó v i l . Todos los a t racadores eran j ó -
venes y procedieron con g r a n seguridad, 
como habi tuados a esta clase de deli tos! 
L a P o l i c í a ha mos t r ado a las v í c t i m a s 
del a t raco r e t r a to s de var ios a t racado-
res s in que haya sido ident i f icado hasta 
ahora n inguno de los q u f p a r t i c i p a r o n 
en el golpe 
Se relaciona este a t raco con el robo 
E l jefe de los agrarios explica s u d imis ión 
El señor Pita Romero dejará también de ser ministro sin 
cartera. Una nota oficial sobre los d.scursos del Jefe del, 
Estado. Dentro de unos días se dará referencia más 
amplia de los mismos 
E l presidente del Consejo m a n i f e s t ó 
ayer, a l a u n a y media de l a t a rde , a l 
sa l i r ' de su despacho de Guer ra , que le 
h a b í a v i s i t ado e l m i n i s t r o s i n car tera , 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, p a r a expre-
sarle su deseo de abandonar el cargo que 
ocupaba dent ro del Gobierno, p o r creer 
que, restablecida y a l a n o r m a l i d a d po-
l í t i c a , no es necesaria l a exis tencia de 
min i s t ro s s in ca r te ra . D e j a den t ro del 
Gabinete, como representante del p a r t i -
do ag ra r io , a l s e ñ o r C id . Y o he p rocu ra -
do po r todos los m e d i o s — a g r e g ó el se-
ñ o r L e r r o u x — q u e el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco desistiese de su a c t i t u d , pero no 
m e ha sido posible conseguir lo . 
— ¿ S i g n i f i c a r á esto t a m b i é n el cese 
del m i n i s t r o s in car tera , s e ñ o r P i t a Ro-
m e r o ? — i n q u i r i ó u n per iodis ta . 
—Creo que, cesando el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco, no h a y m o t i v o p a r a que con-
t i n ú e el s e ñ o r P i t a Romero , mucho m á s 
teniendo en cuenta que no se p lantea 
p le i to entre su ac ta de d ipu tado y l a 
E m b a j a d a en el Va t i cano , po r v i r t u d 
de las modif icaciones in t roduc idas en 
la ley de Incompat ib i l idades . 
Dice Martínez de Velasco 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, por su 
par te , a l comunica r a los in formadores 
la no t i c i a de su d i m i s i ó n , d i jo que hace 
ocho d í a s h a b í a expuesto a l presidente 
esta d e c i s i ó n suya, que no pudo l l eva r a 
efecto ante el deber de r end i r t r i b u t o 
de c o n s i d e r a c i ó n a l Jefe del Estado, asis-
t iendo a los Consejos, celebrados bajo 
su presidencia, en los que ha expuesto 
con b r i l l an t ez y competencia insupera-
bles las e n s e ñ a n z a s que le sugiere l a 
p r á c t i c a cons t i tuc iona l de estos t res 
a ñ o s de su mandato . Pero, cumpl ido este 
d e b e r — a ñ a d i ó — n o existe causa que jus-
t i f i que el ap lazamien to de l a r e s o l u c i ó n 
adoptada, por lo que hoy m i s m o he ma-
nifestado a l jefe del Gobierno que me 
consideraba v o l u n t a r i a m e n t e e l iminado 
del m i smo . 
L a r a z ó n que m o t i v a esta de te rmina-
c ión es obvia . M e r e s i s t í cuan to pude 
n x x K K m x j r r a c i x m x 
para que a t ienda a l a r e p a r a c i ó n del 
"auto" . 
A l rec ib i r esta m a d r u g a d a a los pe-
r iodis tas les d i jo el s e ñ o r Vaquero que 
de A s t u r i a s comunicaban que h a b í a n 
sido recogidas 102 a rmas de fuego, 324 
car tuchos de guer ra , 12 de d i n a m i t a y 
que se h a b í a n prac t icado nueve deten-
ciones. 
Un muerto y dieciocho heridos en choque de trenes 
El rápido de Asturias y el expreso de Galicia chocan en la 
estación de Palanquines ( L e ó n ) . Ha huido el maquinista 
del rápido, que rebasó las señales 
L E O N , 5 .—En la E s t a c i ó n del N o r t e ñ a Jav ie ra l a h e r m a n a del d i fun to , Mer -
de Palanquines , l a segunda d e s p u é s de 
L e ó n en d i r e c c i ó n a M a d r i d , a unos 
veinte k i l ó m e t r o s de aquel la cap i ta l , 
chocaron esta m a d r u g a d a el expreso 
descendente de Gal ic ia y el r á p i d o de 
A s t u r i a s que v e n í a a M a d r i d . R e s u l t ó 
m u e r t o e l o f i c i a l de Correos del ex-
preso, don J o s é Badenas, y heridas, la 
m a y o r í a levemente, 18 personas. 
E l m a q u i n i s t a del r á p i d o as tur iano, 
que aparece culpable del accidente, 
puesto que este t r e n r e b a s ó las s e ñ á -
is y fué a estrel larse con t r a el o t ro , 
parado en la e s t a c i ó n , donde t iene l u -
gar el cruce, h u y ó d e s p u é s hacia L e ó n , 
y t o d a v í a no ha sido detenido. L a ca-
t á s t r o f e h u b i e r a sido m a y o r de no ha-
ber l levado poca m a r c h a el convoy as-
cendente y estar casi parado e l de Ga-
l ic ia , el cual , por la c o m p o s i c i ó n de su 
m a t e r i a l , h a b r í a ofrecido g r a n resis-
tencia. 
E l agente de la B r i g a d a m ó v i l de 
P o l i c í a don Es teban G a r c í a M é n d e z , 
que iba a Gal ic ia , es la q u i n t a vez que 
sale ileso de accidentes f e r rov ia r io s . 
E n t r e los o t ros cua t ro de que ha sido 
tes t igo f i g u r a el de C u a d r o s — t a m b i é n 
cerca de L e ó n — , que fué hor roroso y 
en el que, igua lmente , r e s u l t ó indemne. 
Lista de heridos 
L u i s Soler, p r o n ó s t i c o reservado; 
Ju l io G o n z á l e z L l a m a ; el fogonero 
del expreso de G a 11 c i a , M i g u e l 
Her re ro , leve; Juan Gallego, agente de 
Po l i c í a , de Guadala jara , leve; F é l i x 
M a r t í n e z del Val le , leve; J u l i á n C. A r -
ce; el s ú b d i t o a l e m á n Ignac io Sefeleber, 
p r o n ó s t i c o reservado; P l á c i d o Delgado 
V á z q u e z , p r o n ó s t i c o reservado; R a m ó n 
Car re ra M i r a g a l l a , leve; Juan M a r t í n 
Calero, leve; Pau l ino Vi l l egas Ruiz , p ro -
n ó s t i c o reservado; el conductor del ex-
preso de A s t u r i a s , Wenceslao D í a z S u á -
rez, leve; M i g u e l del Puente A l v a r e z , 
fogonero del m i s m o t ren, leve; M a r i a n o 
P i n i l l a Sierra , leve. 
El ambulante muerto 
Otros puntos debatidos se refieren a 
J Just icia , T r i b u n a l de G a r a n t í a s y ga-
EL OEBflíE " Alfonso X I , 4 r a n t í a s p a r a rev isar en e l f u t u r o . 
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Se ha puesto a la venta 
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75 C E N T I M O S EN TODA ESPAÑA 
E l encontronazo fué m u y grande. 
Las dos m á q u i n a s quedaron empo-
tradas, y el c a r r o del correo de As -
tu r i a s d e s c a r r i l ó , destrozando a l m i s m o 
t i empo el coche f u r g ó n , que h a c í a de 
correo, en el expreso de Gal ic ia , don-
de v e n í a du rmiendo el ambulan te 
muer to . 
I b a n a d e m á s con él , Eu la l i o P o r t a l a -
t i y M i g u e l A r é v a l o . A m b o s r e su l t a ron 
ileso3, como as imismo los ambulantes 
del correo de A s t u r i a s Sant iago Sanz 
Collantes, Rodol fo O r t i z O ñ a t e y Edua r -
do P é r e z Cadenas. E l c a d á v e r del oficial 
de Correos q u e d ó depositado en Palan-
quines. 
D o n J o s é Badenas Cegarra, la v í c t i -
ma , v i v í a en M a d r i d , calle Juaneiro, 19, 
segundo derecha, desde el 30 de n o v i e m -
bre ; s í bien antes v iv ió en la m i s m a ca-
sa cuando era sol tero, y en c o m p a ñ í a 
de su f a m i l i a , du ran te v e i n t i s é i s a ñ o s . 
E r a , pues, c o n o c i d í s i m o en todo el ba-
r r i o , donde gozaba de grandes s impa-
t í a s . 
Cuando l l egamos a l a casa, su viuda, 
d o ñ a J av i e r a D í a z Montenegro, h a sido 
ya i n f o r m a d a p o r dos oficiales de Co-
rreos, cuyos nombres ignora , del suceso 
acaecido esta madrugada . Rodean a do-
cedes Badenas Segarra , sus t res h i jas-
tros—nacidos del p r i m e r m a t r i m o n i o de 
d o ñ a Javiera—, Manolo , L u i s y Ju l io . 
E l m a t r i m o n i o Badenas-I ' í az t iene una 
n i ñ a de cua t ro a ñ o s l l amada Pepi ta . 
N a c i ó el s e ñ o r Badenas el 1 de m a -
y o de 1890. I n g r e s ó en el Cuerpo de 
Correos el 13 de noviembre de 1915, 
y era en la ac tua l idad oficial p r i m e r o . 
Prestaba sus servicios como ambu lan t e 
del N . O. L levaba en la l í n e a en que 
ha ocur r ido la c a t á s t r o f e — e x p r e s o de 
C o r u ñ a — , dos a ñ o s prestando servicios 
de suplente. L l egaba a M a d r i d por la 
m a ñ a n a y s a l í a de nuevo por l a noche, 
y , precisamente, ahora quedaba fijo y a 
en dicha l inea 
S e g ú n nos i n f o r m a su v iuda , cuando 
la pasada r e v o l u c i ó n estuvo detenido 
t res d í a s en M o n f o r t e , y la f a m i l i a c r e y ó 
que le h a b í a ocu r r ido a lguna desgracia. 
E l coche ambu lanc i a de Correos era uno 
de viajeros, hab i l i t ado a l efecto, como 
ocur re en otros muchos trenes, por ca-
rencia de m a t e r i a l . 
Badenas Segarra f ué dest inado a Fer-
nando P ó o el 20 de noviembre de 1929 
P r e s t ó sus servicios en Santa Isabel y 
en San Carlos. P e r m a n e c i ó v e i n t i s é i s me-
ses en las posesiones del Golfo de G u i 
nea, cuando el mando de N ú ñ e z de 
Prado. # 
Su hermano don A d o l f o , comisar io de 
P o l i c í a , e s t á en u n i ó n de o t ros f a m i 
l iares, haciendo las gestiones necesarias 
pa ra que se t ras lade a M a d r i d el cuerpo 
del ma logrado J o s é . 
Los auxilios 
L a e s t a c i ó n de Palanquines, por ser 
cruce del f e r r o c a r r i l secundario de Cas 
t i l l a , es de bastante i m p o r t a n c i a . E l ser-
v ic io de luz e s t á bien dotado, y , gracias 
a esto, se f a c i l i t a r o n los p r imeros au-
x i l ios . Tres m é d i c o s via jeros se apresu-
r a r o n a pres ta r su concurso. 
De L e ó n sa l ió u n t r e n de socorro, con 
m é d i c o s y m a t e r i a l sani tar io . A las 
tres cuarenta de la madrugada se res-
t a b l e c i ó la c i r c u l a c i ó n , y ambos trenes 
s iguieron viaje, con m á q u i n a s de León , 
para sus destinos respectivos. 
Llega el expreso a Coruña 
C O R U Ñ A , 5 .—A las cua t ro menos 
cuer to de la tarde, con cua t ro horas 
de retraso ha l legado el expreso de M a -
d r i d , 405. 
Los pasajeros se encuentran todos 
sin novedad, excepto una s e ñ o r a , espo-
sa del agente comerc ia l s e ñ o r Chetenx, 
que, a l v e n í r s e l e encima una male ta , a 
consecuencia del encontronazo, sufre 
lesiones en el v i en t re leves, salvo oom-
plicaciones. 
Llega el expreso de Asturias 
de u n a u t o m ó v i l del servicio p ú b l i c o . 
comet ido a las seis menos cuar to de la!a parteras en Gobiernos ante-
tarde . U n desconocido s u b i ó a l coche.!riores ' y 31 e n , e l u l t } m o lo h l f ' fué 
a cuyo conductor o r d e n ó que le l levas^P01" considerar q\ie en las c i rcunstancias 
a l a calle de Manises , donde subieron en ^ne 86 i n s t i t u y ó era u n deber pa-
o t ros dos que, amenazando a l conductor t r i ó t i c o Imponerse el sacrif icio de aso-
con pis tolas , le ob l iga ron a dejarles el ciarse a su obra- Pero habiendo Pasa-
coche. E l conduc tor q u e d ó v ig i l ado por do' P01" for tuna- los mot ivos que j u s t i -
uno de los pis toleros, quien duran te una ficaron esta dec i s ión , y restablecida la 
hora estuvo a m e n a z á n d o l e con una pis- no rma l idad , comprendo que no es mdis -
to la . A l cabo de este t i empo le di jo que Pensable m i consejo y que no hay nada 
p o d í a marcharse ;que abone m i permanencia en el Go-
bierno, ya que, por las razones expues 
Ei primer atraco 
en Logroño 
L O G R O Ñ O , 5 . — A l a una y media de 
l a t a rde se ha comet ido en L o g r o ñ o el 
p r i m e r a t raco a m a n o a rmada en un 
es tablecimiento comerc ia l . Tres desco-
nocidos pene t ra ron en la oficina de una 
f á b r i c a de s i l las y amenazando con sen-
das pis tolas a uno de los socios y a un 
dependiente, se apoderaron de unas 7.000 
pesetas que h a b í a preparadas pa ra el 
p a j o de los jornales , y huyeron en un 
a u t o m ó v i l que momentos antes h a b í a n 
robado a l s e ñ o r Serohuet. E l a t raco que, 
como decimos, es el p r i m e r o que se ha 
comet ido en esta f o r m a en L o g r o ñ o , ha 
producido g r a n i m p r e s i ó n , sobre todo 
ent re los comerciantes e Industr iales. 
Atracadores detenidos 
p r e g u n t ó si se a u t o r i z a r í a la publ ica-
c ión en los p e r i ó d i c o s de m a ñ a n a de 
las referencias de los discursos de Su 
Excelencia, con que cuentan las redac-
ciones. 
N o — r e s p o n d i ó — . Entonces, ¿ d e q u é 
s e r v i r í a n las precauciones que se han 
•tomado? Y a les he dicho que dent ro da 
unos d í a s se les e n t r e g a r á una referen-
cia a u t é n t i c a de los discursos. Les ase-
guro que todo lo que ha dicho Su E x -
celencia puede repetirse, y que todo s« 
d a r á en la r e s e ñ a que les proporc iona-
ré , que puede decirse s e r á casi t aqu i -
g r á f i c a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x t e r m i n ó anunciando 
que hoy, como d í a fest ivo, lo p a s a r á en 
el campo, y que el lunes r e a n u d a r á sus 
act ividades. 
Entrevistas con Lerroux 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó toda 
la m a ñ a n a en su despacho del m i n i s t e r i o 
de la Guerra , donde r e c i b i ó a l alcalde 
de M a d r i d , s e ñ o r Salazar A l o n s o ; a l se-
ñ o r Gue r r a del R í o , a l m i n i s t r o de I n -
dus t r ia , s e ñ o r Orozco, y a l m i n i s t r o s in 
ca r t e ra s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
Por la tarde le v i s i t a ron , en l a Pre-
sidencia, el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Vaquero, y el embajador de Es-
p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r C á r d e n a s , 
Gil Robles en Biarritz 
L a Agenc i a F a b r a nos r e m i t e el s i -
guiente despacho: 
B A Y O N A , 5.—Esta ta rde ha l legado 
B i a r r i t z el d iputado e s p a ñ o l don J o s é 
M a r í a G i l Robles, a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. 
E l s e ñ o r G i l Robles y su esposa se 
proponen permanecer una l a r g a tempo-
rada en B i á r r i t z . 
Otras notas políticas 
Por el Presidente de l a R e p ú b l i c a fue-
r o n recibidos ayer m a ñ a n a en audien-
cia c i v i l don A n d r é s Orozco, m i n i s t r o de 
I n d u s t r i a y Comercio; don M i g u e l de 
Unamuno, don L u i s F e r n á n d e z Valde-
r r a m a , ingeniero del P a t r i m o n i o de la 
R e p ú b l i c a ; don Esteban Berg io , a d m i -
n i s t r ador de Correos de Ceuta, y don 
J o s é M a r í a R o l d á n . 
E n audiencia m i l i t a r f ué c u m p l i m e n -
tado por el coronel de I n f a n t e r í a don 
L u i s T r u c h a r t s y el teniente de I n g e -
nieros don Manue l S á n c h e z . 
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tas, ello s u p o n d r í a , m á s que pres ta r u n 
servic io a l p a í s , desear el conservar una 
prebenda, a las que j a m á s a s p i r é en m i 
v ida p o l í t i c a 
El señor Cid seguirá 
Z A R A G O Z A , 5 .—Han sido detenidos 
los a t racadores que ayer a t r aca ron a don 
Car los Obradors, a quien a r r eba ta ron 
1.600 pesetas. Son Es teban V e i n t e m í -
Uas, de t r e i n t a a ñ o s , p in to r , y M i g u e l 
Q u í l e z , de v e i n t i t r é s , a l b a ñ i l , ambos 
con abundantes antecedentes del ic t ivos . 
La boda de la princesa 
Beatriz de Borbón 
M i a p a r t a m i e n t o de las responsabil i -
dades del Poder no s ign i f ica—y me com-
plazco en p roc lamar lo—ale jamien to de 
una obra de c o l a b o r a c i ó n con el Go-
bierno, que p r e s t a r é a l f rente de m i par-
t ido en el Pa r l amen to y dentro del Ga-
binete con la presencia del s e ñ o r Cid , 
que deseaba asociarse a m i de te rmina-
ción, y , accediendo a m i ruego y por de-
seo de m i vo lun tad , s e g u i r á en su pues-
to, p a r a que m i acto no se preste a o t r a 
clase de in terpre tac iones . 
A l abandonar el Gobierno tengo que 
expresar m i reconocimiento a su pre-
sidente y a todos los d e m á s c o m p a ñ e -
ros, con los que he convivido , duran te 
m i breve permanencia en él, en u n a m -
biente de cord ia l idad que d i f í c i l m e n t e 
p o d r é o lvidar , como r e c o r d a r é s iempre 
los bondadosos requer imientos de que 
he sido objeto por pa r t e del s e ñ o r Le-
r r o u x pa ra que desist iera de m i p r o p ó -
si to. 
La nota sobre los discursos 
AL REGLAMENTO DE RECLÜTAiENíU 
Texto refundido de toda la l eg i s l ac ión 
de reclutamiento vigente 
Se remite certificada, previo g i ro de su 
imp. rte. por die: penetaa. A reembolso, 
once pesetas. 
Pedidos a l autor : J U A N A M E R , en el 
Estado Mayor Centra l del E j é r c i t o . 
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El viaje de novios, a Inglaterra y 
Norteamérica 
P A R I S , 5.-—Se anuncia que la pr ince-
sa B e a t r i z de B o r b ó n y su esposo ha-
r á n el viaje de novios a N o r t e a m é r i c a , 
d e s p u é s de pasar unos d í a s en Londres 
pa ra v i s i t a r a las numerosas amistades 
que el p r í n c i p e To r lon i a , cuya f a m i l i a 
m a t e r n a es nor teamer icana , t iene en 
los Estados Unidos . 
E l t r a j e de boda de la i n f a n t a l leva-
r á adornos de a r m i ñ o , inspirados, a lo 
que parece, en el t r a j e de su bisabuela 
Isabel EL E l t ra je s e r á de s a t é n blan-
co y la fa lda t e r m i n a r á con una f r an -
j a de a r m i ñ o de cuaren ta c e n t í m e t r o s 
de anchura . L l e v a r á u n velo de e n c a j » 
e s p a ñ o l y corona de flores de azahar. 
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Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. m m 
Corredera Baja , 43, que v ia jaba en el 
m i smo t r e n ; Francisco M a r t í n Mon te ro , 
calle del Cr i s to , n ú m . 4, mozo de la Com-
p a ñ í a , y que v ia j aba en el t r e n ascenden-
te de Gal ic ia n ú m . 405, y P e t r a D e m a r a 
Granados, de Demara , en l a p rov inc i a 
de Toledo. T a m b i é n v ia jaba en el ex-
preso de A s t u r i a s . Los cua t ro sufren 
lesiones y contusiones de p r o n ó s t i c o leve. 
Lo que cuentan los viajeros 
A la una y ve in te de la tarde l l egó a 
l a e s t a c i ó n del N o r t e el expreso de A s -
tur ias . 
Del t r en descendieron escasos viaje-
ros, que eran esperados, casi todos, por 
sus famil iares . Los heridos fueron tras-1 tos h a b í a n l legado con rapidez. 
Hemos hablado con Ju l i a G o n z á l e z de 
la L l ana . Nos d i jo que v e n í a do rmida 
en el momen to del accidente, y só lo s in-
t i ó el golpe y en seguida los g r i t o s de los 
heridos y el ru ido producido al atender 
a los heridos. 
E l mozo de t r en , Francisco M a r t i n 
Monte ro , que sufre heridas en la cabe-
za y en las manos, m a n i f e s t ó que el 
choque se produjo cuando estaban los 
dos trenes en marcha . 
E l expreso de Ga l ic ia e n t r ó p r imero , y 
al hacerlo el expreso, ú n i c a m e n t e pudo 
a m i n o r a r la marcha , pero s in conseguir 
ev i t a r el choque. 
— A m í — n o s d i jo—me sacaron de un 
m o n t ó n de as t i l las . E l f u r g ó n en que yo 
iba q u e d ó comple tamente destrozado. L o 
mismo ha ocu r r ido con el f u r g ó n y l a 
ambu lanc ia de l t r e n de As tu r i a s . 
M a r t í n M o n t e r o dice que h a b í a n rec i -
bido los servicios de socorros, y que é s -
ladados a sus respectivos domic i l ios y 
só lo cua t ro de ellos r equ i r i e ron asisten-
cia en el b o t i q u í n de la e s t a c i ó n , l i s tos 
heridos son: Pau l ino Vil legas Saiz, que 
hab i t a en l a calle de L u i s a Fernanda, 9; 
es conductor del t r e n n ú m e r o 424; Ju -
l i a G o n z á l e z de l a L l a n a , que v ive en 
As i mi smo , p r e s t ó asistencia a los he-
r idos u n m é d i c o que v ia jaba en el t r en 
de Gal ic ia , a t e n d i é n d o l e s a todos desde 
los pr imeros momentos . 
E l t r e n de Gal ic ia c o n t i n u ó su viaje 
con una hora de re t raso , y en él siguie 
presidenciales 
A la una de la t a rde f a c i l i t a r o n ayer 
en la Secretar la del M i n i s t e r i o de la 
Gue r r a la s iguiente n o t a : 
" E n el Consejo de m i n i s t r o s celebra-
do ayer t e r m i n ó Su Excelenc ia el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a l a elocuente ex-
p o s i c i ó n del t e m a "Tres a ñ o s de expe-
riencia cons t i tuc iona l" , que ha absor-
bido la a t e n c i ó n del Gobierno en las t res 
reuniones consecutivas. 
Son y a del domin io p ú b l i c o el alcan-
ce y f ina l idad con que el jefe del Es ta-
do ha c r e í d o opor tuno abordar l a cues-
t i ó n . L e ha an imado a ello, de una par-
te, l a c i rcuns tanc ia de haber en t rado en 
la segunda m i t a d del plazo de su man-
dato, porque antes el f r u t o de su expe-
riencia hubiera parecido p rematuro , y 
d e s p u é s t a r d í o , y por o t r a parte , l a pers-
pec t iva r e l a t ivamen te cercana de una po 
sible r e v i s i ó n cons t i tuc iona l , que, con 
d i s t in tos puntos de v is ta , se d ibu ja en 
la i n t e n c i ó n de todos o casi todos ios 
sectores po l í t i cos . 
N o como p r e v i s i ó n , n i s iquiera como 
consejo, sino por t í t u l o I n f o r m a t i v o de 
una r e l a c i ó n de hechos que mei«ecen, pre-
cisamente, una a m p l i a referencia, el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a ha ido destacan-
do, con au pecul iar elocuencia y con 
interesante ob je t iv idad , aquellos puntos 
en que las funciones o la i n t e r p r e t a c i ó n 
de los preceptos const i tucionales acon-
sejan, en aras de l a experiencia, ese es-
tudio , para cuando l legue l a opor tun idad 
conveniente, s in p re juzgar en lo m á s m í -
n imo su tendencia n i su r e s o l u c i ó n . Siem-
pre c i ñ e n d o la idea a la c u e s t i ó n de sus 
ventajas e inconvenientes, s u b r a y ó esos 
puntos del C ó d i g o fundamenta^ y Su 
Excelencia d e d i c ó p r e f e r e n t í s i m a a ten-
c ión a todo ello y a c e r t ó a darles e l sen-
t ido que les corresponde, por su i m p o r -
tancia, a los siguientes problemas: auto-
n o m í a regional . Ig les ia , propiedad. Sena-
do, deslinde de Poderes, presupuesto y 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
Se comprende f á c i l m e n t e que el p lan 
general tiene g r a n hondura y comple j i -
dad, lo bastante pa ra j u s t i f i c a r que el 
Gobierno medi te antes de f o r m u l a r su 
j u i c i o . Es su p r o p ó s i t o — y a queda d i c h o -
a m p l i a r opor tunamente esta referencia 
Po r hoy se U m i t a a l an t ic ipo de su p r i -
m e r a a m p l i a c i ó n y consignar l a compla-
cencia con que el Gobierno ha o ído la 
o r a c i ó n del Jefe del Es tado in f l amada 
desde el p r inc ip io a l f i n , del e s p í r i t u 
p a t r i ó t i c o y de las a l tas dotes que p ú b l i -
camente son reconocidas en la p r i m e r a 
a u t o r i d a d de la R e p ú b l i c a . " 
Habrá referencia más 
amplia 
A las ocho de la noche, a l abandonar 
r o n los heridos que v i a j aban en e l mismo, su despacho el a e ñ o r Lerroux m le 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
H ó n í c o 
d e l Dr . V i c e n t e 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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" M O L I N E R O " 
Esta noche, gran cena de Reyes. 
E s p l é n d i d o s regalos. 
T ó m b o l a g ra tu i t a . 
Cot i l lón-ba i le . 
Reserven sus mesas personalmente. 
Vi s i t en esta Casa con su moderna insta-
lac ión de " g r i l l " y asador de pollos a la 
vis ta del púb l i co . 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas r á p i d a s , completamente ce-
rradas, durante una hora dlarir i 
aproximadamente de 7 a 8 noctu-
Escr lbid importe mensual. D E B A 
TE. n ú m e r o 33333 
áiiiiiniiiiiiniiiniHiuH^^^ 
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I P R E C I S A N S F i 
Almacenes amplios, cubiertos, en ~ 
• buenas condiciones de conserva- S 
S c ión. preferibles con v ía entrada 2 
~ fe r roca r r i l Ofertas; 
J. B. DURUPE 
| Apartado 466. — MADRID | 
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Domingo 6 de enero de 1935 
B u e n a i m p r e s i ó n d e l a p r i m e r a e n t r e v i s t a d e L a v a l c o n M u s s o l i n i 
Negociaciones comerciales con F r a n c i a 
M a ñ a n a se reanudan las negociaciones comerciales hispanofrancesas. L a i m -
p r e s i ó n a u t é n t i c a acusa dificultades. Los delegados franceses han manifes tado 
y a sus puntos de v i s t a y, c ier tamente , no carecen de exigencias. Hemos que-
r i d o esperar a l p lan teamien to de l a c u e s t i ó n por las respectivas delegaciones, 
y , s i bien no podemos, n i debemos, desprendernos de nuestro c a r á c t e r de es-
p a ñ o l e s , queremos que en este comentar io resplandezca l a ob je t iv idad y el 
desapasionamiento. 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a comercia l de la vecina R e p ú b l i c a , el balance del co-
m e r c i o f r a n c o e s p a ñ o l en 1932 se s a l d ó con u n s u p e r á v i t pa ra E s p a ñ a de 67.2 m i -
llones de pesetas oro. Este s u p e r á v i t d e s c e n d i ó en 1933 a 62.8 mi l lones de pe-
setas oro. Como en 1931 a l c a n z ó cifras superiores, resu l ta c la ra la tendencia 
hac ia la n i v e l a c i ó n . A h o r a bien, por entonces e s t á b a m o s todav ia lejos de ella 
y F ranc ia , esgr imiendo los datos e s t a d í s t i c o s , alegaba u n t i t u l o , bastante en su 
sent i r , pa ra demandar que se rec t i f i ca ran a su f a v o r los Convenios comercia-
les. L o interesante es considerar ahora q u é ha pasado duran te 1934. 
S e g ú n los datos e s p a ñ o l e s — n o publicados—, el balance comerc ia l hispano-
f r a n c é s duran te los nueve p r imeros meses del a ñ o acusa u n s u p e r á v i t a nues-
t r o f avor de 22.8 mi l lones de pesetas oro. S e g ú n l a e s t a d í s t i c a francesa, que 
comprende diez meses, o sea, uno m á s que l a e s p a ñ o l a , ese s u p e r á v i t no pasa 
de 16.4 mi l lones de pesetas oro. Vamos a suponer una m a y o r p e r f e c c i ó n de é s t a 
ú l t i m a , que t iene m á s posibil idades que l a e s p a ñ o l a pa ra e l i m i n a r cier tas co-
r r i en tes comerciales a l t r a v é s del t e r r i t o r i o f r a n c é s , de puro t r á n s i t o . Conforme 
a ella, el saldo de dicho balance fué duran te los doce meses de 1933 u n 10 por 100 
super io r a l correspondiente a los meses de enero a octubre inclusive. Resulta, 
pues, con datos franceses que el saldo comercia l a f avor de E s p a ñ a no h a b r á 
excedido a fines de 1934 de 18 mi l lones de pesetas oro. L a tendencia hacia la 
n i v e l a c i ó n se ha cont inuado duran te el ú l t i m o ejercicio m u y intensamente, de-
bido a una fuer te c o n t r a c c i ó n de las exportaciones e s p a ñ o l a s a F ranc i a . De 
t a l manera, que el pun to de apoyo sobre el que p r inc ipa lmen te se sustentaban 
las peticiones francesas de a ñ o s anteriores, ha desaparecido, siendo por ello 
incomprensib le que, va r i ando las c i rcunstancias , no v a r í e la a c t i t u d del p a í s 
vecino. 
13.20 mil lones de pesetas oro como saldo comerc ia l a f a v o r de E s p a ñ a du-
r a n t e el ú l t i m o a ñ o , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s francesas, no da m o t i v o suficiente 
p a r a ex ig i rnos nuevos sacrificios. Si acaso s i rve pa ra algo esa c i f ra , es pa ra 
que seamos los e s p a ñ o l e s quienes t engan derecho a una c o m p e n s a c i ó n . E f e c t i -
vamente , en el s ig lo X V I I p o d í a n fundarse las negociaciones e c o n ó m i c a s exte-
r io res en los datos del balance comerc ia l . E r a n los t iempos del mercan t i l i smo . 
Pero ahora no. A h o r a hay que tener en cuenta j u n t o a l balance comercia l , v i -
Bible, el balance invis ib le . Es decir, el t o t a l balance de pagos. 
E l Centro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda puede presentar a estos efectos cifras 
y e s t a d í s t i c a s que d i f í c i l m e n t e p o s e e r á n los negociadores franceses, por care-
cer de u n ó r g a n o semejante. Estas c i f ras t ienen u n a a u t o r i d a d indiscut ib le y, 
s e g ú n nuestras referencias, el saldo del balance inv is ib le h i s p a n o - f r a n c é s se da 
a f a v o r de F ranc ia , en c i f r a super ior a l a que representa el s u p e r á v i t comer-
c i a l e s p a ñ o l . 1934 ha supuesto, pues, en l a e v o l u c i ó n de las relaciones e c o n ó m i -
cas entre los dos p a í s e s u n cambio de signo. H a s t a ahora el s u p e r á v i t t o t a l 
pudo ser e s p a ñ o l ; desde ahora es f r a n c é s . F r a n c i a ex ig ió has ta 1934. Es Es-
p a ñ a quien debe pedi r c o m p e n s a c i ó n a p a r t i r de este momento . 
Po r cuanto antecede, nosotros deseamos v i v a m e n t e que, puesta en r a z ó n , la 
d e l e g a c i ó n francesa comprendie ra c u á n lóg ico y j u s to es u n cambio de ac t i t ud . 
S i los acuerdos de los ú l t i m o s a ñ o s se h ic ieron, en esencia, a f avo r de l a econo-
m í a francesa, el de ahora debe hacerse a f avo r de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
Y , para t e r m i n a r , una c o n s i d e r a c i ó n hemos de hacer a los intereses p r i v a -
dos de nuestros exportadores, que t a n t a s i m p a t í a nos merecen. N o es f ác i l la 
n e g o c i a c i ó n emprendida . L a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a y el Gobierno no d e b e r á n ceder. 
E s t o puede e x i g i r sacrif icios y d isc ip l ina . H a y que darlos. T a l es l a l ecc ión que 
las grandes potencias ponen a d i a r io delante de nuestros ojos y no debemos 
desaprovecharla. 
L O D E L D I A l M a r í í n e z de Velasco se 
retira del Gobierno Contra un tráfico inmoral 
E l día 10, reunión de 
Cámara portuguesa 
la Roosevelt pedirá diez 
millones de dólares 
Ayer se publicó J a convocatoria^ part¡r ie\ a¡a pr¡mero de jui¡0 
N o descansan los agi tadores revo lu-
cionarios. Apenas puestos en l i be r t ad 
dos o t res de ellos en Oviedo fueron 
sorprendidos, los p u ñ o s en al to , augu-
rando el t r i u n f o de una nueva revuel -
ta . Ot ros han sido descubiertos en M a -
d r i d que se dedican a recaudar fon-
dos con ese destino, mediante sellos de 
c o t i z a c i ó n , y , por ú l t i m o , en Zaragoza 
se ha encontrado una i m p r e n t a c lan-
destina, de la que s a l í a n las hojas y 
pasquines repar t idos en muchos ta l le -
res. 
Pocos de estos propagandis tas y ca-
becillas son convencidos o f a n á t i c o s ; 
l a m a y o r par te de ellos se mueven por 
i n t e r é s ; son profesionales de la ag i t a -
c ión a sueldo de los verdaderos jefes 
y a l servicio de las ambiciones de 
ellos. Pero su s iembra m a l d i t a de odios, 
de envidias y de venganzas, m a l encu-
b i e r t a bajo las predicaciones de men-
t ida j u s t i c i a y de r e i v i n d i c a c i ó n , s i -
gue removiendo pasiones en el cora-
z ó n del pueblo que la recibe, y encan-
di lando o t r a vez sus ojos con l a l i n -
t e rna r o j a de la " j u s t i c i a revolucio-
na r i a" . 
N o puede temerse el pe l ig ro de ese nue-
vo m o v i m i e n t o que los agi tadores augu-
ran . Y , en todo caso, para f r u s t r a r l o de 
nuevo, e s t á l a fuerza p ú b l i c a , f i r m e como 
nunca en su puesto. O t r o impulso, que no 
el miedo, merece nuestro comentar io . 
L a c o m p a s i ó n inmensa que nos merece 
el buen pueblo t rabajador , a l que se 
hace v í c t i m a de las locuras o de los 
apet i tos de esos malvados jefezuelos. 
A c a b a r con este m a l t a n g rave obra 
es de todos. Toca, sí , a la au to r idad re-
p r i m i r el t r á f i c o de ese veneno espi-
r i t u a l que es l a propaganda revolucio-
n a r i a ; con el C ó d i g o penal en l a ma-
no y las leyes de Prensa y Orden p ú -
bl ico e s t á ob l igada a hacerlo, s in de-
mora . Pero a l a sociedad toda corres-
ponde l a labor m á s eficaz en esta de-
fensa m o r a l de el la misma, a saber, 
l a i n s t r u c c i ó n sana de ese pueblo al 
que se quiere cor romper . 
H a y que con t r a r r e s t a r con una pro-
paganda intensa de la ve rdad l a cam-
p a ñ a de falsedades, y con u n a predi -
c a c i ó n eficaz de la v i r t u d y el bien, las 
excitaciones incesantes a l c r imen . 
N o debe sup lan ta r esta empresa, ya 
se entiende, el o t ro te rcer medio que 
es impresc indib le pa ra desarmar la re-
v o l u c i ó n , a saber: la r e f o r m a social, 
pero sí que ha de a c o m p a ñ a r l a . 
I n c r e m é n t e s e , pues, l a propaganda. 
Deber de todos es hacerlo, y el mejor 
modo, ayuda r las var ias obras de pro-
paganda social y popular que, por "for-
tuna , crecen cada d í a a l i n f l u jo de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a e impulsadas por su 
Secretar iado social . 
E l C L aniversario del 
Ha sido botado un contratorpede-
ro e Inglaterra ha entregado 
un nuevo submarino 
L I S B O A , 5.—Se v a a pub l i ca r u n de-
creto convocando a los candidatos p ro -
clamados diputados pa ra l a Asamblea 
Nac iona l . Ba jo l a presidencia del m á s 
v ie jo de los candidatos se c e l e b r a r á una 
s e s i ó n p repa ra to r i a el d í a 10 en el Pa-
lacio de las Cortes. Seguidamente se p ro -
c e d e r á a la v e r i f i c a c i ó n de poderes. Des-
p u é s de reconocer los poderes por lo me-
nos 46 diputados se p r o c e d e r á inmedia -
t amen te por escrut in io secreto a l a elec-
c i ó n de l a mesa, quedando cons t i tu ida 
def in i t ivamente l a Asamblea Nac iona l . 
P o r el m i s m o decreto son convocados 
p a r a el m i smo d í a 10 y pa ra el Palacio 
de las Cortes los procuradores a l a C á -
m a r a corpora t iva . D e s p u é s de elegida la 
mesa en las mismas condiciones a las 
anunciadas pa ra los diputados, q u e d a r á 
i nmed ia tamen te cons t i tu ida la C á m a r a 
co rpora t iva . L a p r i m e r a s e s i ó n de cada 
l e g i s l a t u r a s e r á solemnemente ab ie r t a 
p o r e l Jefe del Es tado en el d í a inme-
d ia to a l a c o n s t i t u c i ó n def in i t iva de la 
A s a m b l e a nac ional y C á m a r a co rpo ra t i -
va . L a s e s i ó n solemne s e r á cojunta, ocu-
pando los d iputados los lugares de la 
derecha de la presidencia y los p rocu-
radores el lado izquierdo. — C O R R E I t 
M A R Q U E S . 
» * » 
L I S B O A , 5 .—Ayer , a I r - , - í e s y me-
dia, ha sido botado ?1 Agua u n nuevo 
contra torpedero, el 'Dao", construido en 
los tal leres del arsenal de la M a r i n a . 
A s i s t i e r o n a l -teto el m i n i s t r o de M e r i -
na, los representantes de l a Cons t ruc to-
ra , d is t inguidas personalidades y nume-
roso p ú b l i c o . Se p ronunc ia ron discursos. 
E n B a r r o w ( I n g l a t e r r a ) se ha r ea l i -
zado l a entrega a l representante del Go-
b ie rno p o r t u g u é s de u n nuevo submar i -
no, e l "Spadarte", e l segundo de los t res 
submar inos que s e r á n construidos en 
I n g l a t e r r a . P r o n u n c i a r o n discursos el re-
presentante de los tal leres, el jefe de la 
m i s i ó n nava l por tuguesa y el of ic ia l por-
tug iüés que m a n d a r á el submar ino . 
y a n a ser desarmadas y abat idas 
dos viejas unidades, el cont ra torpedero 
" G í u a d i a n a " y e l submar ino " H i d r a " . — 
Para empezar su nuevo plan de 
Obras públicas necesita ocho-
cientos ochenta millones 
W A S H I N G T O N , 5.—Roosevelt se pro-
pone pedir a l Congreso u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de diez m i l mi l lones de d ó -
lares p a r a su nuevo p l a n de Obras p ú -
blicas a p a r t i r del p r i m e r o de j u l i o , en 
que comienza el a ñ o e c o n ó m i c o . P o r o t r a 
par te , se p r e v é que los gastos ord ina-
rios del Gobierno r e q u e r i r á n ot ros cua-
t r o m i l mi l lones de d ó l a r e s . 
Roosevelt ha conferenciado con los re-
presentantes d e m ó c r a t a s duran te t res 
horas, a fin de ver la m a n e r a de l l eva r 
a cabo con rapidez el p l an de Obras 
p ú b l i c a s . Se a f i rma que h a r á n f a l t a i n -
med ia tamen te 880 mi l lones de d ó l a r e s 
pa ra las p r imeras necesidades. Es t a can-
t idad , o pa r t e por lo menos, s e r á t rans-
f e r i da probablemente a las consignacio-
nes existentes. 
Roosevelt ha decidido con t inuar du-
r an t e o t r o semestre las reducciones de 
u n cinco por ciento en las pagas de los 
funcionar ios federales. 
L a crisis en Canadá 
O''. P A W A , 5.—En u n discurso electo-
M que ha pronunciado el p r i m e r m i -
n is t ro , ha declarado que es necesario 
c o m b a t i r l a crisis e c o n ó m i c a con a r re -
g lo a las doct r inas preconizadas por el 
Presidente Roosevelt y , p r inc ipa lmente , 
aumentando la j o m a d a de t raba jo y dis-
minuyendo los jornales y t a m b i é n in te r -
v in iendo los negocios pr ivados . 
La Tarjeta de A c c i ó n 
Católica 
ln artículo de Trotsky 
P A R I S , 5 . — T r o s t k y h a manifes tado 
que Rusia e s t á t r a t a n d o de conseguir 
su e x p u l s i ó n de F r a n c i a en u n a r t i c u l o 
que publ ica hoy. A ñ a d e que la acusa-
ción que le hacen los s ta l in is tas de que 
estaba mezclado en el asesinato de K i -
rov , no es sino una man iob ra "para pre-
s ionar a las autor idades francesas". 
S e g ú n informes que se han publ icado 
estos d í a s pasados, M o s c ú h a b í a pedido, 
en efecto, l a e x p u l s i ó n de T r o s t k y , a lo 
cua l se negaron en F ranc i a . 
E l a r t í c u l o escr i to en el l uga r secreto 
de su dest ierro viene a ser una conf i r -
m a c i ó n de una d e c l a r a c i ó n suya que pu-
bl icaron los p e r i ó d i c o s el d í a 1 de enero. 
Associated Press. 
Todas las organizaciones de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , a requer imien to de la Jun ta 
Diocesana, se han ofrecido a expender 
en sus oficinas l a T a r j e t a de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . P a r lo tan to , é s t a p o d r á ad-
qui r i r se , a e x c e p c i ó n de los d í a s fes-
t ivos , en los lugares s iguientes: 
J u n t a Cen t r a l de A . C , Conde A r a n -
da, 1, de nueve a una y de cua t ro a 
nueve. 
J u n t a Suprema de l a C. M . C. E. , P l a -
za del C o r d ó n , 1, de diez a doce y de 
cua t ro a siete. 
C o n f e d e r a c i ó n de Padres de F a m i l i a , 
Claudio Coello, 32, de cinco a nueve. 
Secretar iado de A . C , P laza del Pro-
greso, 8, de nueve y media a diez y 
media y de cua t ro y media a siete y 
media. 
A s o c i a c i ó n D . de Padres de F a m i l i a . 
M a n u e l Sflvela, 9, de once a dos y de 
cinco a nueve. 
U n i ó n Diocesana de Mujeres C a t ó l i -
cas. Claudio Coello, 43, de diez a una 
y media . 
U n i ó n Diocesana de Juventud Mascu-
l ina. M a n u e l Silvela, 9, de siete a nueve. 
U n i ó n Diocesana de Juven tud Feme-
nina, Caballero de Gracia , 30, de once 
a una. 
"Times" 
L a c e l e b r a c i ó n del 150 aniversar io 
del « T i m e s » h a adqui r ido las propor-
ciones de acontec imiento in te rnac iona l . 
Pero no b a s t a r í a para demos t ra r esta 
a p r e c i a c i ó n nuestra , aduci r los tes t i 
monios de p o l í t i c o s y p e r i ó d i c o s de to-
dos los p a í s e s , si el va lo r i n t r í n s e c o 
El partido agrario permanece en 
él; representado por el señor Cid 
E l jefe del p a r t i d o agrar io , s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco, se ha apar tado desde 
ayer de las tareas minis te r ia les . Eso no 
quiere decir que el pa r t i do a g r a r i o deje 
de colaborar en el Gobierno, pues sigue 
representado por el s e ñ o r Cid . E l s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco ha manifes tado 
t a m b i é n que c o n t i n u a r á apoyando par-
l amen ta r i amen te a l Gobierno. 
E n una no ta ha explicado el jefe de 
los agra r ios su dec i s ión . Recuerda que 
re i te radamente se r e s i s t i ó a aceptar car-
teras, y que, solamente en momentos 
d i f íc i les , a c c e d i ó a en t ra r en el Gobier-
no como m i n i s t r o s in car tera . Desapa-
recidas afor tunadamente—dice—aquel las 
c i rcunstancias , no hay nada que abone 
m i permanencia , que s u p o n d r í a , m á s que 
la p r e s t a c i ó n de u n servicio, el deseo de 
conservar una prebenda que nunca es-
t u v o en su á n i m o . 
H a s t a a q u í l a e x p l i c a c i ó n del s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco. H a querido poner 
en c laro que su a c t i t u d en nada m e r m a 
la asistencia de su pa r t i do a l Gobierno. 
Desde luego, t a n t o el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco, como el p a r t i d o que repre-
senta, parece que se m u e s t r a n de acuer-
do con la C E D A en demandar medidas 
que den eficiencia a la obra de l Gobier-
no. D e n t r o de esta pos ic ión , p o d í a él 
m a r c a r l a con su salida, s in p r o d u c i r per-
t u r b a c i ó n p o l í t i c a , ya que no desempe-
ñ a b a ca r t e ra y que su p a r t i d o se ha l la 
debidamente representado por el m i n i s -
t r o de Obras P ú b l i c a s . 
Desaparecen los min i s t ros s in carte-
ra que respondieron a una necesidad d t 
momento . Queda vacante una sola car-
tera—de las dos que d e s e m p e ñ a el se-
ñ o r Rocha—, puesto que la de Guerra 
piensa seguir d e s e m p e ñ á n d o l a el s e ñ o i 
L e r r o u x . E l jefe del Gobierno, s e g ú n 
c o m u n i c ó ayer a va r ias personas, p ien 
sa l i m i t a r el reajuste a c u b r i r esa va-
cante. C o n f i r m a t a l p r o p ó s i t o nuest ra 
i m p r e s i ó n de ayer, en el sentido de que 
el p rob lema p o l í t i c o se ref iere m á s quo 
a r e o r g a n i z a c i ó n del Gabinete minis te-
r i a l , a medidas de Gobierno y a or ien-
taciones en el mismo, medidas que afec-
t a r í a n a determinados cargos, y no pre-
cisamente el Gobierno genera l de Ca-
t a l u ñ a . E l p r o p ó s i t o de reduc i r la re-
o r g a n i z a c i ó n , viene a i nd ica r que las 
cuestiones pendientes las r e s o l v e r á el 
s e ñ o r L e r r o u x a s a t i s f a c c i ó n de l a ma-
y o r í a . 
Respecto a C a t a l u ñ a , el s e ñ o r Cirera 
—jefe de l a C. E . D . A . catalana—des-
p u é s de haber sostenido con el jefe del 
Gobierno dos ampl ias conferencias so-
bre problemas de aquel la r e g i ó n , s a l i ó 
de M a d r i d anoche, en el expreso de 
Barcelona. Desde luego, ha expuesto al 
s e ñ o r L e r r o u x el disgusto con que a l -
gunos sectores de C a t a l u ñ a h a n vis to 
el nombramien to del s e ñ o r P ó r t e l a . N o 
se han obtenido nuevas referencias de 
las entrevis tas . Desde luego, el s e ñ o r 
L e r r o u x mant iene el n o m b r a m i e n t o 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del p a r t i d o agra-
Es la encuademación española 
más antigua que se conserva 
del hecho en sí no fuese m á s que su-, 
f i c í e n t e a demost ra r lo . Po r una r a z ó n r io se I l u t a r á , por p rop ia v o l u n t a d , a l 
sobre todas: cualquier suceso que den-'Befior ^ i d • 
t r o de l a esfera p e r i o d í s t i c a adquiere 
Impor t anc i a , t a rde o temprano—casi 
s iempre temprano—se re f le ja en l a v i -
da nacional , y el « T i m e s » , en su des-
a r ro l lo , ha s e ñ a l a d o etapas de l a Pren-
sa inglesa y h a marcado p r inc ip ios cu-
y a r e p e r c u s i ó n en l a p r á c t i c a y en la 
conducta es evidente, dent ro y fuera 
del I m p e r i o b r i t á n i c o . 
Probablemente s e r í a exagerada la 
a f i r m a c i ó n que W a l t e r H y B a m e s se-
g u í a n u n p l a n deliberado has ta en sus 
ú l t i m a s consecuencias, cuando pugna-
ban con el Gobierno y organ izaban la 
rapidez y l a veracidad de las not ic ias 
en los p r imeros a ñ o s del s ig lo X I X . 
Pero comprendieron desde el p r i m e r 
momen to que un p e r i ó d i c o ha de ser 
independiente y tuv ie ron , sobre todo 
W a l t e r , n o c i ó n c la ra de l a verdadera 
independencia, la que existe dentro de 
l a p r o p i a casa, una vez que se ha deci-
dido el idear io po l í t i co , social y r e l i -
gioso. Só lo a s í se consigne el respeto 
y l a a d h e s i ó n de los lectores, que no 
e x i g e n — d e c í a no ha mucho el propio 
d i a r i o — « u n a i m p a r c i a l i d a d imposib le de 
alcanzar, s i no buena fe>. 
Cier tamente , con este c r i t e r i o selec-
t ivo , es dif íci l l o g r a r la t i r a d a enorme 
de los p e r i ó d i c o s sensacionalistas, y ha-
ce muchos a ñ o s que « T h e T i m e s » ha 
perdido en este aspecto l a super ior idad 
de hace t res cuar tos de siglo. E n cam-
bio, el « p e s o espec í f i co» de sus lecto-
res es t a l , que el « B o r t i s h W e e k l y » no 
vac i l a en esc r ib i r : « M i e n t r a s el «Ti-
m e s » sea el « T i m e s » , en sí m i s m o co-
m o ante l a c o n s i d e r a c i ó n casi incons-
ciente del p a í s entero, el barco puede 
incl inarse , incluso por u n c ie r to t iempo, 
puede inc l inarse mucho, pero s iempre 
h a b r á den t ro de él a lguien capaz de 
enderezar l a qu i l l a 
N o es f ác i l expresar m á s g r á f i c a -
mente que el « T i m e s » h a l legado a ser 
una i n s t i t u c i ó n nacional . Po r pu ro p r ag -
ma t i smo , en c o n s i d e r a c i ó n a los resul-
tados só lo , ser ia t raba jo f ruc tuoso co-
nocer la h i s t o r i a de q u i e n t a n a l to 
p remio ha merecido. Noso t ros los pe-
r iodistas , en p r i m e r t é r m i n o ; -pero pues-
to que somos periodistas, para dar lo a 
conocer a los lectores. 
Los alumnos libres 
L a s c o n f e r e n c i a s t e r m i n a r á n m a ñ a n a 
El lunes visitará Laval 
al Pontífice 
L A A U D I E N C I A S E C E L E B R A R A 
A L MEDIODIA 
R O M A , 5 .—Lava l s e r á recibido por el 
P o n t í f i c e el lunes a l m e d i o d í a , acompa-
ñ a d o por su s é q u i t o y por el embajador 
de F r a n c i a en el Va t i cano . Por la t a rde 
el m i n i s t r o f r a n c é s v i s i t a r á a l Cardenal 
Pacel l i , el cual, d e s p u é s d e v o l v e r á la 
v i s i t a en l a E m b a j a d a francesa. Por la 
noche el embajador d a r á una cena en 
la Embajada , a la que a s i s t i r á n el Car-
denal Pacel l i , var ios Prelados de la Se-
c r e t a r í a de Es tado y otros d igna ta r ios 
de la Ciudad Va t i cana .—Daff ina . 
Dice el Cardenal Verdier 
El acuerdo preparado comprende una declaración franco-
italiana, un pacto de Italia, Austria, Hungría, Yugoeslavia 
y Checoslovaquia y una fórmula de adhesión para las 
demás potencias 
R O M A , 5 .—Lava l y M u s s o l i n i h a n avanzado mucho hac ia el acuerdo en 
las dos horas de conferencia que h a n celebrado hoy, s e g ú n las declaraciones 
que el m i n i s t r o f r a n c é s ha hecho a los periodistas, "pero es demasiado pronto , 
a ñ a d i ó , pa ra decir que hemos l legado y a a l fin". M a ñ a n a se c e l e b r a r á una se-
gunda en t rev i s t a y oficiosamente se ha dicho que el lunes por l a m a ñ a n a s e r á 
necesaria o t r a conferencia de los dos p o l í t i c o s . 
E l p royec to redactado comprende t res pun tos : 
1. ° U n a d e c l a r a c i ó n de L a v a l y Musso l in i referente a l a independencia de 
A u s t r i a anunciando l a p r e s e n t a c i ó n e n . Ginebra de u n pacto. 
2. ° U n Pacto de cinco Po tenc ias—Aust r i a , I t a l i a , H u n g r í a , Yugoes lav ia y 
Checoslovaquia—, en el que no se e s p e c i f i c a r á u n a g a r a n t í a de l a independen-
cia de A u s t r i a , sino el compromiso de los firmantes de no i n t e r v e n i r en los asun-
tos in te r iores de las o t ras Potencias s ignatar ias . Es to a d e m á s t e n d r á el c a r á c t e r 
de u n Convenio con t r a el t e r ro r i smo pa ra ev i t a r sucesos como el que reciente-
; mente p r o v o c ó u n confl icto entre H u n -
g r í a y Yugoes lav ia . 
3.° L a a d h e s i ó n a dicho Pacto de 
ot ras Potencias no vecinas de A u s t r i a , 
como I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Rumania , 
Estas naciones, s in embargo, no t e n d r á n 
las mismas obligaciones de las otras . 
L a v a l l l e g ó a l palacio Venezia acom 
p a ñ a d o por el jefe de protocolo, en ca^ 
r rua je que f o r m ó cor te jo con otros t res 
en los que iban los personajes del s é q u i t o 
del m i n i s t r o f r a n c é s . D e s p u é s de l a en-
t rev i s t a con Musso l in i , L a v a l m a r c h ó a l 
Q u i r i n a l p a r a a s i s t i r a l a lmuerzo ofre-
cido por el Rey. A l t e r m i n a r el mismo, 
el Duce y el m i n i s t r o f r a n c é s conver-
saron solos l a rgo ra to . Por l a tarde, L a -
v a l estuvo en la t u m b a del soldado des-
conocido i t a l i ano y a c o n t i n u a c i ó n rec i -
bió a la colonia francesa en Roma. 
Por la noche hubo banquete de gala . 
Los b r ind i s pronunciados por Musso-
l i n i y L a v a l expresan c laramente l a fe-
l i z e v o l u c i ó n de las relaciones f ranco-
i ta l ianas . E l Duce a f i r m ó resuel tamente 
el deseo de su p a í s de c o n t r i b u i r a ar-
moniza r los intereses de los diversos Es-
tados de la cuenca danubiana, s in ex-
c l u i r a n i n g u n a potencia que quiera aso-
ciarse a esa obra de paz. Perseguimos 
F r a n c i a e I t a l i a — d i j p — o b j e t i v o s comu-
nes, a lgunos de los cuales sobrepasan 
la esfera de las relaciones f r anco i t a l i a -
nas y rev is ten una s ign i f i cac ión m á s 
a m p l í a , una s ign i f i c ac ión europea. 
Por su parte , el s e ñ o r L a v a l , d e s p u é s 
de expresar a I t a l i a l a so l idar idad de 
F ranc ia , ha mani fes tado que los acuer-
dos ent re los dos p a í s e s vecinos eran, 
no solamente necesarios pa ra sus p ro -
pios intereses, sino que d e b í a n l l ega r a 
la c o n s o l i d a c i ó n de l a paz. 
E l mundo—di jo—pasa por momentos 
graves. Con i n t e r é s apasionado todos los 
que sienten el ideal de l a paz t ienen hoy 
sus ojos fijos en Roma. 
M a ñ a n a , a l t e r m i n a r las conversacio-
nes, se s a b r á , por fin, en q u é medida 
F r a n c i a e I t a l i a e s t á n dispuestas a co-
laborar en el po rven i r pa ra a sumi r an-
te el mundo sus deberes de so l idar idad 
in te rnac iona l . 
* * * 
P A R I S , 5 .—Fland in y L a v a l esperan 
l legar a Londres el d í a 20 con objeto de 
t r a t a r con el Gobierno i n g l é s acerca de 
las relaciones franco-inglesas y de los 
problemas de la E u r o p a centra l .—Asso 
c ia ted Press. 
Un telegrama de 
Rusia está gobernada 
por el terror 
La G. P. U. tiene un poder omní-
modo y conservó hasta hace poco 
el derecho de matar sin pro-
ceso ni Tribunales 
Cultivo oficia^ de la soplonería, a la 
que se anima por medio de lla-
mativos carteles 
L a ciudadanía rusa es una cadena 
perpetua y la frontera una 
muralla 
Una juventud sin formación: llena 
de marxismo y vacía de cual-
quier otra cosa 
E l segundo p l a n q u i n q u e n a l e s t á b i e n 
concebido , p e r o l a b u r o c r a c i a 
l o e s t o r b a t o d o 
Los soldados son una clase privile-
giada: se afeitan, viven bien y 
no tienen nada que temer 
L A A M E N A Z A D E U N A D I C T A -
D U R A M I L I T A R E S T A E N 
E L H O R I Z O N T E 
P A R I S , 5.—"Desde el momento que 
L a v a l e s t á en R o m a no hay mot ivos 
sino pa ra esperar beneficiosos resul ta-
dos p a r a l a s i t u a c i ó n de Franc ia , t an to 
en su p o l í t i c a i n t e r i o r como en la in t e r -
nacional" , ha dicho hoy el Cardenal Ver -
dier en una i n t e r v i ú a l "Exce l s io r" : 
" L a fuerza m o r a l del Papa p e r m i t i r á 
encont ra r u n camino a l a cr is is del m u n -
do", dice t a m b i é n el Cardenal , y a ñ a d e : 
" E l Papado es l a g r a n fuerza m o r a l 
de la human idad" . 
R e f i r i é n d o s e a las consecuencias i n -
ternacionales de la v i s i t a , el Cardenal 
Verd ie r d i j o : "Creo que la c o l a b o r a c i ó n 
del Papa s e r á de g r a n u t i l i d a d pa ra la 
paz del mundo" .—Associa ted Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
C ó d i c e v i s i g ó t i c o del siglo I X , descubierto 
Obras, algunas inéditas, de 
varios autores eclesiásticos 
H A SIDO H A L L A D O E N L A A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
Hal l azgo de ,un C ó d i c e del s ig lo I X 
en l a B ib l io teca de l a A c a d e m i a de la 
H i s t o r i a . E n t r e los viejos manuscr i tos , 
miniados ya de polvo y t i e m p o p á l i -
do, resuci tan a l a v ida del estudio cien-
to c incuenta y una p á g i n a s escri tas en 
el s iglo I X . E l hal lazgo t iene carac-
teres de acontec imiento c u l t u r a l ; ante-
r iores a esta é p o c a y c o e t á n e o s suyos, 
apenas dos o t res C ó d i c e s se conservan 
en E s p a ñ a , el m á s an t i guo del s i -
glo V T I I ; la e n c u a d e m a c i ó n de é s t e que 
nos ocupa hoy ha sido y a apreciada 
por los t é c n i c o s como la encuadema-
ción m á s a n t i g u a que se conoce en 
nues t ro p a í s ; su contenido, diversas 
obras de autores e c l e s i á s t i c o s , dis ipa 
dudas existentes sobre a lguno de ellos 
y nos descubre en otros producciones 
i n é d i t a s de u n i n t e r é s ex t r ao rd ina r i o . 
Todo hace de estas p á g i n a s , de v ie jo 
pe rgamino toscamente min iado , que han 
renacido con el a ñ o nuevo, u n campo 
i n é d i t o a l estudio, que seguramente ob-
t e n d r á en él f ru tos m u y concretos. 
El manuscrito proviene 
del Colegio de Nobles 
E l hal lazgo se debe a don Jus to Gar 
c í a Soriano, encargado de l a Ca ta loga-
c ión de Manusc r i t o s en la B i b l i o t e c a de 
l a A c a d e m i a de la H i s t o r i a . Su entu-
siasmo por estos t rabajos y su compe-
tente ac t iv idad , puesta de mani f i es to 
en publicaciones y conferencias, no le 
d is ipa la p r e v i s i ó n acerba de las in te r -
pretaciones que la no t ic ia pueda sus-
c i t a r . 
—Seguramente ha de parecer ex t r a -
ñ o el hal lazgo, en una B ib l io t eca como 
esta, de u n manusc r i t o t a n i m p o r t a n -
te. P o d r í a suponer esto abandono en 
quienes e s t á n a cargo de l a Bib l io teca , 
pero nada m á s lejos de la rea l idad . L r 
C o n t i n ú a n l l e g á n d o n o s reclamaciones 
y protes tas de diferentes puntos de Es-
p a ñ a , sobre el p rob lema planteado a 
los a lumnos l ibres , con m o t i v o del exa-
men de ingreso en la Unive r s idad , pres-
c r i t o por e l s e ñ o r Vi l la lobos . N o v a n es-
tas quejas c o n t r a el concepto del exa- posee o no una f o r m a c i ó n o u n a c u l t u 
men u n i v e r s i t a r i o . Versan, en s í n t e s i s , r a . Pero es inaceptable t a l como se ha 
sobre los per juicios ocasionados a esta creado, a t i t u l o de l i q u i d a c i ó n tempo-
zona m á s o menos extensa del a lumnado r a l de una e n s e ñ a n z a media defectuo-
e s p a ñ o l — l a m á s modesta y necesitada; sa, porque esa e n s e ñ a n z a media ha sido 
de p r o t e c c i ó n , precisamente—, sobre t o - j e n esencia l a m i s m a para el sector o f i -
do p o r l a desigualdad i n j u s t a en que se c ia l que pa ra el p r ivado , 
la coloca en r e l a c i ó n con los a lumnos] Queremos creer que una medida como 
de ir . e n s e ñ a n z a oficial . l a de la i m p l a n t a c i ó n a f í m e r a de u n exa 
Expues to h a sido ya en estas colum-
nas nuest ro c r i t e r i o sobre el p rob lema 
e x p l i c a r é c ó m o el manusc r i t o ha 11p 
gado a nosotros: 
H a c i a el a ñ o 1840, el d iputado don 
B a r t o l o m é J o s é Ga l l a rdo c o n s i g u i ó crear 
en las Cortes una B ib l io t eca donde fue-
r a n depositados los fondos manuscr i tos 
pertenecientes a la an t i gua bibl ioteca 
del Colegio de Nobles. Es ta B ib l io teca 
de los Nobles r e c o g í a cuantas obras de 
i n t e r é s gua rdaban los Colegios de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s a l ser é s t a expulsa-
da de E s p a ñ a por Carlos I H . L a b ib l io -
teca f o r m a d a por Gal la rdo v e n í a , por lo 
t an to , a recoger ejemplares v a l i o s í s i -
mos, entre ellos los que figuraban en 
la co l ecc ión de Salazar y Castro, cro-
n i s ta rea l de Cas t i l l a . Sólo diez a ñ o s 
d u r ó aquel la b ib l io teca de las Cortes; 
hacia 1850 todos los fondos m á s impor -
tantes fueron entregados mediante i n -
ven ta r io a l a A c a d e m i a de la H i s t o r i a . 
Y de estos fondos proviene el manus-
c r i t o que nos ocupa hoy. 
E n los t rabajos de se l ecc ión que el 
s e ñ o r G a r c í a Soriano l l eva a cabo, hace 
y a a lgunos a ñ o s que este manusc r i t o 
fué s ignado como d igno de estudio es-
pecial , pero hasta hace un mes el ma-
nuscr i to no h a b í a logrado esa a t e n c i ó n 
de los especialistas. 
L a encuademación española 
más antigua 
Por u n proced imien to induc t ivo de 
t é c n i c a p a l e o g r á f i c a , se sabe y a con cer-
teza absoluta que el manusc r i to data 
del s ig lo I X , y, m á s concretamente, del 
a ñ o 860 a l 870. Es u n e jemplar desco-
nocido po r los especialistas; de él se 
conservan s ó l o ciento c incuenta y una 
hojas, m u y bien conservadas. A l pie de 
la ú l t i m a p lana de cada cuaderno hay 
una s i g n a t u r a en c i f r a romana, que enu-
mera los pliegos. F a l t a n a l e jemplar los 
siete p r imeros cuademos, y ocho p r i -
sir J . Simón 
L O N D R E S , 5.—Sir John S i m ó n , m i 
n i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s de I n 
g l a t e r r a , ha enviado po r medio del em 
bajador i n g l é s en R o m a los m á s expre 
sivos saludos a L a v a l y Musso l in i , a s í 
como el deseo de que las negoc iado 
nes de R o m a tengan buen resultado. S i -
m ó n ha a ñ a d i d o que el acuerdo que se 
espera p o d r á ser l a base pa ra ensan-
char m á s el acuerdo europeo. E n L o n -
dres se han seguido con g r a n i n t e r é s 
las negociaciones de R o m a y han me-
recido l a a p r o b a c i ó n del Gobierno i n -
g l é s los esfuerzos para conseguir un 
acuerdo.-—Associated Press. 
Se dice que es delicada'la 
situación en Bolivia 
B U E N O S A I R E S , 5 . — S e g ú n i n f o r m a n 
de L a Paz, la s i t u a c i ó n en el i n t e r i o r de 
B o l i v i a se ha hecho delicada. E l Pres i -
dente y el m i n i s t r o de E d u c a c i ó n , en 
una v i s i t a que h a n hecho á L a Paz, se 
m a r c h a r o n sin decir el m o t i v o de su v i a -
je .—Associated Press. 
es del p r i m e r p e r í o d o de l a e sc r i tu ra v i -
s i g ó t i c a y las mut i l ac iones que se ad-
v ie r t en en sus p á g i n a s e s t á n hechas ha-
ce mucho t iempo, cuando la escasez de 
pergaminos ob l igaba en los monaster ios 
a c o r t a r esos t rozos e s t é r i l e s del m a r -
gen, que daban recreo a los t ex tos . 
Obras de San Isidoro, San 
Agustín y Genadio 
E l m a n u s c r i t o contiene diversas obras 
de autores e c l e s i á s t i c o s i m p o r t a n t í s i 
mos. Destacamos del compendio algunos 
nombres : el t r a t a d o "De Heresibus" , y 
»tros var ios , de San J e r ó n i m o ; el "De 
v i r i s i l l u s t r i b u s " , de Genadio, que con-
t i n ú a San I s i d o r o ; una co l ecc ión de San 
I ldefonso; var ios escri tos de San A g u s 
t í n . en t re ellos el epis to lar io del santo 
con "Quod-vu l t -Deus" , d i á c o n o en su 
d i ó c e s i s de H i p o n a ; comentar ios a l Can 
t a r de los Cantares , de San Justo, Obis 
po de U r g e l ; o t ros comentar ios a n ó n i -
mos a l m i s m o t e x t o y a o t ros l ibros bí-
bl icos; comentar ios a l Apoca l ips i s de 
San Juan A p ó s t o l , anter iores a los de 
Beato de L i é b a n a , en el s iglo V H I ; "De 
los ocho vic ios pr inc ipa les" , de H i e r o u 
t i c u m , que t r adu jo el abad Pascasio, y meras p á g i n a s del octavo. T a m b i é n al 
final f a l t a n a lgunas hojas, todas ellas nos da m u y interesantes referencias pa" 
cortadas. r a la c r o n o l o g í a del manusc r i t o . Es te ter-
H a desaparecido t a m b i é n del v o l u m e n m i n a con el t r a t a d o "De v i t i s p a t r u m , 
la t apa an te r io r , pero se conserva la con t r a O r i g i n e m " , estudio i n é d i t o y des-j 1 una carnicera en Santa Coloma de 
(Exc lus ivo pa ra E L D E B A T E en toda 
E s p a ñ a ) 
Desde la c o n c e p c i ó n del p r i m e r p l an 
quinquenal , Rus ia ha estado forzando 
su ca r re ra hac ia l a meta , y los s í n t o -
mas exter iores de progreso, se a g a r r a n 
fuer temente a l terreno. Pero las f á b r i -
cas y las casas de pisos y toda la com-
pleja e s t m e t u r a e c o n ó m i c a que se ha 
levantado t a n r á p i d a m e n t e , satisfacen 
las m á s urgentes, pero no las m á s f u n -
damentales necesidades de l a n a c i ó n . E l 
inexcusable requis i to p rev io a u n é x i t o 
completo, seria u n cambio en el ma t e -
r i a l humano de que se dispone. E l f r e n -
te e c o n ó m i c o es solamente u n sector del 
f rente p s i c o l ó g i c o y , por el momento , 
es el que sobresale. 
Gobierno por el temor 
Los 170 mi l lones de ciudadanos de l a 
U n i ó n S o v i é t i c a e s t á n gobemados, en 
ú l t i m o t é r m i n o , por el t emor . Este mie -
do y a no se in terpone d r a m á t i c a m e n t e 
en el camino del ex t ran je ro que v i a j a 
por aquel p a í s ; pero constantemente ^3 
recuerda que e s t á presente e el fondo. 
Su fuente m á s obvia es, desde luego, l a 
N a r k o m v n u d e l , g e n d a r m e r í a p o l í t i c a 
un i fo rmada , a la que e l p ú b l i c o designa 
a ú n por las iniciales de su an t iguo n o m -
bre: G. P. U . L a ú l t i m a r e o r g a n i z a c i ó n 
de este Cuerpo, que es, probablemente , 
el o rgan ismo m á s eficaz de l a Rusia hoy, 
aunque le h a qui tado nomina lmente el 
derecho de ap l icar la pena de m u e r t e 
sin T r i b u n a l , le ha dejado m u y poco 
menos poder del que antes t e n í a . Con-
t i n ú a siendo el ne rv io del s is tema d-
m i n i s t r a t i v o . Pa ra mucha gente del pue-
blo es u n f an t a sma no menos t emib le 
en sus incalculadas acciones que la Po-
l ic ía terror is ta , de los d í a s del Zar, pues 
aunque l a G. P. U . no a c t ú a , como 'a 
o t ra , i rresponsablemente, sino que e s t á 
d isc ipl inada con rigidez, pa ra imponer 
l a v o l u n t a d del K r e m l i n , esta v o l u n t ' d 
se expresa, a m e n u d a en leyes y reg la-
mentos que le parecen, a l aldeano, com-
plicados y cont rad ic tor ios , has ta el p u n -
te de que nunca puede estar c ier to de 
in t e rp re t a r lo s a derechas. 
Cultivo oficial de la 
soplonería 
U n f a c t o r i m p o r t a n t e en l a p s i c o l o g í a 
rusa del miedo es el a l iento of ic ia l 
q m se da a u n sis tema que los escola-
res ingleses conocen po r el nombre de 
soploneria. N o solamente es laudable 
i n f o r m a r en con t ra de u n c o m p a ñ e r o 
que flojea, o vac i la , o profesa idean he-
terodoxas, sino cue es u n del i to c o n t r a -
r revoluc ionar io , 4ue t iene su pena, el 
ocu l ta r esa i n f o r m a c i ó n . Este s is tema 
que, indudablemente, en t r a por mucho 
en l a cur iosa no ta impersonal que p re -
valece en las conversaciones p ú b l i c a s 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... 
Q u é e ran ; c u á n t o s ; c ó m o se 
l l amaban y de d ó n d e ve-
n í a n , por J. P é r e z Urbe l . . . 
Ind ice b ib l iográf ico P á g . 8 
E l "au to" de los Reyes M a -
gos, por N i c o l á s G o n z á l e z 
R u i z P á g . 9 
No era una estrella, sino 
una luminos idad sobrena-
t u r a l , por "Meteor" P á g . 10 
L a Indus t r ia de l a j u g u e t e r í a 
en Alemania , por A. Ber-
m ú d e z C a ñ e t e P á g . 11 
Modas P á g . 12 
L a Vida Religiosa P á g . 13 
M á s a l l á del p e r d ó n (folle-
t í n ) , por T h . Bernard ie .. . 
C ó m o in te rpre ta ron los ar-
t is tas de la E d a d Media 
la a d o r a c i ó n de los Reyes, 
por Fernando J i m é n e z Pla-
cer P á g . 14 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanciera P á g . 15 
^Anuncios por palabras. P á g s . 18 y 19 
Aven turas del Gato F é l i x . . . P á g . 19 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 20 
Notas del block Pág .20 
Angelines vió a los Reyes 
Magos, cuento, por Jaime 
R i p o l l P á g . 20 
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P R O V I N C I A S . — U n muer to y varios 
heridos en u n choque de trenes en 
L e ó n . — Var ios atracadores hieren a 
E l examen un ive r s i t a r io puede ser una 
excelente conquis ta p e d a g ó g i c a , ai se 
establece con c a r á c t e r de permanencia 
y si alcanza a toda clase de alumnos, s in 
n i n g ú n g é n e r o de castas y p r iv i l eg ios , 
que son ridiculos para demost ra r si se 
poster ior , una t a b l a revest ida de cuero, I conocido hasta hoy 
m u y oscuro, de es t i lo r o m á n i c o m u d é j a r , ! L a sola e n u n c i a c i ó n de su contenido 
que es, en o p i n i ó n del s e ñ o r Hueso R o - ¡ y de sus detal les ex t emos ponen y a de 
l l and , l a m á s a n t i g u a e n c u a d e m a c i ó n mani f i es to l a i m p o r t a n c i a ex t r ao rd ina -
men un ive r s i t a r i o del que se ex ime ca- e s p a ñ o l a que se conserva. r i a del m a n u s c r i t o que acaba de ser 
pr ichosamente a una zona del a lumnado,! E l t ex to ha sido escr i to por u n mis -{ha l l ado en l a b ib l io teca de la Academia 
debe ser revisada con i m p a r c i a l i d a d y mo amanuense, sobre hojas grandes de de l a H i s t o r i a . Los padres agust inos de 
con u n e s p í r i t u de eficacia. V e n g a en j pe rgamino . Como elementos decorat ivos E l E s c o r i a l hacen de él ac tua lmen te un 
buena h o r a el es tablecimiento de l a t iene r ú b r i c a s , capi tales e iniciales, es-
prueba un ive r s i t a r i a , pero como i n s t i - tas dos ú l t i m a s , min iadas , con sencillos 
mot ivos vegetales, en colores rojos de 
m i n i o , a m a r i l l o paj izo y verde. L a l e t r a 
t u c i ó n permanente y apl icable a todos 
los escolares. 
estudio e s p e c i a l í s i m o . A g u a r d e m o s to-
das las derivaciones interesantes que el 
hal lazgo ha de tener y el p ronunc iamien-
to d e f i n i t i v o de los t é c n i c o s 
Gramanet ( p á g s . 2 y 5). 
E X T R A N J E R O . — B u e n a i m p r e s i ó n da 
la p r i m e r a entrevista de Lava l y Mus-
sol in i . Dava l s e r á recibido el lunes por 
el Papa.—Francia t a m b i é n se mues-
t r a con t ra r i a a l Tra tado de W á s h i n g -
ton.—Roosevelt se propone pedir a l 
Congreso un c r é d i t o de diez m i l m i -
llones de d ó l a r e s para su nuevo p lan 
de Obras p ú b l i c a s ( p á g s . 1 j 3). 
D o m i n g o 6 de enero de 1935 
(4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.8S4 
(por e j c m p u ; en los vagones del fer ro-
c a r r i l ) , e s t á m á s v iva , pero no menos 
s i g m i ñ c a t i v a m e n t e reflejada en los car te-
les colocados por las paredes. E n é s t o s 
que, chi l lonamente decorados con carica-
turas , adornan los muros de todas las 
oficinas y f á b r i c a s , los t rabajadores son 
animados a c r i t i c a r la t é c n i c a y la con-
flucta de sus c o m p a ñ e r o s . Es, s in duda, 
t ue r t e la pos i c ión de u n Estado que con-
vier te a cada uno de sus ciudadanos en 
u n detective p a r t i c u l a r g r a t u i t o ; pero 
l a s i t u a c i ó n de un pueblo a l que se nie-
ga el derecho de l ib re e x p r e s i ó n y el 
es t imulo in te lec tua l de una Prensa i ib re 
y a l que se hace, por ot.-a par te , of ic ia l -
mente, censor de las vidas ajenas, es por 
lo menos p a r a d ó j i c a . 
F ina lmente , m u y en el fondo de es-
te miedo, incluso en el fondo del mie-
do al hambre que af l ige cont inuamen-
te, e s t á el hecho de que las f ronteras 
de la U n i ó n S o v i é t i c a son para todos 
¡ a m u r a l l a de una cá f ce l . Incluso un 
hombre cuya f a m i l i a v i v a en el des-
t i e r ro , que e s t é dispuesto a pagar el 
exorb i tan te precio de u n visado y a 
hacer un fuer te d e p ó s i t o en moneda 
ex t ran jera , no tiene esperanza de ob-
tener permiso pa ra v i s i t a r a sus fa-
mi l ia res , s i no e s t á dentro del pa r t ido 
comunis ta , o considerado po r é s t e co-
m o ajeno a toda sospecha. L a ciudada-
n í a s o v i é t i c a es una cadena perpetua, 
con t ra l a cual , las apelaciones tienen 
é x i t o r a r a vez. 
Una juventud sin fonnación 
i L L O N Y M E D I O D E P E S E T A S E N J U G U E T E S V E N D I D O S E N M A D R I D E S T O S D I A S 
intelectual 
Rusia expresa su a m b i c i ó n en los 
planes quinquenales; pero l a verdade-
r a medida de su esfuerzo es cosa de 
generaciones. Es en las generaciones 
fu tu ras donde descansan sus esperan-
ras de é x i t o , generaciones que no co-
nozcan las viejas ideas, que no conoz-
can la guer ra c i v i l , que e s t é n i m b u i -
das de l a c u l t u r a del nuevo r é g i m e n . 
E l c a r á c t e r nacional e s t á siendo, sin 
duda, moldeado de nuevo; pero es m u y 
dudoso que l a nueva f o r m a sea fel iz . 
Es verdad que l a g e n e r a c i ó n joven, so-
bre todo en las ciudades, t iene una ad-
h e s i ó n entusiasta por l a causa que au-
t o m á t i c a m e n t e a d o p t ó al nacer; pero la 
p s i c o l o g í a del miedo que antes hemos 
analizado, no puede menos de afectar-
l a de una manera nociva, aunque no 
se dé cuenta de ello. A d e m á s , mien t ras 
es imposible no marav i l l a r se de l a efec-
t i v i d a d de su e d u c a c i ó n po l í t i c a , es 
Igualmente Imposible Ignora r las pe l i -
grosas l imi tac iones de su f o r m a c i ó n 
Intelectual . Los J ó v e n e s comunistas es-
t á n t an llenos de marx i smo , como va -
c íos de cualquier o t r a cosa. E s t a c i r -
cunstancia, que es fuente de una fuer-
za actual , puede, en u n f u t u r o no le-
jano, ser una debil idad p a r a u n Es ta-
do, que no p o d r á indef in idamente ele-
g i r l a m a y o r í a de sus d i p l o m á t i c o s , de 
sus profesores y de sus representantes 
comerciales entre hombres que posean 
l a experiencia y l a c u l t u r a del vie jo r é -
g imen. H o y día . l a insu la r idad de R u -
sia es espantosa. 
N o se debe pensar, s in embargo, que 
el r é g i m e n s o v i é t i c o descuida esos as-
pectos de l a cu l tu ra , representados por 
las letras, el t ea t ro o las artes. Lejos 
de eso. E l tea t ro en M o s c ú , y en L e -
ningrado. sobre todo, es magni f ico , y 
en todas partes, m u y popular . Pero los 
d r ama tu rgos deben desarrol lar su te-
ma, sea el que fuere, a n a r q u í a o abor-
to , con ar reglo a las l í n e a s marcadas 
p o r la Ideo log í a del pa r t i do , y hasta 
Shakespeare e s t á puesto a l servicio de 
l a r e v o l u c i ó n mundia l , por t e ó r i c o s de 
u n a ingenuidad que sobrepasa l a de los 
c r í t i c o s alemanes del s ig lo X T X . E n c i -
n e m a t ó g r a f o . Rus ia e s t á m u y d e t r á s 
de Eu ropa y A m é r i c a , a causa del ad-
ven imien to del «cine> sonoro, que ne-
cesita nuevos equipos y nueva t é c n i c a . 
P o r eso ha perdido el puesto que sus 
p e l í c u l a s silenciosas de hace diez a ñ o s 
le h a b í a n obtenido. E n a r te y en l i t e -
r a t u r a , l a p o l í t i c a s o v i é t i c a que parece 
a l a p r i m e r a m i r a d a notable, es m u y 
déb i l , cuando se re f lex iona sobre ella. 
Rus i a es hoy un p a r a í s o p a r a los que 
t ienen ta lento, pues el P a t r o n a t o de 
Estado se ext iende sobre todo el que 
promete . L a h i s to r ia , s in embargo, su-
giere que e l Impulso creador e s t á me-
j o r n u t r i d o en una a t m ó s f e r a c á l i d a y . 
sobre todo, se advier te en Rus ia que 
l a mediocr idad tiene, ac tua lmente , un 
p remio m u y superior a l que le es de-
bido. 
Una burocracia que lo 
estorba todo 
P a r a pasar a ma te r i a s m á s p r á c t i -
cas los proyectos actuales del segun-
do p lan quinquenal (lo que h a n l leva-
do a cabo los expertos en e l papel) 
parece notablemente b ien hecho. Que-
da, s in embargo, como p r i n c i p a l obs-
t á c u l o pa ra su r e a l i z a c i ó n , el tempera-
mento y el c a r á c t e r nac iona l . M i ex-
periencia personal como v ia je ro por los 
caminos concurr idos y por los no con-
curr idos de Rusia, me ha podido re-
ve la r el genio ruso de l a ineficacia. 
P a r a los hombres hab i tua lmente bien 
dotados y a menudo encantadores, 
con quien m i s idas y venidas de u n 
lado pa ra o t ro me p o n í a n en contacto, 
el t i empo s igni f icaba m u y poco. Unos 
cuantos eran capaces de in i c i a t i va , casi 
n inguno de ac t iv idad , y sus promesas 
eran t an e n g a ñ o s a s como sus horar ios . 
Se velan, indudablemente, t rabados por 
el expedienteo rojo, que lo estorba to-
do en Rusia. E l edificio b u r o c r á t i c o que 
rodea el segundo p lan quinquenal re-
t r a s a su crecimiento, y el ciudadano 
s o v i é t i c o a quien se n iegan los p r i n c i -
pios en los que se funda la l ibe r t ad 
debe, por a ñ a d i d u r a , someterse a unos 
Reglamentos minuciosos que j u z g a su-
perfinos, sin atreverse a decir lo. D e b e 
tenerse en cuenta que, como se recuer-
da constantemente a l ex t ran je ro en Ru-
sia se t r a t a de u n p a í s en las p r ime-
ras etapas de su desarrol lo; pero los 
errores f a n t á s t i c o s que he v i s to come-
te r s e ' c o m e t í a n en puntos que no te-
n í a n que ver nada con l a ac tua l si tua-
c ión del desenvolvimiento del p a í s . 
L a amenaza del militarismo 
L o s n í s ó s ^ m í s m o s sostienen que su 
Ineficacia e s t á siendo l iqu idada y que 
la a c c i ó n de la muer te entre los vac i -
lantes basta para a n i m a r a los d e m á s . 
T a m b i é n sostienen, u n á n i m e m e n t e , que 
el E j é r c i t o ro jo y la G. P. U . e s t á n 
por completo l ibres del fracaso. Cier-
tamente existe un rudo contras te en-
t re el soldado y el hombre c i v i l en la 
Rusia de hoy. E l soldado se cuida bien, 
se afei ta y conserva elegante aspecto. 
Tiene c ier ta d ignidad, su aire de reser-
va carece de f a n f a r r o n e r í a y sus mane-
ras son buenas. Los pr iv i l eg ios de que 
troza y la ampl i a c a m p a ñ a de pub l i -
cidad que lo exal ta no lo han hecho 
d e s p ó t i c o . Sus oficiales, d iscurr iendo 
t ranqui lamente sobre sus mapas en un 
v a g ó n del f e r r o c a r r ü , con t ras tan favo-
Se cifran en trescientos 
I mil los adquiridos 
Numerosos parados han resuelto en 
estos días su problema eco-
nómico 
Las muñecas madrileñas compiten 
h o y con las mejores del mundo 
E l importe de los libros infantiles 
vendidos se calcula en treinta 
y cinco mil pesetas 
Enero. 
E l u . ñ o s i t ú a en cada escaparate su 
é x t a s i s , y en cada jugue te su sonrisa. 
Pieza a pieza, va t i t u l á n d o l a s de afa-
nes. A l a p s i c o l o g í a de sus padres, no 
e s c a p a r á el m o t i v o prefer ido. Y enton-
ces, m ien t r a s él duerma. . . 
Pero . . . ¿ c u á n t o s juguetes pueden 
venderse en M a d r i d en estos d í a s ? 
Veamos. 
Por ejemplo, una s e d e r í a que j a m á s 
se h a b í a dedicado a l comercio i n f a n t i l , 
ha estado vendiendo, en los p r imeros 
d í a s de mes, de m i l a dos m i l pesetas 
d ianas . A y e r , h a b r á hecho—probable-
mente—, una r e c a u d a c i ó n de doce m i i 
pesetas. 
( P r i m e r detal le que br indamos a los 
enemigos de bellos t radic ional ismos. ) 
Y . . . de esos juguetes, ¿ c u á l e s t ienen 
m a y o r a c e p t a c i ó n ? E l p ú b l i c o p rocura 
encont rar piezas de efecto por el m í -
n i m o precio. A s í , en t re dos modelos de 
m u ñ e c o — d e i d é n t i c o t i po—, el compra-
dor elige e l m á s p e q u e ñ o . Son 3.50 me-
nos. 
Esto , en almacenes de t ipo medio. 
E n los grandes establecimientos de 
lu jo , se venden con r a r a f ac i l i dad mu-
ñ e c o s de sesenta pesetas de coste. E l 
m u ñ e c o — o la m u ñ e c a — l o g r a n u n é x i t c 
ampl io . L a s n i ñ a s se embelesan ante 
ellas. Y , a veces, t a m b i é n sus madres 
t ienen una i n c l i n a c i ó n ingenua, admi ra -
t i va , hacia encantos que no han muer-
to en sus corazones. 
Millón y medio en juguetes 
f j va 
Reparto de juguetes a los h u é r f a n o s de l a Guardia civil ILos niños 80,0 ^8tafi 
, l,ll,f^,MIJ de juguetes prácticos 
Se celebró ayer en Valdemoro con asistencia de la duque-
sa de Ahumada y el inspector del Instituto. Una cabalga-
ta recorrió las calles del pueblo 
l i 
tal le, vaieii cuauiu pesetaa. y d i m i n u -
tos juegos de t é . l indamente t e rmina -
dos, para n i ñ a s , adquir idos en la cuar-
ta par te de su precio de venta . 
E n t r e los grandes montones de com-
bas, pelotas, m u ñ e c o s , es decir, de l a 
vu lga r idad j u g u e t e r i l que só lo aceptan 
los menores de seis a ñ o s , pasamos re-
v i s ta a los juguetes nuevos, "las nove-
dades del a ñ o " , y a aquellos otros que, 
a pesar de su an t iguo uso, ejercen pe -
renne a t r a c c i ó n sobre los n i ñ o s . ' 
Desprecian é s t o s los a u t o m ó v i l e s . So-
lamente les gus tan cuando presentan las 
ú l t i m a s audacias " a e r o d i n á m i c a s " en su 
l í n e a o fielmente trasladadas, las carac-
t e r í s t i c a s de ciertas marcas . Los caba-
llos, cerditos, figuras de plomo, e t c é t e r a , 
gustan s ó l o — n o hay que decir lo—a los 
b e b é s . Tienen m á s a c e p t a c i ó n los bo-
xeadores m e c á n i c o s , en cuya fisonomía 
descubren el parecido con las grandes 
R A H O Y CIEN MIL J U G U E T E S figuras del boxeo. Nuest ros amigui tos 
üs tán en deportes a l d ía . 
Las cajas de herramientas, "meca-
nos , las huchas y los libros, 
son preferidos 
Están en deportes al día y discu-
ten sobre Hítler 
| E L A Y U N T A M I E N T O R E P A R T I -
Pero lo i m p o r t a n t e , es s e ñ a l a r un 
hecho. L a f ies ta de los Reyes Magos 
an iqui la—en este a ñ o — p r e t e n d i d a s de-
cadencias. Y , a s í , h a y depar tamento co-
merc i a l que h a vendido cerca de tres 
cientas m i l pesetas, solamente de j u -
g u e t e r í a . Es to s ign i f i ca u n notable 
avance con r e l a c i ó n a a ñ o s anter iores 
Puede calcularse una v e n t a t o t a l en 
M a d r i d , en t re el 31 de d ic iembre pasa-
do y el 5 de enero, de « m i l l ó n y medio 
de p e s e t a s » . Es to supone alrededor de 
« t r e s c i e n t o s m i l j u g u e t e s » , y bueno es 
t a m b i é n recalcar que, en ese aumento 
con r e l a c i ó n a temporadas anteriores, 
j uegan un g r a n papel las piezas de ele-
vado precio. 
O p t i m i s m o . 
E n vuelos del bienio, e x i s t í a u n á n i -
mo encogido, a t e r ro r i zado por l a amena-
za social is ta , aplas tada en los ú l t i m o s 
sucesos por el buen sentido de buenos 
e s p a ñ o l e s . H a s t a los mismos comercian-
tes nos confiesan que—en tales d í a s — , 
se r e s i s t í a n a t i t u l a r sus ventas con la 
pa labra "reyes", que s u s t i t u í a n po r la 
de " juguetes" , y p rocuraban presc indi r 
de m u ñ e c o s o de construcciones que pu-
d ie ran cap ta r suspicacias p o l í t i c a s o re-
ligiosas. 
Pero y a nadie teme a l " lobo fe roz" . 
Y se respira , en este ambiente de Ju-
g u e t e r í a cal le jera y de escaparate, u n 
entusiasmo y una risa por lo t r ad i c io -
na l y por lo i n f a n t i l , que c lava ins ig -
nias de eufor ia en todos los rincones. 
H a y , ¡ c ó m o no!, los descontentos. Por 
ejemplo, este buen h o m b r e que t iene su 
puesto, en una acera de l a G r a n V ía , nos 
dice: 
— L l e v o t res a ñ o s v in iendo a este 
mismo s i t io . A n t e s v e n d í a has ta 400 pe-
setas diar ias . A h o r a , no l l egan a las 
60. Y es que h a y m u c h a competencia. 
Obreros parados, se dedican en estos 
momentos a l comercio l ib re de l a j u -
g u e t e r í a percibiendo comisiones que les 
hacen r e l a t i vamen te c ó m o d a l a v ida . Y 
ofrecen su m e r c a n c í a a precios i r r i s o -
rios, b a j í s i m o s , a los que nadie—sino 
ellos mismos—pueden l legar . 
—iPero, hombre ; si ellos l legan , ¿ p o r 
q u é no ustedes? 
E l v ie jec i l lo nos observa, a i rado . 
—Especulaciones, especulaciones... 
— ¿ Especulaciones ? 
— S i , s í . Us t ed no c o m p r e n d e r í a : es 
m u y complicado.. . 
L a procedencia de los 
juguetes 
L a j u g u e t e r í a b a r a t a l a expo r t a De-
nla, p r inc ipa lmen te . L a cara, Barcelona 
y Valencia . E n Barce lona ha progresa-
dd este a ñ o la venta , con caracteres que 
sorprende en p r i m e r l uga r a los propios 
comerciantes. Y , p a r a m u ñ e c a s finas... 
¡ M a d r i d ! M a d r i d h a opuesto, en este as-
pecto, una ba r r e r a segura a l a I n v a s i ó n 
ex t ran je ra . H o y se hacen m u ñ e c a s en 
M a d r i d que en nada t ienen que envidiar 
a las de n i n g u n a p a r t e del mundo . Y 
m á s baratas. Aquel las m u ñ e c a s de Len -
c i que l l enaron todos los mercados del 
mapa, v a l í a n — e n é p o c a fel iz pa ra los 
impuestos aduaneros—100 y 150 pesetas; 
nuestras m u ñ e c a s de fieltro, de lujo , fi-
rablemente con los hombres civiles, en 
cuya labor, la c o n f u s i ó n y l a incon-
gruencia son c r ó n i c a s . E l soldado ruso 
da l a i m p r e s i ó n de saber q u é te r reno 
pisa, e s t á bien a l imentado y bien ves-
t ido y, sobre todo, duran te e l p e r í o d o 
de servicio, no t iene nada que temer . 
U n e s p í r i t u m i l i t a r i s t a , o f ic ia lmente 
propagado, invade has ta los ú l t i m o s 
rincones; pero Rus ia e v i t a r á l a guerra , 
si puede. S in embargo, en respuesta a 
la s i t u a c i ó n del E x t r e m o Or ien te ha 
creado una fuerza y una a t m ó s f e r a 
que pueden ser un d í a d i f íc i les de do-
m i n a r . E n el supuesto ^de una crisis 
en los asuntos inter iores , sea porque 
sus mister iosas f inanzas demuest ran 
ser t a n d é b i l e s como el r u m o r p ú b l i c o 
dice que son, sea porque se produzcan 
divisiones en el i n t e r i o r del K r e m l i n , 
el poder y la popu la r idad del E j é r c i t o 
rojo son tales que l a pos ib i l idad de una 
f o r m a cualquiera de d i c t adu ra m i l i t a r 
es demasiado c l a ra pa ra que se l a i g -
nore. Esa es l a quiebra del a c t u a l r é -
g imen, que funda tan tas cosas en el 
t e r ror . E l t e r r o r lo ha l levado a crear 
una fuerza que. aunque a l presente se 
puede considerar ajena de ambiciones 
po l í t i c a s , pudiera no permanecer s iem-
pre a s í . — P e t e r F L E M I N G . 
El batallón de guardias jóve-
nes de Valdemoro, formado 
durante el reparto de jugue-
tes de ayer 
n í s i m a s . perfectas, de buen gusto, se 
venden a 30 y 40 pesetas solamente. 
E s t a o p o s i c i ó n de l a i n d u s t r i a de l a 
m u ñ e c a a l a i m p o r t a c i ó n ex t r an j e r a se 
ha extendido a t oda clase de juguetes , 
y a casi todos de f a b r i c a c i ó n nacional . 
Es to es h a l a g ü e ñ o p a r a nuestros a r t i s -
tas, y conveniente a l a masa obrera , en 
difícil paro. D e a q u í , c ó m o l a indus t r i a 
de j u g u e t e r í a no s ó l o h a con t r ibu ido , con 
e s t a d í s t i c a s que vamos regalando a l lec-
tor , a poner de re l ieve l a r e s u r r e c c i ó n 
f r anca de una f ies ta ahogada en p á n i c o 
en ú l t i m o s a ñ o s , sino que man t i ene una 
g a l l a r d í a e s p a ñ o l a d i g n a de i m i t a r en 
otros sectores. 
A n t e s , h a b l á b a m o s de las m u ñ e c a s 
como regalo pre fe r ido a las n i ñ a s . A h o -
ra, escuchemos a este dependiente de 
u n i m p o r t a n t e a l m a c é n m a d r i l e ñ o , que 
nos dice: 
—Todas las n i ñ a s , abso lu tamente to -
das, c o m p r a n cosas propias de su sexo: 
hogares, cocinas " t rouseaux" p a r a n i -
ñ o s , etc. Y es cur ioso observar esta evo-
l u c i ó n desde los p r i m e r o s a ñ o s , hacia lo 
n o r m a l y l óg i co . M u y curioso. N o hay 
n i una disonancia. 
L a Semana del Libro 
infantil 
U n a f i n a i n i c i a t i v a , apoyada en con-
ceptos que hemos expuesto a l hab la r de 
las preferencias de los n i ñ o s en estos 
d í a s de bu l l i c i o le jano y noble. 
L a Semana del L i b r o I n f a n t i l . 
Cerca de unas 35.000 pesetas en i n -
gresos p a r a cua lqu ie ra de las m á s i m -
por tan tes l i b r e r í a s que acogieron l a idea 
con s i m p a t í a . 
T ienen preferencia los cuentos c l á s i c o s : 
E l R o b i n s ó n , Andersen , etc. T a m b i é n 
las h a z a ñ a s de f i g u r a s de l a m i t o l o g í a 
i n f a n t i l , a n t i g u a y m o d e r n a : P ipo y P i -
pa. T a r z á n . M i c k e y . . . Obras de hogar : 
Pereda. Santa Teresa, R u b é n D a r í o , A n -
tonio Robles, sagaz c u l t i v a d o r de l a l i t e -
r a t u r a i n f a n t i l . Obras de d i v u l g a c i ó n 
c i e n t í f i c a , l i t e r a r i a , etc. 
Y . . . ¿ p r e c i o s ? H a s t a diez pesetas, los 
de m a y o r ven ta . 
C o n t r a este g r a n f r en te de c la r ida-
des y leal tades—claros y leales h a n de 
ser los amigos de los n i ñ o s — , nada ha 
conseguido l a d e s a p r e n s i ó n de a l g ú n edi-
t o r que, en sus obras, h a mezclado con 
n o r m a s e n g a ñ o s a s de puer i l idad , u n 
avanzado sent ido social de las s i tuac io-
nes. 
Los n i ñ o s desprecian esa l i t e r a t u r a . 
Les abur re . 
Y no les l l ega a l a l m a . 
Cartas a los Reyes Magos 
E l n i ñ o que. s in detenerse ante P a p á 
Noel , exh ib idor de su exot i smo ante las 
gentes « s n o b » de a l g u n a esquina ma-
d r i l e ñ a , ha ido has ta los buzones de los 
Reyes Magos a deposi tar su ca r t a , ¿ q u é 
h a b r á encontrado esta m a ñ a n a , en sus'necen a la Banda de M ú s i c a , ú n i c a que 
Camiones cargados de juguetes han 
llegado estos d í a s a las puertas de la 
Casa de Cisneros. en la b e l l í s i m a ca-
lle del Sacramento, pa ra vo lcar y a l -
macenar a l l í docenas de mi l l a res de i n -
geniosas c h u c h e r í a s . E n el pa t io colum-
nado que ocupaba la an t igua impren -
t a m u n i c i p a l a l ó j a n s e . de paso, esas 
grandes cajas que otros camiones tras-
ladan d e s p u é s a los colegios y Tenen-
cias de a l c a l d í a . 
Cien m i l juguetes se r e p a r t i r á n hoy, 
de nueve a doce de la m a ñ a n a , . T a l 
vez e s t a r í a m á s de acuerdo con la t r a -
d ic ión y con las ilusiones infant i les que 
se en t regaran de v í s p e r a a las madres 
para que é s t a s , en l a fresca m a ñ a n a 
de hoy, los colocaran en los zapatos 
de sus p e q u e ñ o s , y que el le t re ro de 
"Obsequio del A y u n t a m i e n t o " , grabado 
en cada caja, lo conocieran sólo los 
padres. 
Los niños discuten 
Los Reyes Magos de Valdemoro con la duquesa de Ahumada y el 
general inspector de la Guardia civil 
( F o t o s V i d a l ) 
Va ldemoro . 
E n el I n s t i t u t o de Guard ias j ó v e n e s 
de la Gua rd i a c i v i l . 
E n el pa t i o cen t ra l , centenares de 
muchachos. H a y unos 500 en el Colegio, 
y , de ellos, muchos esperan con inquie-
t u d que sa lgan de las caballer izas los 
Reyes Magos que han de r o m p e r la m a r -
cha en l a caba lga ta que se prepara . 
Los cabezudos danzan grotescamente, 
con an torchas en las manos. 
L a c h i q u i l l e r í a pone estr idencias en el 
a i re a cada momen to . 
N o obstante, cuando so l ic i tamos ha-
manos de l a duquesa, el p r i m e r j u g u e t e 
E n t r e los regalos repar t idos , se h i -
c ieron ent rega de los donados genero 
s á m e n t e por el s e ñ o r P e ñ a Torres , de 
M u r c i a , que los h a b í a enviado a E L D E 
B A T E . Por ú l t i m o , en los ja rd ines de 
la residencia se ver i f i có una s e s i ó n de 
fuegos ar t i f ic ia les que r e s u l t ó m u y del 
agrado de los p e q u e ñ o s . De M a d r i d , se 
h a b í a n t ras ladado a Va ldemoro var ios 
jefes y oficiales de l a Guard ia c i v i l que, 
con sumo i n t e r é s , cooperaron a la b r i -
l lantez de los festejos. 
Pudimos conversar, a la salida, con el 
cer u n g rupo f o t o g r á f i c o resuena la cor- sargento Lanzas que—con var ios n ú m e 
neta de l a g u a r d i a y aquellos n i ñ o s 
— ¡ n i ñ o s , s í . s e ñ o r e s ! — s e cuadran como 
a u t ó m a t a s , se a l inean, la cabeza a l ta , 
v i r i l e l gesto. 
E l " cameraman" d i spara su i n s t a n t á -
nea. Y de aquellas h i le ras de un i fo rmes 
vuelve a desquiciarse u n alborozo pue-
ril. 
S e n t í a m o s e m o c i ó n y p a t r i o t i s m o . 
E l los esperan sus Reyes Magos . 
Y los Reyes Magos salen de caballe-
r izas y su presencia pone a l e g r í a s en 
cada c o r a z ó n . T r a s ellos, dos camione-
tas l lenas de jugnetes . U n a , p a r a las 
n i ñ a s . M u ñ e c a s y male t ines , en su m a -
y o r í a . L a o t ra , de soldados, construc-
ciones, juegos, etc., p a r a los n i ñ o s . L a 
cabalga ta se pone en m a r c h a a las seis 
de la tarde. Subidos a los coches, los 
guard ias j ó v e n e s v a n i l u m i n a n d o el ca-
m i n o has ta l a res idencia de h u é r f a n a s . 
Quienes i m i t a n constantemente sobre 
la r u t a del calendario a soldados y cuar-
teles t e n í a n derecho a gozar—ahora— 
de mov imien to s que no obedecieran vo-
ces de mando. 
A t a n t a g a l l a r d í a no p o d í a f a l t a r l e el 
calor de u n pueblo castel lano y duro , 
pero i n f a n t i l y bueno. 
Va ldemoro gozaba ayer de u n a g r a n 
fiesta. 
A l lado de t a n t o alborozo, los vetera-
nos s o n r e í a n ; s o n r e í a n y o lv idaban . Los 
veteranos, en el I n s t i t u t o de Guard ias 
J ó v e n e s , son 94, de los cuales 34 per te-
zapa t i tos ? 
Nosot ros hemos le ído , a l azar, a l g u -
na de esas car tas . 
T r a i g á m o s l a a q u í : « Q u e r i d o » Rey M e l -
chor : D e s p u é s de saber que e s t á s bien 
como creo, p ido dejes en mis zapat i l las 
unos cacharros ("3 cocina, u n neceser, y 
unos pendientes; cada a ñ o no te pido 
m á s que t res cosas pa ra que me «he -
c h e s » todo y a d e m á s porque tienes que 
« h e c h a r » a muchos n i ñ o s y n i ñ a s j u -
guetes. Y a voy m u y adelantada en el 
colegio de todo: en lo que v o y menos 
adelantada es en las cuentas de d i v i d i r . 
Bueno, no t e d igo m á s porque no s é 
q u é poner te e-ta mucho te nuiere y te 
manda u n cesto de «vesos» y a b r a z o s » . 
A h o r a , u n a de u n n i ñ o , t a m b i é n con 
sus correspondientes fa l tas pa ra que no 
p ierda esa marav i l l o sa e m o c i ó n de los 
pocos a ñ o s : « Q u e r i d o Rey Me lcho r : des-
p u é s de sa ludar te y desearte buen afio 
y t a m b i é n a tus c o m p a ñ e r o s , quiero 
pues de regalo me eches u n «va lón» de 
« fa l l ba l l » y unas rodi l leras , espini l leras 
y guantes de por te ro . D e s p u é s te pido 
una c o l e c c i ó n de « n o b e l a s » . Sin m á s , se 
despide de t i t u a m i g o que te abraza. 
Ruego si quieres hacer t u ot ros peque-
ñ o s regalos pa ra m i he rmana y pa ra mí . 
t e lo a g r e d e c e r á n » . 
Veamos a l g ú n sobre. H a y uno que 
dice: « S r . D . Gaspar. B e l é n . O r i e n t e » . 
Ot ro , con esta d i r e c c i ó n : «Al E x c m o . se-
ñ o r Secretar io General de S. S. M . M . los 
Reyes Magos . O r i e n t e » . O t ro . «Sef iores 
Reyes Magos . E n donde se e n c u e n t r e n » . 
Es curioso uno que va franqueado con 
10 sellos—de 15, 5 y 2 c é n t i m o s — , per-
tenecientes a E s p a ñ a y Cuba. 
A pesar de P a p á Noe l , a pesar de 
Santa Claus, a pesar de todo, t o d a v í a 
luce—en la I m a g i n a c i ó n de nuestros 
p e q u e ñ u e l o s — l a es t re l la que g u i ó a los 
t res p r í n c i p e s , d e s p u é s de las palabras 
de B a l a á n . Oro. incienso y m i r r a . P ú r -
p u r a y a r m i ñ o en todas las sienes... 
L . M E N D E Z D O M I N G U E Z 
en E s p a ñ a posee l a G u a r d i a c i v i l . T a m 
b ién e l a l to profesorado a s i s t í a , com-
placido, a t a n t a e x p a n s i ó n . E l teniente 
coronel s e ñ o r Arcos , comandante s e ñ o r 
Claves, capitanes s e ñ o r e s Samaniego y 
Olivares , y tenientes s e ñ o r e s Camino 
( C a b a l l e r í a ) , Gal lo . Oliete, P o r t i l l o , N a -
ranjo y R o s e l l ó . 
E n l a residencia de h u é r f a n a s y en 
el s a l ó n de actos, se ó e l e b r ó el r epa r to 
de juguetes, que p r e s i d í a la duquesa de 
Ahumada , n i e t a del fundador de la Be-
n e m é r i t a . M i n u t o s antes, el genera l ins-
pector del Cuerpo, s e ñ o r Bedia. d i r i g i ó 
la pa labra a los a lumnos, a los que ex-
pl icó que este a ñ o h a b í a m a y o r n ú m e r o 
de juguetes y de m e j o r cal idad. Es cu-
rioso resa l ta r que las demandas de los 
chiqui l los—en cartas d i r i g i d a s a los Re-
yes Magos—. han sido atendidas hasta 
el ex t remo de que se c o m p r a r o n a lgu -
nos aparatos de "c inema" que h a b í a n 
sido pedidos y cuya u t i l i d a d es proble-
m á t i c a , por no ex i s t i r una i n s t a l a c i ó n 
de enchufes e l é c t r i c o s que aseguren su 
funcionamiento . 
A c o n t i n u a c i ó n , la Banda i n t e r p r e t ó 
los H i m n o s de Riego y de l a Guardia 
c i v i l , que fueron cantados por los n i ñ o s 
y escuchados en pie, por todos, respe-
tuosamente. E l ins tan te fué de g r a n 
e m o c i ó n . Y es que todos los guardias 
j ó v e n e s cursan, con entusiasmo, regla-
mentos en que fueron educados, que los 
encauza hacia una disc ipl ina que admi -
ran . Unicamente aquellos que, por de-
fectos f ís icos , h a n de mantenerse a l 
margen de la r igidez m i l i t a r , aprenden 
en tal leres y salas de m á q u i n a s , oficios 
que les s e r v i r á n — e n el d í a de m a ñ a n a -
para v i v i r una honradez aupada en nor-
mas de t rabajo . 
N i ñ a s , son unas doscientas las que se 
a lbergan a l cuidado de monjas que son, 
a l m i smo t i empo que maestras, direc-
toras espir i tuales. Precisamente, f ué una 
n i ñ a — L u i s a R i co—la que r e c i b i ó , de 
ros a sus ó r d e n e s — , opuso su va lo r y 
pundonor, en la s e r r a n í a de Ronda, a l 
moderno bandoler ismo andaluz de F i o 
res A r r o c h a . Q u e r í a m o s que nos hubie-
r a explicado a lguna incidencia de aquel 
falso romance. E l sargento Lanzas, m o -
destamente, c o r t é s m e n t e , repuso: " M u y 
agradecido a su gent i leza . Pero nada 
puedo decir le . C u m p l í con m i deber, me 
ascendieron y, esto, y a es bastante . ¿ Pa-
r a q u é hab la r m á s de a q u é l l o ? L a G u a r 
d í a c i v i l no se exhibe." ( E l sargento 
Lanzas es i n s t r u c t o r de los Guardias 
J ó v e n e s . ) 
M i e n t r a s las n i ñ a s a c o m p a ñ a n hasta 
la ve r j a de l a p u e r t a a sus he rman i to s 
que h a b r á n do rmido anoche abrazados 
a sus juguetes , recordamos las pa labras 
con que t e r m i n ó su breve discurso el 
s e ñ o r Bed ia : "Que los preceptos y el 
e s p í r i t u de l a Gua rd i a c i v i l , sean—hoy 
y m a ñ a n a — g u i o n e s de vuestras v idas ." 
E n el cuar te l , tocan y a a si lencio. 
de Hítler 
U n paseo entre esos montones de j u -
guetes, amablemente guiados por la se-
ñ o r a de Cadaval . nos descubre los nue-
vos horizontes que buscan a su deseo 
los n i ñ o s de hoy : se v a n haciendo ate-
r radoramente hombrec i tos ; no les d i -
v i e r t en los juguetes con que s o ñ a b a n 
los n i ñ o s de hace diez a ñ o s y aman 
lo p r á c t i c o . Buscan las cajas de he r r a 
mientas del of icio que piensan elegir, 
las huchas regis t radoras , los estuches 
de escr ibir y los l ibros . 
Quisimos hab la r de juguetes a un 
g rupo de n i ñ o s de diez a once a ñ o s que 
conversaban, seriecitos. j u n t o a la ver-
j a de unas escuelas de la calle de A l -
ca l á , y... ¡ h a b l a b a n de H í t l e r ! 
Deportes y herramientas 
Cincuenta m i l pesetas dest ina el 
A y u n t a m i e n t o a juguetes . Por dona t i 
vos pa r t i cu la res han l legado o t ras ve in-
te m i l . Con estas cantidades se han 
adqu i r ido noventa y cinco m i l v a r i a d í -
simos juguetes, a precios de verdadera 
e x c e p c i ó n . Hemos vis to , por ejemplo, 
cajas de m e c á n i c a que, vendidas a l de-
Y en el n ú m e r o de los juguetes desea-
dos e s t á n los "mecano", las ruletas, los 
sellos de i m p r e n t a con siluetas de an i -
males feroces, las huchas regis t radoras ; 
los juegos de despacho, cuyo cuaderni-
l lo dice: "Cuenta cor r ien te" ; los juegos 
de damas y de ajedrez, y las cajas de 
herramientas para diferentes oficios. 
L a C o m i s i ó n que a d m i n i s t r a l a com-
pra y repar to de juguetes nos dice, con 
una ingenuidad que echamos m u y en f a l -
ta en sus p e q u e ñ o s clientes, que no re-
par te soldaditos, n i c a ñ o n e s , ni iugue-
tes, en suma, antipacifista.5!. 
La vanidad en las niñas 
Las n i ñ a s conservan t o d a v í a su t i e rno 
ins t in to ma te rna l . Las m u ñ e c a s , las ca-
mi tas y los ajuares d iminu tos s e r á n 
s iempre los juguetes c l á s i c o s de las n i -
ñ a s ; pero se van desarrol lando a l a rman-
temente en ellas o t ras aficiones, feme-
ninas en su r a í z , pero menos puras y 
s i m p á t i c a s : la de la vanidad, especial-
mente. Los juegos de tocador y los ade-
rezos de b i s u t e r í a gus tan m á s que las 
m u ñ e c a s . 
T a m b i é n ha crecido en ellas el in te-
r é s profes ional : los m a n i q u í e s , a rmar ios 
de probar , cintas m é t r i c a s y otros ú t i -
les de las modistas. Son t a m b i é n m u y 
aficionadas a los cofrecitos de l lave, don-
de puedan ocul ta r sus "secretos". 
Casi todos los juguetes son fabricados 
en E s p a ñ a , y especialmente en var ias 
f á b r i c a s de Levante . H a decrecido la i m -
p o r t a c i ó n a lemana y aparecen en los es-
tantes los pr imeros productos de l a i n -
v a s i ó n japonesa. Los m á s curiosos de 
é s t a ú l t i m a son unos m a g n í f i c o s l ap i -
ceros a u t o m á t i c o s de precio bajo y d ig -
nos, por su p r e s e n t a c i ó n , de una peí*-
sona refinada. 
A l m a de este servicio m u n i c i p a l es el 
func ionar io don Ale jandro Pizarroso, 
quien lo in ic ió por medio de u n a r t í c u l o 
de Prensa hace diecisiete a ñ o s y lo ha 
venido atendiendo hasta ahora. Es el 
Melchor de los n i ñ o s de las escuelas m u -
nicipales y de todos aquellos humildes 
a quienes no v i s i t a n de m a d r u g a d a por 
el b a l c ó n los t res Reyes venerables. 
Extraordinar ia a n i m a c i ó n en las calles 
Los p repara t ivos pa ra la fiesta de Re-
yes absorbieron ayer toda l a ac t iv idad 
m a d r i l e ñ a . Los puestos ambulantes , que 
y a desde hace d í a s comenzaron a ins-
talarse en las calles, se m u l t i p l i c a r o n 
ayer de t a l f o rma , que en algunas par-
tes como en l a A v e n i d a de P i y M a r -
g a n y otras calles, f o rmaban una h i le ra 
i n i n t e r r u m p i d a a lo l a rgo de las ace-
ras. L a afluencia de p ú b l i c o fué, desde 
las p r imeras horas de la m a ñ a n a , ver-
daderamente e x t r a o r d i n a r i a en los ba-
zares y en las numerosas tiendas, que 
cambia ron ayer de negocio para dedi-
carse exclusivamente a la ven ta de j u -
guetes. Pero a l anochecido l a aglome-
r a c i ó n en las calles c é n t r i c a s era ta l , 
que a veces no se p o d í a dar u n paso, d i -
ficultad que iba " i n crescendo", a me-
dida que la gente e m p r e n d í a el regreso 
a sus hogares con los paquetes v o l u m i -
nosos que han de cons t i t u i r hoy el fel iz 
despertar de los p e q u e ñ o s . 
L a a n i m a c i ó n en las calles d u r ó has-
ta bien avanzada la madrugada? 
Numerosos repartos y 
Se ahogan en La Habana 
cinco españoles 
L A H A B A N A , 5. — Se han ahogado 
cinco e s p a ñ o l e s y dos cubanos cuando 
el bote en que iban se h u n d i ó cor tado 
en dos pedazos por " f e r r y - b o a t " en l a 
boca del p u e r t o de L a Habana . E l " h i -
d ro" v e n í a de N u e v a Y o r k . U n o de los 
ahogados e s p a ñ o l e s , J e s ú s Paz, es el pa-
t r ó n del bote y los o t ros se l l a m a n M a -
nuel Gelpi , Pedro Acos ta , J e s ú s B e m a l 
y Carlos F igue roa . Ot ros cinco t r i p u l a n -
tes del pesquero se s a lva ron a nado.— 
Associated Press. 
I D E A S C L A R A S 
sob re 
POLITICA SOCIA! 
L e a u s t e d l a s dos E n c í c l i c a s 
Rerum Novarum 
Ouadragessimo 4nrf 
E j e m p l a r , 25 c é n t i m o s 
Descuen to a p a r t i r de 100 e j e m 
p i a r e s 
V e n t a y p e d i d o s : 
A . C. de P . — A l f o n s o X I , n ú m . 4 
fiestas de Reyes 
A y e r r e c o r r i ó las calles de M a d r i d la 
caba lga ta organizada por l a A g r u p a c i ó n 
de Edi tores pa ra recoger donat ivos de 
l ibros en las d i s t in tas l i b r e r í a s , con des-
t ino a los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s . 
E l paso de l a c o m i t i v a d e s p e r t ó g ran 
e x p e c t a c i ó n . 
Pa ra e l d í a de hoy e s t á n anunciados 
numerosos repar tos de juguetes. E n el 
g rupo escolar "Pablo Iglesias" a s i s J l - á a 
la d i s t r i b u c i ó n el Presidente de la Efo> 
p ú b l i c a . 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de Beneficencia 
r e p a r t i r á por la m a ñ a n a juguetes a los 
n i ñ o s del H o s p i t a l de l N i ñ o J e s ú s , y por 
la tarde a los del Or fe l ina to de San 
R a m ó n y San A n t o n i o y del Asi lo de 
Santamarca . 
T a m b i é n p r e p a r a n repartos de jugue-
tes numerosas entidades de c a r á c t e r par-
t i cu la r , ent re ellas l a Juven tud del 
C í r c u l o M e r c a n t i l . O t ras organizan fes-
t iva les in fan t i l es , y casi todos los cen-
t ros c e l e b r a r á n reuniones y cenas para 
conmemorar la fes t iv idad . 
» * « 
H o y , en la misa de doce, a c t u a r á en 
la iglesia de San Francisco, l a A g r u p a -
c ión Cora l M a g e r i t , que i n t e r p r e t a r á un 
escogido p r o g r a m a de v i l lancicos . E l ór -
gano e s t a r á a cargo del maes t ro Busca 
de S a g a s t i z á b a l . 
Telegrama del Jefe del Estado 
a los niños de Asturias 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha d i -
r ig ido el s iguiente t e l eg rama a l gober-
nador general de As tu r i a s , s e ñ o r Ve-
larde : 
" L a fiesta de m a ñ a n a , en que me ima-
gino reunidos y gozosos, sin e x c l u s i ó n n i 
rencor, a los n i ñ o s todos de esa her-
mosa ciudad, cuya r e c o n s t r u c c i ó n ma-
t e r i a l y m o r a l t a n t o m e interesa, me 
proporciona l a p r i m e r a a l e g r í a en la 
m i r a d a frecuente de m i p r e o c u p a c i ó n es-
p i r i t u a l hacia la inolv idable r e g i ó n as-
tu r iana . R u é g o l e que exprese a esos n i -
ños , con fe rv ien te deseo, de que en es-
ta su t a m b i é n p r i m e r a a l e g r í a sellen 
las almas infant i les los sent imientos de 
paz, amor y f r a t e rn idad , que les enca-
minen al logro en su madurez de jus-
t i c i a social y grandeza p a t r i a . " 
Cabalgata p a r a l l e v a r r e -
galos a los huérfanos 
• O V I E D O , ¿ — E s t a ta rde se ha cele-
brado la fiesta de los Reyes Magos or-
ganizada por " R e g i ó n " pa ra r e p a r t i r j u -
guetes entre los n i ñ o s h u é r f a n o s a con-
secuencia del m o v i m i e n t o revolucionar io . 
M á s de dos m i l personas se congre-
ga ron ante las puertas del p e r i ó d i c o , pa-
ra esperar a que sal iera la c o m i t i v a . 
A b r í a n m a r c h a los heraldos, que eran 
cua t ro cometas de A r t i l l e r í a . D e t r á s se-
g u í a n la banda del Terc io y l a del r eg i -
miento n ú m e r o 3. A c o n t i n u a c i ó n m a r -
chaban los tres Reyes Magos, acompa-
ñ a d o s de sus pajes, s é q u i t o y el carga-
mento de juguetes . Todo el i t i n e r a r i o es-
taba cubier to por u n g r a n g e n t í o . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l a residen-
cia de n i ñ o s , donde se e f e c t u ó el repar-
to de juguetes . Se detuvo t a m b i é n en 
la Pue r i cu l t u r a y d e m á s centros en que 
se encuentran alojados n i ñ o s h u é r f a n o s . 
D e s p u é s los Reyes Magos sal ieron en 
a u t o m ó v i l e s por los pueblos de la pro-
v inc i a en que h a y n i ñ o s h u é r f a n o s re-
cogidos, pa ra entregar les juguetes . 
Donativos de los mar-
queses de Larios 
A L B A C E T E , 5.—Los marqueses de 
Lar ios , que se encuent ran pasando una 
temporada en su palacio de Los L l a -
nos, h a n v is i tado el H o s p i t a l P r o v i n -
cial , a c o m p a ñ a d o s por el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n . Costeada por ellos se 
s i r v i ó a los enfermos una comida ex-
t r a o r d i n a r i a . D e s p u é s , los marqueses de 
La r io s m a r c h a r o n a l a Casa de Mise-
r icord ia , cuyas dependencias recorr ie-
ron igua lmente . 
M a ñ a n a , d í a de Reyes, todas las Ca-
^as de Beneficencia r e c i b i r á n juguetes, 
d u ' £ e s , naranjas y tabaco, enviados 
por Mchos s e ñ o r e s . A la Casa de M i -
se r i co i r* . r e m i t i r á n , a d e m á s , un ciervo. 
i - r el resto de España 
Nuest ros corresponsales de todas iaa 
provinc ias nos i n f o r m a n que los re-
par tos de juguetes han r e v e ó t - d o g r a n 
br i l l an tez . H a n salido cabalgatas en 
Zaragoza, C ó r d o b a , L o g r o ñ o , V i t o r i a , 
Granada, Valenc ia y o t ra s poblaciones, 
y en todas partes, las Asociacione^s y 
entidades han procurado juguetes a los 
n i ñ o s pobres. 
S i n ú f M t i m c U (/tome d i a * . * ^ 4 ¿ f | 
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V i o i e n t o s seú. v 
diversos lugares 
en 
A T E N A S , 5.—Anoche, a las nueve y 
diez, se ha reg is t rado u n v io lento s e í s -
mo en S a l ó n i c a , A lexand ropo l , Xres y 
C o m o t i n i . 
No h a habido v í c t i m a s . Los d a ñ o s 
son poco impor tan tes . 
T R I E S T E , 5. — Los s i s m ó g r a f o s del 
I n s t i t u t o Geof ís ico han regis t rado ayer, 
&• las 15 y cuarenta y cua t ro y a las 
diecisiete y v e i n t i d ó s , t res movimientos 
s í s m i c o s de g ran violencia . 
E l epicentro de estos te r remotos se 
encuentra a unos 1.200 k i l ó m e t r o s ai 
Sudeste de Tr ies te , en las c e r c a n í a s de 
las costas de A í i a t o l i a . 
R I D . — A f í o X X T r . — X ú m . 7.834 
izquierdas continúan sus gestiones con la CNT 
Buscan el amparo de la masa revolucionaria y halagan a 
sus líderes más destacados. Están pesarosos de haber he-
cho caso omiso de la F. A. I. 
( D e nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5.—Persiste l a a c t i v i -
dad de los p o l í t i c o s de la izquierda, cer-
ca de los d i r igentes de las masas socia-
les, especialmente cerca de los anar-
quistas. H o y los p o l í t i c o s de izquierda 
buscan como nunca sombra y ca lor a l 
a m p a r o de l a masa revo luc ionar ia y 
m i m a n y ha lagan a sus l í d e r e s m á s des-
tacados. H a s t a P e s t a ñ a , en pleno f r a -
caso, cuando ha perdido to t a lmen te su 
a n t i g u a inf luencia s indica l , se ve toda-
v í a reclamado y consul tado po r los po-
l í t i c o s de M a d r i d , que le compensan a s í 
del d e s v í o que le m u e s t r a n los de B a r -
celona. Los p o l í t i c o s de izquierda todo 
lo f í a n ahora a que sea posible y eficaz 
l a a l ianza con l a C. N . T . H a s t a los que 
con máfe s a ñ a y v io lenc ia p e r s e g u í a n 
hace unos meses a l a F . A . L , o p e r m i -
t í a n esta p e r s e c u c i ó n , se han convencido 
de que e l m a y o r e r ro r t á c t i c o funda-
men ta l c o n s i s t í a prec isamente en fiarlo 
todo a l a v a l e n t í a y pe r i c i a de los « s c a -
ino t s» de E s t a t C a t a l á , y hacer caso 
omiso de l a eficacia revo luc ionar ia de 
ja F . A . I . 
N o h a y en l a Esquer ra n i en l a A l i a n -
za Obrera q u i é n dude de esto. Has t a 
los m á s apasionados de E s t a t C a t a l á 
han tenido que rendirse a l a evidencia. 
Los p o l í t i c o s del bienio y los de la Ge-
neralidad, que t an tas veces y t a n des-
piadadamente ahogaron en sangre los 
intentos de r e b e l d í a de l a C. N . T . , q u i -
pieran ahora haber aprovechado en la 
opos ic ión l a potencia revo luc ionar ia del 
anarcosindicalismo. P o r lo p ron to , quie-
ren captarse sus s i m p a t í a s p a r a f u t u -
ras contiendas, p r i n c i p a l m e n t e electo-
rales. 
L a C N . T . puede con t ro l a r var ios 
jni l lares de votos que en o t ras ocasio-
nes d ieron y a el t r i u n f o a l a Esquer ra 
y que v o l v e r á n a representar en todo 
momento e l p redomin io ro tundo y abso-
lu to del Izquierdismo en C a t a l u ñ a sobre 
las fuerzas de derechas, coaligadas o 
no. Y ello es m u y de tener en cuenta a l 
comenzar este a ñ o , que h a b r á de ser 
eminentemente e lec tora l . T a n t o m á s , 
cuanto que a las p r imeras elecciones 
que se celebren ( y p r i n c i p a l m e n t e a l a 
del Pa r l amen to c a t a l á n ) , q u e r r á d á r s e l e s 
c a r á c t e r de plebisci to pa ra l a a m n i s t í a , 
que h a b r á de b o r r a r l a condena que a 
la s a z ó n puedan s u f r i r Companys , P é -
rez F a r r á s y cuantos aparecen c o m p l i -
cados en los sucesos de oc tubre . 
¿ A c c e d e r á el anarcos indica l i smo a d a i 
de nuevo su.i votos y su ayuda r evo lu -
c ionar ia a las izquierdas de C a t a l u ñ a y 
del resto de E s p a ñ a ? Es to es cosa que 
preocupa en los medios sindicales, q u i z á 
porque no se ve hoy t a n f i r m e e incon-
movib le el ideal del apo l i t i c i smo ent re 
los d i r igentes . E n otros t i empos—a r a í z 
de p roc lamarse l a R e p ú b l i c a — , P e s t a ñ a 
p r o p u g n ó po r abandonar la t á c t i c a del 
apo l i t i c i smo, y aunque luego r e c t i f i c ó 
p ú b l i c a m e n t e , é s t a f ué una de las cau-
sas pr inc ipales de su i m p o p u l a r i d a d . Por 
eso mi smo e s t á n hoy fuera de l a o rga -
n i z a c i ó n ana rqu i s t a todos los an t iguos 
elementos destacados de la C. N . T., 
que op t a ron p o r seguir , p r i m e r o , a M a -
ciá , y m á s ta rde , a Companys . Parece 
que ahora h a y en el S ind ica to ú n i c o 
c ie r to ambiente m á s p rop ic io que nunca 
pa ra ac tua r en p o l í t i c a . Creen algunos 
anarquis tas que L Í acceden a el lo rec i -
b i r á n incluso de las actuales au to r i da -
des u n t r a t o de f a v o r ; una p r o t e c c i ó n 
of ic ia l , qjfe buena f a l t a hace a la 
C. N . T . en estos momentos en que ca-
si nadie co t i za y l a o r g a n i z a c i ó n e s t á 
sufriendo u n a de sus m á s g raves cr is is . 
Pero den t ro de l ana rqu i smo h a y sec-
tores escarmentados con l a a y u d a elec-
t o r a l que se d i ó en o t ras ocasiones a los 
p o l í t i c o s de i zqu ie rda y se o p o n d r á n 
e n é r g i c a m e n t e a que e l i n t e n t o pros-
pere. 
E n t r e los que a s í piensan f i g u r a p r i n -
c ipa lmente l a F A I , y de u n modo espe-
c ia l los elementos m á s j ó v e n e s , que con-
t r o l a n y m a n e j a n a su an to jo los cua-
dros de a c c i ó n , que t a n t a in f luenc ia 
ejercen en l a g r a n m a s a . — A N G U L O . 
El Ayuntamiento de Olot, 
destituido 
G E R O N A , 5 . — E l c a p i t á n de l a Guar -
d i a c i v i l de Olo t , cumpl iendo ó r d e n e s 
superiores, ha des t i tu ido a l A y u n t a m l e n -
^ EL MEJOR DESPERTADOR 
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to , procediendo a c o m b r a r ges tor ú n i c o . 
Los concejales des t i tu idos h i c i e ron cons-
t a r su protes ta , que no les f u é a d m i -
t ida . 
B A R C E L O N A , 5.—Esta m a ñ a n a , en 
el cua r t e l genera l de l a C u a r t a D i v i -
s i ó n se h a celebrado una r e c e p c i ó n con 
m o t i v o de l a en t rada de a ñ o . E l gene-
r a l Ba t e t , a c o m p a ñ a d o de su Es tado 
M a y o r y el presidente de l a Genera l i -
dad, ocuparon en e l s a l ó n de sesiones 
el estrado, siendo cumpl imen tados por 
todos los c ó n s u l e s acredi tados en B a r 
celona. 
Usted que es un gran industrial 
¡¡tiene muchos cobros pendien-
tes!! ¡¡Sumas enormes en mer-
cancía muerta!! Y... a veces fal-
ta efectivo metálico 
IMPLANTE desde 1.° de enero 
Haga sus compras a base de rea-
lidades, nivele sus existencias 
con sus ventas, movilice artícu-
los de difícil salida. 
No olvide que 75.000 casas 
de comercio en España usan 
E U D E B A T E tsy D o m i n g o 6 de enero de 19S5 
UN A U T O G R A F O D E L G E N E R A L JUSTO 
Aprovecho la oportunidad que me t)riri 
da "El Debate" al publicar su número ex-
traordinario, para saludar expresivamen-
te al pueblo español -interpretando el 
laondo sentimiento de adhesión y cariño 
del pueblo argentino- y hacerle llegar 
el testimonio de nuestra Inquebrantable 
solidaridad y de nuestros votos por la 
grandeza de España y por la felicidad 
de sus hijos 
Enero de 1935, 
Para la plana de nuestro extraordinario de primero de año, de-
dicada a los acontecimientos religiosos de 1934, entre los que 
ocupa lugar señaladísimo el Congreso Eucarístico de Buenos 
Aires, habíamos solicitado una cuartilla del excelentísimo señor 
Presidente de la República Argentina, general Justo. Por des-
gracia, no llegó la cuartilla a tiempo de que nuestros lectores 
la saboreasen en aquel número. Llegó ayer a nuestras manos, 
y con ella y el retrato del ¡lustre Presidente honramos hoy esta 
página, testimoniando nuestra viva gratitud al señor general 
Justo por su gentileza y correspondiendo a sus votos con los 
muy sinceros que formulamos por su persona y por la gran 
nación cuyos destinos rige 
P I D A D E T A L L E S A 
Dieciséis horas de radio 
para el Saar 
- » 
La "radio" alemana dedicará las 
emisiones de hoy a la pro-
paganda 
B E R L I N , 5 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
una serie de actos en B e r l í n dedicados 
a ped i r la vue l t a de l Saar a A l e m a n i a , 
coincidiendo con lo que se ha l l amado 
la ú l t i m a a p e l a c i ó n pa ra el p lebisci to 
del F ren t e a l e m á n del Saar. Of ic ia l -
mente se ha declarado que s e r á una 
" c u e s t i ó n de honor" t o m a r pa r t e en 
estos actos. Goebbels i n a u g u r a r á una 
E x p o s i c i ó n especial del Saar, instala-
da en el edif ic io del Reichstag. Hess y 
Buercke l p r o n u n c i a r á n sendos discursos 
en el Palacio del Spo r t el domingo por 
la tarde. L a " r a d i o " de m a ñ a n a dedi-
c a r á su p r o g r a m a a cosas del Saar y 
m ú s i c a del Saar, d u r a n t e d i e c i s é i s ho-
ras. 
Súbdito checo expulsado 
S A A R B R U C K E N , 5 .—La C o m i s i ó n 
de Gobierno ha ordenado hoy a H u g l i 
Ljowenstein que abandone el t e r r i t o r i o 
del Saar den t ro de las cua ren ta y ocho 
horas, a causa de sus act iv idades po l i -
t icas. Lowens te in hab la huido de A l e -
man ia y se hizo s ú b d i t o checoslovaco. 
Hace poco se e s t a b l e c i ó en el Saar, don-
de publ icaba u n p e r i ó d i c o semanal.— 
Associated Press. 
L a venta de bebidas 
S A R R E B R U C K , 5 .—La C o m i s i ó n de 
Gobierno del t e r r i t o r i o del Sar re ha 
acordado p roh ib i r , a p a r t i r del d ia \'¿ 
y has ta el d i a 15 del co r r i en te mes de 
Francia también contra el Jornadas de A. C. en Avila, Salamanca y Badajoz 
Tratado de Wáshinglon 
Ayer entregó la nota el embajador 
en Wáshington 
El Gobierno francés quiere modifi-
car las proporciones fijadas 
W A S H I N G T O N , 5 .—El embajador de 
F r a n c i a ha entregado a l Gobierno de 
los Estados Unidos una n o t a re laciona-
da con l a reciente denuncia po r e l Ja-
p ó n del T r a t a d o n a v a l de W á s h i n g t o n . 
E n el documento se expresan los pun -
tos de v i s t a de F r a n c i a en lo que se re-
fiere a las cuestiones navales p lan tea-
das po r lag ú l t i m a s conversaciones y 
p r inc ipa lmen te po r l a c i t ada denuncia. 
E l Gobierno de F r a n c i a espera que re 
l legue a la c o n c l u s i ó n de u n nuevo acuer-
do nava l , en el que d e b e r í a n pa r t i c ipa r , 
a d e m á s de los cinco firmantes del T r a -
tado de W á s h i n g t o n , todas las d e m á s 
potencias navales. 
* * * 
P A R I S , 5.—Podemos asegurar que el 
Gobierno f r a n c é s , a l darse po r enterado 
de l a denuncia del T r a t a d o de W á s h i n g -
t o n po r el Gobierno del J a p ó n , a f i rma 
su o p i n i ó n c o n t r a r i a a l a p r o p o r c i ó n 
5-5-3-1,75-1,75 que establece el T r a t a -
do, y pedi r t a m b i é n que en nuevo con-
venio se adopte como c r i t e r i o el desar-
me c u a l i t a t i v o . 
Y a es conocida l a o p i n i ó n francesa 
de que l a p r o p o r c i ó n fijada en el T r a -
tado de W á s h i n g t o n no corresponde a 
las necesidades verdaderas de las na-
ciones interesadas.—Associated Press. 
Un mensaje de Macdonald 
L O N D R E S , 5.—Mac D o n a l d h a p ro -
nunciado, en su propiedad de Lossie-
m o u t h , donde pasa las vacaciones de 
Nav idad , u n mensaje de a ñ o nuevo d i 
rígido a l pueblo i n g l é s . Expresa , p r i -
meramente , las razones p o r las cuales 
I n g l a t e r r a debe m i r a r e l a ñ o de 1935 
con u n só l ido o p t i m i s m o . 
Hab lando de l a s i t u a c i ó n i n t e r n a d o 
na l ha declarado que l a ob ra comenza 
da c o n t i n ú a en l a ac tua l idad median te 
los esfuerzos de las naciones p a r a el 
m a n t e n i m i e n t o de l a paz. Los Tra tados 
que pusieron f i n a l con f l i c t o m u n á i a l 
no h ic ie ron , en rea l idad, m á s que eso: 
t e r m i n a r l a gue r ra . S in embargo , a for-
tunadamente , l a l l a m a d é b i l de l a So-
ciedad de las Naciones, que h a a rd ido 
constantemente, e ra u n a l t a r de l a paz 
improv isado r á p i d a m e n t e . E s t a l l a m a 
a l p r i n c i p i o delicada, se ha rean imado 
y es, en l a ac tua l idad , m á s c l a r a y m á s 
fuer te . 
Hab lando de l a denuncia del T r a t a 
do de W á s h i n g t o n por el J a p ó n se mos-
t r ó op t imi s t a , pues como esa denuncia 
no s e r á e fec t iva hasta den t ro de dos 
a ñ o s h a y t i e m p o suf ic iente p a r a i n 
t e n t a r encon t ra r l a base de u n nuevo 
acuerdo que pueda man tene r l a paz en 
el mundo y p ro teger le c o n t r a una ca-
r r e r a de los a rmamentos . 
E l a ñ o de 1935 t r a e r á t a m b i é n una 
nueva fase memorab le p a r a nues t ro 
I m p e r i o , pues l a I n d i a r e c i b i r á u n nue-
vo Es tado y u n a nueva responsabi l i 
dad. 
M a c D o n a l d t e r m i n ó dic iendo que I n -
g l a t e r r a ha seguido siendo f i e l , en el 
momen to en que o t ros p a í s e s abando 
nan el Ideal d e m o c r á t i c o , a sus p r i n c l 
p í o s de l i b e r t a d y de progreso, s in sa 
cudidas y s in r e v o l u c i ó n . 
A lud i endo a l a c u e s t i ó n de l a sema 
na de cuaren ta horas d i jo que e l m i 
n i s t ro de T r a b a j o v a a r e u n i r una Con 
ferencla con t a l f i n , pero que es de 
desear u n a r r eg lo i n t e r n a c i o n a l de esta 
c u e s t i ó n , debido a la competencia en 
t r e los p a í s e s de n i v e l * a j o de v i d a y 
los p a í s e s de v ida elevada. 
Precauciones en Singapore 
L O N D R E S , 5 .—Comunican de Singa-
p u r a l a A g e n c i a Reu t e r que todos lof 
soldados, ma r inos o aviadores a l ser-
v ic io de cua lquier potenc ia ex t ranjera 
no p o d r á n desembarcar en dicho puer to 
m á s que median te una a u t o r i z a c i ó n es-
pecial del Gobierno. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
' B" B • B B " B " B " B B B ' " l 
El Obispo de Badajoz dirige un llamamiento apremiante a 
sus diocesanos: "Apostolado nobilísimo, deber preferente de 
la vida cristiana y del ministerio pastoral; el más eficaz re-
medio para instaurar el reino de Cristo. Acudid presuro-
sos y que el Señor bendiga vuestra generosa cooperación" 
D i a r i a m e n t e nos l l ega l a n o t i c i a de 
nuevas j o m a d a s planeadas en d i s t i n -
tas d i ó c e s i s pa ra o rgan iza r el a l i s ta -
mien to de los seglares en las f i l a s de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a , med ian t e l a T a r -
j e t a de A . C. 
H o y a ñ á d e n s e , a los nombres y a pu-
blicados. A v i l a , Sa lamanca y Badajoz. 
Las jo rnadas de Pamplona , que l lenan 
una quincena, cons t i tuyen u n verdade-
ro curso p ú b l i c o .de estudio. Las con-
ferencias, suspendidas pa ra dedicar es-
tos d í a s a t rabajos de o r g a n i z a c i ó n , se 
r e a n u d a r á n l a p r ó x i m a -semana. 
El día 20, en Avila 
A V I L A , 5 .—El Pre lado h a au to r i za -
do el p r o g r a m a de las j o m a d a s de 
A . C , p repara to r i a s de l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a T a r j e t a en esta d i ó c e s i s , que co-
m e n z a r á n el d ia 20. E n e l ac to de aper 
t u r a h a b l a r á el presidente de la J u n 
t a Cen t ra l , don A n g e l H e r r e r a . 
Del 15 al 21, en Salamanca 
S A L A M A N C A , 5.—Las j o m a d a s de 
A . C , por acuerdo de l a J u n t a dioce-
sana, se c e l e b r a r á n de l 15 a l 21 de es-
te mes. E l s e ñ o r H e r r e r a v e n d r á de 
M a d r i d pa ra p ronunc ia r u n a conferen-
cia en el acto de c lausura . 
Un llamamiento del Obis-
po de Badajoz 
B A D A J O Z , 5.—Se h a f i j a d o l a fe-
cha del 20 a l 27 de enero p a r a las j o r -
nadas de A . C. E n l a . s e s i ó n de c lausu-
r a h a b l a r á el s e ñ o r Tabeada L a g o . 
E l Pre lado ha publ icado y d i fund ido 
una ho ja c i r c u l a r en l a que recomien-
da a l clero y a los fieles de l a d i ó c e -
sis l a a d q u i s i c i ó n de l a T a r j e t a de A c -
c ión C a t ó l i c a . Sus p á r r a f o s m á s sa l ien-
tes d icen : 
"Parte necesaria del mi-
nisterio pastoral" 
« L l e g a el t u m o de esta c a m p a ñ a a 
nues t ra amada d i ó c e s i s , y deber de to -
dos es corresponder a los entusiasmos 
de nues t r a memorab le A s a m b l e a dioce-
sana de A . C.f l levando a l a p r á c t i c a 
las resoluciones entonces fo rmuladas , 
tomando l a T a r j e t a de A . C , que nos 
acredi te como pa r t i c ipan te s del nob i l í -
s imo apostolado de los t i empos presen-
tes. 
Con palabras de m a y o r au to r idad , por 
v e n i r de nues t ro S a n t í s i m o Padre , el 
P o n t í f i c e re inan te P í o X I , os declamos 
en o t r a C a r t a pa s to ra l que « l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a es e l m á s eficaz remedio para 
i n s t a u r a r el re ino de Cr i s t o en el m u n -
do, s a l v á n d o l o de los g r a v í s i m o s males 
mora les que p a d e c e » ; que « d e b e ser 
considerada por todos 1 o s pastores 
(Obispos y sacerdotes) , como una par-
te necesaria de su min i s t e r i o , y po r los 
fieles, como un deber m á s de l a v ida 
c r i s t i a n a » ; que s i b ien puede parecer 
a rdua y d i f icu l tosa , lo m i s m o a los 
pastores que a los f ielest no po r eso 
r e su l t r menos necesaria, y h a b r á que 
colocar la entre los deberes preferentes 
de l a v ida c r i s t i ana y del m i n i s t e r i o 
pas tora l . F ina lmen te , «e s sumamente 
necesario que los seglares no l l even una 
v i d a ociosa, sino que e s t é n p ron tos a 
L . v o l u n t a d de l a Ig les ia , y de t a l mo-
do le ofrezcan sus servicios, que oran-
do, s a c r i f i c á n d o s e , colaborando a c t i v a -
mente , con t r i buyan , en g r a n manera , 
a l inc remento de l a fe c a t ó l i c a y a la 
c r i s t i a n a enmienda de las c o s t u m b r e s » , 
s i no se quiere que c^si se e x t i n g a el 
sen t imien to rel igioso, y cada d í a em-
peore m i s é r r i m a m e n t e l a i n t e g r i d a d y 
l a san t idad de las c o s t u m b r e s » . 
También los sacerdotes deben 
glares, l a a d q u i s i c i ó n de l a mencionada 
T a r j e t a , de l a clase correspondiente a 
la p o s i c i ó n e c o n ó m i c a de cada uno. Co-
nocemos, venerables sacerdotes, l a pe-
n u r i a e c o n ó m i c a en que se desenvuelve 
vues t r a v ida , pero estamos, as imismo, 
persuadidos de vues t ra generosidad y 
a b n e g a c i ó n , en las cuales conf iamos, 
pa ra que, dando ejemplo a los segla-
res, t a m b i é n vosotros t o m é i s l a T a r j e -
t a de A . C. 
O íd l a voz del Episcopado e s p a ñ o l 
que con N o s os ap remia : « A c u d i d fer -
vorosos a cooperar en e l apostolado j e -
r á r q u i c o de l a Ig les ia , que eso es l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a ( D e c l a r a c i ó n co lec t iva 
25-V-1933) . 
Que el S e ñ o r bendiga v u e s t r a gene-
rosa c o o p e r a c i ó n a l a A . C , como Nos , 
con especial afecto, os bendecimos en 
e l N o m b r e de l Padre y del H i j o y del 
E s p í r i t u S a n t o 
Reunión de presidentas da 
Juventud Femenina 
Convocada po r l á U n i ó n Diocesana 
de J u v e n t u d Femenina se c e l e b r ó ayer 
una r e u n i ó n de presidentas de los Cen-
t ros parroquia les , pa ra es tud ia r l a f o r -
m a de cooperar ef icazmente a los t r a -
bajos de l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a en l a o r g a n i z a c i ó n de las j o r -
nadas diocesanas de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E l presidente de l a J u n t a diocesana 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , don M a n u e l Cano, 
p r o n u n c i ó unas palabras. Se a c o r d ó que 
todos los Centros par roquia les de J u -
v e n t u d F e m e m i n a expendan l a t a r j e t a 
de A c c i ó n C a t ó l i c a y h a g a n una i n t e n -
sa p ropaganda de l a m i s m a en t re las 
j ó v e n e s . 
L a J u v e n t u d Femenina t o m a r á pa r t e 
en el c ic lo de conferencias que se h a 
de celebrar duran te las jornadas , y se 
e n c a r g a r á de d i s t r i b u i r l a p ropaganda 
escr i ta en los domingos 13 y 20 del ac-
t u a l . 
Bendición de unos locales 
H o y , a las doce de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á l a b e n d i c i ó n de los nuevos l o -
cales de l a J u v e n t u d Femen ina y U n i ó n 
de Muje res C a t ó l i c a s de l a p a r r o q u i a 
de San Marcos , si tuados en l a calle de 
San Leonardo, n ú m e r o 11 , f r en te a l 
t emplo . 
tomar la Tarjeta 
Recomendamos con e l m a y o r i n t e r é s 
e ins i s tenc ia a todos, sacerdotes y se-
£1 nombramiento del go-
bernador de Cataluña 
H o y p u b l i c a la "Gaceta" e l decreto 
po r e l que se n o m b r a gobernador ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a a l s e ñ o r P ó r t e l a V a -
l ladares. 
Un nuevo motor de aceite 
pesado para los aviones 
i » 
Aumenta la velocidad y evita todo 
peligro de incendio de los 
aparatos 
V I E N A , 5.—Los p e r i ó d i c o s pub l i can 
la n o t i c i a de que u n ingen ie ro v i e n é i 
ha inven tado u n nuevo m o t o r de acel« 
te pesado, l l amado a p rovoca r t r ans -
formaciones radicaJes en l a i ndus t r i a 
de l a a v i a c i ó n . 
Es te nuevo moto r , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
es parec ida a l a de una t u r b i n a , per-
m i t i r á a u m e n t a r considerablemente la 
velocidad y l a segur idad de los av io-
nes, a l m i s m o t i empo que ev i t a casi 
t o t a lmen te todo pe l ig ro de incendio de 
los aparatos . , 
E l r end imien to del combus t ib le Uo-
g a r í a , s e g ú n parece, a u n 90 por :00 , 
y só lo s e r á necesaria l a m i t a d de la 
e n e r g í a del mo to r . 
L a s pruebas realizadas has ta ahora , 
han dado comple ta s a t i s f a c c i ó n . E l mo-
t o r en c u e s t i ó n , puede, igua lmen te , 
apl icarse a l a u t o m ó v i l . 
• m i 
Asaltan una t i e n d a y 
matan a un guardia 
Otro herido de gravedad y tres 
transeúntes por rebote de bala 
TJn g u a r d i a de Segur idad, m u e r t o ; 
o t ro , g ravemente her ido , y t res t r a n -
s e ú n t e s — d o s hombres y una n i ñ a de 
nueve a ñ o s — c o n lesiones leves y de pro-
n ó s t i c o r c e r v a d o , son e l balance t r á -
gico de un audaz a t r aco comet ido ano-
che, a las nueve y media, a la pue r t a 
de una m a n t e q u e r í a de l a calle de Fer-
nando e l C a t ó l i c o , n ú m e r o 6, por 14 ó 
16 indiv iduos , l a m i t a d de los cuales pe-
ne t ra ron , p i s to la en mano, en el esta-
blec imiento y ob l iga ron a volverse cara 
a la pared, las .r.anos en alf.o, a los de-
pendientes, m i e n t r a s los o t r o , a l ver-
se sorprendidos po r ios guard 'as—que 
a c u d í a n presurosos, sospechando l a fe-
c h o r í a — , agred ie ron a l a fuerza p ú b l i -
ca pa ra pro teger l a r e t i r ada de sus com-
pinches. Los asal tantes se acoderaron 
de 600 pesetas en j l a t a que hab la en 
la Caja. E l resto de la r e c a u d a c i ó n , que 
i m p o r t a b a crecida suma, lo guardaba en 
el bols i l lo el Ancargado de l a t i enda : 
pero a l o í r disparos fuera, los a t raca-
dores sal ieron de la t i enda prec ip i ta -
damente. 
E l gua rd i a muer to se l l ama B e n i t o 
F e r n á n d e z , de t r e i n t a y cinco a ñ o s . E l 
o t ro , g ravemente herido, Fe l ic iano L o -
ranca Alonso, de c incuen ta y siete aftos. 
L a nlf ia E n c a m a c i ó n G ó m e z A g ü e r o , 
de nueve a ñ o s , e s t á her ida en una p ierna , 
p r o n ó s t i c o reservado. 
enero, l a v e n t a e n los locales p ú b l i c o s 
de bebidas alcoholizadas. 
Unicamente se a u t o r i z a r á l a ven ta de 
vino y cerveza, du ran t e dichos d í a s , y 
eso, dent ro de de terminadas horas. 
w m m w 
HABIA 
POR MARUJA V A U O J Í R A lí IU1S SAGI WLA EN [ l 
T I : A I R O C A L D I Í R O N 
D o m i n g o 6 de enero Oe 1985 E L D E B A T A 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.834 
tersen y el a l e m á n W a l t e r Neusel. 
Ciclismo 
C a ñ a r d o en l a V u e l t a a F r a n c i a 
M a r i a n o C a ñ a r d o ha enviado su ins-
c r i p c i ó n a l d ia r io arganizador de la 
V u e l t a a F ranc ia . Con é s t e son dos los 
corredores e s p a ñ o l e s que aseguran su 
p a r t i c i p a c i ó n en la p r ó x i m a g r a n prue-
ba francesa. 
Los organizadores dedican el s iguien-
te comentar io a l a i n s c r i p c i ó n del na-
v a r r o : 
"Decididamente, los e s p a ñ o l e s quie-
ren d is t ingui rse en l a p r ó x i m a V u e l t a 
a Francia . Apenas hemos anunciado la 
i n s c r i p c i ó n de Federico Ezque r ra rec i -
bimos la de M a r i a n o C a ñ a r d o . 
H e a q u í una i n s c r i p c i ó n de calidad, 
como la otra , pues C a ñ a r d o es u n "Tour 
de France" excelente. L o podemos ca-
l i f icar , s in e x a g e r a c i ó n , del m á s com-
ple to de los corredores e s p a ñ o l e s . Es 
el m á s fác i l y el m á s destacado sobre 
el l lano. Sin embargo, es t a m b i é n u n 
buen escalador y u n buen "spr in te r" . 
A d e m á s de esa cual idad remarcable, 
C a ñ a r d o es m u y resistente, m u y duro 
a l a f a t i g a y a l a t empera tu ra . H izo el 
a ñ o pasado una m a g n í f i c a carrera , pe-
ro no q u e d ó t o d a v í a contento de si 
mismo. 
Por eso mismo, y por ser u n corre-
dor m u y regular , pudo t e r m i n a r la ca-
r re ra . Como Ezquerra , se b e n e f i c i a r á 
este a ñ o del aprendizaje que a d q u i r i ó 
en la prueba del a ñ o ú l t i m o . 
C a ñ a r d o t e r m i n ó el noveno en l a cla-
s i f i cac ión general y el p r i m e r o de los 
e s p a ñ o l e s . 
Este a ñ o , C a ñ a r d o e s t a r á considera-
do entre los mejores." 
Escur ie t , t a m b i é n 
E l g r a n corredor valenciano A n t o n i o 
Escur ie t , es el nuevo insc r i to o ñ c i a l m e n -
te para f o r m a r pa r t e del equipo espa-
ñ o l que este a ñ o p a r t i c i p a r á en la V u e l -
t a a Franc ia . 
E l con t ra to acaba de firmarse, y ello 
viene a dar s a t i s f a c c i ó n a u n i m p o r t a n -
te n ú c l e o de aficionados que desean que 
en el "ocho" nacional figuren los m á x i -
mos valores e s p a ñ o l e s , y ocupen los me-
jores lugares posibles en l a g r a n rqfiL-
da in te rnac iona l francesa. 
Escuriet , que y a era merecedor el pa-
sado a ñ o de figurar en d icha prueba, ve 
colmados sus deseos, que no son o t r a co-
sa que el pago por los esfuerzos r ea l i -
zados duran te el a ñ o , en el t ranscurso 
del cual se ha mos t rado uno de los m á s 
completos y regulares de los cicl istas 
e s p a ñ o l e s . 
Football 
A t h l é t i c - B e t i s 
E n el p a r t i d o de esta tarde, los equi-
pos se a l i n e a r á n , probablemente, como 
sigue: 
A t h l é t i c . — G u i l l e r m o ; Mesa, C o r r a l ; 
Gabilondo, Arocha , M a r c u l e t a ; Lafuen-
te, M a r í n , E l i cegu i , Chacho, Sornichero. 
Be t i s .—Urqu iaga ; Areso, Aedo; Pe-
r a l , G ó m e z , L a r r i n o a ; Saro, Rancel, 
Unamuno , Caballero, Lecue. 
E l M a d r i d en B i lbao 
B I L B A O , 6.—Esta noche ha l legado 
a B i lbao el equipo del M a d r i d F . C , que 
m a ñ a n a ha de contender con el del A t -
h l é t i c de B i lbao en u n p a r t i d o que es 
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B I B L I O G R A F I A S 
A U X I L I A R E S 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Contestaciones completas a l programa, 
redactadas por J o s é Sabat M u n t a n é , fun -
cionario del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y 
Vig i lanc ia . Precio: 25 ptas. Infantas , 34. 
M A D R I D . 
Isidoro G a z t a ñ a g a contra Cook, en Londres 
Se celebrará el día 4 de febrero. Cañardó y Escuriet en la 
Vuelta ciclista a Francia. Esta tarde, el partido Athlétic-Betis 
CHINA E N L O S J U E G O S OLIMPICOS D E B E R L I N 
Pugilato esperado con g r a n ansiedad por toda la 
af ic ión de E s p a ñ a . Los jugadores se t ras -
Sangchi l l vence a Bore l l adaron d i rec tamente de l a e s t a c i ó n a l 
P A R I S , 5.—En u n combate de boxeo Club Depor t ivo , donde presenciaron un 
celebrado anoche en esta cap i ta l , el es- interesante pa r t i do de pelota a cargo 
p a ñ o l Sanchig l i ha vencido por puntos de profesionales. E n el f r o n t ó n fueron 
a l f r a n c é s Y o u n g Bore l . recibidos por el p ú b l i c o con grandes y 
E n l a m i s m a velada, el f r a n c é s Populo c a r i ñ o s a s ovaciones, 
h a vencido, t a m b i é n por puntos, a l ex | Conversamos unos momentos con el 
c a m p e ó n de Europa , Quad r in i . ; entrenador, s e ñ o r B r ú , quien nos m a n i -
G a z t a ñ a e - i .•onfra n n o k lfestó que sigue la du<ia respecto de la 
u a z t a n a g a con t ra Cook a l i n e a c i ó n del defensa C i r í a c o , que s e r á 
Es u n hecho el combate entre I s ido- probado m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . T a m -
ro G a z t a ñ a g a y el aus t ra l iano George b i én sigue lesionado L e o n c í t o , pero se 
-Cook. Tiene mucho i n t e r é s , pues se rp- ic ree que, a pesar de "ello, j u g a r á , 
c ó r d a r á que el boxeador aus t ra l iano f u é ; E l equipo probable del M a d r i d s e r á 
vencedor de Uzcudun . pues, el s iguiente : Z a m o r a ; Bonet , Que-
T e n d r á l u g a r el d í a 4 del p r ó x i m o ' s a d a ; Pedro Regueiro, Val le , Leonc i to -
mes de febrero, en el estadio de W e m - [ Lazcano, L u i s Regueiro, S a ñ u d o , H i l a -
bley, en l a m i s m a velada, cuyo c o m b a - ¡ n o y Eugenio. E n caso de que juegue ;!.?ÍÍ̂ C.ÍPÍ ̂ J i - ^ . ^ ^ i ñ ^ Pe- Si r iaco , es posible que pase Bone t a la 
l í n e a de medios, sus t i tuyendo a Va l l e . 
Juegos olímpicos 
L a p a r t i c i p a c i ó n de Ch ina en B e r l í n 
S e g ú n comunica l a A r é n e l a I n f o r m a -
t i v a « K u o - M i n » de N a n k i n , la J u n t a de 
E d u c a c i ó n F í s i c a del M i n i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a del Gobierno C e n t r a l 
chino ha tomado el acuerdo de p a r t i c i -
pa r en los Juegos O l í m p i c o s de B e r l í n , 
1936. De organ iza r la e x p e d i c i ó n co-
rrespondiente h a sido encargada l a Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l A t l é t i c a A m a t e u r , en-
t i d a d que cu ida en Ch ina de todo lo re-
lacionado con el fomento de l a c u l t u r a 
f í s i ca . 
E n l a serie de las modernas O l i m -
p í a d a s , China t o m ó po r p r i m e r a vez 
pa r t e en ellas ce m o t i v o de los Juegos 
de Los Angeles , en 1932, donde u n solo 
a t le ta , el « s p r i n t e r » Cheng Chun L i u , 
o s t e n t ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n pueblo 
de 400 mil lones de habi tantes . Puede 
darse po r seguro que China t o m a r á par -
te en los Juegos de B e r l í n con u n equi-
po mucho m á s numeroso. R e c u é r d e s e 
que los japoneses es tuvieron as imismo 
representados por sólo dos atletas, cuan-
do po r p r i m e r a vez acudieron a los Jue-
gos O l í m p i c o s (Es tocolmo, 1912), u n 
« s p r i n t e r » y u n corredor de fondo que 
p a r t i c i p ó en l a ca r r e r a « m a r a t h ó n » , s in 
que n inguno de los dos consiguiera en-
tonces clasificarse. Pero a l cabo de ve in -
te a ñ o s , en Los Angeles , figuraba el 
J a p ó n entre las p r imeras 20 naciones 
clasificadas. Japoneses y chinos, t r aba -
j a n en m u y diversas condiciones unos de 
otros , y no s e r í a q u i z á jus t i f icado es-
pe ra r de los segundos una ca r re ra o l í m -
pica t a n sensacional como l a de los p r i -
meros. Sea como fuere, los ejercicios 
f í s icos t ienen en China una t r a d i c i ó n 
cuyos comienzos son anter iores a los 
de era c r i s t i ana . Hac i a el a ñ o 1.000 se 
j ugaba entre los chinos una especie de 
«golf» y t a m b i é n juegos semejantes a l 
« foo tba l l» y a l polo, como 1 prueban 
documentos g r á f i c o s de l a é p o c a , conser-
vados hasta nuestros d í a s . Cier tas f o r -
mas de boxeo y de g imnas ia pecul ia-
res del pueblo chino, se han conser-
vad6 a t r a v é s de los siglos has ta l a 
é p o c a ac tual , aun cuando de ellos t en-
g a el mundo occidenta l menor conoci-
mien to que de l a e r u d i c i ó n l i t e r a r i a y 
ot ras fo rmas de la c u l t u r a china. Las 
autoridades china, se preocupan ahora 
de reanudar l a v ie j a t r a d i c i ó n , como lo 
prueba el hecho de que l a J u n t a ' s 
E d u c a c i ó n F í s i c a a r r i b a c i tada haya de-
cidido establecer cursos de boxeo chino 
en una serie de ciudades, entre ellas 
P e i p í n g , T s i n g t a u , H a n k o w , N a n k i n g , 
Shanghai y C a n t ó n . 
Con el ú l t i m o cambio de siglo coinci -
de l a i n t r o d u c c i ó n en China í"! las fo r -
mas europeas del deporte y del e je rc i -
cio f í s ico . E n esta obra j u g a r o n u n pa-
pel i m p o r t a n t e las misiones. 
Es opor tuno recordar, a este respec-
to, que E r i c L i d d e l l , c a m p e ó n o l í m p i c o 
Fairbanks a Genova 
P A R I S , 5.—Douglas F a i r b a n k s ha l l e -
gado hoy en el " l i e de France" . H a ma-
nifestado que v a a G é n o v a con objeto 
de a lqu i l a r o c o m p r a r mo t ivos de ba-
r r i o para una nueva p e l í c u l a . — A s s o c i a -
ted Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Los pingüinos" 
E l ú l t i m o marav i l loso dibujo en colo-
res del genial a r t i s t a W a l t Disney se es-
t rena m a ñ a n a lunes en Actual idades. 
colores de Walt Disney 
"Los p i n g ü i n o s " , considerada por la 
c r í t i c a m u n d i a l como su mejor obra de 
arte, se estrena m a ñ a n a lunes en Ac-
tualidades. 
Eslava 
Josefina D í a z de Ar t i ga s -Manue l Co-
llado. P r ó x i m a m e n t e . 
Cómico 
" L a r i sa" , por Carmen Díaz , é x i t o ro-
tundo de los Quin tero . Semana entrante , 
100 representaciones. P r ó x i m a m e n t e es 
t reno " L a Dorotea" , de M a r q u i n a . 
K a t i u s k a " e n l a Z a r z u e l a 
Hoy, 3,45. M a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Precios populares. 6 tarde, noche, la 
t r i u n f a l opereta "Siete colores". 
de los 400 met ros en P a r í s , el a ñ o 1924, 
ha sido mis ionero en China, donde el 
a ñ o 1929, en T i e n t - T s í n , m i d i ó sus fuer-
zas, en memorab le carrera , con el cam-
p e ó n a l e m á n D r . Peltzer. D u r a n t e los 
ú l t i m o s a ñ o s han sido, as imismo, va-
rios los profesores de c u l t u r a f í s i ca y 
entrenadores depor t ivos salidos de la 
Escuela Super ior de C u l t u r a F í s i c a de 
A l e m a n i a que han prestado su colabo-
r a c i ó n a Univers idades y establecimien-
tos de e n s e ñ a n z a super ior chinos. No 
hay una sola de las fo rmas del depor-
te europeo-americano que sea en Ch i -
na desconocida. E l " foo t -ba l l " , sobre 
todo, goza de una g r a n popular idad , y 
en los campeonatos depor t ivos de Ex-
t r e m o Oriente que se celebran regular -
mente cada dos a ñ o s , el " f o o t - b a l l " ha 
p e r m i t i d o a los equipos chinos alean 
zar é x i t o s que fueron una vez m á s con 
f i rmados a pr inc ip ios del verano d e i » 
1934, en M a n i l a . Si con m o t i v o de los *-a U l t i m a p r O d U C C l O n en 
Juegos O l í m p i c o s de B e r l í n l lega a ce-
lebrarse u n campeonato de " f o o t - b a l l " , 
no d e j a r á de ofrecer i n t e r é s la compa-
r a c i ó n del juego chino, en el que la ha-
b i l i dad p redomina sobre l a fuerza, con 
el est i lo de juego de las d e m á s nacio-
nes. 
A u n cuando la o r g a n i z a c i ó n de la 
c u l t u r a f í s i c a en t re l a g r a n masa de 
l a p o b l a c i ó n china t ropieza con d i f i c u l -
tades f á c i l e s de expl ica r y d i f íc i l es de 
vencer, l a p a r t i c i p a c i ó n acordada en los 
Juegos O l í m p i c o s y las d e m á s a c t i v i -
dades de l a J u n t a de C u l t u r a F í s i c a 
y a ci tada, demuest ran los progresos 
que l a n a c i ó n china e s t á real izando a 
este respecto. 
Concurso hípico 
Pruebas de l a S. H . E . 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a celebra-
r á el jueves p r ó x i m o d í a 10 en la p is ta 
de l a A s o c i a c i ó n General de Ganaderos 
(Casa de Campo) las pruebas h í p i c a s 
que fueron suspendidas el d í a 26 de d i -
c iembre ú l t i m o . L a r e u n i ó n c o m e n z a r á 
a las dos de la tarde . 
Concurso de esquís 
Campeonatos in ternacionales 
H a s t a ahora son catorce las naciones 
que of ic ia lmente se han in sc r i t o pa ra los 
campeonatos internacionales de e s q u í de 
fondo, g r a n fondo y saltos que la Fede-
r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l ha confiado orga-
n i za r a Checoslovaquia. 
Las pruebas t e n d r á n l u g a r del 13 a l 
18 del p r ó x i m o mes de febrero, y las 
naciones inscr i tas son: A l e m a n i a , A u s -
t r i a , Checoslovaquia, E S P A Ñ A , F i n l a n -
dia, F ranc ia , H u n g r í a , I t a l i a , L e t o n í a , 
Noruega , Polonia , Suecia, Suiza y Y u -
goeslavia. Se espera t a m b i é n l a inscr ip-
c ión de I n g l a t e r r a A u s t r a l i a y Estados 
Unidos . 
P R O G R A M A D E L D I A 
F o o t b a l l 
• C a f e t o - S p ó r t i n g Val lecano. A las 
nueve. 
T r a n v i a r i a - I m p e r i o . A las once en el 
campo del Cafeto. 
• A T H L E T I C C L U B con t r a B E T I S B A -
L O M P I E . A las t res en el S t á d i u m M e -
t ropo l i t ano . 
R u g b y 
G i m n á s t i c a c o n t r a A t h l é t i c . Torneo 
j ú n i o r . A las once, en l a C iudad L i n e a l . 
H o c k e y 
A las doce y t r e i n t a y a las t res y 
t r e i n t a . Pa r t idos con n t ) t í v o del ho-
menaje a A g u i l e r a . 
Pe lo ta Vasca 
Campeonato de Cas t i l l a "amateur" . 
A las diez, en el J a i A l a i . 
Pa r t idos ent re profesionales. A las 
cuat ro , en J a i A l a i . 
Stadium Metropolitano 
H o y domingo, a las tres de la tarde, par-
t i do P r i m e r a D i v i s i ó n L i g a 
BETIS BALOMPIE, OE SEVILLA 
contra 
AÍHLETIC CLUB, OE NIADBID 
General, 3 P E S E T A S . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
"Los claveles,, y "La alsa-
ciana" en Colisevm 
dos joyas l í r i c a s de los maestros Serrano I L a mejor c r e a c i ó n de Claudette Colber 
y Guerrero . | y C la rk Gable.) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lagros 
Leal) .—(Precios populares). 6,30 y 10,30: 
L a v i u d i t a se quiere casar. (Butaca, 3 
Tarde y noche, por los eminentes d i pesetas.) 
vos M a t i l d e V á z q u e z y Juan G a r c í a . E l C IRCO D E P R I C E . — L l e v a n _ bailando 
mejor car te l l í r i co de la temporada. ZQ2 horas. Hoy , larde, " s p r i n t " de vals 
^ j de seis minutos . Noche, " s p r i n t " de siete 
minutos . Gran e m o c i ó n . 
COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) : E l rey negro (2-12-934.) 
COJIICO (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30: 
L a risa. E x i t o clamoroso (24-11-934.) 
Auxiliare» de Aduanas 
45 plazas. Se admi t en s e ñ o r i t a s . No 
exige t i t u l o . Edad, 18 a 35 a ñ o s PrepaiJ I 
r i ó n 35 ptas mes. "Contestaciones Fteu,., 
30 ptas A C A D E M I A E D I T O R I A L K E U r 
Clases: Preciados, 1. L ib ros : P rec iados ,» 
Apa r t ado 12.250. M A D R I D . 
Hoy, a las 4,15, "Los gavi-
lanes", en Colisevm 
cantados por la eminente t ip le M a r u j a 
Gonzá lez . 3 pesetas butaca. 
Rialto 
Tercera semana "Cr is i s m u n d i a l " , 
t r i u n f o de f in i t i vo de la c i n e m a t o g r a f í a 
e s p a ñ o l a . A l e g r í a , j uven tud , fastuosidad. 
C r e a c i ó n de M i g u e l L ige ro y A m , o ñ i t a 
C o l o m é . Precios corrientes. 
N E W S U P E O 
E x t r a c o r t a s , cortas y largas. Ampli f ica 
dores Precios desconocidos. 
D U M E N I E U X . E lba r . 
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Niños, llegan los Reyes 
P a p á Noel hace u n precioso regalo a ca-
da n i ñ o en la i n f a n t i l de hoy domingo en 
R o y a l t y . Unos maravi l losos juguetes, 
preciosas c ó m i c a s y dibujos, P i c h i y el 
negro A q u i l i n o . 
Calderón 
H o y domingo, despedida de la compa-
ñ í a l í r i ca t i t u l a r , que sale en j i r a a r t í s -
t i ca por el Nor t e . A las 3,45, "Los sobri-
nos del c a p i t á n Gran t " . A las 6,45, y a las 
10,30, " E l j oven p i lo to" , la c e l e b r a d í s i m a 
zarzuela de Bolarque, Mique la rena y Te-
n e r í a , é x i t o excepcional de autores e i n -
t é r p r e t e s . 
La espléndida opereta 
"Siete colores" 
T r i u n f a , ta rde y noche, en la Zarzuela. 
Maravi l loso escenario g i r a t o r i o . A g ó t a n s e 
localidades. R e t é n g a l a s 14341. 
Lara 
H o y domingo, 4 tarde, ú l t i m a popular 
de "Memor i a s de u n m a d r i l e ñ o " , de Be-
navente, y a las 6,30 y noche, "Es tud ian-
t i n a " . E x i t o clamoroso. 
Ultimo día de la tempora-
da de zarzuela en Colisevm 
con "Los claveles" y " L a alsaciana", las 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 (popular, m i t a d pre-
cio, butaca 2,50): L a novia de nieve; 
10,30: Yerma . Butaca, 5 pesetas (3-l-93o.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL.—6,30 y 10,30: G r a n éx i to de 
L u i s i t a Esteso, L a Yankee, Sepepe y 
veinte atracciones m á s - (Butacas, desde 
1,50.) 4. 
L A R A . — 6,30 y 10,30: Es tud ian t ina 
Grandioso éx i to (3-1-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy 
u n s i n v e r g ü e n z a ! (14-12-934.) 
M U Ñ O Z SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
10,30. Funciones populares, butaca 3 
pesetas: Las desencantadas (26-12-934.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
C h í c o t e ) . — L u n e s , popular ; 6,30 y 10,30: 
M i abuel i ta la pobre. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 6 sus t i tu ib le por p e t r ó l e o , nuevas es j f u , 
y 10,15: Siete colores. ¡ C l a m o r o s o éx i to ! B a t e r í a s de cocina Unica,s A j u a r , précioi 
C I N E S 
A L K A Z A R . - - 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45: ¡Me es-
torba el d inero! Formidab le éx i to có-
¡¡El éxito máximo!! 
" ¡ S o y u n s i n v e r g ü e n z a ! " , lo m á s gra-
cioso de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z 
Tarde y noche, tea t ro M a r í a Isabel. 
Calefacción in-
"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 
hoy domingo, 4 tarde, t ea t ro M a n a Isa-
bel. Sorteo de valiosos juguetes. 
Fontalba 
Con é x i t o creciente se representa a 
d iar io " O r o y m a r f i l " , de Quin te ro y Guir 
l lén . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Muchas naranjas en los Tres mil muertos de la 
mercados extranjeros 
LAS ENVIAN NACIONES RIVALES 
DE ESPAÑA 
Obras del doctor Garrido-
Lestache 
"Cura de sol". Su p r á c t i c a , 1,50. " M a -
n u a l de una madre" . Crianza del h i jo , 
6 pesetas. "Tumores blancos". Manua l 
del enfermo, 5 pesetas. " C i r u g í a de una 
madre" . Cuidados a l hi jo , 1,50. " M a l de 
Po t t " . Manua l del enfermo, 3 pesetas. 
"Deformidades c o n g é n i t a s " . Defectos de 
nacimiento, 15 pesetas. Principales l i -
b r e r í a s . 
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Si quiere mejorar su a lumbrado, use 
LAMPARA O R V A Z 
til 
R E G A L O R E Y E S 
Santa Tereslta, luminoso. Bon i t a esta-
tua de 13 cms. alto, 10 pesetas, gi ro re-
embolso. S e ñ o r i t a E . B . H é r l t l e r . L i s t a 
de Correos. M A D R I D . 
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U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
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Mocha, 122. 2. . 
e q u i n a Glorieta 
Atocha. Madr id . 
Molinos, B o m 
bas. Norias, Po-
zo s, T u b e r í a s 
^aret i l las . Gru-
pos Alqui la r 
R e p a r a 
c i o n e 
a aun • « • 
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V A L E N C I A , 5.—En las dos semanas ú l -
t imas la a t o n í a fué general . Los merca-
dos consumidores, sur t idos con exceso, no 
d ieron cotizaciones remuneradoras, an-
tes al cont rar io , se m o s t r ó en dis t in tos 
productos, como la naran ja y l a cebolla, 
tendencia a la baja. E l n ú m e r o de cajas 
de a q u é l l a s enviadas a I n g l a t e r r a exce-
d ió de las necesidades de dicho p a í s , aun-
que é s t e se ha l l a r a en p e r í o d o de fiestas, 
dando lugar, por lo tan to , a una inevi ta -
ble c o n g e s t i ó n de frutas, y como, a d e m á s , 
Jaffa. t a m b i é n se h a e x t r a l i m i t a d o en 
sus consignaciones de naranjas, todo i n -
f luyó en la baja de los precios para l a 
de ambas procedencias. 
E n cambio, no se e n v i ó cebolla con ex-
ceso al Reino Unido, y, a pesar de ello, 
el mercado se m o s t r ó reacio en las com 
pras, con ofrecimiento de precios h a r t o 
ruinosos para el exportador. Y no cabe 
duda que las calidades enviadas son i n -
mejorables. 
Respecto al v ino , t o d a v í a se ha l l a s in 
so luc ión el problema, por m á s esfuerzos 
que realiza la m i n o r í a pa r l amen ta r l a v i -
t iv in í co la . E l problema de los alcoholes 
pesa exactamente igua l sobre el produc-
tor, sin que haya elevado el precio en 
sus vinos ni u n solo c é n t i m o . E l a r roz 
va c o l o c á n d o s e , aunque de una manera 
m u y lenta; pero de momento, con la coor-
d i n a c i ó n , que j a m á s deb ió f a l t a r entre 
industr iales y productores, venden é s -
tos a precios de tasa sus existencias; a 
la so luc ión m o m e n t á n e a de este proble-
m a ha cont r ibuido , sin duda, l a reduc-
c ión de la cosecha, no sólo porque el a ñ o 
fué flojo, sino por dejarse de p lan ta r m u -
chas hanegadas. 
L a i m p r e s i ó n general es de f lojedad en 
los mercados y, como es na tu ra l , de pre-
cios en los centros productores. Sigue la 
esperanza puesta en los Tra tados comer-
ciales, que es fáci l con t r ibuyan a u n 
cambio de s i t u a c i ó n . Mientras , en el cam-
po persiste la a n ó m a l a s i t u a c i ó n de los 
agricul tores, que, desde luego, t rascien-
de a la c iudad. 
Vino 
malaria en Ceylán 
C O L O M B O , 5 .— Cerca de t res m i l 
muer tos , de ellos m i l muchachos j ó v e -
nes, ha causado la m a l a r i a s ó l o en el 
d i s t r i t o de Kega l l e . Ca lcu lan que unas 
doscientas c incuenta m i l personas e s t á n 
atacadas de una fiebre m o r t a l , que es 
m u y fuer te , sobre todo en las mujeres.— 
Assoc ia ted Press. 
U t i e l , de 1,60 a 1,65; mis te la moscatel, 
9 por 15, de 2,80 a 2,90; t i n tos Mancha, 
de 2,15 a 2,25; Alicantes , de 1,50 a 1,60; 
blanco Mancha , a 2,10; azufrados mosca 
te l . a 2; azufrados blancos de blanco, a 
2,40. 
Aceites 
Como todos los mercados, los aceite-
ros se han desenvuelto fal tos de ac t iv i -
dad, lo que no es nuevo, ya que, desde 
hace mucho t iempo, domina l a calma. 
Se va in tens i f icando la f a b r i c a c i ó n , ob-
t e n i é n d o s e buenas clases de aceite, sien-
do la cosecha m á s cor ta de lo que al 
p r i n c i p i o se c a l c u l ó . 
Naranja 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. Cas imiro 
Ortas. Despedida de la c o m p a ñ í a ) . — 4 : 
Fu -Chu-L ing (butaca, 3 pesetas); 6,30 y 
10,30: F u - C h u - L i n g ( ú l t i m a s representa-
ciones) (11-12-934.) 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lag ros 
Leal).—4 ( f u n c i ó n i n f a n t i l , p o p u l a r ) : Con 
Teresa y D . Severo, Tar re te es aventu-
rero. (Butaca, 3, 2,50 y 2 ) ; 6,30: L a v i u -
d i t a se quiere casar. (Butaca, 5 pesetas); 
10,30: L a v i u d i t a se quiere casar. (Bu ta -
ca, 3 pesetas.) 
C A L D E R O N (Despedida de la Compa-
ñ í a L í r i c a Ti tular) .—3,45: Los sobrinos 
del C a p i t á n Gran t ; 6,45 y 10,30: E l joven 
p i lo to (8-12-934.) 
C IRCO D E P R I C E . — L l e v a n bai lando 
368 horas. E x i t o de Mery- Ise rn . H o y se 
prepara una e x h i b i c i ó n i n é d i t a y sensa-
cional . 
C O L I S E V M ( U l t i m o d í a de la tempo-
rada de zaneuela).—4,15: Los gavilanes (3 
pesetas bu taca ) ; 6,30: L a Alsaciana y Los 
claveles, por M a t i l d e V á z q u e z y Juan 
G a r c í a ; 10,30: Los claveles, por Ma t i l de 
V á z q u e z y J u a n G a r c í a , y L a Alsaciana 
(7-4-929.) 
COMEDIA. - r6 ,30 (butaca, 5 pesetas): 
E l rey negro; 10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca) : E l rey negro. 
COMICO (Carmen Díaz) .—6,30 y 10.30: 
L a risa. E x i t o clamoroso. 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. C o m p a ñ í a 
Mont iam-Roses) .—A las 4, 6,30 y 10,30. 
Despedida de la c o m p a ñ í a : E n t r e una 
muje r y u n hombre. ( E x i t o enorme) (2 
1-935.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) .—4 tarde: 
L a novia de nieve. (Butaca, 3 pesetas), 
reparto juguetes; 6,30 y 10,30: Ye rma . 
E x i t o def in i t ivo (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. 
F U E N C A R R A L (31204. U l t i m o d í a . 
Despedida de este teatro).—4,30: Pincha-
peces en l a is la encantada (con sorteo 
de juguetes ) ; 6,30: L a del manojo de ro-
sas (por Va l lo j e r a y Sagi-Vela) ; 10,30: 
L a del manojo de rosas (por Va l lo j e ra 
y G a r c í a ) . M a ñ a n a , lunes, p r e s e n t a c i ó n 
en C a l d e r ó n con L a del manojo de 
rosas. 
IDEAL.—4,30, 6.30 y 10,30: G r a n é x i t o 
de L u i s i t a Esteso, L a Yankee, Sepepe y 
veinte atracciones m á s . 
L A R A . — A las 4: Memorias de u n ma-
d r i l eño . (Butaca , 3 pesetas); 6,30 y 10,30: 
Es tud ian t ina . (Grandioso éx i t o ) (3-1-935.) 
M A R I A I S A B E L . — 4 (teatro de n i ñ o s ) : 
Pipo, P ipa y los Reyes Magos; 6,30 y 
10,30: ¡Soy u n s i n v e r g ü e n z a ! ( ¡ ¡ R i s a con-
t inua ! ! ) (14-12-934.) 
M U Ñ O Z SECA (Carbone l l -V ico ) .—4: 
Tambor y Cascabel; 6,30 y 10,30: Las des-
encantadas (26-12-934.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
Chicote).—4, 6,30 y 10,30: L a chica de 
Buenos Ai res (28-10-933.) 
V I C T O R I A (13458).—4,30, 6,30 y 10,30: 
Cisneros (el mejor poema de P e m á n . ) 
Las cajas de naranja en el Re ino U n i -
do se h a n vendido en la ú l t i m a semana 
a los mismos tipos de c ierre de la sema-
na anter ior . E n los mercados del cont i -
nente los resultados han sido poco satis 
factor ios . E n L ive rpoo l , par te de lo lle-
gado recientemente ha obtenido precios 
de 9 hasta 11 chelines pa ra los calibres 
de 240 frutos . E n Glasgow los cal ibres de 
504 perd ieron c o t i z a c i ó n , v e n d i é n d o s e co-
mo precios de m a y o r í a a cinco chelines y 
nueve peniques. E n H a m b u r g o se l legaron 
a obtener precios hasta 12 marcos. E n 
cuanto a las mandar inas , los precios no 
han sufr ido v a r i a c i ó n , siendo los resulta-
dos para los calibres de 50 a 55 de seis 
peniques, h a s t a uno, y las de 60 a 
70 m i l í m e t r o s , de nueve peniques a uno y 
seis. Las "naveles". de 10 a 11 chelines. 
E n los centros productores d o m i n ó la 
i nac t iv idad . Se habla de suspender diez 
d í a s los e n v í o s para descongestionar los 
mercados y revalor izar la m e r c a n c í a , pues 
de no hacerlo as í d i f í c i l m e n t e h a r á n reac-
cionar los mercados; pero esto seria e r r ó -
• • n 
Buj ías és teár ica t í 
Jabones morenos 
irvitrirt tomnri» esta acreditada marca 
^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ - ^ ^ ^ ^ S lor ' d 
" neo. Si todos los p a í s e s exportadores to-
Las transacciones son insignif icantes . ! masen el mismo acuerdo, m u y b ien ; pero 
Los Tratados con Aleman ia y Ho landa suspendiendo Valencia los embarques y 
parece que c o n t r i b u i r á n u n poco, si no a expor tando los otros paises—especialmen-
mejora r el precio de los vinos, por l o ' te Jaffa—, el paso r e p e r c u t i r í a en benefi-
- c ío de é s t a exclusivamente. T é n g a s e en 
cuenta, a d e m á s , las cantidades enormes 
de f r u t a que l legan a I n g l a t e r r a de A m é r i 
les y extranjeras. Compendio de los p r i n -
cipales acontecimientos acaecidos en el 
mundo en 1934. Actual idades Ufa. Ar ros -
t rando peligros (aventuras de u n came-
r a m a n ) . U n instante de locura (celuloi-
de ranc io ) . F o r m e n t o r ( c u l t u r a l ) . 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
C o m p a ñ e r o s de jue rga ( L a u r e l - H a r d y ) . 
(2-10-934.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).— 
4,15, L e t t y L y n t t o n ( éx i to f o r m i d a b l e ) ; 
6,15 y 10,15, ¡Un p rograma ext raordina-
r i o ! De cara a l cielo (Spencer T racy y 
M a r i a n N i x o n ) y L e t t y L y n t t o n (Joan 
Crawford , N i l s Asther y Rober t Mont -
gomery) . 
C I N E GOYA.—4, s ecc ión i n f a n t i l ; 6,30 
y 10,30, E l p r í n c i p e moderno y Cedo ga-
binete (p rograma doble). (19-9-934.) 
C I N E LATINA.—4,30 , 6,30 y 10,15, for-
midable é x i t o : Ojo, solteros (Rosi ta Mo-
reno y V a l e n t í n Parera, hablada en cas-
tel lano) y otrt is . U l t i m o d í a . 
Lunes : 6.15 y 10,15: E l f l au t i s t a de 
H a n m e l i n (dibujos en colores W a l t Dis-
ney) . Seamos opt imis tas (espectacular 
m a g n í f i c a rev i s ta ) , hablada en castella-
no, y otras. 
Jueves: L a t raviesa mol ine ra ( la me-
j o r s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a ) . 
- C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).— 
4,30, Guer ra de valses; 6,30 y 10,30, Gue-
r r a de valses y Es t re l l a de Valencia . Ma-
ñ a n a , ' n u e v o programa. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30, D i c k T u r p í n (grandio-
so é x i t o ) . Lunes, 6,30 y 10,30, L a casa 
de Rotsch i ld (g ran acontecimiento) . 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).-
4,30, 6,30 y 10,30, Pe l i r ro jo (grandioso 
éx i to de Rober t L y n e n ) . Lunes, 6,30 y 
10,30, Pe l i r ro jo , ( lr l-935.) 
C I N E S A N C A R L O S (TeL 72827).— 
4,15, 6,30 y 10,30, Peggy de m i c o r a z ó n 
y Por q u é t rabajar , por Stan Laure l y 
Olivar H a r d y . (21-8-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua) .— 
Su noche de boda. Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: L a traviesa mol inera (5-10-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, n i ñ o s , 
0,50 y 0,75: M e l o d í a prohib ida , por J o s é 
Moj ica , en e s p a ñ o l ; 6,30 y 10,30, p rograma 
doble: E n la g lor ia , Chester M o r r i s , y 
M e l o d í a p roh ib ida , por J o s é Moj ica , en 
e s p a ñ o l (25-7-934.) 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: L o que los dioses destruyen (2-1 
935.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te l é fono 
7^214).-^, 6,30 (2 pesetas butaca) y 10,30: 
E l negro que t e n í a el a lma blanca. L u 
nes, 6,30 y 10,30: E l negro que t e n í a el 
a lma blanca. (Tercera semana de éxi-
to) (8-10-934.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: L a isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, 1,50: Revis ta 
Paramount . Cordelero de aldea ( instruc-
t i v a ) . Al rededor del calendario deport i -
vo. A m é r i c a hispana (documenta l ) . Re-
mico. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, L a cucaracha 
y Las cuatro hermani tas ( tercera sema-
na) . (25-12-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de Paso a la j uven tud . (23-11-934.) 
B I L B A O (Te l é fono 30796).—6,30 y 10,30, 
Sor A n g é l i c a (qu in ta semana). (24-10-
934.) 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30, Not ic ia -
rio Fox. Spi tan ly y su orquesta y Es-
k i m o . Te l é fono 22229. 
CALLAO.—6,30 y 10,30, E l ú l t i m o vals 
de C h o p í n (d i rec tor : Geza von Bolvary . 
M ú s i c a : C h o p í n ) . (1-1-935.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. A las 4, estrenos: N o t i c i a r i o Fox. 
U l t imas novedades. Curiosidades. Actua-
lidades Ufa . ¿ D ó n d e e s t a r á m i h i jo esta 
noche? (celuloide ranc io ) . Po r tuga l pin-
toresco ( A l f o m b r a m á g i c a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—Lunes , popu-
la r ; 6,30 y 10,30. C o m p a ñ e r o s de juerga 
( L a u r e l - H a r d y ) . (2-10-934.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).— 
6.15 y 10.15. ¡Un p rog rama extraordina-
r i o ! E n nombre de la ley (Gabr ie l Ga 
b r i ó y Marcel le Chanta l ) y el delicioso 
y be l l í s imo " f i l m " U f a E l . . . es ella ( s im 
p a t i q u í s i m a c r e a c i ó n de M e g Lemmo-
n i e r ) . Jueves: C o m p a ñ e r o s de juerga 
( L a u r e l - H a r d y ) . 
G I N E GOYA.—6,30 y 10,30, E l p r inc i -
pe moderno y Cedo gabinete (p rograma 
doble). (19-9-934.) 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501) . -
Secc ión cont inua desde las 5 de la t a r 
de, todas las localidades, pesetas 1,25. 
L a calle 42, la grandiosa superrevista y 
Mar ine ro en t i e r ra . 
C I N E S A N C A R L O S (Tel . 72827).— 
6,30 y 10,30, L a muje r de m i mar ido , por 
E l i sa Land i . 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua).— 
¡Viva la l ibe r t ad ! (Butaca, 1,50.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E l ídolo de las mujeres. 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: Congo, W a l 
ter Hus ton y Lupe Vélez , y C a n c i ó n de 
Oriente, por R a m ó n Novar ro , en e s p a ñ o l 
bara tos . R e m i t i m o s a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores, lô  
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H o y , diez noche, C O M I D A DE 
R E Y E S con vinos y champag. 
ne Pe r r i e r J o u é t . Cubiérto: 
45 pesetas. T O M B O L A ofrecí-
da por nuestros proveedores. Ent rada al 
bai le desde las once y media. T R E S OR. 
O U E S T A S Se reservan mesas hasta laa 
doce. D e 6 a 8,30. t é -ba i l e en el "hall". 
| | |¡IBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB!II!íB;II;B • • i 
L O S M E J O R E S ROSCONES E N E L 
Café Nacional. Toledo, 19 
Con los roscones de 4 ptas. en adelanU 
se r e g a l a r á u n precioso almanaque. 
^ ' B - H - B . i B i B B S¡: • • • i W I l i 
C A S A S E R N A 
A r t í c u l o s de viaje, g r a m ó f o n o s , escope-
tas, p ianos e in f in idad de objetos da 
o c a s i ó n . 
Hortaleza, 7 (RINCHW 
T e l é f o n o 10290. S in sucursales. 
:i!lBlllinillllBIIIIIBIIII!BIIII!BIIIIIBIIIIIBIII!;BIIIIB!linilllHlillBII1!IÍ: 
Fábrica camas 
F I G A R O (Te l é fono 23741). 6,30 y 
10,30: L a piedra m a l d i t a (emocionante 
" f i l m " pol ic íaco . ) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: L a isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper) (4-1-935.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: E l fantas-
m a del convento (en e s p a ñ o l . ) 
R I A L T O (Te l é fono 21370).—6,30 y 10,30: 
Tercera semana Crisis mund ia l , la mejbr 
pe l í cu l a en e s p a ñ o l , A n t o ñ i t a C o l o m é 
M i g u e l Ligero . Precios corrientes (25-12 
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
lé fono 33976).—6.30 y 10,30: Capricho i m -
per ia l , con Marlene D i e t r i c h . 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).—6,30 y 
10,30, estreno r iguroso de E l Gran B l u f f 
(grandioso reparto, comic idad y subyu-
gante m ú s i c a , son la g a r a n t í a y el éx i to 
de esta pe l í cu la . ) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Siempre-
v iva (Jessie Mathews.) 
T F V O L I . — A las 6,30 y 10,30: E x i t o 
enorme: L a H e r m a n a San Sulpicio (por 
I m p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l L igero . 
* * « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de'" cada 
car te lera corresponde a la de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
La obra.) 
V A L V E R D E , 3 cpd .—RIEGO, 13. 
«llllllB!llinillinillMillB"IIIBB|,l*!ll>,*l>inilll>|!Í 1 1 
A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
B lanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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H O T E L NACIONAL 
H o y domingo , nueve y media noche, 
Cena-baile de Reyes 
T ó m b o l a g r a tu i t a , compuesta de los re-
galos de nuestros proveedores. 
C U B I E R T O : 30 P E S E T A S 
con vinos y champagne. 
Desde las once, ent rada s e ñ o r a , 10 pese-
tas; y 15 de caballero, con derecho a con-
s u m i c i ó n y t ó m b o l a . 
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E S T U F A S L I L O R 
se t r a n s f o r m a n . Dobles c a l o r í a s . Alum-
brado y cocina por gasolina. Ca tá logo 
grat is . 
^ a s a G A L I N D O j 
R O B E R T O CASTROVTDO. 13. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—3,45: K a - ¡ v i s t a femenina y L a N a v i d a d del val ien-
t iuska . A las 6 y 10,15: Siete c o l o r e s . ¡ t e (dibujo de Popeye). Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 
PLEYEL.—4,30 , 6,30 y 10,30: E l hom-
¡ C l a m o r o s o é x i t o ! 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1,50: N o t i -
ciarios de i n f o r m a c i ó n mund ia l , comen-
tados en e s p a ñ o l : E l c lás ico R h i n (en 
e s p a ñ o l ) . Dos veces dos (media hora de 
r isa con Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y , úl-
t i m o d í a ) . M i c k e y Gul l ive r , d ibujo W a l t 
Disney. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
A L K A Z A R . — 3 , 3 0 y 5 ta rde : A l i c i a , en 
el p a í s de las marav i l l as ( tercera sema-
na; butaca, 2 y 3 pesetas, ú l t i m a s exhi-
biciones) ; 6,45 y 10,45: ;Me estorba el d i -
nero! E x i t o c ó m i c o (3-1-935.) 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30, L a cucara-
cha y Las cua t ro hermani tas . (25-12-934.) 
BARCELO.—i ,15 , 6,30 y 10,30, K i e p u r a 
y M a r t a E g g e r t h en Paso a la juven-
t u d (éx i to a p o t e ó s i c o ) . (20-11-934.) 
B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).—i,15, 6,30 y 
10,30, Sor A n g é l i c a (cuar ta semana). (24-
10-934.) 
C A P I T O I — A las 4,30 (especial); 6,30 
y 10,30, N o t i c i a r i o Fox (actual idades) , 
Carmen, ober tura (complemento) y V o l -
ga en l lamas. Te l é fono 22229. (1-1-935.) 
CALLAO.—4.30, 6,30 y 10,30, E l ú l t i m o 
vals de C h o p í n (d i rec tor : Geza von Bol -
vary . M ú s i c a : C h o p í n ) . (1-1-935.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada: No t i c i a r i o 
Fox con las ú l t i m a s novedades naciona-
m e ñ o s el que se destine a la d e s t i l e r í a 
c o n t r i b u i r á a la d i s m i n u c i ó n del g r a n 
"s tock" existente en la propiedad. 
Los precios en plaza son. t i n tos de 
Ut ie l , de 1,45 a 1,50 pesetas grado y hec-
t o l i t r o ; t in tos de idem de mucho co-
ca y otras procedencias. D e l 15 a l 22 de 
d ic iembre salieron por los puertos levan 
t inos 14.478 cajas, 404.562 medias cajas y 
26.426 bultos de mandar inas . 
bre l eón (Buster Crabbe) (5-10-932.) 
P R O G R E S O . - ^ , 6,30 y 10,30: A m o r y 
a l e g r í a ( la g r an p e l í c u l a c ó m i c a de la 
temporada.) 
R I A L T O (Te l é fono 21370).—4,15, 6,30 y 
10,30: Tercera semana Crisis mund ia l , 
la mejor p e l í c u l a en e s p a ñ o l , A n t o ñ i t a 
Co lomé , M i g u e l L igero . Precios corr ien-
tes (25-12-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
léfono 33976).-4,15, 6,30 y 10,30: E x i t o de 
L a princesa de la Zarda, con M a r t a E g -
ger th , m ú s i c a de K a l m a n n . 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).—4,15, "in-
f a n t i l de Reyes, P a p á Noel hace u n ' p r e -
cioso regalo a cada n i ñ o , bonitos jugue-
tes, preciosas c ó m i c a s y dibujos, P ich i y 
el negro A q u i l i n o ; 6,30 y 10,30: Yo, de 
d í a , y t ú , de noche, ú l t i m o d í a de proyec-
ción de este " f i l m " de K a t e de Naev v 
V i l l y F r i t s h . ) ^ ^ 
S A L O N M A R I A 
Siete años de prisión por 
tenencia de 70 bombas 
Estos explosivos, al estallar, pro-
dujeron la muerte a un hombre y 
heridas a otros varios 
B I L B A O , 5 .—Ante el T r i b u n a l de U r -
gencia se h a v i s to hoy una causa po r 
tenencia de explosivos con t ra A n t o n i o 
Moneada y Sabina G i l , en cuyo d o m i c i -
l io de San Salvador del V a l l e se en-
con t r a ron el d í a 6 de oc tubre unas se-
ten ta bombas, que h ic ie ron e x p l o s i ó n . A 
consecuencia del estal l ido se h u n d i ó una 
te javana y r e s u l t ó m u e r t o e l vecino A r -
c a d í o M a r t í n e z y rec ib ieron heridas A n -
tonio Moneada, Sabina G i l y ot ros cua-
t r o individuos . 
A n t o n i o h a sido condenado a siete 
a ñ o s de p r i s i ó n y Sabina a seis. 
T a m b i é n ante el T r i b u n a l de U r g e n -
c í a se ha vis to l a causa con t ra quince 
concejales pertenecientes a t res A y u n -
tamientos de Vizcaya , todos ellos do 
filiación nacional is ta . H a n sido conde-
nados a t res a ñ o s , cua t ro meses y u n 
d í a de i n h a b i l i t a c i ó n . 
Un Consejo de guerra 
C R I S T I N A (Manue l 
Silvela, 9. Telefono 42325).—A las 4 30 y 
a las 7: M i amigo el rey (por T o m M l x 
y Jackie Cooper.) 
S A N M I G ü E L . - - 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: Cleo-
patra . ( L a muje r que v a r i ó la h i s to r ia 
del mundo) . Claudette Colbert y W a r r e n 
W i l l i a m . ) 
T I V O L I . A las 4,15, 6,30 y 10,30: E x i - | m a d o por el aud i to r de la s e x t a ' d i v i 
to inconmesurable: S u c e d i ó una noche, s ión . 
T O S 
C A T A R R O 
F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N A M I C O S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
V e n t a en farmacias . M a d r i d y provincias. 
•lilliBllilHIlllIBliliaillllH'lIlBIttllBIIIIiaillIlBllIlBlllinillia.'i!!^ 
Jarabe antiepiléptíco 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del Dr . B a y ó ) 
De posi t ivos resultados en la E P I L E P -
S I A y toda ciase de afecciones nerviosaik 
De venta en todas las farmacias y cén-
troa de espec í f i cos y en los d e p ó s i t o s qua " 
ind ica el prospecto. 
Prec io de venta : pesetas 5,7C frasco 
( t imbre s incluidos) 
B I L B A O , 5 .—Hoy se ha celebrado en 
el cuar te l de B a s u r t o un Consejo de 
g u e r r a con t ra J o s é L u í s As t a r loa , acu-
sado de insul tos a la fuerza p ú b l i c a , y 
con t r a A n d r é s S á i n z de la Maza, po r 
i n c i t a c i ó n a la r e b e l i ó n . 
P a r a el p r i m e r o se p e d í a n t res a ñ o s 
de p r i s i ó n y para el segundo seis. 
B I L B A O , 5 .—La Guard ia c i v i l ha de-
tenido a l soldado de A v i a c i ó n Marcos 
Moreno, l icenciado de su Cuerpo, recla-
% a h na n i Rgifl i ^ ' ^ w m ^ m e m ^ m 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
" A U G U S T U S " 
20 enero de B A R C E L O N A 
" C O N T E GRANDE" 
15 febrero de B A R C E L O N A 
Escalas : R í o Janeiro, Santos, Monto-
video y Buenos Aires . 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
( V í a P a n a m á ) 
"ORAZIO" 
9 febrero de B A R C E L O N A 
Esca las : Venezuela, Colombia, Pana-
m á , Ecuador, P e r ú . 
L í n e a de g r a n lu jo de G I B R A L T A R 
p a r a N O R T E A M E R I C A , SUD A M E -
R I C A y S U D A F R I C A . 
L í n e a mensua l para M A N I L A (Via 
H o n g K o n g ) . Servicio mensual parn 
A U S T R A L I A . 
G r a n crucero de t u r i smo para Gre-
c ia , Pales t ina , Eg ip to y Dalmazia , con 
el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o " R O M A " . 
Sal ida de G ib ra l t a r , 4 febrero. Llega-
da a G i b r a l t a r , 28 febrero. Precio.-
excepcionales. P idan informes. 
" I T A L I A " 
(Flotas Reunidas) 
Agencia General : 
B A R C E L O N A : R a m b l a Santa Móni-
ca, 31-33 
Ofic ina de M A D R I D : Alca l á , 45 
D E B A T E 6-1-35. 
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A D U A N A S — A C A D E M I A 
I T U R R I A G A - A G U I R R E 
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Convocadas 45 plazas Cuerpo Auxiliar 
("Gaceta" l . " enero). N o se exige t i t u lo . Se admi ten señor i -
tas. Todas las oposiciones celebradas, obtuvimos el mayor 
n ú m e r o de plazas y var ias vece? n ú m e r o s 1 y 2. Clases, tar-
de y noche. Textos propios. Fuenca r r a l . 77. T . 12653. Madr id 
v 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 6 e n e r o 1 9 3 5 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.833 S á b a d o 5 de enero de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n , A L F O N S O X I . l ^ — T e l é f o n o s 21090, 21092. 21093, 21094, 21095 y 21096 
Q U E E R A N ; C U A N T O S ; C O M O S E L L A M A B A N ; D E D O N D E V E N I A N ••• 
Eran verdaderos re-
yes, con corona y 
cetro, alcázares y 
! vasallos, y eran 
1 ( ( m a g o s " . Eran 
\ tres, p r e c i s a -
mente. 
Venían de Persia, la 
tierra clásica de 
¡ los "moghV (ma-
| gos). De junto a 
| las orillas del gol-
|T !o Pérsico, dice el 
poeta Prudencio. 
P a r a las p r i m e r a s generaciones c r i s -
t i anas l a p r o f e c í a q u e d ó cumpl ida , 
cuando aquellos ex t ran je ros se presen-
t a r o n en l a san ta c iudad, con sus ca-
mellos cargados de presentes, p r egun -
tando po r el r ey que acababa de nacer. 
E l los e ran las p r i m i c i a s de l a g e n t i l i -
dad, los predest inados de las i l u m i n a -
ciones p r o f é t i c a s , los p r imeros en des-
c u b r i r la un ive r sa l a m p l i t u d del nuevo 
re ino e sp i r i t ua l que se i n a u g u r a b a con 
l a a v e n t u r a subl ime de su v ia je . L o s 
p a g á n o s que se c o n v e r t í a n y e n t r a b a n 
en el seno de l a I g l e s i a m i r a b a n con 
s i m p a t í a a estos hombres generosos, 
c u y a fe les c o n m o v í a , c u y a sencillez les 
cau t ivaba , cuya magn i f i cenc i a les des-
l u m h r a b a y cuyo ejemplo les e n a r d e c í a 
a c a m i n a r con v a l e n t í a p o r l a senda de 
l a luz . ¿ P e r o , q u i é n e s e ran esos mi s t e -
riosos personajes? ¿ C u á n t o s e ran? ¿ D e 
d ó n d e v e n í a n ? ¿ C ó m o se l l a m a b a n ? 
¿ Q u é h i s t o r i a t e n í a n ? ¿ Q u é p rod ig ios 
sucedieron en su l a r g a p e r e g r i n a c i ó n ? 
G A S P A R 
^ l a V e b ^ l u e n g a 
(s. b e d a ) 
B A L T A S A R 
"NEGROR ^ ^ P £ S A BARBA' 
(S.BEDA^ 
Se llamaban Bithisa-
rea, Melichior y 
Gathaspa. El dato 




E r a n r e y e s 
H e a q u í el p r i m e r descubr imiento de 
l a leyenda popular . N o se t r a t a b a ú n i -
camente de grandes potentados, que te-
n í a n siervos, oro, caballos, r u b í e s y te-
las preciosas; sino de reyes, de ve rda-
deros reyes con corona y cetro, y a l -
c á z a r e s y vasallos. P o r algo h a b í a dicho 
el s a lmi s t a aquellas pa labras p ro fé t i cas" . 
« L o s reyes de Tar s i s y de las islas 
le o f r e c e r á n sus dones"; por a lgo I s a í a s 
h a b í a representado a los monarcas de l a 
g e n t i l i d a d a t ravesando las calles de 
. J e r u s a l é n cargados de tesoros. ¿ P e r o no 
dice el t e x t o sagrado que e ran m a -
gos? Cie r tamente ; pero t a l vez hoy 
podemos precisar lo que s i gn i f i c a esta 
pa labra m e j o r que hace ve in t e s iglos ; 
hoy sabemos que el « m o g h » en Pers ia 
era el sacerdote de A u r a m a y d a , el h o m -
bre que se d i s t ingue po r el p res t ig io 
de su s a b i d u r í a y l a i n f luenc ia de su 
v i r t u d , e l que i n t e r p r e t a los s u e ñ o s y 
observa el cielo desde los a l tos «z i cu -
r a t h » en las f r í a s noches estrelladas, y 
sac r i f i ca las v í c t i m a s y ofrece las l i -
baciones y posee los secretos de l a 
t i e r r a y del a i re , y p u r i f i c a a los h o m -
1 .3, y lee e l p o r v e n i r en las combina-
ciones estelares. Pero el pueblo no e s t á 
ob l igado a saber t an ta s cosas. E l n o m -
bre de mago p a r a él quiere deci r a lgo 
a s í como adiv ino , hechicero, a s t r ó l o g o , 
encantador , y , por o t r a pa r te , sabe de 
buena t i n t a que los que ofrecen dones 
a Cr i s t o son reyes, « r e y e s de Tars i s , de 
las islas, de los á r a b e s y de S a b á » , re-
yes de l a gen t i l i dad . L o s e rudi tos se 
esfuerzan po r c o m b i n a r l a creencia del 
pueblo con l a v e r d a d revelada: e ran re-
yes y eran Magos , "porque, s e g ú n pa-
rece, ex is ten reyes magos en Or i en -
t e » . A s i , pues, y a en e l s ig lo segundo 
los magos se nos p resen tan con el a t r i -
b u t o de l a realeza. 
E r a n t r e s , p r e c i s a m e n t e 
D e l s ig lo segundo es l a representa-
c i ó n m á s a n t i g u a que se conoce de l a 
a d o r a c i ó n de los Magos . Se ve en una 
b ó v e d a de l a ca t acumba de P r i sc i l a . 
L a V i r g e n aparece sentada con su H i -
j o en los brazos; hac ia e l la avanzan tres 
personajes, los t r es en i d é n t i c a a c t i -
t u d , los tres con u n b i r r e t e en l a ca-
beza y en las manod el canas t i l lo de la 
ofrenda. E r a u n deta l le que v e n í a a 
prec isar el re la to e v a n g é l i c o . SI, fueron 
t res los presentes: oro, incienso y mi -
r r a ; s i n d u d a debieron ser t a m b i é n 
t r e s los que los presentaron. E n O r í g e n e s , 
l a l i t e r a t u r a se mani f ies ta de acuerdo 
con el a r te . N o f a l t a n , s i n embargo . 
que Cons tan t ino da l a paz a l a Ig les ia , s a l v ó , porque sobre sus muros v i e r o n los 
E n los s a r c ó f a g o s , en los mosaicos, en 
los relieves y en las m i n i a t u r a s apare-
cen s iempre los t res personajes coloca-
dos en u n orden l i t ú r g i c o con las ban-
dejas, o las á n f o r a s , o las bolsas de 
lo-s presentes en las manos. De lan te de 
ellos l a es t re l la conduc to ra y en el 
fondo M a r í a , que s o n r í e en su escabel, 
y en su regazo el N i ñ o , que ext iende l a 
d ies t ra p a r a recoger las ofrendas, o 
bien l a l e v a n t a en u n gesto de bendi-
c ión . 
V e n í a n d e P e r s i a 
A l l l ega r a q u í lag opiniones se d i -
viden. Puede decirse que l a a r m o n í a 
no se h a establecido t o d a v í a . U n a cosa 
es c i e r t a : que los Magos v e n í a n del 
Or ien te de J e r u s a l é n . L o dice San M a -
teo. Pero a l Or iente se e x t e n d í a n los 
desiertos donde vagaban las t r ibus n ó -
madas, l a A r a b i a de los beduinos y los 
sarracenos; y a l Or ien te estaban t a m -
b i é n las p rov inc ias inmensas del impe-
r i o de los pa r to s : l a Pers ia de los Sa-
s á n i d a s , las l l anurag del E ú f r a t e s y los 
montes de Ecba tana ; los campos f amo-
sos donde y e c í a n las ru inas de N l v i -
ve y Bab i lon ia . ¿ D e d ó n d e v e n í a n aque-
l los generosos adoradores de J e s ú s ? Log 
p r imeros gestos favorecen a l a t i e r r a 
de los á r a b e s . San Jus t ino y T e r t u l i a n o 
e s t á n de su pa r te . A d e m á s , el salmo 
p a r e c í a haberse acordado de ellos, cuan-
do d e c í a : « L o s reyes de A r a b i a y de Sa-
b á le o f r e c e r á n sug d o n e s » . Y dones 
genu inamente á r a b e s e ran e l Incienso 
y la m i r r a , l a g o m a a m a r i l l e n t a y a g r i a 
del « b á l s a m o d e n d r ó n » , que sonaba en-
t r e l a f rescura del oasis j u n t o a l a 
pa lmera . 
N o obstante , l a Pers ia era l a t i e r r a 
c l á s i c a de los magos, log s a c r í f i c a d o r e s 
de O r n u n y , «el grande, el lunoso, el 
hermoso, e l ac t ivo , e l i n t e l i g e n t e » , los 
que t e n í a n sus observa tor ios a s t r o n ó -
micos en los templos de P e r s é p o l i s y 
de Etes i fon te . Sus antepasados hablan 
v i v i d o en con tac to con los profe tas de 
I s rae l , hab lan conocido los l ib ros de 
l a r e l i g i ó n juda ica , y t a l vez en sus ce-
n á c u l o s se r e p e t í a con v e n e r a c i ó n l a 
p r o f e c í a de B a l a a m : « Y o le veo en la 
l e j a n í a , le descubro en sus hor izontes 
del p o r v e n i r ; u n a es t re l l a s a l d r á de 
Jacob, y u n ce t ro se l e v a n t a r á en I s -
r a e l » . E n aquel la t i e r r a , en u n a de sus 
m á s grandes ciudades, cen t ro de los i m -
perios m e s o p o t á m i c o s , h a b í a v i v i d o uno 
de los m á s famosog videntes , Dan ie l , e l 
i n t é r p r e t e prodigioso de s u e ñ o s , el juez 
supremo de los sabios de Caldea, e l que 
j u n t o a lag aguag del E ú f r a t e s , en una 
v i s i ón memorab le , h a b í a ad iv inado los 
a ñ o s y los meses que f a l t a b a n p a r a el 
adven imien to del M e s í a s . T a l vez e l 
v a t i c i n i o se t r a n s m i t i ó de boca en boca 
ent re log sacerdotes del p a í s , y l l e g ó el 
d í a en que aquellos sut i les calculado 
res y descifradores de l ad r i l l o s c ú b i c o s 
y de s ignos a s t r o n ó m i c o s les c reyeron 
p r ó x i m o a cumpl i r se . 
Todas estas razones decidieron en f a 
vor de la Persia, a l a m a y o r í a de los P a 
dres: Clemente A l e j a n d r i n o , San Bas i 
l io, San J u a n C r i s ó s t o m o , San C i r i l o de 
A l e j a n d r í a . E l t e s t imon io de los a r t i s 
^ a r t e i>u u u t w i , ~ « r ^ T ^ i . - t M es u n á n i m e . Sus Magos l lenan siem-
S S f f i ^ ^ » ! ^ P - - - . « d o de >M p e ^ a s , e! m t a n o 
o t r a cua t ro , y la t r a d i c i ó n s i r í a c a hace 
l legar a B e l é n u n a ru idosa caravana, 
en la cua l no van menos de doce testas 
coronadas. Pero e l n ú m e r o t res se i m -
pone r á p i d a m e n t e en todo el mundo oc-
c iden ta l , y es que h a b í a una r a z ó n 
s i m b ó l i c a ; los Magos d e b í a n ser tres, 
como las f a m i l i a s de l a raza humana , 
como las par tes del m u n d o entonces 
conocido. Porque, evidentemente, e l v i a -
j e de los magos, guiados po r l a estre-
l l a , s ign i f i caba l a v o c a c i ó n de los gen-
t i les . San L e ó n M a g n o p o d í a dec i r re -
cogiendo el s en t i r de su é p o c a : « E s t a 
es t re l la , que se ofrece a los magos 
or ientales y les t r ae hac ia J e s ú s , es, 
s i n duda n i n g u n a , el sacramento de l a 
g r ac i a , es l a s e ñ a l del l l a m a m i e n t o . 
A s í , pues, que toda l a muchedumbre de 
las naciones entre en l a f a m i l i a de los 
pa t r i a r cas ; que los t res magos sean 
los representantes de todos los pueblos 
adoradores del a u t o r del m u n d o ; que 
Diog sea reconocido y honrado, no so-
lamente en Judea, sino en todo e l 
u n i v e r s o » . 
D e b í a n ser t res , pues que lo e x i -
l i a e l m i s t i c i s m o de los n ú m e r o s ; y 
« n este pun to log monumentos e s t á n 
• e acuerdo con los documentos desde 
vencedores las f i g u r a s de aquellos com 
pa t r io t a s suyos, que en o t ro t i e m p o se 
h a b í a n pos t rado a l l í m i s m o delante del 
Rey de log reyes. 
N o es posible ca l l a r el t e s t imonio del 
poeta Prudencio , que representa e l sen-
t i r de los e s p a ñ o l e s del s iglo I V . De 
su h i m n o acerca de l a E p i f a n í a son es-
tas hermosas frases: "Junto a las ho-
r i l l a s del Golfo P é r s i c o , a l l í donde nace 
el sol, los Magos , sabios i n t é r p r e t e s . 
l a flor de D a v i d , sa l ida del t a l l o de 
J e s s é . Y los Magos , fijos los ojos en el 
cielo, s iguen e l surco de l a es t re l la y 
su hue l la luminosa , has ta que se de-
tiene donde .estaba el N i ñ o , y su f u l g o r 
descubre l a m o r a d a de Dios . Entonces 
ellos abren sus tesoros, caen por t i e r r a 
y ofrecen el incienso, la m i r r a y el oro 
real . Reconoce los signos des lumbran-
tes de t u realeza y t u poder, o h N i -
ño , a quien el Padre r e s e r v ó u n t r i p l e 
destino. E l oro y el pe r fume del inc ien-
mo del i m p e r i o contaba el m i s m o asun-
to San E f r é n , el poeta nac iona l de S i -
r i a . E l lo ve todo, lo a d i v i n a todo; has-
ta sabe lo que d i jo M a r í a a los Magos 
cuando les v ió e n t r a r en su casa y lo 
que los Magos respondieron. L a V i r g e n 
t i e m b l a po r su H i j o ; aquellos e x t r a n -
jeros se le a n t o j a n e s p í a s , c ó m p l i c e s 
de Herodes. A l ver los a r rod i l l ados en su 
presencia, se t u r b a y dice: " ¿ A q u é fin 
todo esto? ¿ Q u é causa os hizo abando-
nar vues t r a t i e r r a p a r a ven i r con vues-
r a n ; lo dicen las profundidades de los 
abismos; lo anunc ian los á n g e l e s y las 
estrel las: E l es el H i j o de Dios . Dec id -
lo en vues t ro p a í s . L a s a l tu ras de los 
cielos conmovie ron l a Persia, por el 
lenguaje de u n as t ro . L l e v a d l a paz a 
vues t r a t i e r r a ; que la paz se der rame 
sobre vuestros campos, mensajeros ve-
r í d i c o s de l a ve rdad" . 
H a y algo, no obstante , que San E f r é n 
no nos dice, a pesar de su i m a g i n a c i ó n . 
E l , que v i v í a en l a f r o n t e r a del i m p e r i o 
de los persas y que m á s de una vez, en 
su v i d a i n q u i e t a de monje peregr ino y 
de j u g l a r de las r u t a s m e s o p o t á m i c a s , 
d e b i ó encontrarse con los Magos del 
r ey Sapor, no sabe c ó m o se l l amaban los 
que ofrec ieron el oro, el incienso y la 
m i r r a en B e l é n . B ien mi rado , este de-
ta l l e era m á s p rop io de u n c ron is ta que 
de u n poeta. Y , a l fin, a p a r e c i ó e l c ro-
n i s ta suspirado. E n nuestros d í a s , en 
cuanto u n inves t igador con suerte, re-
volviendo u n a rch ivo , l lega a descubrir 
a l g ú n verso nuevo de Maclas , "e l Ena-
morado" , o t a l cual documento sensa-
c iona l sobre l a daga con que m a t a b a a 
sus enemigos D o n Pedro "e l Crue l " , los 
p e r i ó d i c o s se apresuran a t r a n s m i t i r las 
not icias , los sabios las comentan y el 
nombre y l a figura del a fo r tunado des-
cubr ido r l l egan has ta los ú l t i m o s r inco-
nes de l a n a c i ó n . E n cambio, aquel cro-
n i s t a b e n e m é r i t o que d e s c u b r i ó los n o m -
bres de los Reyes Magos , no e n c o n t r ó 
un a l m a piadosa que se acordase del 
suyo. Es u n a n ó n i m o , y pa ra m a y o r des-
grac ia , los e rudi tos le han l l amado el 
a n ó n i m o " b á r b a r o " . E n la c r ó n i c a de 
este b á r b a r o , que v i v í a alrededor del 
a ñ o 700, y que d e b í a sudar hor rorosa-
mente p a r a hacer una frase l a t ina , en-
con t ramos estas frases preciosas: " R e i -
nando de A u g u s t o , u n d í a de las K a -
lendas de Enero , los Magos le ofrecie-
r o n dones y le adora ron" . Cualquiera 
creer la entender que el adorado y en-
r iquecido con aquellos dones f u é A u -
gusto , pero "e l c ron i s t a b á r b a r o " sabia 
lo que se d e c í a : "Estos Magos se l l a -
maban B i th i sa rea , M e l i c h i o r y Ga-
t h a s p a » . 
A p a r e c e n l o s c u e r p o s 
U n a nueva f a t a l i d a d de este pobre 
c ron i s t a : s u c e d i ó l e lo que a esos revo l -
vedores de pergaminos , que sacan las 
cosas del o lv ido del manusc r i t o a l o l 
v ido del impreso . L a r g o t i empo su ha-
l lazgo permanece en l a oscur idad. D i r í a -
se que l a cadena de l a t r a d i c i ó n se p ie r -
de. Pero l a semi l l a estaba echada; y 
aunque con m u c h a l e n t i t u d , a l fin l a ve-
mos g e r m i n a r en I r l a n d a . D e l s iglo X I 
es u n h i m n o en lengua g o é l i c a donde 
vuelven a aparecer los nombres o lv ida -
dos, con l igeras modificaciones. M e l i -
ch ior es y a M e l c h o r ; Gathaspa pierde 
su desinencia final, genuinamente per-
sa, y se conv ie r te en Gaspar; B i t h i s a r ea 
parece alejarse de su f o r m a p r i m i t i v a 
pa ra conver t i r se en Pa t i f a r sa t , de don-
de d e r i v a r á r á p i d a m e n t e el b íb l ico , m á -
gico y o r i e n t a l Ba l tasa r . E s t a vez el 
descubr imien to es de f in i t i vo : los p red i -
cadores lo r e p i t e n desde el p ú l p i t o , los 
escr i tores lo l l evan de monas te r io en 
monas te r io y l a c r i s t i andad lo recibe 
alborozada. 
que ponen a Dan ie l y a log t res j ó v e 
nes del h o m o de B a b i l o n i a : en l a ca-
beza el bonete l a rgo y pun t i agudo , en 
las p iernas los « a n a s e a r í d o s » o zara 
g ü e l l e s , sobre la espalda e l m a n t o f l o -
tan te y bajo el manto , l a c o r t a t ú n i c a 
c e ñ i d a a los ríñones. Cuando a p r i n c i -
pios del s ig lo V H las t ropas de Cos-
roes e n t r a r o n en T i e r r a Santa, só lo una 
b a s í l i c a se s a l v ó del incendio: l a b a s í -
l ica de l a N a t i v i d a d , en B e l é n ; y se 
adv ie r ten el es tandar te sagrado ante el 
cual se oscurecen todos los d e m á s l u -
ceros. ¿ Q u i é n es, dicen, el Soberano 
bastante poderoso pa ra m a n d a r de este 
modo a las es trel las? ¿ Q u i é n es aquel 
delante del cua l t i e m b l a n los cuerpos 
celestes, aquel a quien s i rven el é t e r y 
l a l u z ? Es el rey de las naciones, el 
rey del pueblo j u d í o , p rome t ido a A b r a -
h a m y a su raza . Y he a q u í que se abre 
so saben a n u n c i a r a l R e y y a l D ios ; 
pero el polvo de l a m i r r a es u n indic io 
del sepulcro''^ 
S e d e s c u b r e n s u s n o m b r e s 
L o s poetas t ienen derecho a dec imos 
m á s cosas que los h is tor iadores . Y si 
Prudencio es bas tante sobrio en deta-
l les imag ina t i vos , a l l á en el o t r o ex t re -
t ros tesoros en busca de este N i ñ o ? » 
« T u Hijo5 es rey, responden ellos; so-
bre su cabeza se r e ú n e n todas las coro-
nas, y todo e s t á sujeto a su i m p e r i o " . 
E l d i á l o g o c o n t i n ú a l a rgo t iempo, pues 
San E f r é n no conoce l a brevedad. A l 
f i n , e l N n i ñ o t e r m i n a l a d i s c u s i ó n t en-
diendo su mano a los r e c i é n venidos, y 
el poema t e r m i n a con u n canto t r i u n 
f a l 
La leyenda asegura 
que están sus res-
tos en Milán. Vein-
te años tenia el 
uno, treinta otro 
y sesenta el ter-
cero. 
e n r i q u e c í a s in cesar, y l l e g ó el d í a en 
que se r e c i b i ó , como l a cosa m á s n a t u -
r a l de l mundo, l a n o t i c i a de que los 
cuerpos de los t res Reyes Magos ha-
b í a n aparecido en M i l á n . F u é ello ea 
1158. "Es taban in tac tos , dice u n c ro-
n i s t a de aquellos d í a s , con la p ie l fres-
ca, con los cabellos per fec tamente con-
servados". H a s t a se p o d í a ca lcular la 
edad que t e n í a n ; e l uno, ve in te a ñ o s ; 
el o t ro , t r e i n t a , y el tercero, sesenta. 
T o d a v í a se e n s e ñ a en M i l á n el s a r c ó -
fago. 
S e c o m p l e t a l a h i s t o r i a 
L a piedad ingenua y admirab le de 
aquellos siglos no se d e t e n í a a exami-
nar p e q u e ñ e c e s de c r í t i c a ; pero s e g u í a 
siendo insaciable como l a de los p r i -
meros cr i s t ianos . ¿ C ó m o es que v in ie -
r o n a M i l á n aquellos santos varones? 
¿ Q u é c i rcuns tanc ias e x t r a ñ a s les hicie-
r o n dejar su Or ien te le jano? L a devo-
c ión agui joneaba l a cur ios idad, l a cu-
r ios idad exc i t aba l a i m a g i n a c i ó n ; el c i -
clo piadoso de l a leyenda dorada se 
ampl iaba constantemente . Aparec ie ron 
l ib ros enteros sobre la v i d a de los 
Reyes Magos ; y los m á s serios h is to-
riadores, como Jacobo de V o r á g i n e y 
Pedro Comestor , que debieron ser g r a n -
des devoradores de h i s to r ias , a j u z g a r 
por sus nombres, l o g r a r o n ave r iguar las 
not ic ias m á s pintorescas. C o n t á b a s e .que 
los Magos d e s c e n d í a n de B a l a a m y que 
h a b í a n heredado los secretos del a n t i -
guo ad iv ino ; se d e c í a que las monedas 
de oro, presentadas por ellos en B e l é n , 
h a b í a n sido a c u ñ a d a s por T h a r é , padre 
de A b r a h a m ; que en su p a í s aquellos 
reyes t e n í a n l a cos tumbre de subi r a 
las m o n t a ñ a s y de observar las conste-
laciones; que l a es t re l la conductora te-
n ia la figura de u n n i ñ o ; que h a b í a n 
vuel to a su t i e r r a por m a r y que en la 
t r a v e s í a t u v i e r o n que hacer f ren te a 
un nav io del r e y Herodes; que m á s t a r -
de les e n c o n t r ó , cuando caminaba a l a 
Ind ia , que rec ib ieron de su mano el bau-
t i smo, ,3» que, conver t idos a su vez en 
a p ó s t o l e s , p red ica ron e l Evange l io en 
Ipi regiones occidentales. 
Los h is tor iadores nos describen a l y 
tres h é r o e s de l a fe, como si ' los es tu-
viesen viendo. H a n logrado ave r igua r 
hasta el color de sus vest iduras . M e l -
chor, el que ofrece el oro , es u n ancia-
no de l a r g a barba y cabellos gr ises; 
Gaspar, p o r t a d o r del incienso, es u n j o -
vencito rub io , de cara rosada y ojos 
de v i r g e n ; Ba l t a sa r , en cambio, es u n 
hombre a t l é t i c o , de edad madura , que 
tiene una barba negra y bien poblada, 
y por el co lor de su p i e l representa a 
la raza af r icana . E l es quien l l eva l a 
m i r r a . Es tas figuras se h ic ie ron popu-
lares por medio del d r a m a de los Reyes 
Magos. Desde los ú l t i m o s a ñ o s del s i -
g lo X I , t res personajes coronados y 
vestidos de man tos de seda avanzaban 
a t r a v é s de l a iglesia, du ran te la misa 
de E p i f a n í a . I b a n con gravedad, l l evan -
do en sus manos ca j i t a s de oro, y una 
estrel la suspendida de u n h i l o los pre-
ced ía . U n o de ellos, s e ñ a l a n d o la estre-
l l a , d e b í a decir a sus c o m p a ñ e r o s : « V e d 
a q u í el s igno del g r a n Rey" . Y los tres 
caminaban cantando hasta l legar a l a l -
tar , donde í e s aguardaba u n a es ta tua 
de l a V i r g e n con el N i ñ o en los brazos, 
y a sus pies colocaban los presentes. 
L a Ig les ia , s iempre indulgente , d e j ó 
cor rer estas gracias , especies de l a le-
yenda dorada, pero s in darles una i m -
por tanc ia excesiva, sin agregar las n u n -
ca a l cauce a u t é n t i c o de su l i t u r g i a . 
M á s que el color de los Magos, le i m -
por t a la m a g n a n i m i d a d de su a lma, l a 
grandeza de su fe. Y esto es lo que 
quiere que veamos nosotros. Si no fue-
r o n reyes, nos de ja ron un ejemplo i m -
perecedero de r eg i a magnif icencia y de 
heroica In t repidez . ¡ Q u é subl ime aven-
t u r a l a suya! ¡ Q u é marav i l l o so ardor , 
q u é a f á n de luz, q u é entusiasmo juve-
n 
E l c u l t o a los M a g o s se hace m á s 
popula r que nunca ; el pueblo los h o n r a 
a su mane ra ; grandes f a m i l i a s los cuen-
t a n entre sus antepasados y ponen l a 
es t re l la en su b l a s ó n ; los t res n o m b r e s j n i l en aquel la f a c i l i d a d con que s é p a n -
se mezclan en los conjuros y* en los jzan a los pe l igros e ince r t idumbres de 
sor t i leg ios y se escriben en l a l o r i g a ] s u l a rga p e r e g r i n a c i ó n ! Tienen una sen-
o en l a f rente , p o r q u é s i rvan de ayuda ¡cillez de n i ñ o s , una confianza absoluta, 
y p r o t e c c i ó n . E l Or ien te lejano, del una fe ciega. Caminan , hablan, p regun-
cual v e n í a n , h u r g a b a en las imagina-1 t a n y encuent ran . Dicen en a l t a voz 
ciones; el p a í s del oro y los p e r f u m e s i l o que piensan, s in t e m o r a l - r i d i c u l o * 
"Las a l t u r a s de los cielos lo decla- despertaba los s u e ñ o s ; la t r a d i c i ó n se ¡sin miedo a l t i r a n o que, po r descon-
, f i a r de sus hi jos , los asesinaba; l e pre-
g u n t a n si t iene not ic ias del nuevo Rey 
Y mien t ras e l h á b i l , el as tuto, el calcu^ 
lador, e l p o l í t i c o refinado, en una ma-
tanza i n ú t i l , se deja escapar a l ú n i c o 
que le in teresaba degollar , ellos, loa 
sencillez, los nobles, los m a g n á n i m o s 
inquieren , encuent ran y adoran. ¿ Q u i é n 
sena capaz de i m a g i n a r el tesoro de d i -
cha que la sonrisa del Dios humanado 
d e j ó en sus a lmas? 
Breve , sobrio, desconcertante e i n -
t n g a n t e el r e la to del Evangel io , nos d » . 
j a ver unas a lmas bellas, nobles, m a - . 
n á m m a s y amables. Todos los esfuerzos 
de l a t r a d i c i ó n secular no han podido 
g S z a ! 1 5010 ada rme a ^ v e r d ^ a 
F r . Jus to P E R E Z D E Ü R B E L 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O (8) E L D E B A T E 
D o m i n g o 6 de enero de 1935 
D e l g r a n n ú m e r o d e l o s h o m b r e s 
q u e s e s a l v a n 
No es una minoría insignificante, sobre todo por la eficacia 
de la Redención y por la posibilidad de que muchos se con-
viertan en el último instante. La mitigación de las penas 
eternas, tesis de poca importancia práctica 
UN LIBRO DEL PADRE GETINO QUE HACE MEDITAR Y CONSUELA 
Fr . L U I S ALONSO G E T I X O , O. P 
Del gran n ú m e r o de los que se salvan 
y de la mit igación de las penas eternas" 
(Madr id ; Editorial F . E. D. A . ; 298 pá 
ginas; 1934; 5 pesetas.) 
E l padre Getino ha coleccionado en 
este vo lumen una serie de a r t í c u l o s pu-
blicados en "Rosas y Espinas" y en 
" C o n t e m p o r á n e a " . Los a r t í c u l o s mere 
c ían , desde luego, s a l t a r de las p á g i n a s 
s iempre algo circunstanciales, de una 
revista , a las de un l i b r o ; por o t r a par 
te, las s ú p l i c a s de muchos lectores, que 
q u e r í a n ver coleccionados en un l ibro 
t a n interesantes y consoladores a r t í c u 
los, d e b í a n ser atendidas en jus t i c i a . E l 
padre Getino publica los a r t í c u l o s , ta 
les como aparecieron en revistas. 
Realmente, el padre Getino ha sabi 
do sacar todo el pa r t ido posible de la 
doc t r ina que expone, y le da t an to i n 
t e r é s y la expone en f o r m a tan suges 
t i va , que acaso los retoques hubieran 
hecho perder a su obra algo de su mé-
r i t o l i t e ra r io y aun algo de eficacia 
como obra de v u l g a r i z a c i ó n , destinada 
a l levar a l g ú n consuelo a a lmas a t r i b u -
ladas. L a obra es un conjunto de d i á lo -
gos entre un estudiante que t rae los 
ecos de la calle, la a f l icc ión profunda 
de los que encuentran hor r ib le el dog-
m a del Inf ierno, y un profesor, un 
t eó logo , que contesta en cuanto es po-
sible a las dif icultades, y disipa las du-
das. Y en estos d i á l o g o s se recogen a 
su vez las impresiones de otros d i á lo -
gos que en un c í rcu lo sostiene el estu-
diante con hombres cultos, cuya inte-
l igencia se resiste a dar entrada a l dog-
m a del In f i e rno con sus penas eternas 
e invariables . Y aunque este a r t i f i c i o 
l i t e r a r i o es de suyo apto para dar a 
los d i á l o g o s c ie r ta m o n o t o n í a , las 
grandes dotes de escr i tor que tiene el 
padre Getino, y sobre todo el calor de 
a lma, el verdadero a rdor que pone en 
sus palabras consiguen salvar el es-
collo. 
E l au tor manif ies ta que el problema 
del In f i e rno le ha producido fiebre y 
angus t ia ; por eso no lo estudia f r í a -
mente, sino con anhelo. Son muchos 
hoy los que por las penas eternas del 
In f i e rno consideran a Dios como un 
verdugo, que se complace en ver a tor-
mentadas eternamente a sus cr ia turas , 
y por el escaso n ú m e r o de los que a l 
parecei > e. salvan, declaran fracasada 
la R e d e n c i ó n . Y como el dogma del I n -
f ie rno a t e r r a a muchos y los apa r t a 
de la Iglesia , el padre Get ino ha re-
cogido todos los datos que ha podido 
para suavizar lo algo. Todo—como dice 
é l — d e n t r o del d&gma, aun cuando sea 
hacia el borde. Su santa i n t e n c i ó n es 
notor ia , y creemos que la obra con t r i bu i -
r á a l levar la paz a algunos e s p í r i t u s 
a tormentados . 
Dos partes t iene la obra. L a pr ime-
ra se refiere al n ú m e r o de los que se 
salvan. E l padre Get ino cree que no es 
una% m i n o r í a ins ignif icante , un uno por 
m i l , por diez m i l o por c íen m i l , y en 
eso estamos completamente de acuerdo: 
siempre hemos opinado lo mismo. Y 
encontramos razonables sus a rgumen-
tos, basados: 1.° E n la eficacia de la Re-
d e n c i ó n ; 2.° E n que muchos pecados ob-
j e t ivamen te mortales , no lo son subje-
t ivamente , por fa l t a de plena adver-
tencia y completa l i b e r t a d ; 3.° En la 
posibi l idad y aun p robab i l idad de que 
muchos se convier tan en el ú l t i m o ins-
t an t e ; el padre Get ino hace mucha 
fuerza en las supremas revelaciones de 
la ú l t i m a hora, y aduce en c o n f i r m a -
ción a rgumentos f i s io lóg icos como los 
que se deducen de la d i s t i n c i ó n entre 
l a muer te aparente y las doct r inas del 
doctor C h e v r í e r . 4.° E n el n ú m e r o enor-
me de los que mueren antes de l l ega r a l 
perfecto uso de r a z ó n , necesario para 
el pecado m o r t a l — n o parece aven tu ra -
do s e ñ a l a r , como edad m e d í a para ello, 
l a de la pube r t ad—; 5.° E n que Dios ten-
d r á mise r i co rd ia de los que han peca-
do g ravemente ; pero por p u r a debi l idad 
y no por m a l i c i a ; 6.° E n que m u c h í s i -
mos infieles no l l egan a tener j a m á s 
la d e l i b e r a c i ó n suficiente: pa ra el peca-
do m o r t a l , por lo cual no pueden i r al 
I n f i e rno . A n t e s h a b í a c ier to reparo en 
a d m i t i r el L i m b o de los adultos, sobre 
todo por el sentido en que la Bu la 
" A u c t o r e m F i d e i " c o n d e n ó en la pro-
pos i c ión 26 a los que negaban el L i m -
bo de los n i ñ o s ; pero d e s p u é s del Car 
denal B i l l o t no hay ya ese reparo; y 
7.° E n que no conocemos el po rven i r y 
has ta podemos esperar una era de res-
t a u r a c i ó n re l ig iosa en que aumente m u -
c h í s i m o el n ú m e r o de los que se salvan. 
Respecto a este punto , no ponemos s i-
no dos reparos. U n o es que no puede 
admi t i r se , que baste la fe pu ramen-
te i m p l í c i t a para salvarse. Y otro, que 
tampoco se concibe verdadera c o n t r i -
ción en quien no tenga a lguna no t i c i a 
de las verdades reveladas. 
E l segundo pun to es el de la m i t i g a -
ción de las penas eternas. Po r nues t ra 
par te , consideramos t e ó r i c a m e n t e poco 
probable la tesis de la m i t i g a c i ó n y de 
e s c a s í s i m a i m p o r t a n c i a p r á c t i c a . Los 
t e ó l o g o s modernos no la a d m i t e n en ge-
nera l . Santo T o m á s no ve inconvenien-
te en a d m i t i r l a hasta el d í a del j u i c io 
f i n a l ; sin embargo, él no se adhiere , -a l 
parecer, a la m i sma . Y el famoso t ex to 
de que Dios cas t iga a los condenados 
" c i t r a c o n d i g n u m " no envuelve forzo-
samente m i t i g a c i ó n ; s iempre lo hemos 
entendido en el sonido de que la reduc-
ción de pena t iene c a r á c t e r permanen-
te, es decir, de que desde el p r i n c i p i o 
Dios cas t iga a l condenado a penas i n -
fer iores a las que él merece. E n la p r á c -
t ica carece de i m p o r t a n c i a esta d o c t r i -
na, porque l a m i t i g a c i ó n solamente 
p o d r í a referirse a penas accidentales, 
y lo t e r r ib l e del I n f i e r n o e s t á en los 
to rmentos esenciales. 
En resumen, el l ib ro del padre Ge t i -
no es excelente; hace m e d i t a r y p ro -
porciona consuelos. E l ú n i c o pe l igro 
estar la en que diese una confianza 
exagerada; por eso deben leerlo con 
c ie r ta cautela las personas propensas 
a la p r e s u n c i ó n , a la confianza s in l ími -
tes, los que ven todo de color de rosa; 
lo m i smo las cosas de este mundo que 
las del venidero. Te r r i b l e es el mi s t e r io 
del I n f i e r n o ; pero hemos de conf iar en 
la s a b i d u r í a , j u s t i c i a y mise r i co rd ia de 
Dios. No se c o n d e n a r á sino el que siste-
m á t i c a m e n t e has ta el ú l t i m o momento 
se mantenga rebelde a Dios, el que 
hasta en el ú l t i m o ins tan te conteste 
con una repulsa a la demanda de a m o r 
que Dios le d i r i j a — c o m o escribe M o n -
s a b r é . Y cuando el g r a n d ía llegue, se 
v e r á que las penas eternas de los con-
denados son, no só lo j u s t í s i m a s , sino 
infer iores a las malas obras de a q u é -
llos, suavizadas por l a mi se r i co rd ia d i -
v ina y la sangre de Cr i s to . 
L a historia del "Times" durante ciento cincuenta a ñ o s 
Se fundó para anunciar un invento del arte de imprimir y obtener la 
concesión de las publicaciones oficiales. Un hijo del fundador continuó 
el periódico, contra el deseo de su familia. Este fué el primer director que 
tuvo corresponsales, que no aceptó ayuda del Gobierno y que separó to-
talmente la dirección y la gerencia del periódico. Un contrabandista, 
medio de comunicación. E l "Times" tuvo la primera máquina de impri-
mir, movida por vapor, en 1824 
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J E R O M I N Y S P P E R S O N A J E S I 
podéis verlos mañana domingo | 
GRANDIOSO F E S T I V A L DE R E Y E S 
ACONTECIMIENTO INFANTIL 
T E A T R O B E N A V E N T E í 
A las cuatro de la tarde 
G R A N D I O S A F U N C I O N 
dedicada a los n iños 
G r a c i o s í s i m o s trucos d i v e r t i d í s i m a s sorpresas durante la representa-
ción del éx i to de la temporada, del cuento i n f a n t i l , 
C c n Teresa v n ^ n Seve»"». Tórrete es avsntisrero 
La obra de la risa cont inua Alabada u n á n i m e m e n t e por la cr i t ica . La 
que cuenta por llenos sus representaciones. } 
Con Teresa y Don Severa. Tarrete es aventurero j 
un delicioso cuento i n f a n t i l escrito para los n i ñ o s y que encanta a loe ^ 
mayores ' 
Don Severo, Tarre te y Teresa, los populares personajes de J E R O M I N 
interpretados por Milagros Leal, Pepe Isbert y Miguel Pozanco. 
E l e s p e c t á c u l o ideal para los n i ñ o s Un compendio de arte y de gracia 
Una saludable e n s e ñ a n z a de moral ejemplar 
Y las mi l diver t idas peripecias de los tipos de l E R O M I N . 
TODOS LOS N I Ñ O S . HOY. A LAS C U A T R O D E LA T A R D E . 
AL T E A T R O 8 E N A V E N T E 
Sorteo de preciosos juguetes. Regalo de la Casa Thomas. 
Mande reservar sus localidades,iporque se agotan 
T E A T R O B E N A V E N T E . Plaza de Bilbao, 3. Te l é fono 21864. 
Acud id a presenciar las emocionantes peripecias de estos populares per-
sonajes d J E R O M I N , vuestro gran amigo 
Precios Donulares: Butacas. 3 pesetas; sillones entresuelo. 2.50 v i pesetas. 
L A O B R A Q U E TODOS LOS N I Ñ O S D E B E N V E R 
« « I 
John Walter I, fundador del 
"Times" 
T H E HISTOKY OF " T H E TIMES" . "The 
Thunderer" in thc Making 1785-1841. (Lon-
dres; Impronta de "Tho Times"; 15 che-
lines.) 
N o recordamos la o c a s i ó n y con d i f i -
cu l t ad p o d r í a m o s de m e m o r i a r ep rodu-
c i r el soneto. Es de T . H a r d y y se refie-
re a l centenar io de u n p e r i ó d i c o . Sus 
pr imeros versos d e c í a n a s í : 
"Yes, yes. I a m oíd. I n me appears 
the h í s t o r y of a hund red years" . 
Es te l i b r o que "The T i m e s " pub l ica 
con o c a s i ó n de su 150 an iversa r io es 
m á s v ie jo t o d a v í a — 5 0 a ñ o s m á s — q u e 
el p e r i ó d i c o a ludido por el poeta. Pero 
en edad solamente. U n p e r i ó d i c o , en 
cuanto es ref le jo de l a ac tua l idad y de 
la op in ión , es s iempre j o v e n ; y cuando 
se t r a t a del "T imes" , t a l como aparece 
t a m b i é n una a n t i g u a impren t a , precisa-
mente una i m p r e n t a of ic ia l . John W a l -
ter c o m p r ó casa y t a l l e r pa ra ensayar 
un nuevo procedimiento t i p o g r á f i c o , y 
con la esperanza de conseguir la misma 
concesióp, que h a b í a n d i s f ru tado sus pre-
decesor^ en aquel lugar . E n t r e t a n t o , 
para anunciar sus ta l leres y su invento , 
dec id ió pub l ica r u n p e r i ó d i c o , que apare-
ció el d í a 1.° de enero de 1785 con el 
t í t u lo de "The D a i l y U n i v e r s a l Regis te r" 
T r e s a ñ o s m á s ta rde este t í t u l o se cam-
bió por el de "The T i m e s or D a i l y U n i -
versal Regis ter" , que pa ra compe t i r con 
un r i v a l m o n o s i l á b i c o , el " W o r l d " , q u e d ó 
reducido a l que todos conocemos ahora. 
U n p e r i ó d i c o m á s , como los de aque-
l la é p o c a . Cua t ro p á g i n a s de 45 X 30 
c e n t í m e t r o s . E n p r i m e r a teat ros , anun-
cios de l ibros y diversiones; d e s p u é s , no-
t ic ias de la "Gaceta Of ic ia l " , a lguna da-
da con mucho t ino , porque f á c i l m e n t e se 
quebrantaba l a ley, de las sesiones de 
la C á m a r a de los Comunes, a l g ú n t raba-
jo de colaboradores l i t e ra r ios , los "en-
t re f i l e t s" o comentar ios que pagaba el! 
" p a t r ó n " po l í t i co , cosas copiadas de la 
Prensa e x t r a n j e r a , . y m á s anuncios en 
ú l t i m a plana. Cuando f a l t aban estos 
anuncios se r e c u r r í a a d is f razar el desas-
t r e copiando m á s cosas ext ranjeras , des-
p u é s de a d v e r t i r a los anunciantes que 
no e x i s t í a n , que la p r e m u r a del espacio 
obl igaba a suspender la p u b l i e a c í ó n de 
esa publ ic idad , pero que m u y pronto , 
"cuando el ap remio de las cosas ex t r an -
jeras" hubiese pasado, se a tender la a l 
compromiso. " E n caso ex t r emo se p o d í a n 
inser ta r los anuncios oficiales s in au to r i -
z a c i ó n del m i n i s t r o , en l a esperanza de 
que l a p r e s i ó n p o l í t i c a p e r m i t i r í a co-
b ra r l a i n s e r c i ó n " . 
A s í era el per iodismo del s iglo X V I I I , 
y t o d a v í a muchos a ñ o s d e s p u é s W a l -
ter Scott e s c r i b i í a a un amigo suyo, a 
quien se h a b í a ofrecido la d i r e c c i ó n de 
un pe r iód i co , que aceptar serla una 
L l B R O S V A R I O S 
así» 
L a primera máquina de imprimir, movida a vapor, inaugurada 
por el "Times" en 1824 
en las p á g i n a s de este v o l u m e n — p r i m e r o "desgracia y una d e g r a d a c i ó n " . Cón 
la'iHifl'iumwi iig"iifl"iiil'i|i«ifBllinH'illlH'ni!P': 
FERIA DE WOESTRflS DE LEIPZIG •• PRHWIIIIERfl 1935 
Empieza el 3 de Marzo 
60 por 100 de rebaja en los ferrocarriles alemanes 
Para informes, diríjanse al 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
( A l e m a n i a ) 
o al delegado honorario en España: 
OSCAR STEIX. — MADRID. — Puerta del Sol, 3 
de l a obra comple ta—, puede l l a m á r s e l e 
m á s joven que l a rea l idad, puesto que la 
p r e v é , se ade lan ta a ella, no v a c i l a en 
c o n t r a r i a r la p r e d i l e c c i ó n o la r u t i n a de 
sus lectores s i cree que esa a c t i t u d es 
beneficiosa pa ra l a p a t r i a del po rven i r . 
Con todo, pa ra "hacer el "T imes" , las 
opiniones con ta ron menos que las n o t i 
c í a s . Todo el é x i t o del segundo de los 
W a l t e r reside en la i n f o r m a c i ó n . P r i 
mero que nadie y mejor que nadie com-
prendido el Gobierno. Es to que a los pe-
r iodis tas de 1934 puede parecer una pe-
r o g r u l l a d a fué una idea gen ia l en loa 
comienzos del s ig lo X I X . Só lo conquis-
tando una extensa zona de lectores en-
t re los que hacer propaganda, y perfec-
tamente i n f o r m a d o por sus corresponsa-
les en I n g l a t e r r a de los la t idos de la 
op in ión , pudo John W a l t e r U. conver t i r 
el p e r i ó d i c o mercenar io del Gobierno o 
del p o l í t i c o en u n ó r g a n o independiente, 
cuyo d i r e c t o r — l a frase es de L y n d h u r s t 
en 1835—era "e l hombre m á s poderoso 
del p a í s " . A ñ o s d e s p u é s L i n c o l n juzga-
ba a l " T i m e s " como la "cosa m á s pode-
rosa del mundo , excepto el M i s s i s i p í " . 
Pero no adelantemos los acontecimien-
tos. Este p r i m e r vo lumen de su h i s to r i a 
que pub l ica el "T imes" , v a desde 1785, 
a ñ o de f u n d a c i ó n , hasta l a m u e r t e de To-
m á s Bames , p r i m e r d i r ec to r ajeno a la 
f a m i l i a W a l t e r , que rea lmente m a n e j ó 
el p e r i ó d i c o con independencia absoluta 
y que s e n t ó los pr inc ip ios inspiradores 
del d ia r io has ta nuestros d í a s . Porque el 
fundador, John W a l t e r I , no c o n c e b í a el 
per iodismo sino a l est i lo de la é p o c a , co-
mo u n medio pa ra o t ros fines y como 
un i n s t r u m e n t o venal con el que se ga-
naba la v ida y , en todo caso, una posi 
c ión. A decir verdad, por lo que se co 
noce de su conducta, W a l t e r 1 ignoraba , 
si no todo, la m a y o r par te de lo que re-
presentaba el per iodismo del siglo X V I I l . 
H o m b r e del comercio, h a b í a logrado un 
bienestar p r i m e r o con el c a r b ó n y des-
p u é s con los seguros m a r í t i m o s . S in cul -
pa de su p a r t e — u n t e m p o r a l que h u n d i ó 
numerosos buques en Jamaica—se en-
c o n t r ó un d í a en quiebra . Honradamen te 
E n el p ropio "T imes" , el 17 de a b r i l de 
1790, ocho a ñ o s d e s p u é s de la ru ina , apa-
rece u n anuncio preguntando si a lguno 
de los acreedores ha quedado sin satis-
facer, y r o g á n d o l e s a quienes se ha l len 
en este caso e n v í e n sus cuentas a las ofi-
cinas del "T imes P r i n t i n g House Square 
B l a c k f r i a r s " . y 
E l edificio era u n a n t i g u o convento y 
todo era una cosa corr iente , y el 
"T imes" de 1785 a 1803 o b r ó como los 
d e m á s . " John W a l t e r I a c e p t ó los sub-
sidios; John W a l t e r I I los i g n o r ó ; To-
m á s Barnes puso todo su esfuerzo en 
des t ru i r el s is tema." 
N i el p r i m e r W a l t e r n i su p r i m o g é m 
to pusieron g r a n i n t e r é s en man tene i 
el "Times" , una vez que el negocio de 
la i m p r e n t a m a r c h ó p r ó s p e r a m e n t e . E l 
caso de W a l t e r I I es verdaderamente 
una v o c a c i ó n . F u é per iodis ta , con t ra 
su f ami l i a , has ta el punto de que en el 
tes tamento de su padre e n c o n t r ó no 
pocos estorbos pa ra cont inuar . Pero 
s a b í a su p r o p ó s i t o y los medios para 
conseguirlo, y los e m p l e ó con dec i s ión , 
sangre f r í a y tenacidad. 
Por dos razones d e p e n d í a n los p e r i ó -
dicos de los po l í t i co s , cuando W a l t e r 1 
m u r i ó en 1812: por los subsidios y mer-
cedes que r e c i b í a y por el s is tema 
de en t regar la correspondencia y los 
p e r i ó d i c o s ex t ran jeros . Los empleados 
del "Post Of f i ce" cobraban por t r adu-
c i r estos diar ios pa ra la Prensa londi-
nense: era t a n t o como tener la someti-
da. W a l t e r I I o r g a n i z ó su p rop io servi -
cio de noticias , y t u v o la s a t i s f a c c i ó n 
de rec ib i r u n d í a una ca r t a de Castle-
reagh, r o g á n d o l e "tuviese l a bondad de 
decir le si sabia algo de una de r ro ta 
francesa cerca de Dresde". Cuando l le-
g ó el bloqueo, W a l t e r se e n t e n d i ó con 
el A l m i r a n t a z g o pa ra " r e t i r a r del of i -
c io" a u n contrabandis ta , y rec ib i r as) 
las nuevas del Cont inente . 
Q u i z á s el p r i m e r corresponsal envia-
do con t a l t i t u l o fué Crab Robinson, i n -
fo rmador del " T i m e s " en A l t o n a . Pero 
si esto p o d í a explicarse por el a f á n de 
noticias en é p o c a s de guerra , no asi la 
o t r a i n n o v a c i ó n de W a l t e r y Barnes: 
los corresponsales den t ro del p a í s . De 
este modo, a l p rop io t i empo que infor-
maba, c o n o c í a el estado exacto de l a 
o p i n i ó n inglesa y se guiaba y l a guiaba 
con paso f i rme . 
Pero el p e r i ó d i c o , para ser indepen-
diente, necesitaba m á s . no bastaba 
cuidar la par te ed i to r i a l e i n f o r m a t i v a 
del negocio. W a l t e r fué t a m b i é n el p r i -
mero que conc ib ió y l levó a la p r á c t i c a 
la idea de crear un d i rec tor con toda 
la au to r idad y la responsabil idad, m í e n 
t ras él v i g i l a r í a la impren ta , l a c i rcu-
lac ión y los anuncios. No se aplique a 
estos t é r m i n o s el c r i t e r i o de s iglo y me-
dio d e s p u é s ; pero el s igni f icado de la 
a c c i ó n de W a l t e r en 1807, cuando por 
John Walter II, que hizo inde-
pendiente al periódico 
medio de un anuncio so l ic i ta un direc-
tor , es, s in duda, la s e p a r a c i ó n de la 
empresa y el p e r i ó d i c o . 
E l anuncio es cur ioso: "Se so l i c i t a 
un "gen t l eman" p a r a v i g i l a r u n nego-
cio l i t e r a r i o an t iguo y respetable". 
E l hombre no aparece has ta 1817 en la 
persona de T o m á s Barnes, que aun s in 
toda la au to r idad se encarga de d i r i g í t 
el "Times" , a los 26 a ñ o s . W a l t e r cede, 
poco a poco, sus facultades. H a conoci-
do a l per iodis ta , y lo prueba y lo pre-
para. M i e n t r a s tanto , at iende a la i m -
prenta, y en 1824 dota a l p e r i ó d i c o de 
la p r i m e r a m á q u i n a de i m p r i m i r mov i -
da por vapor. E l cons t ruc to r es un in-
geniero, cuyo nombre v a unido a nues-
t r a p r o f e s i ó n desde entonces: Koening, 
el fundador de la casa K o e n i n g - B a u é r . 
L a m á q u i n a se m o n t ó en secreto, por-
que el personal de tal leres amenazaba 
con des t ru i r l a . 
Con Barnes y W a l t e r I I el ' T i m e s " en-
t r a y a de l leno en la h i s t o r i a p o l í t i c a i n -
glesa. Barnes, que d i r i g i ó con plena auto-
r idad desde 1831 hasta 1841, pero cuya 
p luma y cuya inf luencia se perciben y a 
mucho antes, hace del "T imes" un cam-
p e ó n decidido de l a i re formas p o l í t i c a s 
y sociales que cua jaron en 1932. E l dia-
r io e s t á escri to con la m i s m a violencia, 
o m á s , que los de aquel la é p o c a . U n a 
frase de u n ed i to r i a l , probablemente de 
la p l u m a de S t r l i n g , de quien se dice 
que e s c r i b i ó 2.000, le v a l i ó a l p e r i ó d i c o el 
t í t u l o de "Thundere r" t ronador . Pero si 
en las re formas el "T imes" fué " w h i g " 
l ibera l , no quiere decir esto que estuvie-
se enfeudado en n inguno de los dos par-
tidos. M á s adelante, a l l á por 1835, se i n -
cl inó a los conservadores, y en u n ter reno 
moderadamente conservador, pero con 
fuerte tendencia social, ha permanecido 
de o rd ina r io . H a y en la co lecc ión del " T i -
mes" de aquellos d í a s p á g i n a s de ext re-
mada violencia con t ra las clases altas 
que o l v i d a n sus deberes. 
LEONARDO F I G L E R A S : "La Luz de la 
Aurora", segunda edición. (Córdoba, T i -
pogra f ía Ar t í s t i c a ; 193S; 80 p á g i n a s : 1,25 
pesetas.) 
"La Luz de la Aurora" es un drama 
s ingular í s imo, en el cual los personajes 
aparecen como enca rnac ión del senti-
miento a r t í s t i co . Los protagonistas son 
Alberto, escultor genial, y la marquesa 
Aurora, e n a m o r a d í s i m a del arte, singu-
larmente de la escultura, que posac r i -
quís imos museos artisticos y prepara un 
concurso mundial . Se aman, pero hay un 
obs tácu lo a su amor: la obra cumbre de 
Alberto es una en que idealizó a Her-
minia, su primer amor; por cierto que, 
celosa Herminia de aquella estatua que 
al parecer tenia para él m á s encantos 
que ella misma, rompió en menudos pe-
dazos la m a r m ó r e a estatua, y el artista, 
enfurecido, la golpeó brutalmente hasta 
dejarla exán ime . Y Herminia no murió , 
como creía el escultor, vive, y al verla 
se renueva la pas ión del artista. Muere, 
al f in , t r á g i c a m e n t e Herminia , y se casan 
la marquesa y Alber to ; és te hace ver que 
la idealización de Herminia era obra pu-
ramente ar t ís t ica , : en la estatua e s t á pal-
pitando el arte y puede és te ceder su 
puesto a un nuevo amor. L a obra est^ 
escrita con gran belleza; en prosa toda 
ella menos el epilogo, escrito en hermo-
sos versos. En una obra como esta no 
hay que pedir a la acción las mismas 
condiciones que en otras: realmente hay 
poca acción y muchas discusiones, mu-
chos pá r r a fos largos que quitan viveza 
al diálogo. E l rasgo m á s singular y pro-
fundo es el de Herminia, qué celosa de 
su propia estatua la convierte en pol-
vo delante del art ista. ¡ H a s t a ese punto 
pueden llegar los celos de una mujer! 
IGNACIO P U I G : "La edad de la tierra•,. 
(Barcelona, V i l ama ln : 193»; M niíRinas; 
0.70 pesetas.) 
Este folleto es el tomo X V Í l de la B i -
blioteca cient íf icopopular de cuestiones 
actuales, escrita con criterio católico y 
no cede en mér i to a otros tomos que he-
mos elogiado ya. L a obra, aunque de 
"Acuerdos de mi vida", 
por don Gabriel Maur •2 
M á s q u e l i b r o de m e m o r i a s , e s u n a 
e x p o s i c i ó n d e j u i c i o s s o b r e l a 
v i d a n a c i o n a l 
G A B R I E L MAURA G A MAZO: "Recuerdos 
de mi vida". (Madr id ; M . Aguí la r ; l!)34; 
360 p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
La E d i t o r i a l A g u i l a r presenta un l i -
bro de "Recuerdos" de don Gabrie l M a u -
r a Gamazo. No es frecuente entre nos-
otros este g é n e r o de l i t e r a t u r a ; a q u í , 
unas veces se rea l izan las h a z a ñ a s sin 
detenerse a contar las , o t ras se deja que 
la h i s to r i a t r anscur ra , sin atenderla, sin 
c o m p a r t i r l a y s in recordar la .^ L a "pe-
q u e ñ a h i s to r i a " , "los entrebast idores de 
la h i s to r i a" , "las memor ias para servi r 
a la h i s to r i a" , han andado en estos ú l -
t imos t iempos menos v á l i d a s que nunca 
entre la gente e s p a ñ o l a . 
E l l i b ro del s e ñ o r M a u r a Gamazo no 
es, s in embargo, un l ib ro de "memorias" . 
A s í lo advier te él a l p r inc ip io , y a s í es 
verdad. U n a ojeada al í n d i c e b a s t a r í a 
paar convencer, al p r i m e r golpe de vis-
t a : la e d u c a c i ó n , la i n s t r u c c i ó n , la po-
l í t i ca , el Pa r lamento , etc., profesiones, 
act ividades generales acerca de las cua-
les el conde de la M o r t e r a da su j u i c io 
propio . Porque esto es lo personal del 
l i b r o : los ju ic ios del au to r sobre la v i -
da nacional . Has ta cuando n a r r a inc i -
dentes, episodios o a n é c d o t a s en que i n -
te rv ino , que le sucedieron o que direc-
tamente le a t a ñ e n , lo hace para apo-
yarse en esos datos, como en un es t r i -
bo, y subir a la e x p o s i c i ó n de ideas y 
ju ic ios generales. 
. Sólo hay un c a p í t u l o en el que la 
e m o c i ó n es rea lmente v i v a y v i v i d a ; en 
el que la a t e n c i ó n queda m á s subyuga-
vulgar ización, tiene c a r á c t e r rigurosa-
mente cientifleo. Suponiendo como bas« 
Indiscutible que la t le r r ra no ha sido 
creada en el estado actual, sino que 
el t é rmino de una evolución, estudia la 
fase ígnea y la fase p lu tómica de la tie-
rra, para exponer luego los procedimien-
tos empleados para determinar la edad 
de la misma. Divide és tos en no radioac-
tivos y radioactivos, los primeros son 
geológicos, físicos, a s t ronómicos y pa-
leontólogos; pero los resultados de todos 
son muy inciertos. Ahora se emplean 
procedimientos radioactivos, fundados en 
la constante radioactiva, la vida media 
de un elemento radioactivo y el equili-
brio radioactivo. Teó r i camen te es fácil de-
terminar la edad de los minerales de ura-
nio y torio, que siempre van a c o m p a ñ a -
dos de helio y plomo, ya que a mayor 
cantidad de helio y plomo en igualdad 
de uranio y torio, es claro que han 
pasado m á s años desde su formación. 
Dos fó rmulas m a t e m á t i c a s dan inmedia-
tamente los .ños del mineral. Los méto-
dos radioactivo^ son el del helio y del 
plomo y el de los halos policroicos; pero 
no se llega sino a una ligera aproxima-
ción. Los resultados, por tanto, son in -
seguros y ú n i c a m e n t e se sabe de cierto 
que en la edad de la t ierra hay que con-
tar los años pof millones. Lo cual de nin-
guna manera es contrario a la Biblia, 
porque si és ta tiene algunas indlcacionca 
cronológicas, aunque muy vagas, respec-
to a la an t igüedad del hombre, no tie-
ne ninguna respecto a la a n t i g ü e d a d de 
la t ierra. 
FEDERICO A G U I R R E P R A D O : "Todo 
por el cura de los bichos": (Ciudad Real; 
1934; 24 páginas . ) 
Este folleto se destina a dar a conocer 
al sacerdote de Pozuelo de Calatrava 
don José Mar ía de la Fuente Morales, 
entomólogo de gran mér i to y de singular 
constancia en el trabajo, que durante 
m á s de 50 años viene trabajando activa-
mente en la recogida, conservac ión y 
clasificación de insectos. Por la índole 
de sus trabajos es muy poco conocido 
del gran público, pero muy apreciado por 
los m á s famosos materialistas de toda 
Europa, con los cuales e s t á en comuni-
cac ión; éstos han clasificado muchas 
especies y variedades descubiertas por el 
incansable sacerdote. Las nuevas espe-
cies descubiertas por Lafuente son unas 
280 y las notas y los trabajos descripti-
vos que ha escrito son much í s imos . E l 
mismo ha recogido la inmensa m a y o r í a de 
los insectos que guarda en su colección; 
pero conocedores de sus aficiones, mu-
chos del pueblo le llevan los ejemplares 
raros que encuentran. L a Diputac ión pro-
vincial de Ciudad Real prepara, al pare-
cer, un homenaje a este sabio en tomó-
logo, homenaje que no puede ser m á s 
justo, y con tal motivo se publica este 
folleto." 
B 9 B B E B 
Los libros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón . ». M A D R I D . 
las asechanzas del Gobierno, que a toda 
costa q u e r í a reduc i r le y lo i n t e n t ó 
creando p e r i ó d i c o s r ivales, e incluso i n 
t e n t ó m o d i ñ e a r l a ley del impuesto, de 
modo que el " T i m e s " hub ie ra de resu l t a r 
m á s caro. Pero en la p r i m e r a e s t a d í s t i c a 
necesaria pa ra el pago de ese impuesto, 
da que en n inguna o t r a par te de la 
Es ta a c t i t u d le o b l i g ó a defenderse de obra ; en el que los personajes se mue-
ven y sienten, apasionando al lec tor ; un 
verdadero c a p í t u l o de memor ias es el 
que el m i n i s t r o del ú l t i m o Gobierno 
de la M o n a r q u í a na r ra , con cuidadosa 
escrupulosidad, con c la r idad y con or 
den, revelando datos y manifestaciones 
has ta ahora secretas o i n é d i t a s : las jo r -
nadas del 12, 13 y 14 de a b r i l de 1931. 
Se r e c t i ñ e a n en él versiones de histo-
r i a reciente y se c la r i f ica la conducta y 
la figura de Al fonso X I T I . 
E l conde de la M o r t e r a es u n his to-
r i ador ; ha sido, a d e m á s , en po l í t i c a , un 
espectador. E l h i s to r i ador suele ser, por 
e n s e ñ a n z a y por oñc io , e s c é p t i c o ; el es-
pectador acos tumbra a serlo por i n c l i -
n a c i ó n y por t emperamento . E n el fon-
do de este l ib ro , como en otros del se-
ñ o r M a u r a Gamazo, hay un fondo de 
desazonada a m a r g u r a , casi de desespe-
ranza un convencimiento de " l a i n u t i -
l idad del esfuerzo", la e x p r e s i ó n es de 
él. Es, jus tamente , el esfuerzo i lusiona-
do lo que mant iene la v ida y da ser a 
la H i s to r i a . Quien, por a n á l i s i s m i n u -
cioso, por convencimiento o por c a r á c -
ter , carece de él, t ampoco es fáci l que 
posea las condiciones de hombre de ac-
c ión . No ha sido hombre de a c c i ó n el 
s e ñ o r M a u r a Gamazo; pero son precio-
sas las observaciones imparcia les de un 
buen h is tor iador , doblado de u n espec-
tador a tento . 
Tomás Bames, el primer direc-
tor independiente del propietario 
que p o d r í a m o s igua la r al del t imbre , se 
vió que el r i v a l , el " M o r n i n g Chroncle ' 
no pasaba de 9.000 ejemplares y el " T i -
mes" t i r a b a 11.000. 
Barnes ofrece desde el pun to de v is ta 
del per iodismo u n i n t e r é s cap i ta l . F u é un 
defensor a c é r r i m o y tenaz del a n ó n i m o 
Viv ía t a m b i é n r e t r a í d o , sin acudir a 
fiestas n i recepciones, un t an to bohem:c 
en su conducta, aunque no en el a r reg lo 
de su persona, a su muer te , el "T imes ! 
no p u b l i c ó m á s que esta no t i c i a en la 
s e c c i ó n general "de defunciones de sus 
anuncios por palabras, o mejor, que en 
la Prensa inglesa no se cuenta a s í , en 
sus anuncios por l ineas: " F a l l e c i ó el 
d í a 7 del corr iente , en su casa de Soho 
Square, Thomas Barnes. Esq. a lo* 
56 a ñ o s de edad". 
Esa t r a d i c i ó n de los t rabajos s in f i r -
m a que no se ha roto, y que solamente 
los p e r i ó d i c o s y per iodis tas que l a prac-
t i can saben c u á n dif íc i l es de mante -
ner. E n u n a r t í c u l o del p rop io "Times" , 
en 1835, Balmes tomaba su defensa en 
estos t é r m i n o s : 
" L a impun idad es puramente nomina l ; 
porque aunque el escr i to r de un p e r i ó -
dico e s t á obligado por lazos de confianza 
honrada a no pedir n i s iqu iera el honor 
de sus propios escritos, es suficientemen 
te conocido para estar sujeto a las res-
ponsabilidades y castigos ord inar ios que 
esperan a quien quebranta el decoro so-
cia l . E l p ú b l i c o gana porque obtiene una 
d i s c u s i ó n l ib re y entera, sin mezcla de 
ese e g o í s m o e i n t r o m i s i ó n de la propia 
persona que son ca ' inseparables de 
cualquier escr i tor que habla en nombre 
de su p rop ia persona." 
Y o t ro escr i tor de edi tor iales del " T i -
mes" d e j ó en t re sus papeles una nota 
sobre lo mismo. E l que no se s ienta ca-
paz de esto vale m á s que deje la profe 
s i ó n . porque no s i rve para per iodis ta 
d e c í a . E l escr i tor a n ó n i m o "adopta el 
tono de la n a c i ó n para que escribe y 
s e r á as í la causa ind i rec ta de su m á s 
noble desarrol lo . T e n d r á su recompen-
sa, pero no como l a reciben los hombres 
ord inar ios" . 
DOLOR de C A B E Z A. 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
D E S A P A R E C E N E N C I N C O 
M I N U T O S CON L A 
^ M I C R A N I N A 
del Dr. VI. C A L D E I R O 
3,50 pesetas 
P I D A S E E N F A R M A C I A S 
s 1 «i ü 85 I B 
H O I E I A R A W 
N ú ñ e z de Arce, L y Cruz, 11. M A D R I D . 
Edificio nuevo, de cinco pisos, const rui -
do con todos los adelantos modernos y 
gran confort . 
50 habitaciones con c a l e f a c c i ó n cent ra l . 
Aguas corr ientes y b a ñ o s . 
Este Hotel es el ú n i c o que puede ofrecer 
a famil ias y estables una estancia tan 
c ó m o d a v agradable c o m " en el propio 
hogar. 
H a b i t a c i ó n desde 5 ptas. P e n s i ó n , de 12,50 
a 25 ptas. Nueva D i r e c c i ó n . Cocina selecta 
Vis i tad lo para convencerse rin e a t a í cua-
lidades 
Te lé fono en todas las habitaciones. 
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G A R C I A M U S T I E L E S 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
R A D I O 1935 
f E L L S G A R D N E R 
91 AC-
ODAS LAS ONDASi 
16 o 2069 metrosl 
Especiolm*nt« construido poro Europo 
MAXIMA CALIDAD 
Y RENDIMIENTO 
Comporelo y se maravillara 
Hoy otro» Radios Wells-Gordnei 
de So 12 válvula» 
poro el Hogar y paro el Auto 
Al por mayor, A. E S A 
Moyó. 6, Barcelona • Traiana, 26, Sevilla 
En Madrid; D. Rarrén de lo Crui. 41 
•iBlllhlll 
VIDES AMERICANAS 
Arbole.- frutales, forestales y de adorno. 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 A. — LOGKOÑO 
I 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T F Y9) D o m i n g o 6 do onoro do 1935 
E l a u t o d e l o s R e y e s M a g o s , p r i m e r d o c u m e n t o ¿f\ T e a t r o e s p a ñ o l 
En él aparecen las virtudes dramáticas fundamentales que habían de caracterizar posteriormente la labor de nuestros prandes dramaturgos Se conserva un ma-
nuscrito del a'jto con un fragmento fíue consta de ciento cuarenta ? siete versos distribuidos en cinco escenas Sigue puntualmente el relato evangélico según San 
Mateo. Lo descubrió un maestrescuela de la Catedral de Toledo, que fué despué? Arzobispo de Santiago en el último cuarto del siglo XVIII. Pertenece a los últimos 
tiempos del siglo XII, o a los primeros del siglo XIII Los Revés aparecen ya con sus nombres de Gaspar Melchor y Baltasar 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S S E C E L E B R A B A N E N L O S C L A U S T R O S O A T R I O S D E L A S I G L E S I A S Y E L P U B L I C O L L E G A B A 
A O C U P A R H A S T A E L C E M E N T E R I O 
í 
" R e p r e s e n t a c i ó n ay que pueden los 
C lé r igos fazer; asi como de la nascen-
cia de nuest ro S e ñ o r Jesu Chr l s to . en 
que mues t ra como el A n g e l v ino a los 
pastores e como les d ixo como era Jesu 
Chr i s to nacido. E ot ros! de su A p a r i c i ó n , 
como los tres Reyes Magos lo v in i e ron a 
adorar.. . . tales cosas como estas, que 
jnueven al ome a fazer bien e a auer 
d e v o c i ó n en la fe, pueden las fazer"... 
A l m i smo t i empo que el consejo p ru -
dentp y la re^ta no rma para sus dias. 
Pero es lo c ier to que en el poema del 
Cid se los designa nomina lmen te a la 
manera ac tua l , y hay una c r ó n i c a , cuyo 
or igen se r emonta a l s ig lo V I , donde ya 
aparecen de t a l manera mencionados. 
L i m i t á n d o n o s a la a n t i g ü e d a d del ma-
nuscr i to que poseemos, se puede asegu-
rar que el " A u t o de los Reyes Magos" 
es, por lo menos, de f inales del s iglo X I I . 
c p r inc ip ios del s iglo X I I I . 
He a q u í lo que vela el buen publ ico 
medioeval mien t r a s se desarrol laba an-
te sus ojos el mis te r io . Para empezar, 
una r e u n i ó n de los t res Reyes Magos, 
que hablan v is to separadamente la as-
l l a m a r f a l t a de p i c a r d í a t ea t r a l , o r i g i -
na una g r a n v i r t u d d r a m á t i c a , que es 
la de u n d i á l o g o s in re l leno y la de abor-
dar todas las escenas cu lminan tes de 
cara a l espectador. E l a t r a c t i v o enor-
me de la r e p r e s e n t a c i ó n c o n s i s t í a en que 
el p ú b l i c o estaba per fec tamente i m -
puesto del "mi s t e r i o " , lo s e n t í a con 
profunda e m o c i ó n y gus taba intensa-
mente el p lacer de ver t o m a r cuerpo a 
los personajes y decir de u n modo pre-
ciso, exacto y con m u y pocos rodeos lo 
que t e n í a n que decir . 
Sale, pues, Herodes a l encuentro de 
los Magos y d ice : 
^ ¿ D e qual-tierra venides—o queredes andar?—TTecTíme üés íros nombres—nomlos qoeraHes 5 1 -
lar.—A mi disen Gaspar—estotro Melchor—ad acheste Baltasar. 
daba a las generaciones fu tu r a s el 
R e y Sabio, en ese p á r r a f o del t í t u l o V I 
de la P a r t i d a 1. un at isbo de la s i tua-
c ión del t ea t ro . Los " c l é r i g o s " , palabra 
que no hay que entender exactamente 
en el m i smo sent ido que le d a r í a m o s 
hoy, daban representaciones í n t i m a -
mente relacionadas con la l i t u r g i a y 
que, al p r inc ip io , se desarrol laban en el 
In te r io r de los templos hasta quo los 
desbordaron y sal ieron a los claustros, 
a l a t r i o y a l m i s m o cementerio. 
E l pueblo se interesaba v ivamente 
por lo que no era apenas m á s que colo-
quios, y con su asistencia o r i g i n ó la 
a m p l i a c i ó n de las rud imen ta r i a s re-
presentaciones y dio entrada en ellas 
a la lengua romance para que 1P resui 
t a r a n del todo in te l ig ib les . H a y remota 
memor ia de esta p r i m e r a fo rma de tea-
t r o ; pero el documento que ha ¡ l egado 
Vivo, aunque no entero, a nues t r» ; podor 
es el " A u t o de los Reyes Magos", que 
es, por lo tan to , el t es t imonio m á s an 
t i g u o que poseemos de lo que fué tea-
t r o e s p a ñ o l en la Edad Media . 
Asunto y desarrollo 
E l asunto del " A u t o o M i s t e r i o de los 
Reyes M a g o s " no se apa r t a un punto 
de la r e l a c i ó n e v a n g é l i c a , s e g ú n S;IIÍ Ma 
teo. Es m á s bien una glosa de la mis 
ma , dispuesta en f o r m a d r a m á t i c a ; 
no se pe rmi t e la i n t r o d u c c i ó n de los ele 
mentos ajenos, que pos te r io rmente enr i 
quecieron el desarrol lo de este g é n e r o 
de representaciones. N o h a y tampoco 
lo que p u d i é r a m o s l l a m a r u n pensa 
miento . N a d a m á s que el re la to , f i e l 
mente l levado a la escena. 
Los Reyes Magos son designados por 
BUS nombres de Gaspar, M e l c h o r y B a l 
tasar. Mien t r a s s u b s i s t i ó l a t e o r í a de 
que esos nombres no se h a b í a n usado 
nunca hasta el s ig lo X I I , pudo t o m a r 
8e pie de esa c o n c l u s i ó n p a r a estable 
cer la a n t i g ü e d a d probable del " A u t o " 
supuesto que los nombres de los Reyes 
no h a b í a n sido divulgados has ta 1171 
t r e l l a y que, guiados por su luz, van 
apareciendo en el tab lado uno a uno-
Allí deciden emprender el v ia je para 
ofrecer a l N i ñ o r e c i é n nacido el oro, el 
incienso y la m i r r a . D e este modo po-
d r á n saber si se t r a t a de u n r ey te r reno 
o de u n r ey celest ial . S i fue ra ter reno, 
se a p o d e r á r á i n m e d i a t a m e n t e del o ro ; 
si fue ra m o r t a l , q u e r r á p a r a s í la m i -
r r a ; pero s i fuere rey de los cielos, en-
tonces a c e p t a r á el incienso, ú n i c o ho-
menaje p rop io de su c a t e g o r í a , y deja-
r á a u n lado los ot ros dos presentes. He 
a q u í , t e x t u a l m e n t e , l a escena de esta 
r e u n i ó n , r azonamien to y acuerdo de 
los Magos , antes de emprender su v ia j e : 
— S é n i o r e s a mannana 
quiero andar. 
¿ Queredes y r conmigo 
al Cr iador r rogar . . . ? 
— ¿ A u e d e s l o veydo?. . . 
Y o lo uí sines dubdar . 
—Nos y mas o t rosy 
s i t ' podremos fa lar . 
Andemos t r a s el s t rela . 
ueremos el l uga r . 
¿ Cuemo podremos p rouar 
si es home m o r t a l 
o s i es rey dfe t i e r r a 
o si celest ial?. . . 
— ¿ Queredes bien saber 
cuemo lo saberemos ?... ^ 
Oro, m i r r a e t encenso 
a él ofreceremos. 
Si fuere rey de t i e r r a 
el oro q u e r r á . 
S i fuere home m o r t a l 
la m i r r a t o m a r á . 
S i r e y celest ial 
estos dos d e x a r á . 
T o m a r á el encenso 
quel ' p e r t e n e c e r á . 
—Andemos e asi l ' fagamos 
logo sines dubdar . 
A l l l egar a J e r u s a l é n se desarrol la 
una escena en t re los t res reyes magos 
y Herodes, que solapadamente les indu-
ce a vo lve r a dar le cuenta de lo que 
hub ie ran vis to , pues q u e r í a i r él t a m -
b ién a r end i r l e a d o r a c i ó n a l R e c i é n na-
cido Daremos l a p r i m e r a p a r t e de es-
t a escena, que es m u e s t r a t a n sobr ia y 
t a n j u s t a como la a n t e r i o r de u n a r t e 
, d r a m á t i c o que asentaba con f i r m e z a 
sus pasos p r imeros . L o que p u d i é r a m o s 
— ¿ Q u é decides?... oydes? 
¿ A q u í n ydes buscar? 
¿ D e qual t i e r r a venides 
o queredes a n d a r ? 
Dec i tme uestros nombres 
nom' los querades celar. 
Responde el rey Gaspar por los t res 
viajeros, y da cuenta a Herodes del 
nombre de cada uno y del g r a n aconte 
c imien to que los t r ae desde lejanas t i e -
r ras a congregarse en t o m o de la cu-
na de un N i ñ o nacido en u n l u g a r h u 
mi lde , y a t r ae r l e los r icos presentes del 
oro. el i n ó i e n s o y la m i r r a : 
A m í disen Gaspar; 
es to t ro Me lch io r 
ad acheste Ba l t a sa r . 
Rey ume es nacido 
ques S é n i o r de t i e r r a 
qul m a n d a r á el seclo 
en g r a n t pace sines guer ra . 
— ¿ E s assl por uer ta t . . .? 
—Si es. Rey. por c a n d a t . 
— E t ¿ c u e m o lo sabedes 
et aprouado lo auedes? 
— R e í . ve rda t te disremos 
que prouado lo auemos. 
Es esta, s in duda, una escena modelo. 
Se adv ie r t e a t r a v é s de el la la inqu ie tud 
la doblez de Herodes y la d ign idad 
serena y la verac idad de los Magos. A 
t r a v é s de lo p r i m i t i v o del lenguaje l le-
gan estas sensaciones perfectamente , y 
sin necesidad de estar p rev iamente en-
terados del asunto se a d v e r t i r í a que 
no hay rec ta i n t e n c i ó n en las pregun-
tas de Herodes. demasiado precavidas, 
demasiado l lenas de t e r ro res ignorados 
y de inquietudes difusas, y que hay. en 
cambio, una l ea l t ad e lementa l de hom-
bres que no temen, porque v a n seguros 
hac ia el bien, en las respuestas de 
Gaspar. 
T e r m i n a el f r a g m e n t o que ha l legado 
hasta nosotros de este i m p o r t a n t í s i m o 
" A u t o " con la r e u n i ó n secreta de los sa-
bios de I s r ae l por Herodes. para que le 
d igan a ciencia c i e r t a lo que t ienen pre-
dicho y anunciado las E s c r i t u r a s acerca 
del M e s í a s . Con l a d i s c u s i ó n que enta-
blan ent re s í los rabinos, concluye es-
te precioso f r a g m e n t o . 
Hallazgo, carácter y valor 
Por los a ñ o s de 1785, t a l vez un poco 
antes, andaba, como de cos tumbre , l l e -
no de ocupaciones e rudi tas don Fel ipe 
F e r n á n d e z Val le jo , maestrescuela de la 
Santa Ig l e s i a Ca t ed ra l de Toledo y h o m -
bre l leno de d o c t r i n a y de v i r t u d , por lo 
c u á l l l e g ó a ser A r z o b i s p o de Sant iago . 
E r a el doc tor F e r n á n d e z Va l l e jo perso-
na que j a m á s se encont raba ociosa si 
a la m a n o t e n í a papeles viejos que des-
empolvar , a rch ivos que r e g i s t r a r o ma-
nuscr i tos que i n t e r p r e t a r . L a H i s t o r i a 
le debe m u y buenas apor taciones y des-
cubr imientoa . y la A c a d e m i a donde se 
r e ú n e n los h i s to r iadores le l l a m ó a ocu-
par un l u g a r en su seno. 
C a l c ú l e s e l a a l e g r í a del docto v a r ó n 
cuando, repasando unos manusc r i t o s de 
la I g l e s i a Toledana, d i ó con unas hojas 
que c o n t e n í a n como cinco escenas de u n 
" A u t o " , d i s t r ibu idas en 147 versos. E r a 
el m i s m o m a n u s c r i t o que hoy posee l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l , y las escenas des-
cubier tas p e r t e n e c í a n a l famoso a u t o de 
los Reyes Magos . E s t a b a n vers i f icadas 
u n poco bas tamente y con a l g u n a des-
igua ldad . H a b í a versos de seis, de ocho 
y de doce s í l a b a s . Todo lo cua l carac te-
r i zaba el ha l l azgo y lo s i tuaba, con toda 
su i m p o r t a n c i a e i n t e r é s , en los a lbores 
de l a l i t e r a t u r a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a . E n -
cina, T o r r e s N a h a r r o o G i l V i c e n t e no 
t e n d r í a n u n a e x p l i c a c i ó n t a n c l a r a y 
t a n n a t u r a l s i d e s c o n o c i é s e m o s e l manus -
c r i t o que d o r m í a en l a C a t e d r a l to ledana. 
Somet iendo a u n a n á l i s i s el f r a g m e n -
to del " A u t o de los Reyes M a g o s " se 
adv ie r t e en é l l a s emi l l a de casi todo lo 
que h a b í a de ser el por ten toso t e a t r o es-
p a ñ o l de los s iglos X V I y X V T I . Y a he-
mos observado a lgunas de sus cual ida-
des en una v a l o r a c i ó n r á p i d a . Es fo rzo-
so ins i s t i r , porque en esta pieza, t a n 
r u d i m e n t a r i a como se l a qu ie ra conside-
rar , h a y dos cosas de verdadero t e a t r o : 
h a y a c c i ó n r á p i d a y d i á l o g o expres ivo ; 
h a y t a m b i é n u n r ea l i smo m u y e s p a ñ o l y, 
como h a b í a m o s dicho, los t ipos se nos 
dan enteros, a t r a v é s de u n d i á l o g o 
sobrio. L a escena con Herodes es a es-
te respecto reveladora . Las i n t e r r o g a -
ciones del i t ionarca se amontonan , se 
pers iguen unas t r a s otras , no dan l u g a r 
a l a respuesta. Es indudable que el h o m -
bre que a s í procede e s t á l leno de rece-
los, no anda con l a conciencia l i m p i a , 
y a b r i g a fundados temores an te cual -
quier acontec imien to inesperado. Con-
t r a r i a m e n t e , Gaspar es l a segur idad 
m i s m a y la r e c t i t u d . N a d a ocu l t a . N a -
da t iene que ocu l ta r . Responde c lara-
mente, con orden, s in i nqu i e tud . N o 
hay asomo de v a c i l a c i ó n en sus pala-
bras. Como p r e s e n t a c i ó n de caracteres 
perfectamente lograda en el domin io 
t ea t r a l , no puede pedirse o t r a cosa 
mejor . 
E l valor, pues, del " A u t o de ios Re-
yes Magos" no es t r iba solamente en la 
cur iosidad que despierta, en el a r o m a 
arcaico que despide, en el encanto s ingu-
lar de toda mues t ra de a r t e p r i m i t i v o , 
que tan d i rec tamente nos pone en con-
tac to con el p rop io c o r a z ó n de las é p o -
cas pasadas. Es to t iene un va lo r h i s t ó -
de la Ca ted ra l de Toledo pudo e x h u m a r 
hace ciento c incuenta a ñ o s . 
La representación 
E l c a p í t u l o de las representaciones de 
t ea t ro medieval e s t á lo suf ic ien temente 
t r i l l a d o para que nos podamos l i m i t a r 
a q u í a unas breves expl icaciones. Sabi-
do es que la c a r a c t e r í s t i c a especial de 
la pos tura en escena de las obras, es 
que se d e s c o n o c í a la m u t a c i ó n . E l cam-
bio en las decoraciones es una novedad 
r e l a t i vamen te moderna y que si , por 
una par te , favorece a l rea l i smo e s c é -
en E s p a ñ a s iempre a l t ea t ro , como a l -
go m u y prop io de su manera de ser y 
de sus gustos, y los comediantes fueron 
s iempre gente m i m a d a y a l a que es-
taban pe rmi t idas muchas cosas. 
El elemento cómico 
L.a d i s p o s i c i ó n de la escena en el d ra-
m a l i t ú r g i c o que se representaba en e l 
i n t e r io r de las iglesias es el germen del 
escenario posterior l l amado s i m u l t á n e o . 
Se u t i l i z aba para ello el a l t a r , y por 
medio de la diversa d i s p o s i c i ó n de los 
sillones se imi t aba el cambio de lugar . 
Séniores á mannana—quiero andar—. ¿Queredes yr conmigo—al Criador rrogar?. 
r ico i n á t t a a b l e . Pero es que si c a r e c i é s e -
mos del " A u t o de los Reyes Magos" 
nos q u e d a r í a m o s s in u n e s l a b ó n esen-
cia l en l a cadena de la h i s t o r i a de nues-
t r o t r o a r t e d r a m á t i c o . L a venerable an-
t i g ü e d a d de este documento nos p ropor -
ciona u n a f o r m a de t e a t r o y a "hecho" 
en los t i empos m á s remotos de nues t r a 
l i t e r a t u r a . E l t e a t r o re l ig ioso y e l m i s -
m o t e a t r o p rofano no a p a r e c e r í a n t a n 
c la ramente en su e v o l u c i ó n an te nues-
t r a v i s t a , s in ese " A u t o " que la bienhe-
chora cur ios idad de u n maestrescuela 
• — ^ — r 
Una muestra 'de escenario simultáneo de los que estuvieron muy en uso para representar los mis-
terios medievales. 
nico, exige por o t r a mucho menos de 
la fuerza expres iva del d i á l o g o y de 
las si tuaciones. Las verdaderas g r a n -
des obras de a r t e d r a m á t i c o apenas 
necesitan de l a ayuda de la d e c o r a c i ó n . 
L o dicen todos como lo deben dec i r s in 
los aux i l ios de l a t a v í o de personajes y 
escenario. E l t e m a es t a n t r a í d o , t a n 
humano y t a n permanen te que reduce 
a l m í n i m o lo accesorio. N o i m p o r t a si 
los personajes son de u n a é p o c a u o t r a . 
Son hombres . Y en e l c o r a z ó n y en el 
a l m a de los hombrea h a habido s iem-
pre lo mismo que es, a su vez, lo mi s -
mo que hay en e l fondo de todas las 
grandes obras de a r t e que nos h a dado 
el mundo. 
Pero vengamos a nues t ro t ea t ro 
medieval. Presupuesto e l t e m a re l i g io -
Lo, basado en las Esc r i t u ra s , e l siste-
m a seguido era unas veces el de pre-
sentar con jun tamente en u n g r a n ta-
blado todos los elementos de decorado 
posiblemente necesarios, o e l de d i s t r i -
buir la escena en par tes superpuestas, 
a manera de pisos, pa ra desar ro l la r en 
cada una de ellas el pasaje opor tuno , 
adecuado a l marco . E l tab lado se pre-
paraba en l a p laza de l a iglesia , y 
cuando las dimensiones de é s t a lo per-
m i t í a n l legaba a tener has ta cien me-
tros de la rgo . E n una par te de é l se dis-
pon ía la r e p r e s e n t a c i ó n del Cielo, en 
o t r a del In f i e rno , del L i m b o , del Purga -
torio, del P a r a í s o t e r rena l , etc. E l pú-
blico abarcaba todo este panorama, con-
fuso a l mismo t iempo, y tenia que 
hacer a b s t r a c c i ó n de las porciones que 
no i m p o r t a b a n en el momen to para se-
g u i r en su e v o l u c i ó n a los personajes 
que se s i tuaban en el l uga r propio en 
cada ins tan te de la a c c i ó n . 
De lo que no cabe duda es de la enor-
me popularidaei del t e a t ro desde los 
momentos m á s remotos de su h i s to r ia 
en E s p a ñ a . C i e r t o que e l hecho de t ras-
ladar las representaciones a l ex t e r io r de 
los templos se deb ió , t an to a la inca-
pacidad de local , como a las i r r eve ren-
cias frecuentes con que el p ú b l i c o ma-
t izaba las representaciones, r iendo de 
ciertos detalles r id í cu los , o d i r ig i endo 
pullas a los actores, a tas veces dema-
siado conocidos en la local idad y en sus 
contornos. Pero l a m u l t i t u d h a querido 
s iempre con la ayuda de la I m a g i n a c i ó » 
del p ú b l i c o . E l P a r a í s o se colocaba en 
cualquier pun to a l to , y como elementos 
pa ra ayudar a l a r e p r e s e n t a c i ó n e s c é -
nica , se d i s p o n í a t a n s ó l o de los m á s 
elementales: po r e jemplo, el asno, sobre 
el cua l se ñ g u r a b a l a hu ida a E g i p t o . 
L o m á s in teresante pa ra el observa-
dor de nuestros d í a s es la a p a r i c i ó u de 
los g é r m e n e s c a r a c t e r í s t i c o s de nues t ro 
g r a n t e a t r o en esas ingenuas y p r i m i -
t ivas representaciones. Por ejemplo, una 
c a r a c t e r í s t i c a de las m á s est imadas 
s iempre por el p ú b l i c o e s p a ñ o l y de las 
que m á s per judicaban a nuestros dra-
m a t u r g o s del s iglo de oro, en la op i -
n i ó n de los r igurosos clasicistas, era 
la mezc la de elementos c ó m i c o s en las 
obras d r a m á t i c a s y aun en las de cier-
to a i re t r á g i c o . Parece imposible que 
en las representaciones l i t ú r g i c a s a que 
venimos aludiendo pudiese aparecer el 
elemento c ó m i c o . Y, s in embargo, apa-
r e c í a . Se s e g u í a la n a r r a c i ó n e v a n g é -
l í ca en todo menos en esto. A s i , por 
ejemplo, no era r a r a una escena en la 
cual San Pedro y San Juan apostaban 
a c u á l de ellos era m á s veloz a l co-
r r e r . Excusado es decir la h i l a r i d a d que 
despertaba esta escena, a todas luces 
i r reverente , y que no f u é de las que me-
nos in f luyó en que los sacerdotes se obs-
t inasen en sacar las representaciones 
fuera dpi templo . 
E n obras como el A u t o de los Re-
yes Magos, que es la que s ingu la rmen-
te nos ocupa, se p e r s e g u í a t a m b i é n la 
h i l a r i d a d mediante la a c e n t u a c i ó n de 
los rasgos del personaje odioso. E n es-
te caso era Herodes. el cual pagaba e) 
pa to en la g r a n m a y o r í a de los mis-
te r ios medioevales. 
Sienao. pues, el t e a t ro un g é n e r o i k 
t e r a r i o tan e s p a ñ o l que s ó l o dos na-
ciones de la E u r o p a m o d e r n a — E s p a ñ a 
e Ing la te r ra—puede decirse que ten-
gan un tea t ro nacional , nada m á s opor-
t u n o recordar en el d í a de hoy aque-
l l a mues t ra ingenua y robusta a la par 
de lo que fué nuestro a r t e d r a m á t i c o en 
los dias remotos de ia Edad Media y 
que se conoce por ei " A u t o de los Re-
yes Magos" . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z U U I Z 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T A 
domingo 6 de enero de 1935 
N O E R A E S T R E L L A , S I N O U N A L U M I N O S I D A D S O B R E N A T U R A L 
Así lo creyeron dos genios de la astronomía: Tycho Brahe y Kepler. La estrella no era n¡ la famosa de Tycho Brahe, ni 
la conjunción de planetas de Kepler. Dios se acomodó a las creencias gentiles de que a cada personaje precedía una 
estrella. Los astrónomos contemporáneos han coincidido en apreciar como fenómeno milagroso la aparición del astro 
que guió a los Reyes Magos Las hipótesis naturalista han encontradomuy graves dificultades 
E n l a " C r ó n i c a de A l f o n s o e l S a b i o " se c u e n t a que f u é v i s t a en E s p a ñ a u n a n u b e c i l l a l u m i n o -
s a a l m i s m o t i e m p o que a p a r e c i ó en J u d e a l a e s t r e l l a de l o s Magos 
« N a c i d o , pues, J e s ú s en B e l é n de ]a 
Judea en t iempo del rey Herodes, unos 
Magos desd? el Or iente se presentaron L L E G A R A Q U I . A H O R A S U L U Z SE 
en J e r u s a l é n , diciendo: ¿ D ó n d e e s t á el H A E X T I N G U I D O Y N O S A B E M O S 
Q U E Q U E D A B A A T R A S , SE V O L V I A [ luminoso m á s c laro que l a luz solar." 
A P O N E R D E L A N T E , Y A S I H A S T A Siguen a é s t e o t ros p á r r a f o s de c o n t é 
R e y de los j u d í o s que ha nacido? P e -
que H E M O S V I S T O S U E S T R E L L A 
E N E L O R I E N T E , y venimos a ado-
ra r l e " . A l o í r lo t u r b ó s e el rey Herodes 
y toda J e r u s a l é n , y , congregando a to-
dos los pon t í f i ces y letrados del pueblo, 
anduvo p r e g u n t á n d o l e s : 
— ¿ D ó n d e nace el C r i s to? 
El jos le d i j e ron : 
— E n B e l é n de l a Judea, porque a s í e s t á 
e sc r i to por medio del p r o f e t a : " T ú , Be-
lén , t i e r r a de J u d á , de n i n g ú n modo 
eres l a m á s p e q u e ñ a entre las t r i b u s de 
J u d á ; porque de t i s a l d r á e l g u i a que 
a p a c e n t a r á a m i pueblo, a I s r ae l " . 
Entonces Herodes, l l amando en se-
creto a los magos, i n f o r m ó s e cuidado-
samente de ellos acerca del t iempo de 
l a a p a r i c i ó n de la estrella, y , e n v i á n d o -
les a Be l én , les d i j o : " I d y p regun tad 
di l igentemente por el n i ñ o ; y , cuando le 
e n c o n t r é i s , avisadme pa ra que yo v a y a 
t a m b i é n a adorarle". El los , que oyeron 
a l rey, p u s i é r o n s e en camino, y he a q u í 
que L A E S T R E L L A Q U E V I E R O N E N 
O R I E N T E M A R C H A B A D E L A N T E D E 
E L L O S H A S T A Q U E L L E G O Y S E 
P U S O E N C I M A D E D O N D E E S T A B A 
E L N I Ñ O . A L V E R L A E S T R E L L A 
SE A L E G R A R O N M U C H I S I M O . » 
Entonces Herodes, viendo que h a b í a 
sido bur lado por los Magos, e n c o l e r i z ó s e 
sobremanera, y m a n d ó gente que m a t ó 
a todos los n i ñ o s , que h a b í a en B e l é n 
y en sus c e r c a n í a s S E G U N E L T I E M P O 
Q U E S U P O D E L O S M A G O S . 
Estos p á r r a f o s , tomados del Evange-
l io de San Mateo (cap. 2, vers. 1 a 18) , 
s e g ú n l a t r a d u c c i ó n p r i m o r o s a del o r i -
g i n a l g r iego hecha po r e l sabio cate-
d r á t i c o del Seminar io de M a d r i d don 
Danie l G a r c í a Hughes, son el ú n i c o fun -
damento só l ido e i r r eba t ib le que tene-
mos acerca de l a a p a r i c i ó n de l a estre-
l l a del Oriente, o, s e g ú n el nombre •po-
pular , estrel la de los Reyes Magos . N i n -
g ú n o t r o t ex to sagrado c a n ó n i c o habla 
de ella. 
Los testimonios piadosos 
Pero a este tes t imonio i r r eba t ib l e hay 
que a ñ a d i r , s in darles m á s v a l o r que e l 
que les concede l a Igles ia , o sea, de le-
yenda piadosa, aquel de los Evangel ios 
a p ó c r i f o s , de los que ex t rac tamos unos 
p á r r a f o s a l caso per t inentes . Dicen as i : 
E l l l amado Evange l io á r a b e : « D e s -
p u é s de adorar a l N i ñ o se les a p a r e c i ó 
U N A N G E L E N F O R M A D E E S T R E -
L L A , Q U E H A B I A S I D O S U G U I A , Y 
L E S L L E V O H A S T A S U P A I S " . 
E l t i t u l a d o Protoevangel io de Sant ia 
g o : « ¿ Q u é signo h a b é i s v i s to con mo-
t i v o del Rey r e c i é n nacido ? Y los Mago.-
d i j e ron : "Hemos v i s to U N A E S T R E -
L L A D E M U C H O B R I L L O E N T R E 
T O D A S L A S E S T R E L L A S Y Q U E L A S 
E C L I P S A B A H A S T A E L P U N T O D E 
H A C E R L A S I N V I S I B L E S , y hemos re-
conocido que un Rey h a b í a nacido pa ra 
Israel , y hemos venido a adorar le" . 
F ina lmente , el que se conoce con el 
nombre de « L i b r o a rmenio de l a I n f a n -
c i a » dice: « E inmedia tamente , u n A n -
ge l del S e ñ o r fué a l p a í s de los persas a 
p reven i r a los Reyes Magos que fueran 
a adorar a l r e c i é n nacido. Y estos, D E S -
P U E S D E H A B E R S I D O G U I A D O S 
P O R L A E S T R E L L A D U R A N T E N U E -
V E M E S E S , l l ega ron a su destino en 
el m o m e n t o en que l a V i r g e n era m a -
dre" . E n o t r o p á r r a f o a ñ a d e : " L A E S -
T R E L L A Q U E N O S H A G U I A D O R E -
C O R R I A E L C A M I N O C O N N O S -
O T R O S ; L L E G A M O S E N E T A P A S Y 
L A VEMOS P A R A R S E S O B R E N U E S -
T R A S C A B E Z A S . C U A N D O N O S 
Q U E H A C E R " . 
Las ingenuidades que cont ienen estos 
Evangel ios a p ó c r i f o s , tales como las de 
l a competencia de velocidad de l a es-
t r e l l a y los Magos , p e r m i t e n j u z g a r del 
escaso c r é d i t o que puede darse a estos 
l ibros. Pero no hemos querido dejar de 
c i tar los , pues q u i z á a lgo de lo que haya 
en ellos t enga u n fundamento de bor ro -
sa t r a d i c i ó n . 
A las anter iores fuentes pueden a ñ a -
dirse t o d a v í a o t ros tes t imonios , cuales 
son las revelaciones hechas a personas 
de subida sant idad; revelaciones cuya 
verac idad l a Ig les ia n i acepta n i nie-
ga, pero que deja c i r cu l a r l ib remente 
entre los piadosos fieles. 
Las que nosotros encontramos estar, 
aproximadamente , m á s conformes con 
el Evange l io y con lo que l a rec ta r a z ó n 
dicta , son las de l a f a m o s í s i m a monja 
e s p a ñ o l a del siglo X V H venerable Sor 
M a r í a de J e s ú s Agreda , la cual, como 
s í n t e s i s de las visiones espir i tuales que 
d e c í a tener, e s c r i b i ó l a « V i d a de l a V i r -
gen M a r í a » . De esta obra son los s i -
guientes p á r r a f o s : 
«Al mi smo t iempo, e l Santo A n g e l , 
que fué desde B e l é n a los Reyes, F O R -
M O D E L A M A T E R I A D E L A I R E 
U N A E S T R E L L A R E F U L G E N T E , aun-
que no de t a n t a m a g n i t u d como las del 
firmamento, porque é s t a no s u b i ó m á s 
a l t a que p e d í a el fin de su f o r m a c i ó n ; 
y q u e d ó en l a r e g i ó n a é r e a pa ra enca-
m i n a r y g u i a r a los Santos Reyes has ta 
el p o r t a l donde estaba el N i ñ o Dios . 
Pero era de c l a r idad nueva y diferente 
que l a del sol y de las o t ras estrel las; 
y con su luz a l u m b r a b a de noche como 
antorcha, y de d í a se mani fes taba en-
t re el resplandor del sol con e x t r a o r d i -
n a r i a ac t iv idad . A l sa l i r de su casa ca-
da uno de estos Reyes, aunque de l u -
gares diferentes, v i e r o n l a nueva estre-
l la , siendo el la una sola; porque fué co-
locada en t a l d is tancia y a l t u r a que a 
todos t res pudo ser patente a u n m i s m o 
t iempo. Y , e n c a m i n á n d o s e todos t res 
hacia donde los convidaba l a mi l ag rosa 
estrella, se j u n t a r o n brevemente; y lue-
go se les a c e r c ó mucho m á s , bajando y 
descendiendo m u l t i t u d de grados en l a 
r e g i ó n del aire , con que gozaban m á s 
In t imamen te de su r e f u l g e n c i a . » 
"P ros igu ie ron los Magos sus jornadas 
encaminados de l a estrella, s in perder la 
de v i s t a has ta que l l ega ron a J e r u s a l é n . " 
" E n saliendo los Magos a J e r u s a l é n 
ha l l a ron l a es t re l la que a l a en t rada 
h a b í a n perdido. Y con su l uz l l ega ron 
a B e l é n y a l p o r t a l del N a c i m i e n t o , so-
bre el cua l detuvo su curso y se i n c l i -
nó, entrando por l a puer ta , y menguan-
do su f o r m a corpora l , has ta ponerse so-
bre la cabeza del in fan te J e s ú s no pa-
ró , y le b a ñ ó con toda su luz ; luego 
se deshizo y r e s o l v i ó l a m a t e r i a de que 
se f o r m ó p r i m e r o . " 
" A l p a r t i r de B e l é n fueron guiados 
por o t ro camino, a p a r e c i é n d o s e l e s l a 
mi sma u o t r a es t re l la pa ra este In ten-
to y los l l e v ó donde los h a b í a jun tado , 
y de a l l í cada uno v o l v i ó a su p a t r i a . " 
O t r a s revelaciones m u y conocidas de 
todos los fieles, y que t a m b i é n .contie-
nen datos de los Magos, son las de l a 
monja a lemana A n a Ca ta l ina de E m -
m e r i c h (1774-1824), cuyas visiones se 
ha l lan descri tas en l a obra " V i d a de 
Jesucristo y de su S a n t í s i m a M a d r e 
M a r í a " ( F r i b u r g o de B r i s g o v i a , 1921). 
De ella son los p á r r a f o s s iguientes : " E l 
as t ro que los gu iaba era cual u n globo 
con l a rga cola de fuego, y m e h a pare-
cido s iempre que una v i s i ó n lo condu-
cía como suspenso de u n h i lo de luz. 
A P R E S U R A B A M O S , L A E S T R E L L A , De d í a v e í a l o semejante a u n cuerpo 
nido bastante parecido a los de l a vene-
rable A g r e d a . 
Los comentaristas de los 
primeros siglos 
H a s t a a q u í los textos . Inconmovib le 
pero l a c ó n i c o el Evange l io de San M a -
teo, y m á s o menos veraces los de-
m á s . H a quedado, pues, a los comen-
ta r i s tas u n campo a m p l í s i m o donde acu-
m u l a r conjeturas, in terpre taciones y re-
construcciones m e j o r o peor fundadas 
de los hechos. Unas , basadas en e l s i m -
ple discurso rac ional , y o t ras en el des-
cub r imien to de f e n ó m e n o s a s t r o n ó m i c o s 
m u y notables y l l ama t ivos . 
m a estrel la, t u v i e r o n que acudi r a l a s l e n los observator ios a s t r o n ó m i c o s , por 
h i p ó t e s i s , m e j o r o peor sentadas, las insignif icantes que sean esos astros. Pre-
cuales redujesen, has ta donde fuese po- cisamente el d í a 13 de dic iembre , 
sible, a f e n ó m e n o n a t u r a l , lo que has- 'daban los p e r i ó d i c o s l a n o t i c i a de haber 
t a eaitonces se h a b í a tenido po r m i l a - sido r eg i s t r ada una por el i n g l é s P ren-
groso. I t lce. H a s t a hace poco só lo p o d í a verse 
M a s h a y que declarar , s in embargo , | con telescopio; estos d í a s se ve, en c a m 
que n inguno de los genios—gecios co- bio, a s imple v i s ta , y se sabe que a s í 
mo casi no los ha vue l to a haber—que se c o n s e r v a r á va r i a s semanas. 
De todas estas estrellas "novas", la 
que m á s ru ido ha a rmado en el mundo 
ha sido la que se l l a m a de T y c h o 
crearon l a A s t r o n o m í a moderna , encon-
t r a r o n puntos de apoyo p a r a sostener 
rac ionalmente que l a es t re l la del O r i e n -
te fuese del orden n a t u r a l y corr iente . B r a h e 
Antes , por el con t r a r io , todos d i je - Los navegantes e s p a ñ o l e s , s e g ú n cuen-
r o n : " H a y que confesar que ese as t ro se t a u n a m i g o de ese sabio ( " E l F i r m a -
t u v o que p o r t a r fuera de todas las le- m e n t ó " , po r el P. L u i s R o d é s , Barcelo-
yes normales ." na 1927), v i e r o n en oc tubre de 1572 una 
H a habido que l l ega r a los t iempos es t re l la b r i l l a n t í s i m a en l a c o n s t e l a c i ó n 
modernos p a r a encont rar a l g ú n au to r 
E n t r e las p r imeras e s t á n las de los que haya t r a tado de defender m á s o 
Cómo interpretó la estrella del Oriente el famoso dibujante Gus-
tavo Doré. (De " L a Sainte Bible". Tours, 1866) 
L a estrella de los Magos en las miniaturas españolas. (Misal 
del Arch. Corona Aragón. Colecc. J . D. Bordona. " L a Miniatura 
española") 
Santos Padres o escri tores cr is t ianos de 
los siglos p r imeros . Los cuales, guiados 
por l a c l a r idad de l a g r a c i a o sencil la-
mente po r e l buen sentido, reconocieron 
en este f e n ó m e n o u n hecho mi lag roso 
y fue ra de las leyes na tura les . 
A l t r a t a r de i n t e rp re t a r l e , todos re-
cordaron en p r i m e r l u g a r aquel la p ro -
fec í a de B a l a a m : "De Jacob n a c e r á una 
estrel la", que se consigna en el c a p í t u -
lo 24 del l i b ro sagrado l l amado de los 
N ú m e r o s . Pero, s e g ú n ellos mismos d i -
je ron , no puede aplicarse esa p r o f e c í a 
a l a es t re l la del Or iente , porque é s t a 
no nace en Jacob, sino en Oriente , y 
l l eva hac ia el descendiente de Jacob, o 
sea, hac ia el M e s í a s . ( O r í g e n e s , C o n t r a 
Cels., 1,60, t o m o X I . Pseudo Bas i l io 
H o m i l í a i n s a n c t a m C h r i s t i generat io , 
5, tomos 31, San A m b r o s i o . I n L u c , n , 
48, t omo 15.) 
S e g ú n San A g u s t í n ( s e r m ó n 34 i n 
E p i p h . 4, 3, t o m o 54) , es lo probable 
que una i l u m i n a c i ó n i n t e r i o r l lamase l a 
a t e n c i ó n de los Magos hac ia la nueva 
es t re l la o f e n ó m e n o celeste. D ice tex-
tua lmen te : 
"Pues este m i s m o nacido (Jesucr is to) 
d ió esplendor ( m o r a l ) a l a es t re l la ; el 
m i smo (Jesucr is to) que m u e r t o oscure-
ció el an t i guo so l" . Idea, como se ve, 
preciosa y d i g n a de l a in te l igenc ia b r i -
l l a n t í s i m a del Santo. 
San Ignac io m á r t i r ( A d . Ephes., 19, 
t omo 5) dice: " U n a es t re l la b r i l l ó en 
el cielo con t a l esplendor que lo q u i t ó 
a las restantes; su luz era indescr ip t i -
ble y su novedad l lenaba de estupor. 
Todos los o t ros astros, con e l Sol y la 
Luna , le s e r v í a n de cor te jo" . Claro es 
que todo esto no se puede i n t e r p r e t a r 
sino en sentido figurado, pues t a l acon-
tec imien to , s i hub ie ra sido n a t u r a l y v i -
sible a todo el mundo, hub ie ra l l amado 
la a t e n c i ó n genera l y h a b r í a quedado re-
cuerdo de él en las h i s tor ias . 
Un icamen te se cuenta en l a " C r ó n i -
ca genera l de Al fonso el Sabio", que 
a l m i s m o t i empo que a p a r e c í a en Ju -
dea l a estrel la , se v ió t a m b i é n en Es-
p a ñ a una nubec i l la luminosa que a l u m -
braba la noche como si fue ra de d í a . 
Mas q u é d e s e l a c o m p r o b a c i ó n de t a l co-
sa pa ra a l g ú n curioso inves t igador . 
A s í como t a m b i é n aquello o t r o que 
p r e t e n d i ó demos t ra r el sabio monje Ber-
nardo J u a n de Ca ramue l en su l ib ro 
" E x p l i c a c i ó n m í s t i c a de las a rmas de 
E s p a ñ a " (Bruselas , 1636), de que los 
Magos eran de C á d i z , po r lo cua l vie-
r o n l a es t re l la "hacia Or ien te" . 
De este curioso t ema y a t r a t ó en es-
tas columnas (e l 5 de enero de 1929) 
el e r u d i t í s i m o H e r r e r o - G a r c í a , y a lo 
a l l í expuesto r e m i t i m o s a l lec tor . 
Los astrónomos dicen... 
Llegada l a edad del Renacimiento, modernos las l l a m a n "novas" (nuevas) , 
can su e s p í r i t u ana l izador y c r í t i c o de 
todo lo d iv ino y lo humano, c laro es que 
el f e n ó m e n o de l a es t re l la del Oriente 
menos que se p o d í a exp l i ca r p o r meros 
hechos conocidos. Y , en verdad, nadie 
le h a seguido p o r ese camino , pues nue-
vas invest igaciones h a n venido a de 
m o s t r a r las g r a v í s i m a s d i f icul tades que 
enc ier ra el da r u n a e x p l i c a c i ó n na tu -
r a l i s t a del acontec imiento . 
L a a p a r i c i ó n de l a es t re l la del O r i e n -
te t u v o que ser um f e n ó m e n o m i l a g r o -
so. A l menos, u n cuerpo creado con le-
yes e s p e c i a l í s i m a s p a r a el f i n que te-
n í a . Pues s i a l verse po r vez p r i m e r a 
pudo haber sido u n as t ro de n o t a b i l í 
s ima refulgencia , d e s p u é s t e n í a que ha-
berse t r ans fo rmado en u n cuerpo l u m i -
noso colocado a m u y ba ja a l t u r a . 
Y a que só lo los colocados a m u y ba-
j a a l t u r a n o » parece a nosotros que se 
mueven y , p o r consiguiente, pueden ser-
v i m o s de g u í a . N o se d i g a en una dis-
t anc ia t a n p e q u e ñ a como l a que v a de 
J e r u s a l é n a B e l é n , que no es sino de 
unos ocho a diez k i l ó m e t r o s . 
A d e m á s , todas las estrellas y cual -
quier o t ro as t ro , p o r l a r o t a c i ó n de l a 
T i e r r a en que nosotros vamos, los ve-
mos sa l i r po r Or ien te y g i r a r hacia Po-
niente ; nunca moverse de N o r t e a Sur, 
como hizo l a es t re l la de los Magos , se-
g ú n consta t a x a t i v a m e n t e en el E v a n -
gel io , que dice que los p r e c e d í a en el 
v ia je de l a p r i m e r a a l a segunda de 
esas poblaciones. 
Y menos es explicable, c la ro e s t á , el 
que bajare u n as t ro has ta ponerse en-
c i m a de un l u g a r de l a t i e r r a . 
Si astro no fué , a ú n queda l a duda 
de s i pudo ser u n "meteoro", es decir , 
u n cuerpo b r i l l a n t e den t ro de nues t ra 
a t m ó s f e r a . Pero tampoco pudo ser esto. 
Porque estos meteoros, bó l i dos , estre-
l las fugaces, etc., son r a p i d í s i m o s y no 
ae mant ienen durante las dos o t res 
horas que d u r a r í a el v ia je de Jerusa-
l é n a B e l é n , a no ser por modo sobre-
n a t u r a l y ex t r ao rd ina r io . 
de Casiopea. Sea porque le llegase es-
t a no t ic ia , sea porque él m i s m o l a n o t ó , 
dice que el 15 de nov iembre de ese mi s -
mo a ñ o la o b s e r v ó por p r i m e r a vez T y -
cho Brahe . N o estaba p rov i s to de te-
lescopio, porque este apara to no se i n -
v e n t ó has ta 1608, en que lo ideó y cons-
t r u y ó el ó p t i c o h o l a n d é s L ippershey . Pe-
r o q u e d ó t a n m a r a v i l l a d o del b r i l l o y 
esplendor del nuevo astro, que se de-
d icó a es tudiar lo cuidadosamente y a 
descr ib i r lo con todo detal le . (Tychonis 
de Brahe , Opera omnia , F r a n c o f u r t i . 
1648.) Es te t r aba jo d e t e r m i n ó en él la 
v o c a c i ó n del estudio de l a p o s i c i ó n de 
las estrellas, asi como de su b r i l l o . Y 
f r u t o de ese estudio f u é l a p u b l i c a c i ó n 
del p r i m e r c a t á l o g o de las mi smas ; unas 
1.000, que él pudo observar a s imple 
v i s t a . 
L a "nova" que él v ió en nov iembre de 
1572 a d q u i r i ó u n b r i l l o semejante a l 
del p lane ta Venus, duran te ese m i s m o 
mes. E n enero siguiente, t o d a v í a se pa-
r e c í a a J ú p i t e r , y aunque d e s p u é s f ué 
d isminuyendo de esplendor, aun se po-
d í a con templa r a s imple v i s t a a p r i n c i -
pios de 1574. H o y d í a apenas si se des-
cubre su hue l la con potentes telescopios. 
L l a m ó t an to l a a t e n c i ó n de las gentes 
de aquel t i empo esa famosa estrella, que 
dice el m i s m o Tycho Brahe en su obra 
antes ci tada, lo s igu ien te : " A u n -
que no s é si lo dicen en serio o en 
b roma , h a y quien l a considera como un 
anuncio de una segunda venida del M e -
s í a s a la T i e r r a " . Y d e c í a n esto, conje-
tu rando que la que a n u n c i ó a los Magos 
l a p r i m e r a venida d e b í a de ser t a n b r i -
l l a n t e como la que entonces admi raban . 
H a s t a hubo quien supuso s i s e r í a l a mis -
ma . T a l f u é Teodoro de Beza, que com-
puso estos versos l a t inos : 
" H i c i l le est, o l i m p a r v u m David i s ad 
[u rbem 
D u x i t ab Eoo qu i pr ius orbe M a g i " . 
(Es aquel m i s m o (as t ro ) que condujo 
a los Magos a l a aldea de D a v i d desde 
las regiones orientales .) 
T r a t a n d o de este asunto, T y c h o Brahe 
comenta que e l ú n i c o que d i jo haberse 
v i s to esa es t re l la y a o t r a vez es C ip r i a -
nus Leov i t i u s , que en su ob ra "Observa-
tiones a s t r o n ó m i c a s per t inentes ad no-
v a m es te l lam sive c o m e t a r u m super v i -
sum" dice: Que en t i empo del E m p e r a d o r 
O t ó n , en el a ñ o 945 d e s p u é s de Jesu-
cr is to , a p a r e c i ó una es t re l la semejante" 
y " u n t e s t imon io m u c h o / m á s f idedigno 
aparece ent re las h i s to r ias que cuen-
t a n que se v ió en 1264 una es t re l la g r a n -
de, s in cola y s in m o v i m i e n t o p r o p i o " ; 
pero no ind ica c u á l e s e ran esas his to-
r ias . A este L e o v i t i u s , T y c h o B r a h e le 
t iene po r v e r í d i c o , aunque era u n t a n -
to aficionado a los va t i c in ios a s t r o l ó g i -
cos. ¡Vic ios de l a é p o c a que ahora re-
verdecen! 
Goodricke, a s t r ó n o m o de fines del s i -
g lo X V H I , c r e y ó t a m b i é n que l a estre-
l l a v i s t a en 1572 pudo haberse v i s to en 
l a é p o c a del nac imien to del S e ñ o r , pues 
h a b í a sido s e ñ a l a d a en 1264, en 945 y 
v e r o s í m i l m e n t e en el s iglo I I I . S í , pues, 
se presentaba cada t res siglos, b ien po-
d í a haber sido v i s t a en el p r i m e r o . 
Pero Tycho Brahe, con aquel su ge 
n io de p r i m e r orden, hubo de acabar 
sus comentar io- sobre este asunto con 
estas nobles y incluyentes pa labras : 
"Creo que n u pueden ave r igua r los 
hombres c u á l f u é esa estrella, porque s in 
duTa era una obra especial del mismo 
Dios fuera de todas las leyes na tu ra les 
La conjunción de planetas 
de Kepler 
U n d i s c í p u l o que ec l ip só a T y c h o B r a 
he, Keple r , t a m b i é n se o c u p ó en el es 
tud io de c u á l p o d r í a ser la estrel la del 
Or ien te 
" E l legis lador del cielo" se ha l l amado 
a Kepler , por las leyes del m o v i m i e n t o 
de los planetas que é l d e s c u b r i ó . 
P a r a ello t uvo que rea l izar t an tos y 
t a n p ro l i jos c á l cu lo s , que él m i s m o dice 
" S i e n c o n t r á i s penosos y fast idiosos es 
tos c á l c u l o s , tened c o m p a s i ó n de m í que 
los he repet ido 70 veces (!!. . .) y no os 
J U P I T E R 
M A R T E 
é 
Los planetas Marte y Júpiter en conjunción el mes de febrero 
de 1931 
t emp la r u n e s p e c t á c u l o t a n majestuoso 
como el que t e n í a a su v i s ta . Gozo que 
le c o m p e n s a r í a con creces las fa t igas 
anter iores y e l e v a r í a de plano sus dis-
quisiciones. 
E n condiciones t a n placenteras, no es 
e x t r a ñ o que surgiese en su mente , esta 
idea: ¿ v e r í a n los Magos una c o n j u n c i ó n 
de planetas semejante a é s t a y s e r í a ella 
l a que les l lamase la a t e n c i ó n ? ¿ N a c e r í a 
t a m b i é n a l a vez una estrel la entre esos 
planetas ? 
Como el t r aba jo no era lo que asusta-
ba a Kepler , p ú s o s e a es tudiar el asun-
to y , calculando, calculando, h a l l ó que, 
en efecto, a l l á por el a ñ o 747 de l a fun -
d a c i ó n de Roma, es decir, el 5 antes de 
Jesucristo, se h a b í a verif icado una con-
j u n c i ó n de planetas como la que él m i s -
mo h a b í a observado. 
Kep le r dice (Opera omnio, F r anc fo r t , 
1858, t omo I V ) : "Es ta c o n j u n c i ó n de-
bió de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los Magos y 
p u d o — n ó t e s e b ien que esto lo a ñ a d e co-
mo m e r a h i p ó t e s i s — a p a r e c e r una estre-
l l a semejante a la de 1604". Pero a ñ a d e : 
"Es ta es t re l la no fo rmaba par te , n i de 
los cometas ordinar ios , n i de los nuevos 
astros, porque fué el objeto de u n m i l a -
g r o p a r t i c u l a r que l a hizo moverse en 
la pa r t e i n f e r io r del aire. Pareciendo 
sa l i r o ponerse como los d e m á s astros, 
Lo que creció una estrella 
"nova" del 19 al 26 de febre-
ro de 1931. (De la obra "El 
Firmamento", por el padre 
Luis Rodés) 
a t r a jo la a t e n c i ó n de los a s t r ó n o m o s 
caldeos por su novedad, s in darles i n -
d i c a c i ó n p a r t i c u l a r alguna, pero cuando 
la v i e ron descender, avanzar len tamen-
te hacia Occidente, y desaparecer, los 
Magos se decidieron a seguir la , y, s i -
guiendo la t r a y e c t o r i a de la estrel la , l l e -
g a r o n a Judea". 
A u n m á s . E n en el tomo 11 de l a c i -
tada obra dice: "Siendo a s í que l a es-
t r e l l a a p a r e c i ó sobrenatura lmente , prue-
ba esto que Dios se a c o m o d ó de t a l m o -
do a l modo de pensar de los Magos, 
que c r ió y e n c e n d i ó l a estrel la a l t i empo 
que ellos l a estaban esperando o q u i z á 
cuando estaban embebidos en la conjun-
c ión de los planetas" . 
En los tiempos modernos 
Llegados los t iempos actuales, cuan-
do el r ac iona l i smo se ha extendido por 
todas partes , ¿ p o d r í a n los sabios h u m i -
l larse a co inc id i r con las af irmaciones de 
los a s t r ó n o m o s "atrasados" del s iglo 
X V I I o con las descripciones de unas 
monj i t a s v i s ionar ias? D u r o es el t r a n -
ce, pero has ta ahora no se han podido 
escapar de co inc id i r con ellos. 
Ideler , en su obra "Handbuch der ma» 
themathischen und technischen Chrono lo» 
gie" ( B e r l í n , 1825) rehizo los c á l c u l o s de 
Kep le r y vo lv ió a l a t e o r í a de la conjun-
c ión de los planetas, y t a m b i é n la de s i 
seria u n cometa. T a m b i é n se o c u p ó 
del asunto J lo th ( "De s te l la a Magia 
conspectar", Magunc ia , 1865). 
"Los ant iguos h a n tenido c ie r tamen-
te o c a s i ó n de ver con frecuencia come-
tas; pero la Sagrada E s c r i t ú T k no pare-
ce hacer a l u s i ó n d i rec ta a estos me* 
teoros ( s i c ) . A l g u n o s autores h a n soste-
inido que la es t re l la de los Magos era u n 
|cometa; este cometa s e r í a el m i s m o que 
aparece reg is t rado en las tablas as t ro-
Inómicas de los chinos, en una é p o c a que 
corresponde a l mes de febrero del a ñ o 
750 de la f u n d a c i ó n de R o m a y que h a b í * 
sido vis ible en B e l é n . " ( V i g o u r o u x , "Dic -
cionaire de l a B ib l e" , P a r í s , 1899). Y a d i -
j imos antes que cometa no p o d í a ser 
porque su m o v i m i e n t o no es nunca n i 
¡ a p r e c i a b l e a s imple v i s t a n i de N o r t e a 
Sur. 
E l fino b i s t u r í de los m é t o d o s moder-
nos ha vue l to a ahondar en e l t ema . E l 
Rev. C. P r i t c h a r d , a s t r ó n o m o a quien 
se debe el haber sido el p r i m e r o en usar 
en 1886 l a f o t o g r a f í a pa ra resolver en l a 
placa e l d i f ic i l í s imo p rob lema de deter-
m i n a r la d is tancia a que se h a l l a n laa 
estrellas, r e p i t i ó los c á l c u l o s de Keple r . 
Y pos ter iormente , en el Observa tor io de 
Greenwich ( I n g l a t e r r a ) , el que da l a hora 
a todo el mundo, se h a n revisado y a con 
todo el poder de los modernos procedi -
mientos y se ha l legado a esta c o n c l u s i ó n 
que s e r á d i f i c i l í s ima de re tocar : "Las 
conjunciones de los planetas ci tadas por 
Kep le r se ve r i f i ca ron los d í a s 29 de m a -
yo, 29 de sept iembre y 4 de d ic iembre de 
u n m i s m o a ñ o , y l a d is tanc ia en t re loa 
planetas s iempre fué p o r lo menos t a n 
grande como el doble del d i á m e t r o de l a 
L u n a l l ena" ( " M e m o i r s o f the R o y a l A s -
t r o n ó m i c a ! Society", t omo X X V , 119). 
* • * 
Pudo ser que l a a p r o x i m a c i ó n de loa 
tres planetas ci tados exci tasen p r o v i -
dencialmente l a v i v a cur ios idad de loa 
Magos hacia el firmamento. 
Pudo ser que ellos, como genti les, es-
tuviesen en l a firme creencia que en-
tonces c o r r í a de que antes de que nacie-
se cualquier personaje c é l e b r e en l a 
h i s t o r i a h a b í a de aparecer "su" estre-
l l a correspondiente. 
Pudo ser que conocieran l a p r o f e c í a 
de B a l a a m , antes ci tada, o lo que h a b í a n 
propalado los j u d í o s en su cau t ive r io y 
en sus viajes de que en esa é p o c a elloa 
se a p o d e r a r í a n del mundo (Suetonio, 
Vespas., cap. TV y T á c i t o , H i s t . V , 1 3 ) . ' 
Pudo ser que l a i l u m i n a c i ó n i n t e r i o r 
de que habla San A g u s t í n les mos t rase 
en una s imple es t re l la u n anuncio d i v i -
no só lo entendido po r ellos. 
Pudo ser que l a es t re l la apareciese 
dos a ñ o s antes de l l ega r los Magos a 
J e r u s a l é n , s e g ú n se deduce de l a deter-
m i n a c i ó n de Herodes con los Santoa 
Inocentes. 
"Reyes, que v e n í s por ellas, 
no b u s q u é i s estrellas ya, 
porque donde el Sol e s t á 
no t ienen luz las estrellas". 
Ene ro 1935. 
M E T E O R 
Descartadas las explicaciones na tu ra -
l is tas de la es t re l la del Oriente , no de- „, 
j a , s in embargo, de ser curioso r e l a t a r afmí d% qUe ^ pasado ClnC0 
las diversas t en ta t ivas que se han he-1 t raba jando en la t e o r í a de M a r t e " , 
cho pa ra ha l lar las . j1-^ Paciencia del d i n a m a r q u é s Tycho 
_ ' Brahe la h e r e d ó y c u l t i v ó en grado su-
La estrella de Tycho Brahe mo el a l e m á n Kepie r . 
j D e s p u é s de t a n d u r í s i m o esfuerzo para 
Los chinos, cronistas imper tu rbab les descubir las leyes por las que se r igen 
de los t iempos ant iguos, cuentan que 1103 m o v i m i e n t o s de los planetas, ¿ q u é 
el a ñ o 134 antes de Jesucristo, apare-!tiene de e x t r a ñ o que los considerase co-
ció en l a c o n s t e l a c i ó n del E s c o r p i ó n u n a ™ o el objeto de su p r e d i l e c c i ó n ? 
estrella de t a l b r i l l o que p o d í a verse! C o r r í a el mes de d ic iembre de 1603. 
has t a en pleno d í a . E l e s c o r p i ó n , el Kep le r t r a t a r í a siempre de seguir la 
d r a g ó n . . . , parece esto de cuentos c h i n o s ; ¡ m a r c h a de ellos pa ra comprobar s i cum-
pero, q u i z á no lo sea, porque esa m i s - i p l i a n los que él at isbaba. Grande seria 
m a estrel la fué v i s t a p o r el famoso as- su embeleso al ve r que las s e g u í a n y que, 
t r ó n o m o gr iego Hipa rco , en Rhodes. s i g u i é n d o l a s , se v e n í a n a r eun i r en con-
E r a esa, s in duda, una de las e s t r e - ¡ j u n c i ó n dos de los m á s hermosos Ju -
lias que aparecen s ú b i t a m e n t e , y des-!pi ter y Saturno, en l a c o n s t e l a c i ó n de 
p u é s de l uc i r con u n b r i l l o marav i l loso . ] los Peces. Y lo que es m á s , que en la 
desaparecen para, q u i z á , no ser v is tas p r i m a v e r a de ese a ñ o se le aproximase 
M a r t e . Y aun t o d a v í a m á s . Que en el 
o t o ñ o s iguiente apareciese ent re ellos 
una es t re l la de s ingula r b r i l l o . 
Quien como Kep le r habla hecho t a n 
pro l i jos y fastidiosos c á l c u l o s , evidente-
Pero hay que tener en cuenta que los 
sabios de la a n t i g ü e d a d , por l a f a l t a de 
telescopios, las c o n f u n d í a n q u i z á s con los . 
no se l i b r ó del escalpelo de los s a b i o s . ¡ c o m e t a s . E n la h i s t o r i a h a n ido quedan-1 mente que experim'e~nUria"*un ¡jó 
Pero, como p o r p u r a o b s e r v a c i ó n nada do recuerdos de var ias de ellas y en la g u l a r y semidiv ino a l ver l a armoniosa 
p o d í a hacerse respecto a esa famos í s i -1 ac tua l idad se r e g i s t r a n cuidadosamente ' jus teza de sus conclusiones y a l con-
Otra miniatura del Misal del Arch. Corona Aragón 
Í Ü P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E Domingo 8 de enero de 19M 
A l e m a n i a p r o d u c e j u g u e t e s p o r v a l o r d e 1 5 0 m i l l o n e s d e m a r c o s 
En la actualidad es ésta una de las industrias que mayores crisis atraviesan. Desde el año 1928 se ha reducido a la 
tercera parte la exportación. España, la que menos importa, porque cubre con su manufactura nacional todo el con-
sumo. Los campesinos alemanes mejoran sus medios de vida con la fabricación de juguetes. Son hábiles tallistas en 
madera y constructores de artículos de fina mecánica 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S P A R A D E F E N D E R L A I N D U S T R I A Y P E R F E C C I O N A R L A T E C N I C A 
E l jugue te , como todo la que elemen-
t a l m e n t e emociona, se siente, pero no se 
comprende. P a r a nues t ro pensamiento 
t iene a lgo de in f in i t o . N o se puede, pues, 
definir . Ob je t ivamen te no hay pos ib i l idad 
l ó g i c a de de t e rmina r lo . Las cosas no son 
juguetes , en sí , sino en r e l a c i ó n con nues-
t r a s i t u a c i ó n . U n a ca j i t a vac ia es m u -
chas veces pa ra los n i ñ o s , y a u n para 
los grandes, el m á s encantador de los 
juguetes . U n a l i nda m u ñ e c a , a fuerza de 
ser l inda, t e r m i n a por t r ans fo rmarse de 
jugue te en objeto de o s t e n t a c i ó n . Que 
mueve al pecaminoso o rgu l lo , y no a l sa-
no deleite. L o que esto c o n s i g u e — ¿ v a -
mos a i n t e n t a r u n a def in ic ión subje t i -
va?—es jugue te . Juguete es, pues, todo 
chisme que nos produce una a l e g r í a pu-
r a y p u e r i l . Esc r ibo " p u e r i l " y no "a los 
n i ñ o s " , porque el jugue te emociona t a m -
b ién , y sobre todo, a loa que, por haber-
lo dejado de ser, encuent ran l a m á s sa-
na de las emociones on el desper tar de 
n i r , tendremos que enumera r lo que por 
juguetes entendemos y este re la to abar-
ca. Consideramos como juguetes a los 
objetos y chismes que reproducen o ca-
ricaturizan, s in u n p r o p ó s i t o exc lus iva-
mente a r t í s t i c o , los seres, m á q u i n a s o 
utensi l ios del mundo que nos rodea. Su 
destino es s iempre el deleite, a veces 
con e m o c i ó n piadosa. De a q u í el que i n -
c luyamos en la c a t e g o r í a de juguetes 
los "Nac imien to s " y f i g u r i t a s de A d v i e n -
to que, sobre todo en A l e m a n i a , se p ro -
ducen por los jugue te ros y f o r m a n pa r t e 
de esta i n d u s t r i a y comercio. L a indus-
t r i a de juguetes d i s t ingue en A l e m a n i a 
las s iguientes clases: Juguetes en ma-
dera, de h ie r ro , de c a r t ó n , de t rapo , de 
v i d r i o y var ios (celuloide sobre t o d o ) . 
Evolución de la juguetería 
E n var ios museos alemanes, pero so-
bre todo en el Museo G e r m á n i c o de N ü -
renberg y en el A l e m á n de M u n i c h , se 
conservan curiosos y muchas veces bellos 
ejemplares de an t iguos juguetes . Los 
que en N ü r e n b e r g se encuentran, son 
casi s iemre obras pretenciosas con que 
en e l l u jo renacent i s ta y dieciochesco 
rodeaba todos los a r t í c u l o s del menaje 
d o m é s t i c o . Tres grandes c a t e g o r í a s exis-
t í a n , a p a r t i r del s iglo X V I I , de juguetes . 
M u ñ e c a s , casitas, figuras y soldados de 
plomo. Mien t r a s que las m u ñ e c a s se 
c o n s t r u í a n genera lmente por los cam-
pesinos que, como luego veremos, dedi-
c á b a n s e en sus largas horas invernales 
a esta tarea , las casitas y los m u ñ e -
cos de e s t a ñ o fueron y a objeto, desde el 
renac imien to , de u n oficio especial de 
a r t e s a n í a E n N ü r e n b e r g t u v o su asiento 
m á s v is ib le y famoso esta m a n u f a c t u -
ra . E m p e z ó con toscas reproducciones 
de soldados, y, p e r f e c c i o n á n d o s e , l l egó 
p r o n t o a e m p e ñ o s a r t í s t i c o s y decora-
t ivos . Vaciando las figuras que ba i laban 
a l toque de m e d i o d í a y oraciones, en los 
ar t i f ic iosos relojes con que la c iudad, en 
la plaza de su mercado, i m p o n í a — e i m -
p o n e — a d m i r a c i ó n y respeto a las masas 
aldeanas que la v i s i t a n . E n el Museo 
G e r m á n i c o de N ü r e n b e r g se conservan 
ejemplares de s o l d a d í t o s de p lomo ver-
daderamente admirables . T o d a l a po l i -
ese fondo ingenuo y o p t i m i s t a que to-
dos los hombres conservan como heren-
cia y prenda de su n i ñ e z . P a r a el h o m -
bre sano, por sesudo que sea, u n m u -
ñ e c o de cuerda es s iempre fuente de de-
lei te . Y pa ra l a m a d r e es la m á s subl i -
me de las dichas e l con templa r la ale-
g r í a de su h i j i t o ante el d ispara tado 
mon igo te que ella, en l a fe r ia , le c o m p r ó . 
Po r eso, porque el jugue te es placer 
de chicos y delei te de grandes, todos 
los pueblos sanos h a n producido, desde 
que los hombres se ocupan de artesa-
n í a s , una i n d u s t r i a jugue te ra . 
P a r a los efectos de esta i n f o r m a c i ó n , 
nosotros, ya que no hemos podido d e ñ -
c r o m í a , todo el ba r roqu i smo de los u n i -
formes p r e n a p o l e ó n i c o s se encuent ra con 
esmero copiada en los arreos de las fi-
g u r i t a s de e s t a ñ o . 
Las casitas de m u ñ e c a s consiguieron 
un auge, que d e b i ó ser h i jo de l a moda, 
a fines del X V I I I . Todo lo que d e s p u é s 
se h a fabr icado en este sentido d is ta m u -
cho de igua la r a aquellos minuciosos y 
r icos hogares—y palacios—en m i n i a t u -
ra del barroco. E n el m i smo museo de 
N ü r e n b e r g se conservan ejemplares que 
no só lo copian el menaje de una casa 
burguesa, sino que lo exceden h i p e r b ó l i -
camente. H a y cocini tas con m á s de u n 
ciento do ncro1a.L nartenea y ol la^ col-
i 
gadas de las paredes. E l precio que a l -
canzaba t a l a larde de de ta l l i smo y m i -
nuciosidad d e b i ó ser ex t r ao rd ina r io , por-
que e x t r a o r d i n a r i o es el t r aba jo que l a 
m a n u f a c t u r a de aquellos juguetes re -
q u e r í a . 
Las m u ñ e c a s a lcanzaban su m a y o r 
é x i t o en p r o p o r c i ó n a sus mayores y m á s 
exactamente copiados a t a v í o s . D e m u -
chas de ellas no se p o d í a decir sino que 
eran ya entonces, como lo son hoy, ob-
jetos de capr icho y lu jo destinados, no 
a l juego de los n i ñ o s , sino a imponer al 
v i s i t an t e que en t raba en la sala L u i s X V I 
donde l a m u ñ e c a d o r m í a en la u m b r í a 
de los cor t inajes . 
Con el desar ro l lo del maqu in i smo a 
comienzos del s ig lo X I X recibe l a a r t e -
sania de los jugue tes el m i s m o rudo 
golpe que sus c o m p a ñ e r a s las que m a -
n u f a c t u r a b a n utens i l ios o ropas. E l j u -
guete de los centros i n d u s t r i a l e s — N ü -
renberg sobre t o d o — c o n v i é r t e s e en p ro -
d u c c i ó n de masa h o m o g é n e o y s in i n d i v i -
dua l idad . L o s juguetes que, a u n s i é n d o l o , 
esto es, s in tener u n p r o p ó s i t o de ar te , 
e ran a r t í s t i c o s pasan a l a c a t e g o r í a de 
c h u c h e r í a s bara tas con las que e l g r a n 
desarrol lo m a q u i n i s t a a l e m á n i n u n d a a 
fines del X I X y en l a an t egue r ra los 
mercados del mundo . E l descubr imien to 
de productos s i n t é t i c o s , d ú c t i l e s y bara-
tos, como e l celuloide, c o n t r i b u y e n a ha-
cer de la p r o d u c c i ó n del j u g u e t e una 
i n d u s t r i a m á s , r i c a en beneficios eco-
n ó m i c o s , pero pobre en gus to y va lor 
social . Se conserva é s t e en los o t ros cen-
t ros productores de j u g u e t e r í a : l a aldea 
y el pueblo a g r í c o l a . 
Formas industriales en la 
producción juguetera 
Desde comienzos de l a m a n u f a c t u r a , 
como hemos v is to , se d ibu jan dos f o r -
mas pr inc ipa les de p r o d u c c i ó n , que a 
poco se d i ferencian en t res : 
L a p r i m e r a d i v i s i ó n fué entre f á b r i -
cas y p e q u e ñ o s tal leres. E n t r e é s t o s se 
d i ferencian social y e c o n ó m i c a m e n t e dos 
fo rmas : el t a l l e r p rop iamente dicho y 
el t r aba jo a domic i l io ( " H e i m i n d u s t r i e " ) , 
casi s iempre por cuenta de un empre-
sario que compra el jugue te y muchas 
veces proporc iona el cap i t a l ( suminis -
t r a no só lo las p r imeras mater ias , sino 
que adelanta lo necesario a l sustento 
del j u g u e t e r o ) . 
De l a f á b r i c a , f á b r i c a como o t r a 
cualquiera, con ru ido de motores y t r a -
jín de asalariados, siervos de l a correa 
o el t r anspor tador . M á x i m e cuando ya 
en E s p a ñ a exis ten f á b r i c a s de juguetea 
a n á l o g a s a las de A l e m a n i a y el J a p ó n 
L o que interesa y e jempla r iza es la 
p r o d u c c i ó n en los tal leres pueblerino; 
y en la car ic ia de los campesinos ho 
j a res . 
Los tal leres son, en real idad, fo rma: 
corrientes de p r o d u c c i ó n artesana. E 
naes t ro muchas veces es empresar io 
Esto es. asumiendo los riesgos de 1 
o r o d u c c i ó n , t r aba ja s in tener en cuent. 
encargos o demandas previas por par', 
le consumidores y comerciantes . O t r r 
veces el maes t ro no es sino esto, y prc 
Juce, s e g ú n la f ó r m u l a medioeval , t a 
;ólo por encargo de un comerciante 
•onsumidor. E n esos tal leres r i g e n la_ 
.nismas costumbres 3 leyes sociales dc.^ 
resto de l a indus t r i a alemana, y t r aba-
jan en a n á l o g a s condiciones e c o n ó m i c a s . 
laos jornales son a n á l o g o s a los de los 
l e m á s obreros especializados. A c t u a l -
mente alcanzan un n ive l medio de c in -
co marcos por j o rnada de ocho horas. 
Tallas en madera 
sanos que por complemento t r a b a j a n 
sus t i e r rec i tas . E s t a e jemplar d i v i s i ó n 
de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a ha l legado a 
p roduc i r u n t i p o que es hoy m a r a v i l l a 
y modelo, y del que a l g ú n d í a quis iera 
ocuparme. E n los alrededores de S t u t t -
g a r t y pa r t e de la r e g i ó n i n d u s t r i a l 
w u r t e m b u r g u e s a l a cr is is que ahora de-
c l ina apenas se h a sentido, porque al l í 
no existe obrero i n d u s t r i a l puro . E l t r a -
bajador de la f á b r i c a , con su hac l ta , su 
huer tec i to , su vaca, su cerdo y sus g a l l i -
nas, puede v i v i r cubriendo sus necesi 
dades mater ia les , aunque l a f á b r i c a no 
lo ocupe. Y cuando en é s t a t r aba ja , con 
dos horas que dedique a lo s u y o — ¡ d o s 
horas que se roban a l a cerveza o a l a 
p o l i t i q u e r í a ! — t i e n e lo bastante pa ra p ro -
duc i r por su m a n o los a l imentos que 
su f a m i l i a requiere. 
E n el resto de las zonas m i x t a s cam-
pesino-industr ia les se producen a r t í c u l o s 
de m e c á n i c a fina, encajes y bordados y 
juguetes . L a s zonas jugue te ras de este 
t ipo son: l a E rzgeb i rge , en Sajonia; la 
r e g i ó n en t o rno a Sonneberg, en T u 
r ing ia , y m á s segundar iamente algunas 
localidades de l a Selva negra y de los 
Alpes b á v a r o s . Los jugue tes que se ela-
boran en estas ú l t i m a s regiones son pre-
dominantemente en madera . A su vez, 
la p r o d u c c i ó n del E rzgeb i rge se ex t ien-
de con especialidad a los " N a c i m i e n t o s " 
e i m a g i n e r í a popular , mien t r a s que, por 
l a demanda t u r í s t i c a , en O b e r a m m e r g a u 
(Alpes b á v a r o s ) se h a especializado es-
t a r e g i ó n en labores a r t í s t i c a s y escul-
t u r a re l igiosa, desde luego sobre made-
ra. L a zona j u g u e t e r a m i x t a en campe-
sina es l a de Sonneberg. Es a q u í , por 
eso m'smo. dando rs té* f f v . nordi^ndo 
Como se ve, es e s c a s í s i m o el numero 
de personas por ta l le r . S i se t iene en 
cuenta que en la i n d u s t r i a j u g u e t e r a fa-
b r i l (casi su ú n i c o cen t ro es N ü r e n b e r g ) 
hay verdaderas f á b r i c a s con medio cen-
tenar de personas, se l l e g a r á a la con1 
c l u s i ó n de que l a m a y o r pa r t e de esta 
m a n u f a c t u r a se real iza en t r aba jo do-
m é s t i c o , complemen ta r io del a g r í c o l a , 
por el l abrador y a lguno de su f a m i l i a . 
U n a e s t ruc tu ra social verdaderamente 
ideal que nos recuerda los mejores t i e m -
pos, de orden c r i s t i ano en l a t emprana 
Edad Media . I n c r e í b l e casi, si se com-
paran esas c i f ras con las que acusan la 
i c r r i b l e p r o l e t a r i z a c i ó n en las grandes 
indus t r ias . A s í por e jemplo, en la side-
r ú r g i c a , s e g ú n l a e s t a d í s t i c a a lemana, 
se cuentan 99,1 t rabajadores por t a l l e r . 
Situación y porvenir 
Es t r i s t e que esta i n d u s t r i a t a n ejem-
plar en su e s t r u c t u r a social y t a n fa-
vorable p a r a la c u l t u r a a r t í s t i c a de es-
te pueblo, sea una de las que m á s grave 
y m á s incurab le cr is is a t rav iesa . Por ser 
una de las que, ag igan tadas por l a expor-
t a c i ó n , no pueden hoy man tene r la su-
p r e m a c í a en los mercados s in p r iv i l eg io s 
de pa tente o ventajas de secretos t é c -
nicos con t ra la concur renc ia de produc-
tores m á s baratos ( J a p ó n ) , o de las pro-
ducciones i n d í g e n a s nacidas bajo el am-
paro arance lar io (caso de E s p a ñ a ) . E l 
decrecimiento de l a e x p o r t a c i ó n jugue-
t e ra es, por consiguiente, constante y 
g rave . V é a n s e las c i f ras correspondien-
tes a los ú l t i m o s a ñ o s : 
A ñ o s 1928, 122,6 mi l lones de marcos ; 
1929, 121,1; 1930, 112,6; 1931, 86,9; 
1932, 55,0; 1933, 38,46. 
L a e x p o r t a c i ó n se ha d i s t r i bu ido en 
los dos ú l t i m o s a ñ o s del s iguiente modo : 
1932 1983 
ducto p roporc ionan placer a los peque-
ñ o s clientes. 
La estación de los juguetes 
E l desarrol lo del consumo jugue t e ro 
a l e m á n es empresa r e l a t i v a m e n t e f á c i l . 
N o hay p a í s donde exis ta , como en A l e -
man ia , una é p o c a del a ñ o t a n p rop ic ia 
con sus fiestas escalonadas a l consumo 
de juguetes . E n todas las t i e r r a s c r i s -
t ianas se acos tumbra el regalo a los n i -
ñ o s por N a v i d a d o por Reyes. E n A l e -
m a n i a no existe l a t r a d i c i ó n de los Reyes 
Magos, pero en cambio se ce lebran una 
serie de fiestas, en las que el obsequio 
con juguetes o f i g u r i t a s s i m b ó l i c a s es 
s í m b o l o de a m o r f a m i l i a r o de d e v o c i ó n 
rel igiosa. 
Comienza esa serie de f iestas con el 
vdviento . E n el N o r t e de A l e m a n i a , ea-
)eclalmente) y t a m b i é n en a lgunas re-
iones de Renania y Bav ie ra , se cuelga 
l p r i m e r domingo de A d v i e n t o una co-
j n a en algunos si t ios, f o r m a d a con r a -
.ias de pino, y en o t ros es de madera 
abrada en f o r m a de a r a ñ a , que sostie-
nen f i g u r i t a s de made ra y velas. Estas, 
a n á l o g a s a las de c r i s t a l del s ig lo X I X , 
son de pretensiones y a veces de va lo r 
a r t í s t i c o . Se labra , sobre todo, por los 
artesanos Jugueteros del E rzgeb i rge . 
Las coronas con sus ve l i t as se colocan 
— a s í se cuenta a los n i ñ o s — p a r a que 
la S a n t í s i m a V i r g e n encuentre y pref ie ra 
pa ra el N a c i m i e n t o de su H i j o el lugar 
donde se hayan encendidas. E n rea l idad, 
se encienden, m u y conforme a nuestra 
L i t u r g i a , pa ra expresar con sus velas 
l a e m o c i ó n y el anhelo—eso es el A d -
v ien to—con que aguardamos l a f ies ta de 
l a c o n m e m o r a c i ó n del N a c i m i e n t o de 
Nues t ro Redentor . 
A los pocos d í a s es l a f i es ta de San N i -
c o l á s ( "Sa in t N i k o l a u s " ) , genera l en 
toda Aleman ia , aunque con c e l e b r a c i ó n 
m u y diferente. E n a lgunas reglones del 
N o r t e se hace exactamente lo m i s m o 
que en E s p a ñ a la noche de Reyes: los 
n i ñ o s colocan sus z a p a t í t o s en el b a l c ó n 
o a la chimenea, y a l a m a ñ a n a s iguien-
te, s i son buenos—como todos los n i ñ o s 
lo son—, encuent ran los zapatos repletos 
de c h u c h e r í a s y juguetes . E n o t ras re-
giones, San N i c o l á s , con su luenga bar-
ba blanca y su m i t r a , sale por las calles 
r amente u t i l i zadas por el campesino j u -
guetero, que Junto a la estufa, en l a t ran* 
qu i l i dad inagotable de su hogar, cor ta 
y t a l l a , adorna y p in t a , re toca y pule 
esas m a r a v i l l a s de m e c á n i c a ingenua y 
f a n t a s m a g ó r i c a , a l e g r í a de n i ñ o s y gozo 
da grandes. 
De que l a i n d u s t r i a no decaiga y la 
t é c n i c a se perfeccione cu idan escuelas 
especiales, m a g n í f i c a m e n t e dotadas—en-
t r e ellas las de Seiffen y G r ü n h a l n l c h e n 
en el E rzgeb i rge y Sonneberg en T u r l n -
g i a—, a las que as is ten los campesinos 
y los aprendices. 
E n E s p a ñ a , donde h a y maderas t a n 
duras y bellas como l a del ol ivo, donde 
como en todo p a í s a g r í c o l a el obrero 
t iene d í a s de paro impues to por la na-
tu ra l eza que descansa o el t i empo que 
se ag i t a , en E s p a ñ a , p a í s como n inguno 
de na to sentido a r t í s t i c o popular , ¿ p o r 
q u é r a z ó n no h a de ser posible f o r m a r 
esos centros de campesinos artesanos, 
a r t í f i c e s de la sana a l e g r í a ajena y ar-
tesanos de su p r o p i a d icha y bienestar? 
A m í se me an to j a que, en l uga r de tan* 
t a escuela pa ra m a l aprender a escribir 
como aho ra se funda, no e s t a r í a d e m á a 
B é l g i c a 2,28 
F r a n c i a 3,6 
I n g l a t e r r a 10,58 
I t a l i a 1,28 
Ho landa 4,20 
Suiza 0,96 
Estados Unidos 12,88 









La producción en el hogar 
campesino 
M á s de la m i t a d ap rox imadamen te de 
los t rabajadores e s t á h o y en paro for -
zoso. T r a b a j a n 21.000 y se ha l l an para-
dos unos 24.000. E n t rabajos d o m é s t i c o s 
se ocupan complemen ta r i amen te en es-
1a p o b l a c i ó n unas 20.000 personas. E l 
. a l o r t o t a l de el la se ca lcula en unos 
MO mil lones de marcos . 
A p a r t i r de 1932, el consumo i n t e r i o r 
ha aumentado considerablemente, com-
pensando en pa r t e la baja de las ex-
hortaciones. Pa ra f o m e n t a r el consumo 
.1 el mercado i n t e r i o r se t r aba j a ac t i -
.amente , t an to por los productores de 
,Ajonia, como, especialmente, por los de 
u r i n g i a . Los de Sajonia han con-
..eguido el que se los encargue de la fa-
r i c a c i ó n de a lguna de las numerosas 
placi tas con que a q u í — e s p e c i a l m e n t e 
durante el a ñ o ú l t i m o — s e h a n ve r i f i ca -
do colectas de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . Los 
de T u r i n g i a , sobre todo L.ÍUO trabado en oí campo y. 
t r aba jo en el hogar . Po r l a comple j idad 1 Proc\uctores 
exigencia de cap i t a l de la moderna! <>« de l a c iudad de Sonnenberg, t r a b a 
del pueblo, a la espaida. aostemendo 
u n g r a n saco rep le to de juguetes , y a la 
derecha con b á c u l o episcopal. Los n i ñ o s 
buenos que saben decir su o r a c i ó n rec i -
ben u n jugue te . Los que h a n sido malos, 
t ras de ser amenazados p o r e l escudero 
—hombre pavoroso y e x t r e m o opuesto 
a las bondades de San N i c o l á s — , reciben 
t a m b i é n su Juguete, t r a s l a r e p r e n s i ó n 
y el p r o p ó s i t o de enmienda. 
Es bien conocido lo que a l a e r e c c i ó n 
y adorno del á r b o l de N o e l y a l a ins ta-
l ac ión de nac imien tos en la Noche Bue-
ne se refiere. A l a sombra de sus verdes 
ramas crece l a m á s e s p l é n d i d a cosecha 
de juguetes, que el n i ñ o a l e m á n l l ega a 
conseguir. 
Por si t o d a v í a fue ran pocas estas fies-
tas pa ra que el a l e m á n expansione sus 
sent imientos fami l ia res , la Pascua de 
R e s u r r e c c i ó n se o c u l t a en los Jardines 
o en los r incones de las casas conejos 
de chocolate, que en u n m i l a g r o de fan -
t a s í a ponen dorados y p o l í c r o m o s hue-
vos de dulce. Estos enc ie r ran a veces 
Juguetitos y f i gu ra s . 
A n t e t a l serie de fiestas, las p r ime-
ras largas noches del o t o ñ o son ava-
un centro dedicado a la e n s e ñ a n z a dfl 
J u g u e t e r í a en madera . N o tanto , por 
las pesetas que ello representa part 
nues t ra e c o n o m í a , como por los bene-
ficios sociales, a r t í s t i c o s y aun m o r a l e í 
que esa a r t e s a n í a h a b r á de r epo r t a r • 
nues t ra P a t r i a . 
A n t o n i o B E R M F D E Z C A Ñ E T E 
Corona de Adviento; producción campesina 
Es en esta en la que d e s e a r í a m o s ver 
concentrada l a a t e n c i ó n de nuestros 
lectores y ac tuar como suger idora pa-
ra nuestros p o l í t i c o s . E n admi rab le or-
d e n a c i ó n del t r aba jo , los campesinos ale-
.nanes habi tan tes de zonas m o n t a ñ e s a s 
le g r a n r iqueza s e l v á t i c a se dedican 
-como a lguna vez he expuesto en estas 
olumnas—, y a desde el s ig lo X V I I I , a 
. aba jar en su hogar , du ran t e el l a rgo 
iv ierno, la madera que en su contorno 
rece. Obt ienen con ello u n ingreso a d í -
ional en sus hogares y una r en ta un 
ia i m p o r t a n t e y hoy considerable para 
U e c o n o m í a nacional . P e r f e c c i o n á n d o s e 
JCO a poco en la t é c n i c a del laboreo y 
3cu l tu ra de la madera, han l legado m u -
jhas veces a conve r t i r la o c u p a c i ó n ac-
cesoria en p r inc ipa l , pasando de aldeanos, 
i que en ocasiones <son artesanos, a a r t e -
m a n u f a c t u r a jugue te ra , los campesinos incansablemente, habiendo o r g a n i -
ce v a n c o n v í r t í e n d o en maes t ros y los f ^ o V W t J - de Prensa y en l a ac tua l i -
maestros on empresarios y fabricantes, ^ d mant ienen en B e r l í n , apar te l a ex-
p o s i c i ó n permanente , que existe desde 
hace u n a ñ o , de produc tos de T u r i n g i a 
¡ u n a e x p o s i c i ó n especial de j u g u e t e r í a . 
S e g ú n las c i f ras de los censos indus-: A h í . ante los ojos de l a concurrencia , 
t r í a l e s de 1925 y 1933, e x i s t í a en l a in- j los artesanos cons t ruyen los juguetea, 
d u s t r i a j u g u e t e r a el s iguiente n ú m e r o de [dando con su a c t i v i d a d m o t i v o de dis-
tal leres y t raba jadores : t r a c c i ó n a los mayores , como con el p ro-
Datos estadísticos 
C L A S E D E I N D U S T R I A 
Juguetes en m e t a l 
I d e m en madera . 
M u ñ e c a s 
Juguetes de t r a p o 
I d e m de c a r t ó n . . . 
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5,29 3,06 Nacimiento tallado en madera, en la escuela de ¡ueuetería 
d« Seiffen 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E 
Domingo 6 de enero de 19S5 
[A 
IA FASTUOSIDAD EN IAS 
El 
Ya no se notan las forzadas eco-
nomías impuestas por la 
post-guerra 
Han vuelto gustos y modalidades 
que se creyeron abolidos 
para siempre 
D e s t a c á n d o s e como a l t o picacho ca 
no en medio del a ñ o que acaba de t e r 
m i n a r , y sobresaliendo ent re los d e m á s 
hechos po r la m a g n i t u d y l a no to r i edad 
de su ingencia, se h a l l a el de haberse 
despertado el gus to po r l a elegancia y 
l a fas tuosidad. 
V a n e s f u m á n d o s e , a lo lejos, los a ñ o s 
de l a post -guerra , con sus forzadas 
e c o n o m í a s , sus tonos grises y todo su 
cor te jo de m o n o t o n í a y t r i s t eza . 
E l a ñ o que acaba de hundi rse en el 
mis te r ioso lago de pasmadas ondas ha 
sido todo él l a d e m o s t r a c i ó n p lena del 
renacer del lu jo y l a magni f icenc ia . E n 
cuantas ocasiones se h a n congregado las 
bellas, ha podido observarse p o r e s p í 
r i t u s ref lexivos, que de u n modo espe-
c i a l l a mu je r ha v u e l t o a d i s f r u t a r con 
toda in tens idad de los goces que, con 
los t r apos y adornos, pone la m o d a a l 
alcance de su c o q u e t e r í a . Memorab les 
han sido, por no c i t a r sino u n caso, l a 
apar ienc ia de los h i p ó d r o m o s d u r a n t e 
l a c e l e b r a c i ó n de las renombradas ca r re 
ras. Sobre el verde t i e rno del cuidado 
c é s p e d han f lorecido, a g i t á n d o s e con 
graciosos movimien tos , las m u j e r c i t a s 
con sus vestidos blancos, azules, rosa-
dos. Tocados inmensos, a m a n e r a de pa-
rasoles, las han n imbado con tenues y 
leves sombras que han comunicado a 
sus ros t ros picarescos g r ac i a indef in i -
ble... 
Con el a ñ o que huye, han vue l to gus-
tos y modalidades a l a v i d a femenina , 
que t a l vez se pud ie ron creer u n d ia 
enter rados para s iempre. Se h a r eav iva -
do el entusiasmo p o r los concursos de 
elegancia, y ha habido premios p a r a las 
bellezas a pie, en coche o a cabal lo . H a n 
aumentado los campeonatos de todos 
los deportes, e n t r e g á n d o s e la m u j e r a 
ellos con verdadera f ru i c ión y embe-
leso. 
E n el radio de l a a c t i v i d a d femenina 
t a m b i é n puede apuntarse a lgunas con-
quistas, lo m i s m o en l a a v i a c i ó n que 
en l a p o l í t i c a o las profesiones y of i -
cios de donde p a r e c í a estar m á s alejada 
su delicadeza y f e m i n i d a d ; nos r e f e r i -
mos a l cargo de l a m u j e r en l a P o l i c í a . 
Es c ie r to que en I n g l a t e r r a las hemos 
v i s to haciendo servic io en las calles 
londinenses, pasear den t ro de sus pesa-
dos uni formes , encuadrado el del icado 
ro s t ro por el negro barboquejo.. . Pero 
y a se nos anuncia la novedad en l a 
R e p ú b l i c a francesa. N o t a rdando m u -
cho, Dios quiera que nos equivoquemos, 
esa moda l idad s a l t a r á los P i r ineos y se 
i n s t a l a r á boni tamente entre nosotros. 
Con respecto a l a moda, nos encon-
t r a m o s m á s que con novedad, con he-
renc ia que nos ha dejado el a ñ o 1934. 
De u n lado subsisten los vest idos de t en -
dencia pa rachu t i s t a ; es decir , estrechos 
de hombros, anchos en e l cen t ro del 
c o r p i ñ o . Las mangas no nacen y a en el 
s i t i o de r igor , que has ta ahora les 
estaba s e ñ a l a d o , o sea, en lo a l t o de los 
hombros, sino que en m o v i m i e n t o as-
censional se h a n remontado, l legando 
j u n t o a l cuello. Son mangas oblicuas, de 
l í n e a incl inada, que t e r m i n a n d ivergen-
tes por encima de los codos. 
Vestido de ta rde 
Son estos vest idos in te rmedios entre 
los de m a ñ a n a y noche, pero no, só lo 
p o r el t i empo a que e s t á n destmados, 
sino especialmente por l a tendencia, el 
co r t e y los adornos. A q u í es donde me-
j o r puede admi ra r se l a moda l idad en 
boga. M a r c a n con t razos netos y segu-
ros lo que la moda ordena pa ra l a t e m -
porada . E n estos d í a s , a d e m á s de lo 
d icho con respecto a l a l ínea , h a querido 
e l a ñ o que se v a dejarnos vestidos que 
los consideramos como a u g u r i o fe l ic í s i -
m o pa ra el a ñ o 1935. Jun to a los negros 
tonos de los d í a s pasados h a querido 
j u n t a r el amanecer rosado de u n a auro-
r a fe l iz . A s í se nos an to jan estos ves-
t idos de doble cara en negro y rosa que 
e s t á n a l a orden del d í a , en estos p r i -
meros de l a ñ o que comienza. De raso 
negro , doble faz, uno m u y boni to de 
M a r c e l Rochas. Senci l lo de f a lda con 
c a n e s ú , t iene toda su i m p o r t a n c i a en 
e l c o r p i ñ o , con u n p l a s t r ó n a r r u g a d o 
que f o r m a l igero cuello con f o r r o de ro -
sa. C i e r r a por delante con botonci tos 
dorados incrustados de b r i l l an tes . Es 
de n o t a r que pa ra que las a r rugas del 
p l a s t r ó n queden graciosas, debe co r t a r -
se é s t e a l "bies", lo m i s m o que el ca-
n e s ú de l a fa lda . E s la manera de que 
a q u é l l a s se adapten perfec tamente con 
m o v i m i e n t o n a t u r a l y adecuado. 
A d e m á s de los vest idos de raso, a do-
ble cara, t ienen todas nuestras prefe-
rencias para ves t i r por la t a rde las 
l indas blusi tas de terciopelo. Pueden 
hacerse de tonos claros, que en la ma-
y o r pa r t e de los casos, f o rman contras-
te con e l obscuro de la falda y chaque-
t a con que se comple tan . E n esta p á -
g i n a puede admi ra r se una m u y linda 
blanca, de sencil lo corte, que s e n t a r á 
m u y bien a las personas juveni les . Su 
ú n i c o adorno lo cons t i tuye bufanda de 
lo mismo, drapeada con g r a c i a en to r -
no a l escote. Pespuntes de seda blanca 
t e r m i n a n los cabos de l a bufanda, los 
p u ñ o s y el c i n t u r ó n . Se combina con 
f a l d a y sombrero en verde obscuro. 
Pa ra a c o m p a ñ a r estos vestidos se re-
quieren adi tamentos especiales. N o se-
r á n c ier tamente, los zapatos de medio 
t a c ó n de que h a b l á b a m o s en an te r io r 
c r ó n i c a , sino, por e l con t ra r io , finos de 
taf i le te o ante, y aun de charo l , con 
dibujos de o t r a p i e l y t a c ó n a l to . M u y 
elegantes son los zapatos de finas pie-
les como el cocodri lo as imismo, bonitos 
é s t a s se hacen, as imismo, bonitos bol-
sos pa ra tarde. T ienen muchos peque-
ñ a asa o carecen de e l la por completo . 
Pero , en uno u o t ro caso, no se l l evan co-
gidos p o r la mano, sino bajo e l brazo, 
como s i se t r a t a r a de car teras largas 
y estrechas, que, aun cuando po r su 
t a m a ñ o se asemejen, po r su contenido 
en nada se parecen a las f lamantes 
ca r t e ras minis ter ia les . 
M a r í a DE NAVARRA 
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Amaya.—He le ído su breve carta , y 
no la recomiendo haga eso que pretende, 
pues el in t en ta r bo r ra r su cut is rub io con 
la mancha a r t i f i c ia l de u n " f a r d " es m u y 
peligroso; probablemente la s a l d r í a n 
espinillas y granos, por i r con t ra su co-
lor na tu ra l . 
U n c i n c u e n t ó n ( C á c e r e s ) . — P u e d e usar 
la siguiente f ó r m u l a : E x t r a c t o blando 
de quina, 2 gramos; alcohol de 95, 200 
gramos; agua de rosas, 100 gramos; re-
sorcina, 2 gramos; t i n t u r a de "capsi-
cum" , 10 gramos; esencia de bergamota, 5 
gramos; esencia de nardo, 1 g ramo. 
Hortensias.—Se l a v a r á la cabeza, dos 
veces por semana, con j a b ó n sulfuro-
gen. D ia r i amen te la siguiente f ó r m u l a , 
de loc ión m u y indicada para su caso: 
Colesterina, 25 cent igramos; a lcohol de 
de 80 grados, 250 gramos; aceite de r i -
cino, 10 gramos; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 
15 gramos; esencia de l i m ó n , 5 gramos. 
Es ta loc ión se la a p l i c a r á d á n d o s e a l 
mismo t iempo u n suave masaje con u n 
capil lo de p ú a s de caucho. 
I l e l é n R . S.—Para sus ojos: Lavados 
todas las m a ñ a n a s con agua boricada, 
que puede comprar en una fa rmacia . 
Estos lavados con b a ñ e r a de ojos, te-
niendo la p r e c a u c i ó n de calentar l ige-
ramente el agua. Todas las noches, p i n -
celaciones de las p e s t a ñ a s con la si-
guiente f ó r m u l a : Acei te de r i c ino , 100 
gramos; r a í z de ancusa polvo, 50 cen-
t ig ramos ; corteza de qu ina polvo, u n 
gramo. H á g a s e en caliente, a 80 grados, 
dos horas y f í l t r e se . N o insis ta en adel-
gazar por esos m é t o d o s que me indica , 
y lea lo que pronto publicaremos exten-
samente sobre adelgazamiento y obe-
sidad. E n cuanto al pelo, conocemos m u -
chos t in tes ; pero no nos atrevemos a re-
comendar n inguno. Creemos que es el 
mayo r disparate que pueden cometer 
las mujeres el t e ñ i r s e el pelo. ¡Si supie-
sen ustedes los peligros a que se exponen! 
Yo, que recibo tantos miles de cartas, po-
d r í a c i t a r le casos bien tr istes. 
M r . W i t h e maitre.—Creo que hace us-
ted u n disparate l a v á n d o s e todos los 
d í a s el cabello con agua y j a b ó n , y eso 
lo v e r á usted a l a larga. U n hombre 
como usted, que hoy tiene el cabello nor-
mal , l i m p i o y fuerte, debe establecer el 
siguiente m é t o d o de " t o i l e t t e " : P r i m e -
ro. Una vez a la semana se l a v a r á la 
cabeza con j a b ó n subl imado. D e s p u é s 
del lavaddo se s e c a r á m u y bien l a ca-
beza. N o se m o j a r á los cabellos con 
agua todos los d í a s para peinarse. U n i -
camente e m p l e a r á la siguiente l o c i ó n : 
A g u a de rosas, 750 gramos; g l icer ina , 
50 gramos; t i n t u r a de qui laya, 75 gra-
mos; t i n t u r a de j aborand i , 75 gramos; 
esencia de bergamota, 12 gramos; esen-
cia de j a z m í n , 5 gramos; esencia de l i -
m ó n , 5 gramos; bencina, 5 gramos. Agí -
tese fuer temente antes de usarse. Es ta 
loc ión se l a a p l i c a r á d á n d o s e a l a vez 
masaje con cepillo de cabeza. Abundan-
temente, y p e i n á n d o s e antes de que se-
que. 
U n suscr iptor ( G i j ó n ) . — L á v e s e todas 
las noches y m a ñ a n a s los ojos con la 
siguiente f ó r m u l a : I n f u s i ó n de manzani -
l l a a l 5 po r 100, 200 gramos; á c i d o bó-
rico, 6 gramos. E n b a ñ e r a de ojos y 
templando u n poquito el agua de lavado. 
Castellana y morena.—Respecto a l ve-
l lo veo se t r a t a de algo m u y rebelde, 
y nada mejor que l a d e p i l a c i ó n e léc-
t r ica . Pero sepa que es cosa de bastan-
te t iempo, y hay que gastar mucho d i -
nero. Pel igro, n inguno. Pa ra lo segundo 
nada mejor que la mascar i l la de cao l ín , 
de l a que tantas veces nos hemos ocu-
pado. 
J . A . P.—Se l a v a r á l a cabeza una vez 
a la semana con j a b ó n s u l f u r ó g e n o . Pa-
ra ev i ta r l a c a í d a del cabello en su ca-
so: Alcoho l de romero, 200 gramos; agua 
de azahar, 100 gramos; t i n t u r a de quina, 
50 gramos; esencia de j a z m í n , u n gra-
mo; resorcina, 2 gramos. 
_ D i a n a Rub ia . (Albacete).—Se d a r á ba-
ñ o s m u y calientes en esa r e g i ó n que me 
cita. A cada b a ñ o en l a palangana echa-
r á 25 cent igramos de permanganato de 
potasa. Estos papeli l los de ve in t ic inco 
CCÜ; ¡ g r a m o s se los pueden dosificar en 
una farmacia . Estos b a ñ o s , en inv ie rno , 
ló; v .nará dos veces a l d ía , y en verano 
• j j t 799S. Den t ro de las medias se e c h a r á 
1 • . .uientes polvos: Talco, 110 gramos; 
o . Je zinc, 25 gramos; cao l ín , 25 gra-
m c - esencia de j a z m í n , u n gramo; t i -
mo? 25 cent igramos. 
J. € , E . ( A l m e r í a ) . — C a r a : Lavados to-
dos los d í a s con jafcón de azufre y agua 
caliente. Aclarado con agua f r ía . Pasar 
seguidamente por la cara u n a l g o d ó n 
empapado en lo siguiente: Alcoho l de 95, 
150 gramos; agua de rosas, 100 gramos. 
Secar la cara con a l g o d ó n seco. Cabeza: 
Lavados dos veces por semana con ja -
b ó n de a f r ido l . D ia r i amen te l a siguiente 
loc ión : A lcoho l de romero, 250 gramos; 
resorcina, 2 gramos; aceite de r i c ino , 5 
gramos; esencia de l i m ó n , 5 gramos. 
L u l a P A L A C I O S P E L L E T E E R 
L A C O C I N A 
R o s c ó n de Reyes 
H a r i n a de hojaldre 500 gramos 
Man tequ i l l a 100 i d . 
A z ú c a r corr iente 75 i d . 
Sal 5 i d . 
Levadura prensada 20 id . 
Huevos enteros ( peso 
100 gramos) 2 
Agua de azahar 1 cucharadi ta 
Leche 1/4 de l i t r o 
Ra l l adura de naranja y l imón . 
P r i m e r a masa ( la levadura) 
Se disuelve la levadura con medio de-
c i l i t r o de leche y, una vez disuelto, se 
mezcla con 90 gramos de har ina, se for-
ma una masa compacta y se hace un 
corte en fo rma de cruz, y se pone en 
un t a z ó n cubier to con agua templada 
(algo cal iente) y mien t ras leva (fermen-
ta) se prepara la segunda masa. 
Segunda masa 
Sobre la mesa se pone la ha r ina , for-
mando u n c í r c u l o , y en el centro que 
formamos se ponen todos los Ingredien-
tes, excepto l a mantequi l la , que reser-
vamos para m á s adelante. 
Se f o r m a una masa u n poco espesa y 
se t r aba ja bien, hasta que adquiere u n 
cuerpo m u y correoso, entonces se ex-
tiende la masa con las manos y se en-
t l e r r a l a mantequi l la , se mezcla bien a 
la masa y, una vez bien incorporada, 
se hace la misma o p e r a c i ó n con l a ma-
sa levadura que con la mantequi l la , y 
se pone esta masa en una vasi ja espol-
voreada de ha r ina (de doble cabida que 
la masa) y se pone en un sit io tem-
plado. 
A las tres horas, aprox imadamente ha-
b r á subido la masa el doble, entonces se 
le da unas vueltas en la misma vasi ja 
(a esta o p e r a c i ó n se le l l ama romper l a 
masa) y se deja levar otras tres o cua-
t ro horas; entonces se vuelca la masa 
sobre la mesa, se hace una pieza o dos, 
de manera que se fo rmen dos bolas, se 
hace u n hoyo y se impregnan las ma-
nos de har ina , y se fo rma el r o scón , no 
dejando m á s grueso de tres c e n t í m e t r o s 
de t i r a (ancho) para cuando se hacen 
dos piezas, y cinco para cuando se hace 
una sola pieza. 
Bien formado, y dejando un hueco en 
el centro de 10 c e n t í m e t r o s , se embadur-
na de huevo batido, se colocan unas t i -
ras de s a n d í a escarchada, al ternadas con 
guindas en a l m í b a r o naranjas; se deja 
levar este r o s c ó n de masa una parto 
m á s ; se a b r i l l a n t a de nuevo batido y un 
pincel ; se espolvorea de a z ú c a r granula-
da y se ponen a horno moderado de vein-
te a ve in t ic inco minutos . 
Nota .—Aumentando el doble la can-
t idad de levadura, puede hacerse este 
r o s c ó n en dos horas y media, siguiendo 
Ir.s mismas reglas; pero hay que tener 
en cuenta que, debido al aumento de le-
vadura, no se conse-va m á s de cuaren-
ta y ocho horas, pues agr ia con faci l idad. 
E l romper la masa es para que, a l vol-
ver a levar, suba con m á s fuerza y, por 
lo tanto, el r o s c ó n sale m á s fino. 
Empanadi l las de hojaldre toledanas.— 
Una vez hecho el hojaldre, se hacen las 
empanadil las r e l l e n á n d o l a s con el relle-
no toledano; se b a ñ a la superficie de las 
empanadil las con huevo bat ido; se colo-
can en placa de p a s t e l e r í a y se cuecen 
a horno fuer te moderado, de doce a qu in -
ce minutos . 
Relleno toledano.—Se asa medio k i lo 
de lomo de cerdo (c in ta ) , y una vez frío 
se recorta, d e j á n d o l o del d i á m e t r o de u n 
duro ; se reservan los recortes y se moja 
el fondo de l a placa con medio dec i l i t ro 
de v ino blanco ajerezado. 
E n una s a r t é n se echan tres cuchara-
das de grasa del asado del lomo, se agre-
ga u n diente de ajo y una cucharada 
colmada dp cebolla picada; se deja esto-
far, se incorpora cuarto de k i l o de toma-
te, se estofa bien y se sazonan de sal, 
p imienta blanca y una pizca de a z ú c a r 
ve in t icua t ro a lmendras tostadas y mo-
lidas, una cucharadi ta de perej i l , una 
hoja de hierbabuena y los recortes del lo-
mo; se tapa la cacerola y se deja cocer 
todo muy moderadamente quince m i -
nutos. 
Una vez bien estofado, se re t i ra del 
fuego, se pica a la m á q u i n a , y una vez 
bien pasado se agregan dos yemas de 
huevo, se pone a b a ñ o M a r í a , y una vez 
espeso el relleno se procede a rel lenar las 
empanadillas, colocando en el centro 
una banda de masa de hojaldre y una 
loncha de lomo, del grueso del canto de 
u n duro, y sobre esta loncha, una cucha-
rad i t a de farsa relleno. 
E l hojaldre. - H a r i n a S a n s ó n fuerte, 
200 gramos; ha r ina corr iente floja, 50 
gramos; mantequi l la , 225 gramos; agua, 
u n deci l i t ro y medio ; sal, seis gramos; 
vinagre, una cucharadi ta . 
Sobre la mesa se f o r m a un ci rculo con 
la har ina ; en el centro se echa la sal, el 
agua y el v inagre ; se mezclan bien estos 
ingredientes, y poco a poco se va reco-
giendo la har ina , procurando no t rabajar 
mucho esta masa para que no resulte co-
rreosa. 
Formada la masa, se rompe é s t a en cin-
co o seis partes, t rabajando cada una de 
ellas con la palma de la mano para que 
la masa fluede muy fina; se j u n t a n todas 
s a m m ~ ~- vi s « : B Z Bmiimii 
Tratamientus de belleza, comunica a su 
dis t inguida cl ientela la p r ó x i m a apertu-
r a de su nuevo estudio. 
Avisos (p rov is iona lmente ) : Te l . 42179. 
Teléf. 13324. 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
estas partes, fo rmando una bola, y se 
hace u n corte en f o r m a de cruz, d e j á n -
dola reposar una hora. 
Pasado este t iempo se est ira la masa, 
procurando dejar la del grueso del canto 
de u n c e n t í m e t r o , poniendo en el centro 
de esta masa la mantequi l la , se envuel-
ve por los cua t ro extremos de la pasta, 
y, sin reposar, se est i ra esta masa, de-
j á n d o l a del grueso de medio c e n t í m e t r o , 
procediendo a dar le l a p r i m e r a vuelta, 
doblando en tres partes por el lado de 
frente, y hecha esta vuel ta sencilla se 
vuelve a doblar en tres partes por el 
lado derecha a izquierda, y una vez 
hechos estos pliegues queda hecha la 
p r imera vuel ta doble, d e j á n d o l a reposar 
en s i t io fresco durante diez o quince m i 
ñ u t o s . 
Pasado este t i empo se vuelve a est irar 
la pasta del grueso de medio c e n t í m e -
t ro , volviendo a hacer los tres pliegues 
de frente y tres de derecha a izquierda, 
o viceversa, quedando hecha l a segunda 
vuel ta doble y d e j á n d o l a reposar el mis-
mo t iempo que la an te r io r vuel ta . 
Pasado este t iempo se vuelve a dar la 
tercera vuel ta en la mi sma f o r m a que 
las anteriores, d e j á n d o l a reposar y pu-
diendo hacer uso de ella. 
Glorias de As tur ias (pasteles). — Con 
los recortes del hoja ldre de las empana-
di l las se r e ú n e n y se amasan formando 
una bola; se l amina a l grueso del canto 
de cinco c é n t i m o s y se f o rman unos dis-
cos con un aro cortapastas de nueve cen-
t í m e t r o s de d i á m e t r o ; se pone en el cen-
t ro de cada disco una cucharadi ta de 
yema blanda y se recogen los cantos 
fo rmando una estrella, procurando dejar 
casi enterrada la yema con la pasta- se 
colocan en placa de p a s t e l e r í a y se cue-
cen a horno fuerte moderado (200 ca-
l o r í a s ) . 
Una vez cocido a bonito color, se r e t i -
ra l a placa, se espolvorean l igeramente 
de a z ú c a r lustre (glas) y se s i rven en 
fuente sobre servi l leta , 
Calenti tas son excelentes. 
S A R R A L S T E R 
D i r e c t o r de Academia Gas-
t r o n ó m i c a 
CUAL DE ESTOS TRATAMIENTOS 
NECESITA USTED? 
Cada tratamiento creado por Elizabeth Arden está planeado 
para lasmecesidades de una persona. No hay edad o tipo de 
cutis para los cuales no tenga ella su fó rmula . . . . ni existe 
problema de belleza que no pueda resolver Para Vd también 
tiene Elizabeth Arden un tratamiento especial. 
Tiene usted el cutis normal? 
Entonces lo único que necesita usted es una Intensa limpieza 
y tonificación diarias. Use Crema Limpiadora Venetian, para 
quitar la suciedad y polvos. A continuación, dése—a golpecitos 
con las yemas de los dedos. Tónic» Ardena, que refresca y 
afirma el cutis. Al acostarse, apliqúese un pocode Crema Velva 
o Alimento de Naranja Venetian, que conservará su cutis suave 
y encantador. 
Tiene usted el cutis áspero? 
En ese caso precisa usted un tratamiento regulat con C CIM 
Venetian para lo» Poros, que es astringente y sin grasa, la cual 
debe usted usar todas las noches. Este tratamiento refinará el 
cutis más áspero y hará imperceptibles sus poros. 
Tiene usted el cutis seco? 
Este tipo de cutis necesita cuidado especial para corregir dicho 
defecto, pues el cutis seco'se arruga pronto. Apliqúese con 
. abundancia, antes de acostarse Alimento Venetian de Naranja 
o si su cara es gruesa, use Crema Velva. 
Tiene usted el cutis avejentado? 
Si su cutis titne aspecto cansado, con músculoa caídos, des-
pierte en él nueva vida, por medio de vivo palmoteo (una vez 
al día) con Astringente Especial Venetian. Esto afirmara la piel 
caida, endurecerá los músculos flojos y hará que »u cutis re-
cobre frescura y juventud. 
Los preparados de Elizabeth Arden están a la venta en las perfumerías 
mas elegantes de toda España Pida en ellas el libro con instrucciones 
comple t a s , que le f a c i l i t a r á n gra t i s 
E L I Z A B E T H ARDEIV 
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L A V I D A R E L í f i i n S A 
E D 17 A \ T f A I U ^ O B , los e n c a m i n ó a Be l én , no sin pn 1 1 F A l l | Z l cargarles p é r f i d a m e n t e que se entera- , 
* " *• v a l s e n bien del N i ñ o y a l a vue l ta le comu profundo regocijo e inefable g r a t i 
| m e n t ó s i l a estrel la los hubiera guiado 
desde el Oriente has ta J e r u s a l é n . 
L a estrel la se co locó en B e l é n sobre la 
casa en que hab i taba la Sagrada Fa -
m i l i a . Y a no puede haber duda: aU( 
¡ r f i t    - se encuentra el Salvador N i ñ o . L lenos 
A J E D R P 7 T,xC¿J7i..Dl^:TS:,lxT^AS: Café Nacional. Toledo. 19 
" " W • m a m mmm ' T R I C R , C (1A) 3 C ; 2 2 . P5D, P4C; 2 3 . Gran cena de R g ^ s , cubierto de 10 pe-
Ajedrez de la c i u - | 
¡ n i ca sen not ic ias precisas, porque t a m - t u d ' los Ma&os e n t r a n en l a casa—no 
L a fes t iv idad de hoy tiene el nombre ib ién él q u e r í a i r a adorarle E hizo a u s l ^ ^ y a l a Sa&rada F a m i l i a en el por-
de <<EPifanía*. Palabra de or í -1los Magos saliesen de noche para Be- t a l de B e l é n ' sino ^ se h a b í a instalado r . a d S ^ e s ^ d f H a s u L t ^ t a n 
gen gr iego, que s ign i f ica m a n i f e s t a c i ó n , lén. N i n g ú n hab i tan te de l a c iudad san- en una c a s a - ' adoran a l N i ñ o y le ofre- . ¡ r i r afTctón m u n d t e f f u T a i 
U n a de las grandes promesas meS*n i - ! t a les a c o m p a ñ ó en aquella piadosa í í f e f oro ' y m i r r a los m á s r i c o s ' ^ ^ ^ ^ ^ t o i r v ^ r a de ^ 
cas era la m a n i f e s t a c i ó n universa l del m e r í a . L a esperanza de los Magos no dones (lue t r aen en sus cobres-A( lue l oro Inocentes por el M a v o r de dfcha pobla-
verdadero Dios, que en la a n t i g ü e d a d h a b í a quedado defraudada. El los i ia - sirv10 acaso para í a c i l l t a r poco d e s p u é s c ión, A l d e r m a n A. B l a c k m a r . 
era conocido solamente por el pueblo.bIan acudido a J e r u s a l é n , esperando1'^ h u í d a de la Sagrada F a m i l i a a ^ P 1 0 ! N o pa r t i c ipa este a ñ o el c a m p e ó n del 
hebreo; a l advenimiento del M e s í a s , t o - i encon t r a r en l a cap i ta l de Judea no- E n a^uella casa recibieron nuevas y mundo, A lekh ine ; pero se compensa esta 
dos los pueblos hablan de conocer a l i t i c i a s , y aunque a la l legada los des- abundant ls imas i lustraciones, comple t a - ' f a l t a de al iciente con la presencia del ex 
verdadero Dios y seguir la v e r d a d e r a I c o n c e r t ó la indiferencia -de la nobla- ron su f o r m a c i ó n e sp i r i t ua l , y , n o t i c i o - j c a m p e ó n Capablanca. t an echada de me-
r e l i g i ó n . Por eso, poco d e s p u é s de n a c i - l c i ó n , que no ten ia not ic ia al truna del sos Por voz del ciel0 de los secretos d e - í n o | e11.1»6 ^ ^ o s anos, 
do el Salvador, se mani f ies ta a unos N a c i m i e n t o del M e s I a s ? 7 r o n t o T d q u i r t 3 ^ n i o s de Herodes, vo lv ie ron por n t ™ Por fa l t a de espacio no tuv ie ron cabi 
Magos del Oriente, a unos genti les que! ron not ic ias concretas. Emprend ie ron carnino a su t i c r r a - D e s p u é s - d e 1 
hab lan v i v i d o hasta entonces entre las1 ellos el camino de Be lén , pero los que encontrado a J e s ú s , no se puede 
t in ieblas del e r ror v ~— • - >i-- 1— — • - " i ^ m o » nomt-nnn/in «.^^^««.^ 
El gran torneo de Hastings. Noticias y partidas 
jA2R, D X P T ; 24. A5T, D 5 A ; 25. T4D, D7T;iSetas y 15 con champagne. Reserven sus 
¡26. R2D. C4R; 27. T X T + , R X T ; 28. D4T. me8as. Preciosos regalos. 
C ( 2 R ) 3 C ; 29. DSC, T 1 A D ; 30. P4AR, 
I D X P C ; 31. D5A, D 6 A - f ; 32. R2R. T 1 A R : ] • i • • I -
¡33. D4R, T 1 T R ; 34. P X C , T X A ; 35. T1D, 
T X P R ; 36. 
Par t ida n ú m e r o 299.—Blancas, B o t w i n - ' n a n d e s p u é s de l a serie de jugadas, en 
las que es imposible reconocer a l j o -
F ; . , X ; . , - . , i r . ™ T 1 i 
D S D ? ? , C 5 A + ; 37. Abando H i j o d e V i l l a s a n t e y C 
b e n e m é r i t a n i k ; negras, doctor Euwe . 
1. P4AD, P 3 A D ; 2. P4R, P4D; 3. P R x P 
P X P ; 4. P4D, C 3 A R ; 5. C3AD, C3A; 6. 
A5C, P3R; 7. C3A, P x P ; 8. A X P , A 2 R 
9. O—O. O—O; 10. T I A , P 3 T D ; 11 A3D 
P 3 T R ; 12. A3R. C5CD; 13. A1C P4CD-
14. C5R. A2C; 15. D2D, T 1 R ; 16. P4A, 
C (5C) 4D: 17. C :C, D X C ; 18. P5A, A 3 D ; 
19. P X P , T X P ; 20. A5A, T 2 R ; 21. A3T 
A X C ; 22. P X A , D X P ; 23. A4A D4D- 94 ina i0 "eSlona* "-eniro- rJolo87aiia8 Q« 108 
D x D C V D - 25 A ^ D T D 1 R ^6 p - i c n ' ¥ r a n es maestros par t ic ipantes , partidas, 
¡ca an te r io r algunas noticias | T Y ^ . ' 2 7 T ^ A R C3A- 28 A5T T x T - 29 COmentarl08' ê C* 
an torneo t r ad ic iona l de Na- R X T C 5 R + ; '30. R I A . C4C. 31. A7D Concurso In ternacional de »o luc lonÍ9 t«8 
Í T 2 R ! 32 ASA T i T f • AIP' A r i n . - ÍA' I por equipos de naciones 
 s i s i l  reconocer 
ven y fuerte jugador Cadenas. 
E l Club de Ajedrez Golmayo mejora 
de local.—Acaba de trasladarse al "Bar 
Iber ia" , Avenida Plaza de Toros, n ú m e -
ro 2. 
E l "Ajedrez E s p a ñ o l " va a sal i r ex-
t r ao rd ina r io en grande con mot ivo del 
g ran torneo de H a r t i n g s y del Campeo-
n a t o Regional Centro. F o t o g r a f í a s de los 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, Ma-
d r i d . Lentes, ga-
fas e Imper t inen-
tes. Gemelos pris-
m á t i c o s Z E I S 5 . 
Cristales P U N K -
T A L ZEISS. 
Y aquel la mani fos ta - les hablan e n s e ñ a d o el camino 'se 'queda- nuar caminando por los senderos a n t l - ' p a r t i c i p a n " po7 í ñ g l Z e 7 r a " ' e í ' p o p u l a r T2x^j r V A 5 ^ 1 , TR A ^ l 1 0 ' A 5 D : 34 
c i c ión era el anuncio de 1H m a n i f e s t é - r o n en la cap i ta l . ¡ C u á n t a s veces los g:u?s; t_ . _ c a m p e ó n Si r Thomas, M i l n e r - B a r r y , Mi- jTTA;'37 . P ^ T D , T 
c ión un iversa l del Salvador, que habla d 6 s e ñ a l a n a ot ros el camino del ele- A d m i r e m o s la f ide l idad con que los che l í y N o r m a n , con la campeona del! ̂ " p w p ^ w p ' - 4ÓN V 8 T 4 
de realizarse con la p r e d i c a c i ó n do l^o quedan m u y lejos del m i smo! Magos correspondieron a l a v o c a c i ó n d i - mui\do, Miss Mench lk ; el ex c a m p e ó n del 
Evange l io . t» , ' Iv ina . Ñ i lo la rgo e i n c ó m o d o del .viajejí mundo Capablanca, el "challenger ;ic-
Recordemos k u hechos m.P n n » ««. I , 0 n « no t i c i a que se habia dado n i la obscuridad del l l a m a m i e n t o d iv ino , ; *ual, doctor Euwe ; F ioh r , LHiex t l i a l y el 
r r a San ^S Mag.08 en J e r u s a l é n ***** Jna! n i el t emor al r i d í c u l o o a l a ^ e r s e c u c i ó n c a m p e ó n sov ié t i co , B o t w i n n i k _ 
i r a & a n M a i e o . A l g ú n t i empo desnuea n o n f i r m o ^ i A » , — * * , . . . F iohr , que hace cua t ro a ñ o s obtuvo 
X P ; 38. T X P T D , P x P ; 
36. R1R. Hace u n a ñ o dimos la not ic ia del t r i u n -
^ e J ^ Z ^ f U ^ 0 ^ I m & C l 6 n sobrenatura l . Emprenden les impid ie ron seguir la voz del cielo, y 
J e r u s a l é n una b r i l l a n t T c a r ^ n Í T r ^ M,ag0s 61 CamÍno de B e l é n ' * he ^ as í encont raron lo que buscaban. T a m - " ^ ^ ' ^ ^ « V H ^ ^ Á ^ U n ^ j e r u s a i e n una o n u a n i e caravana. F o r - que la es t re l la nnp h n h í o n iriof^ nn * i . - , J - • n neo de reservas, ha conseguido los tres m á b a n l a unos Magos del Or iente con Éii A ^ . ^ ^ ^ ^ . " T . V1SLU cn nien nosotros perc ib imos ios a m n o s n a - i ú i t i m o g , el p r imei . luffar 
en el de maes-
s é a u i t o v n reeun taban é«rfn? m í r 2 ^ 2 5 se les presenta de nuevo y mar - i mamientoa . . ¡ C u á n t a s estreUas. c u á n t a s ¡ t ros 
t ^ Z ^ W ^ J S r J S l Para ÍndÍCarl€9 eHius t rac iones in te r io res nos e n v í a el Se- ^ ¿ n el torneo de p r i m e r a clase, tercero l ia nrpo-nnl-a PvfraflD j „ * j , — V _ ' ^ " ""^fe*"* ¡-au g i a u u c m u c ñ o r : ¿-ero las aesnreciamos o, ai menos, 
^ J ^ S ^ ^ n ^ A n S S t &rand€S 103 Ma&os a l ver premiados sus esfuer- las m i r a m o s con Indiferencia y no enconl fríSÍS Lr0íí_™?resión « n o r m e _en|zos con la r e a p a r i c i ó n de la es t re l la! Es t ramos p r á c t i c a m e n t e a J e s ú s , porque l a c iudad de J e r u s a l é n 
Congreso, pa r t i c ipa u n e s p a ñ o l , el fuer-
te jugador del Club A. Barcelona J o s é 
Cabestany. 
Procuraremos inc lu i r a ú l t i m a hora los 
y en el rey He- evidente que la estrel la no h a b í a acom- no lo ^buscamos. A v e r g o n c é m o n o s , a r re-
o ° H ? ™ l f p L r l . ° ! u ; j U d í ? • P01". I 1 1 1 6 1 1 ! ? ^ 0 a los Magos en su viaje de Orlen- p i n t á m o n o s de la i n g r a t i t u d con que 
te a J e r w l é n . H a b í a n v is to la es t rel la ¡ h a s t a ahora hemog c o ^ 
x : ^ - t m NOHEN oíra ^ Y d i v i n o 8 ' - V ^ R u e r n o . • s s r ^ . ' W S n t e 
el Evange l io expresa bien la g r a t í s i m a adelante con sinceridad a J e s ú s y tdr.-!tes 
sorpresa que a l sal i r de J e r u s a l é n ex ¡ d r e m o s la dicha de encont rar lo . Y cuan- . Pa r t ida n ú m e r o 297. Blancas, Capa-
pe r imen ta ron los Magos a l ve r de nuevo|do lo, hayamos encontrado, no sigamos blanca; negras, Thomas. 
la es t re l la : «y es a q u í que la es t re l la que caminando por los viejos y c o r r o m p í - ¡ 1. P4D, C3AR; 2. P 4 A D , P3R; 3. C3AD, ¿ Q u i é n e s eran los Magos? Unos sa-i hablan v i s to en Or iente iba delante de dos senderos del mundo, sino por l o s ¡ P 4 D ; 4. A5C, C D 2 D ; 5. P3R, P3A; 6. 
Epístola y Evangelio 
bios orientales, hombres dedicados a l e l los» . T a l sorpresa no t e n d r í a f u n d a - c a m i n o s dichosos del cielo, 
estudio de l a A s t r o n o m í a y de las cien-
cias naturales , hombres indudablemen- — 
te r icos y de g r a n in f luenc ia social. Vo 
e ran reyes; si lo hub ie ran sido, no es 
c r e í b l e que el Evange l io ca l l a ra es'a 
c i rcuns tanc ia . H a s t a la Edad M e d i a n i n -
g ú n escr i tor i nd i có que fue ran reyes y 
probablemente se les adjudicaron en-
tonces corona y cetro, porque se consi-
deraba d i rec tamente c u m p l i d a en ellcs 
D I A 6, domingo.—La E p i f a n í a del S e ñ o r . — S a n t o s Melanio, obispo; N i l a m ó n , 
confesor; Macra , v i rgen y m á r t i r . 
L a Misa y Oñc io d iv ino son de la A d o r a c i ó n de los Santos Reyes, con r i t o 
doble de p r i m e r a clase, con Octava pr iv i leg iada y color blanco. 
L e c c i ó n de I s a í a s profeta (Is. 60 ) .—Leván ta t e e i l u m í n a t e , J e r u s a l é n ; porque 
l a p r o f e c í a del salmo 71." Mas aunque aParece t u luz, y la g lo r i a de J e h o v á amanece sobre t i . Porque las t inieblas cu-
no fueran reyes eran sin duda rítmAm*ibrir&n la t i e r ra , y la oscuridad, los pueblos; pero sobre t i n a c e r á el Seño r , y su 
P3TD, A 2 R ; 7. D2A, O—O; 8. C3A, T 1 R ; 
9. T1D, C I A ; 10. A3D, P x P ; 11. A X P A , 
C4D; 12. A X A , D X A ; 13. O—O, P3CD; 
14 C2R, A2C; 15. P4R, C3A; 16. C3C, 
T R 1 D ; 17. T R 1 R , T D 1 A ; 18. D3C, D 2 A ; 
19. D2T, P4A; 20. P5D, P4CD, 21. A X P , 
P X P ; 22. P5R. C5R; 23. C X C , P x C ; 24. 
P R O B L E M A N U M . 118 
G. Hea thco te 
personajes. Tampoco sabemos c u á n t o s 
e ran; l a t r a d i c i ó n que f i j a el n ú m e r o 
t res y s e ñ a l a l^s nombres Melchor , Gas-
pa r y Bal tasar , en de t i empo m u y poste-
r iores , de los siglas V I y V I I . V i n i e r o n 
a J e r u s a l é n desde Oriente , que puede 
ser A r a b i a o Persia. E n f avo r de A r a -
b i a e s t á n l a na tura leza de los d o ñ e a 
que se ofrecieron y el hecho de que or-
d ina r i amen te los j u d í o s , a l hablar de 
Oriente , se r e f e r í a n a l Or iente p r ó x i -
mo, a l que estaba al o t ro lado del Jor-
d á n y del M a r M u e r t o ; en f avor de Per-
sia habla e l hecho de que en n i n g ú n 
p a í s t u v i e r o n los Magos t a n t a impor -
t anc ia como en é s t e . 
¿ C u á n d o rea l izaron su via je? Proba-
blemente cuando el Salvador estaba 
entre uno y dos a ñ o s de edad. E n efecto, 
Herodes, bur lado por los Magos, o r d e n ó 
el d e g ü e l l o de los n i ñ o s de B e l é n y sus 
c e r c a n í a s , de los n i ñ o s que tuviesen 
de dos a ñ o s pa ra abajo; para s e ñ a l a r 
este t i empo tuvo en cuenta los datos 
que le h a b í a n sumin is t rado los mismos i ' «« 
Magos . Se comprende que con el f i n C u l t O S para h o y y mañana 
de asegurar el golpe s e ñ a l a s e una eda 1 
m á x i m a superior a l a del N i ñ o con t ra 
g lo r ia se v e r á en t i . Y c a m i n a r á n las gentes hacia t u luz, y los reyes hacia el 
resplandor dé t u amanecer. Levan ta tus ojos alrededor y m i r a : todos esos se 
r e ú n e n , vienen a t i : vienen de lejos hijos tuyos, y se levantan hijas tuyas de tus 
brazos. Entonces v e r á s y te a n i m a r á s ; t u c o r a z ó n se a d m i r a r á y se d i l a t a r á ; 
cuando las riquezas del mar se d i r i j a n a t i y los tesoros de las naciones vengan 
a t i . I n u n d a c i ó n de camellos te c u b r i r á , dromedarios de M a d i a n y de E f a : todos 
los de S a b á v e n d r á n t rayendo oro e incienso y publ icando alabanzas a J e h o v á . 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Mateo (2, 1-12).—Habiendo, pues, 
nacido J e s ú s en B e l é n de J u d á , en t iempo del rey Herodes. he a q u í que unos 
magos de Oriente se presentaron en J e r u s a l é n dic iendo: " ¿ D ó n d e e s t á el na-
cido Rey de los j u d í o s ? , porque hemos visto en Oriente su estrella, y venimos a 
adorarle". Oyendo esto el rey Herodes t u r b ó s e , y con él todo J e r u s a l é n . Y re-
uniendo a todos los p r í n c i p e s de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les 
preguntaba en d ó n d e h a b í a de nacer el Cristo. Y ellos le d i j e ron : " E n B e l é n de 
J u d á , porque asi e s t á escrito por el Profeta. Y tú , Be l én , t i e r r a de J u d á , de n i n -
g ú n modo eres l a menor entre las cabezas de J u d á , porque de t i ha de sal i r el 
P r í n c i p e que r i j a a m i pueblo Is rae l" . Entonces Herodes, l lamando en secreto 
a los magos, puntua l iz óel t iempo de la estrella aparecida. Y d e s p i d i é n d o l o s para 
Be lén , les d i j o : " I d y aver iguad puntualmente lo de este N i ñ o , y en h a l l á n d o l e , 
avisadme para i r yo t a m b i é n a adorarle." Y ellos, luego que oyeron al rey, par-
t i e ron ; y he a q u í que la estrella que h a b í a n vis to en Oriente los c o n d u c í a , hasta 
que, llegando; se p a r ó encima de donde estaba el N i ñ o . Y cuando v ie ron la es-
t re l l a se regoci jaron con regocijo m u y grande. Y entrando en la casa, ha l la ron 
al N i ñ o con M a r í a , su Madre , y p o s t r á n d o s e le adoraron, y abiertos sus tesoros, 
le ofrecieron dones, oro, incienso y m i r r a . Y avisados en s u e ñ o s para no volver 
a Herodes, por o t ro camino volv ie ron a su p a í s . 
M a t e en dos 
( 8 X 5 ) 
R 2 T ; 41. A6C, 
T7T; 42. P5T, P4T; 43. P6T, P5T- 44. 
P7T. P6T; 45. A1C, C3A; 46. R1D, CSC; 
47. T8R. P7T; 48. A X P , T X P ; 49. A8C, 
T 1 T ; 50. T8D, C4R; 51. A7A, T X T ; 52. 
A X T . R3C; 53. R2R, R4A; 54. R3R. R5C; 
55. A7A, C6A; 56. R2A. P4A; 57, Blancas, 
¡por f i n ! , abandonar. 
Del campeonato regional centro 
No se nota hasta el presente sensible 
v a r i a c i ó n en los valores consagrados, los 
cuales se van afianzando en los pr imeros 
puestos, formando compacto grupo, para 
mayo r i n t e r é s de la g r an prueba. 
Pa r t i da n ú m e r o 300.—Blancas, Cadenas; 
negras, Sanz. 
t P4D, P3R; 2. C3AD, P4D; 3. A4A, 
A 3 D ; 4. A X A , P X A ; 5. P3R, C2R; 6. 
A3D, O—O; 7. D5T, P4A; 8. P4CR, P3CR; 
9. D6T, P4R; 10. C3T, T 2 A ; 11. C5C, T2C; 
12. O—O—O, P5R; 13. C x P D , C x C ; 14. 
A4A, D 4 T ; 15. C x P T , C2D; 16. P X P , 
B f l l l E H I B B l H H H E : 
fo de E s p a ñ a , a quien, por tanto, corres 
p o n d i ó el h ó n o r de organizar el actual 
concurso. He a q u í los resultados del 
m i s m o : 
Letonla , 1.990 puntos. 
H u n g r í a , 1.979 puntos. 
Alemania , 1.951 puntos. 
Gran B r e t a ñ a , 1.947 puntos. 
Aus t r i a , 1.895 puntos. 
Siguen Holanda, A f r i c a del Sur, F r an -
cia, Estonia , I n d i a del Sur, Noruega y 
F in land ia . 
Soluciones.—Al problema n ú m e r o 115 
1. D 8 A ; a l n ú m e r o 116, L C5R. 
Solucionistas.—Dopico, Bolor , L ó p e z - D ó 
r iga , Ucelay e Isasi , L Seller, J . D u r á n . 
M . Plaza (cuya so luc ión acertada al nú-
mero 114 l legó ta rde) , L . Amado, Guin , 
S. Díaz , N a v a r r o Blanca, Soler, M . Funei: 
Cabello y F . M a r t í n e z M a r q u é s . 
Gracias m u y afectuosas a los ama-
bles lectores que se han molestado enl 
fe l ic i ta rme por car ta . 
D r . J A C Q U E S . 
M O L I N O S 
7 l n m c ü n c p a \ a c a d a t i a f a y a 
T l t á ó d e 5 C O m c & n c ó 
p a h a e t c e g e b . 
Pida c a t á l o g o a la Fábrica de molinos 
M c t o r G R U B E R S 
A P A R T A D O 4 5 0 • B • L B. A O 
A C A D E M I A T A M A Y O 
P r e p a r a c i ó n exclusiva para A U X I L I A R E S D I -
R E C C I O N D E S E G U R I D A D . Profesorado 
c o m p e t e n t í s i m o . Grupos reducidos. Regalamos 
programa. Faci l i tamos informes. Fuencarra l , 25. 
A D U A N A S Convocadas oposiciones Cuerpo A u x i l i a r 45 plazas. Prepa-rac ión exclusiva. A C A D E M I A C E L A , F E R N A N F L O R , 6. 
I V 
el cua l iba d i r i g i d a la matanza ; pero no 
se c o m p r é n d e que se hubiese s e ñ a l a d o la 
edad de dos a ñ o s si el N i ñ o no tenia 
m á s que algunos d í a s de vida . ¿ Q u é 
es lo que m o v i ó a los M a g o ü a empren-
der t a n l a rgo viaje? H a b í a n vis to en el 
Or iente una estrel la mis ter iosa y, ayu -
dados por la luz i n t e r i o r de l a g r a c a , 
h a b í a n comprendido que la a p a r i c i ó n de 
aquel la es t rel la indicaba el nac imien to 
del M e s í a s . Aque l l a es t rel la no era una 
verdadera estrella, sino u n meteoro u -
Ave M a r í a . — A las. 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a Constanza A g u i r r e y d o ñ a 
Ambros ia Fausto, respectivamente.—Lu-
nes, a las 11 y 12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por do-
ñ a P u r i f i c a c i ó n G u t i é r r e z y d o ñ a Car-
men Paladio, respectivamente. 
Cuarenta Hora s (pa r roqu ia de Santa 
Teresa y Santa Isabel).—Lunes, rel igio-
sas de D o n Juan de A l a r c ó n . 
Corte de M a r í a . — D e Covadonga, San 
Luis y Nues t ra S e ñ o r a de Covadonga. De 
Atocha, PP. Dominicos (P. del P a c í f i c o ) 
minoso, m u y p r ó x i m o a l a T i e r r a ; s i Lunes . L a D i v i n a Pastora, San M a r t í n 
hubiers. estado a la a l t u r a de las estre- ( p > y San Mi l l án . De los Dolores, pa-
llas y aun a o t r a a l t u r a incomparable-! rro(Juia de i0g Dolores, San Bernardo , 
mente in fe r io r , no hubie ra podido s e ñ a - 101 (P.) 
l a r el camino de J e r u s a l é n a B e l é n , n i 
s i tuarse sobre l a casa en que habi taba 
l a Sagrada F a m i l i a . Dios i l u s t r a a cada 
hombre con arreglo a las apt i tudes y 
aficiones del mi smo; como los Magos 
estaban acostumbrados a es tudiar ei 
curso de los astros, les h a b l ó p r i m e r a -
mente por medio de una es t re l la mis te -
r iosa y c o m p l e t ó la i l u s t r a c i ó n por me-
dio de l a g rac ia i n t e r io r . L a esperanza 
en el advenimento del Rey M e s í a s es-
t aba por entonces m u y a r r a i g a d a en 
todo Or iente y fué, s in duda, el p r i m e r 
r ayo de luz que hizo pensar a los Magos 
en la s i g n i f i c a c i ó n sobrenatura l de aque-
l l a es t re l la mister iosa. 
Herodes, m u y preocupado con el anun-
cio de que poco antes h a b í a nacido el 
Rey de los j u d í o s , l l amado a des t ru i r 
su t rono , c o n s u l t ó a los sacerdotes y 
escribas, grandes conocedores de l a Sa-
g rada E s c r i t u r a . ¿ D ó n d e ha de nacer 
el M e s í a s ? E l los contestan, sin vac i la -
c ión alguna, que en B e l é n de J u d á , por-
que asi estaba profe t izado por Miqueas. 
Y Herodes, l l amando ocul tamente a los 
S. I . Catedral.—8,30, misa. A las 6 t., 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n , don P r ó c u l o 
Diez, b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu ia de San A n t o n i o de l a Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, c o m u n i ó n para la Juven tud C a t ó l i c a . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—A las 8, misa c o m u n i ó n gene-
r a l de la A P. y U . al S a n t í s i m o Sacra-
mento. A las 4,30. expos i c ión mayor , ro-
sario, s e r m ó n s e ñ o r Torroba , reserva, le-
t a n í a , salve. 
Pa r roqu ia de Santa Cruz.—A las 8,30 
misa c o m u n i ó n para la Guard ia de Honor 
y Apostolado de la O r a c i ó n . Por la tarde, 
a las 6, manif iesto, rosario, s e r m ó n por 
el R. P. d i rec tor , b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu ia de San Glnés .—A las 10. fun-
c ión solemne con p a n e g í r i c o por don Die-
go Tortosa. Por la tarde, a las 6, t e r m i -
na el t r i d u o a J e s ú s In fan te , predicando 
el s e ñ o r Tor tosa . 
Pa r roqu ia de San Migue l .—A las 8, 
misa y e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 10, 
misa mayor ; 11, misa para los colegios; 
11,30, para los obreros con exp l i cac ión 
doc t r ina l . 
Pa r roqu ia de Santiago.—A las 8, misa 
c o m u n i ó n para el Apostolado de la Ora-
c i ó n ; a las 9, misa m a y o r con e x p l i c a c i ó n 
del Evangel io . A leus 5,30 t., ejercicio al 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , predicando 
don R a m i r o Gallego y a d o r a c i ó n del N i -
ñ o J e s ú s . 
Agust inos Recoletos (P. Vergara; 85.) 
Misas de 6,30 a 12 inclusive. E n la de 
10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y en la de 11, 
e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
San A n t o n i o de Padua (Duque de Sex-
t o ) . — A las 10, solemne misa cantada. 
Por la tarde, a las 5,30, corona s e r á f i c a , 
v i l lancicos y A d o r a c i ó n del D i v i n o N i ñ o . 
Capi l la de Mis ioneras de l a Sagrada 
F a m i l i a ( T u t o r ) . — A las 5 t. , c o n t i n ú a 
la novena a la Sagrada F a m i l i a , predi-
cando don Juan J o s é Marco . 
San Manue l y San Benito.—Empieza 
un octavar io a J e s ú s Sacramentado; 8,30, 
misa c o m u n i ó n general con e x p o s i c i ó n ; 
11, misa solemne. A las 5 t., e s t a c i ó n ma-
yor, rosario, s e r m ó n por el R. P. Salvador 
G a r c í a , b e n d i c i ó n , reserva. 
S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud.—A las 
5,30 c o n t i n ú a la novena a l Santo N i ñ o 
J e s ú s del Remedio, predicando don Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z Lar ios . 
Santo N i ñ o del Remedio (Donados).— 
A las 6 t., novena a su santo t i t u l a r , pre-
dicando don A m a d o r Alme ida . 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — T e r -
m i n a el t r i duo mis iona l ; misa c o m u n i ó n 
a las 8. A las 5 t. , ejercicio del t r i d u o 
con s e r m ó n por e l reverendo padre A n -
gel J i m é n e z . 
C2D?, T X C ; 25. T X T , D 4 T ; 26. P4CD, 
D X A ; 27. P x P , D X P ; 28. D2C, A 1 T ; 29. 
T (2D) I D , D 2 R ; 30. D4D, P 3 T R ; 31. D6D, 
D X D ; 32. T X D , CSC; 33. P6R, P X P ; 34. 
T X P 6 R , R 2 A ; 35. T6T, T 2 A ; 36. T I C , 
C2R; 37. P4TR, C I A ; 38. T5C, A2C; 39. 
T 5 A - f , R1C; 40. T6R, C2R; 41. T4A, A 4 D ; 
42. T6D, T I A ; 43. T6T, T 8 A - | - ; 44. R2T, 
C3A; 45. P5T, T 7 A ; 46. T5A, A 3 R ; 47. 
T4A, T 5 A ; 48. P4C, A l A ; 49. T X C , T X T ; 
50. T X P , R 2 A ; 51. T4T, T 3 T ; 52. T 4 A + , 
R 2 R ; 53. T 4 R - K R 3 A ; 54. Abandonan. 
Es ta derrota, las tablas con "Euwe, o t ra 
derrota con L i l i e n t h a l y la ú n i c a v i c t o r i a 
con Miss Mench lk , en las cuatro p r ime-
ras rondas, denotan el desentrenamiento 
de tres a ñ o s , y, acaso, descenso de for-
ma, lo que nos resistimos a creer, porque 
P a r t i d a n ú m e r o 298.—Blancas, Thomas ; 
negras. N o r m a n . 
1. P4R, P 4 A D ; 2. C3AD, C 3 A D ; 3. P3CR, 
P3CR; 4. A2C, A2C; 5. P3D, C3A; 6. 
CR2R, P3D; 7. O—O, A 2 D ; 8. P3TR, 
O—O; 9. A3R, T I C ; 10. D2D, P4CD; 11. 
A6T, C1R; 12. A X A , R X A ; 13. P4A, F 3 R ; 
14. P5A, P5C; 15. C I D , C5D; 16. C3R, 
P C X P ; 17. P X P , C X P A R ; 18. C X C + , 
P X C ; 19. T4A. T 1 T R ; 20. T D 1 A R , R I A ; 
21. P4CR, P 4 T R ; 22. C3C, P T X P ; 23. 
C X P , A 3 R ; 24 C6T, P3A; 25. C X P , A X C ; 
26. T X A, R 2 R ; 27. A6A, D3C; 28. T 1 R + , 
R 1 D ; 29. D2C, T 1 A D ; 30. A X C , T X A ; 31. 
T X T - K R X T ; 32. T 8 C + , abandonan. 
D I A 7. Lunes.—Santos Luc iano , pb.; 
Fé l ix , Jenaro y J u l i á n , mrs . ; C r l s p í n y 
Nicetas, obs., y Teodoro, mon. , cfs. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . 
P a r r o q u i a de San Mi l l án .—A las 6,30 
solemnes cultos en honor de San Caye-
tano. 
Religiosas de D o n Juan de A l a r c ó n 
(Cuarenta Horas) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; 
U n a h o r r o m á s 
c o n l a s l á m p a r a s O s r a m D 
diez, misa solemne; por la tarde, esta-
c ión , rosario y reserva. 
C O F R A D I A D E L S A N T I S I M O SACRA-
M E N T O 
H o y se c e l e b r a r á en l a iglesia de las 
Religiosas J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i 
(vulgo Carboneras) la i n a u g u r a c i ó n de 
la C o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento, 
c a n ó n i c a m e n t e e r ig ida por decreto del 
e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o Prelado 
de la d ióces i s . Por l a m a ñ a n a , a las 8, 
h a b r á misa de c o m u n i ó n general, y por 
la tarde, a las cinco, ejercicio e u c a r í s -
t ico, p l á t i c a por el s e ñ o r rector de la 
iglesia y d i rec tor de la nueva C o f r a d í a , 
p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o por el i n t e r io r 
del t emplo y solemne reserva. Se reciben 
inscripciones de cuantos deseen perte-
necer a dicha C o f r a d í a . 
* * # 
(Es te pe r iód i co se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
M á s l u z a d e t e r m i n a d o c o n s u m o , o 
M e n o s c o n s u m o d e e l e c t r i c i d a d a d e t e r m i n a d a l u z , s i g n i f i c a 
M á s P e s e t a s a h o r r a d a s . 
S ] , d e D o b l e r o s c a c r i s t a l i z a d a , d a m á s l u z ; p o r l o t a n t o , 
a h o r r a r á a u s t e d m á s p e s e t a s . 
T o d a l á m p a r a O s r a m — 01, a p a r t e s u c o n s u m o e x a c t o , l l e v a m a r c a d a s u l u z . 
A h o r r e u s t e d c o n l á m p a r a s 
L a n u e v a l á m p a r a O s r a m 
Folletín de E L D E B A T E 1) 
T H . BERNARDIE 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
C A R A A L A D I C H A 
E l retorno 
Bajo l a luz cruda del sol rodaba el t ren , por entre 
ol ivares unas veces, a t ravesando planicies pedregosas, 
otras , o bien bordeando p r a d e r í o s de hierbas requema-
das. E l cielo, tan p á l i d o por la m a ñ a n a , m o s t r á b a s e 
ahora de u n azul intenso, casi inorado. Poco a poco 
los olivares esmeraldinos fueron adquir iendo la azula-
da tonal idad del cielo, mien t ras el firmamento enver-
d e c í a con un suave color verde. E l convoy, de cuya lo-
comotora se escapaba de cuando en vez un penacho 
de humo gr is , que iba a prenderse en la f ronda t a m b i é n 
g r i s de los á r b o l e s , cont inuaba d e s l i z á n d o s e sobro los 
ríeles con un m o n ó t o n o e s t r é p i t o de ejes, bielas y 
frenos. 
E n uno de los rincone? I un depar tamento , con el 
ros t ro pegado al v i d r i o de la ven tan i l l a , una v ia je ra 
fie a b s o r b í a con vis ib le i n t e r é s en la c o n t e m p l a c i ó n del 
panorama que desfilaba ante sus ojos. Sobre el d i v á n 
y a c í a n olvidados el saco de mano y var ios p e r i ó d i c o s 
s in desplegar. L a a c t i t u d de la v i a j e ra denotaba a las 
claras que su a t e n c i ó n estaba pendiente de una mane-
ra exclus iva del t é r m i n o del viaje . 
E ra la ocupante del v a g ó n mu je r j o v e n y v e s t í a co-
r rec tamente , con elegancia sobria, s in rebuscamientos 
que pudie ran parecer excesivos o de dudoso gusto. U n 
fieltro de tonos claros prestaba sombra a sus grandes 
ojos c a s t a ñ o s , que por si solos bas taban para i l u m i -
nar su ro s t fo in te l igente , de e x t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a 
llena de s u g e s t i ó n . 
L a v ia je ra l e v a n t ó s e un ins tante de su asiento y, em-
p i n á n d o s e sobre las puntas de los pies, se a p o d e r ó de 
la "Guía de fe r rocar r i l es" , que habia dejado en la red 
del coche. Su figura, de t a l l a u n poco por debajo de la 
corr iente en una mujer , era esbelta y de una g ran dis-
t i n c i ó n n a t u r a l . Se e n v o l v í a en u n amp l io abrigo de 
viaje de impecable corte. L a d e c i s i ó n y rapidez de sus 
gestos d i s imulaban apenas la a g i t a c i ó n de que se sen-
t i a dominada y que en vano p r e t e n d í a ocul tarse g si 
mi sma . 
C o n s u l t ó con m i r a d a impaciente su re lo j de pulsera, 
y c e r r ó de golpe l a "Guia de fe r rocar r i l es" , d e s l i z á n -
dola luego con creciente nerviosismo dent ro de! saco 
de mano. 
En pie e i nmóv i l durante unos momentos de lanU de 
la ventan i l la , vió, no s in exper imen ta r una secreta an-
gust ia , c ó m o desfilaba el bello panorama de la t i e -
r r a provenzal con sus perspectivas a t rayentes plenas 
de encanto. A l fin. p a r e c i ó como si la ca lma y ei so-
siego acabaran de hacerse en su e s p í r i t u inquieto, y . 
con ademanes m á s reposados, de una absoluta t r a n -
qui l idad aparente a i m e n o s , ex t ra jo d r su saco l< via-
je una car ta , que leyó con la m á x i m a a t e n c i ó n 
L a e p í s t o l a iba d i r i g ida a la s e ñ o r i t a Car lo ta .^.ÜL-
A u b i n en Mary ' s H i l l en V i r g i n i a (Kstado?. ü m - l o s ! . 
y estaba fechada en el ; n p i t a l de San L á z a r o , en La 
Pineda (Alpes M a r í t i m o s j . 
" M i quer ida a m i g a e h i j a : 
" T u ca r t a me ha emocionado profundamente des-
p u é s de haberme pues to- -no quiero ocu l t a r t e que fué 
é s t e el p r i m e r efecto que me produjo—de un p é s i m o 
humor . ¿ A q u é viene ese " t e m o r de ser i m p o r t u n a " de 
q ü e hablas en las cua t ro p á g i n a s del p l iego hasta sa-
t u r a r l a s de una temerosidad en la que tengo que ver 
un ag rav io infer ido a m i persona, s iquiera no haya es-
tado en t u i n t e n c i ó n a g r a v i a r m e . ¿ C a s i una descono-
cida para m í " , t ú , la h i j a de m i quer ida e inolv idable 
L u c i l a ? ¡ Q u é cosas escribe la inexperiencia j u v e n i l ! 
R e t i r a en seguida esas palabras, a r ranca de t u e s p í r i -
t ü esa idea, que nunca debiste acoger en él, si es que 
deseas m i amis tad . Es toy segura de que tienes por no 
escri tas las frases que t a n t a pena me causaron; y co-
mo no soy rencorosa, doy al olvido n i m a l humor . 
Y a p a s ó . " 
"Desde que por ú l t i m a vez tuve not ic ias tuyas, a 
r a í z de la c a r t a con que respondite a l a que te e s c r i b í 
para expresar te m i condolencia por la m u e r t e de t u po-
bre madre, he pensado en t i m u y a menudo; los re-
cuerdos que te he dedicado los s u b r a y ó s iempre el s in-
cero afecto que Dtt inspiras; pero, s iempre t a m b i é n , 
es tuvieron exentos de inqu ie tud , porque te sabia rodea-
da de amigos y parientes. Lo ún ico que me apenaba 
era no conocerte personalmente." 
" A h o r a , han muer to tus pr imos, los amigos que te 
h a c í a n c o m p a ñ í a en M a r y ' s H i l l se han v i s to obl iga-
dos a ausentarse y a abandonarte , por ende, y es na-
t u r a l que desees con vehemencia regresar a Franc ia , 
t u p a í s na t a l , el de t u hermano, que supo dar su v ida 
por ella, como hacen los buenos pa t r io tas , los h é r o e s . " 
"Gracias por haber pensado en m í antes que en n i n -
guna o t r a de las personas que conocieron y t r a t a r o n a 
t u madre , que por t r a t a r l a y conocerla la a m a r o n : gra-
cias, si, por el p r i v i l eg io que me has concedido en t u 
pensamiento y del que yo me siento orgul losa . .Ocu-
p ó t u madre en m i v ida u n puesto t a n destacado, t an 
P .>)i henti»! SI fea c i r c t í 0 3 t n n c i a a nos separaron luego, 
nuest ra amis tad—el la h a debido de d e c í r t e l o en a lguna 
o c a s i ó n — n i se r o m p i ó n i se d e b i l i t ó s iquiera, porque 
cada una de nosotras fué fiel a l v ivo afecto que por la 
o t r a s e n t í a . " 
"He l lorado su muer t e como la de una h e r m a n a m u y 
quer ida , con i g u a l desconsuelo, y le reservo en lo m á s 
hondo de m i c o r a z ó n un luga r escogido." 
Este luga r s e r á el que t ú o c u p a r á s en lo sucesivo, 
quer ida n i ñ a ; b a s t a r á con que lo desees, porque el de-
seo l l e v a r l a i m p l í c i t a la a c e p t a c i ó n de la t e r n u r a que 
te ofrezco." 
" M e h a b r í a gustado rec ib i r t e en m i casa, poder ser 
en te ramente tuya , d e d i c á n d o m e a t i por completo, du-
r an t e a l g ú n t iempo, duran te los d í a s que permanecie-
ses a m i lado. Desgraciadamente, me es imposible p ro -
porc iona rme ese gusto, porque no tengo o t r o hogar 
que el r inconc i to que ocupo en el H o s p i t a l c l ín i co de San 
L á z a r o , en L a Pineda." 
""Pero puedes tener la segur idad de que s e r á s acogi-
da a q u í como yo te h a b r í a acogido en m i casa, como 
una hi ja , y por todo el t i empo que quieras conceder-
m e ; favor este de t u c o m p a ñ í a que por an t ic ipado te 
agradezco m u y sinceramente, de todo c o r a z ó n . " 
"Te e n v i ó u n abrazo, m i quer ida h i ja , con el m á s de-
vo to afecto de t u v ie ja a m i g a 
Susana L A V I L L E P R E . " 
Car lo ta , d e s p u é s de t e rminada la lectura , en la que 
t a n t a a t e n c i ó n h a b í a puesto, r e c o r r i ó por ú l t i m a vez 
con los ojos el pl iego cubier to de renglones desiguales, 
como si no se s in t i e ra satisfecha del todo, como para 
buscar algo m á s de lo que h a b í a leído, precisamente lo 
que no h a b í a podido leer. 
¿ Q u é valor puede c o n c e d é r s e l e a las palabras cuan-
do no se conoce a la persona que las p tonunc ia? Esc r i -
t a desde el fondo del c o r a z ó n , a l d ic tado de sus sen t i -
mientos , e ra una acogida de madre, efect ivamente . la 
que le reservaba la ca r t a de la s e ñ o r a de V i l l ep ré . 
¿ P e r o y si, por ei con t r a r io las frasea contenidas en 
ella eran no m á s que f o r m u l a r i a s y o b e d e c í a n no a o t r a 
cosa que a u n h á b i t o de c o r t e s í a mundana , de banal 
amab i l i dad? L a joven s i n t i ó que el c o r a z ó n se le l l e -
naba de congojas. 
L a dolorosa perplej idad, que la t e n í a inqu ie ta y a to r -
mentada , d u r ó poco. ¿ E n q u é p o d í a fundar sus temo-
res? Nada l a au tor izaba a a d m i t i r l o s , y mucho menos 
a fomentar los , d á n d o l e s p á b u l o . ¿ N o hab ia alabado 
su madre m á s de una vez, incluso con frecuencia, las 
cualidades de d i s c r e c i ó n , de mesura, de reserva, a l 
m i s m o t i empo que l a capacidad de t e r n u r a de su a m i -
ga Susana? 
" ¿ P o r q u é a t o r m e n t a r m e i n ú t i l m e n t e , s in m o t i v o ? 
— m u r m u r ó la v ia je ra pa ra t ranqui l izarse— . T a n p r o n -
t o como me diese cuenta de que c o n s t i t u í a una carga 
pa ra ella, u n estorbo en cualquier sentido, me apresu-
r a r í a a poner remedio a una s i t u a c i ó n embarazosa, 
puesto que nada me ob l iga a permanecer a su lado, a 
p ro longa r m i estancia en San L á z a r o . O t r o t an to h a r í a 
en el caso de que m i a c l i m a t a c i ó n a l nuevo ambiente 
ofreciera dif icul tades." 
E r a en esto, a decir verdad, donde r e s i d í a el m á s se-
r i o de los temores que asal taban a Car lo t a a l regresar 
a Franc ia . 
L a v i d a pa ra una joven, aunque m u y d i s t i n t a de la 
que se h a c í a a ñ o s a t r á s , c a r e c í a en F ranc i a de a t rac-
t ivos cuando l a que h a b í a de v i v i r l a ha residido la rgo 
t i empo en los Estados Unidos . L a s e ñ o r i t a de Saint-
A u b í n sabia perfectamente que en su p a í s de or igen no 
g o z a r í a de la l i be r t ad e independencia que ella y sus 
amigas t n i a n en M a r y ' s H i l l . ' 
E n N o r t e a m é r i c a muchachas y muchachos pa t inan 
juntos , y j u n t o s pasean a pie, a caballo o en a u t o m ó v i l , 
sin que necesiten de la v ig i l anc i a de nadie y s in que na-
die tache de incorrecta una l ibe r tad que e s t á en las 
costumbres yanquis . A la m e m o r i a de Car io ta a c u d i ó 
el recuerdo de un cier to d ía en que hubo de regresar 
a su casa s in o t r a c o r a p a ñ i a que la de uno de sus a m i -
(Cont inuara . ) 
Ma'dnd.-Ano XXV.-Ni ím. 7.835 
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Domingo 6 He enero He 1 9 3 5 ! 
C ó m o i n t e r p r e t a r o n l o s a r t i s t a s m e d i e v a l e s l a A d o r a c i ó n d e l o s M a g o s 
Conciliaron lo religioso y lo proSano con un sentido proiiindamente armónico que el arte no ha vuelto a encontrar 
En las primeras representaciones de la Adoración, los Magos corren 
presurosos hacia la Virgen y el Niño, tocados con gorro frigio. San 
Mateo es el único evangelista que cuenta la historia de los Magos. 
Un texto atribuido a Beda el Venerable especifica sus nombres, 
edad, aspecto y presentes que ofrecieron. En la Leyenda Do-
rada aparecen con categoría de reyes 
GIOTTO.—Fresco de la Adoración de los Magos en la Capilla 
Scrovesni de Padua 
F u e r o n los a r t i s t a s medievales los 
mejores i n t é r p r e t e s de las escenas del 
nac imien to de nuest ro S e ñ o r , porque 
s in t i e ron í n t i m a m e n t e e l gozo de l a N a -
t i v i d a d , porque asociaron su c o r a z ó n a l 
regoc i jo de los pastores desvelados por 
e l A n g e l , t an to como a l a conmovida 
a d o r a c i ó n de los Magos de Or ien te . 
D u r a n t e l a E d a d Media , l a R e l i g i ó n 
i n f o r m a l a v i d a ; desde l a c a í d a del 
m u n d o romano contemplamos el creci -
m i e n t o de nues t ra c i v i l i z a c i ó n a l calor 
de las p r i m a r i a s ins t i tuc iones del Cr i s -
t i a n i s m o ; la Ig les i a es heredera de l a 
grandeza del I m p e r i o , sus organismos 
p e r p e t ú a n la red a d m i n i s t r a t i v a r o m a -
na, e l Obispo se er ige en "defensor c i v i -
t a t i s " ; los monaster ios son focos de d i -
f u s i ó n c u l t u r a l , refugios del saber, cen-
t r o s de c o l o n i z a c i ó n m a t e r i a l ; el t emplo 
c r i s t i ano . logra en l a ca tedra l g ó t i c a 
— c r e a c i ó n "popular" — su e x p r e s i ó n 
m á s certera. Los a r t i s t a s de l a Edad 
M e d i a crean, porque s ienten; potencia 
sus obras una cord ia l c o m p e n e t r a c i ó n 
con e l t ema; F r a A n g é l i c o — c a s o ex t re -
m o y ejemplo excelso del a r t i s t a c r i s t i a -
no medieva l—, porque rezaba pintando, 
c r e ó esos á n g e l e s blondos y m a r a v i l l o -
sos q u e — s e g ú n frase de M i g u e l A n g e l — 
d e b i ó ve r en el P a r a í s o . 
E l A r t e es f o r m a y e s p í r i t u . Y el 
a r t e medieval , f recuentemente, se hace 
perdonar su tosquedad f o r m a l , sus i n -
exact i tudes "exter iores" , por su i n t e r n a 
v o l u n t a d expresiva. De a q u í el encanto 
p rofundo de los a r t i s t a s medievales: l a 
d r a m á t i c a lucha q u e evidencian sus 
obras entre l a a u t é n t i c a i n s p i r a c i ó n re-
l ig iosa y la torpeza de las manos, bal -
bucientes en la e j e c u c i ó n . Son los a n t i -
c r i s t i anos ideales renacent is tas los que 
d e s v í a n nues t ra a t e n c i ó n del a r t e r e l i -
gioso moderno, en el que, frecuente-
mente , l a vacu idad " i n t e r n a " con t ras t a 
con una i r reprochable belleza f o r m a l . 
L o s a r t i t s t a s medievales " s i n t i e ron" 
e l encanto de las escenas n a v i d e ñ a s con 
l a i n s p i r a c i ó n cord ia l que evidencian sus 
obras. Todo lo que de sano y gozoso t ie -
ne l a a c t i t u d de l a E d a d M e d i a ante l a 
v ida , lo t r aducen sus a r t i s t a s a l in te r -
p r e t a r escenas de l a N a t i v i d a d . Frecuen-
temente ref le jan estas conmovedoras i n -
terpretaciones uno de los m á x i m o s en-
cantos del a r t e de la Edad M e d i a : l a 
c o n c i l i a c i ó n de lo re l igioso y lo profano 
con u n sentido p rofundamente a r m ó n i -
co, que el a r t e no v o l v e r á a e i c o u t r a r . 
Y son encantadores detalles co tumbr i s -
tasi incorporados a í n e f a M e s alusiones 
sobrenaturales ; paisajes luminosos y flo-
r idos—q u e evidencian u n e n t r a ñ a b l e 
a m o r a l a Na tu ra leza—enmarcando es-
cenas augustas ; y esos á n g e l e s de la 
A d o r a c i ó n , t a n n a t u r a l y t a n sobrena-
tu r a lmen te mezclados con los pastores. 
Primeras representaciones 
de la Adoración 
, L a s m á s arcaicas representaciones de 
% 
la N a v i d a d ofrecen esta p r i m o r d i a l dua 
l i dad i c o n o g r á f i c a : Na t iv idades h e l e n í s -
t icas, con t i p o l o g í a p a l m a r i a m e n t e c l á -
sica, y Na t iv idades de t r a d i c i ó n s i r io -
pales t in iyna , m á s rudas, menos h e l é n i 
camente bellas, pero m á s humanas, s in 
duda i j iás conformes con los textos y 
las t radic iones e v a n g é l i c a s . U n s a r c ó 
fago del Museo de L e t r á n nos ofrece 
t í p i c a r e p r e s e n t a c i ó n h e l e n í s t e a de la 
N a v i d a d ; en e l la con jun tan una sola 
escena el N a c i m i e n t o y l a A d o r a c i ó n de 
los Magos ; has ta l a segunda m i t a d del 
s iglo I V no s^ desglosan ambas repre-
sentaciones como escenas que aconte-
cen en fechas d i s t in tas . 
L a pos tu ra de l a V i r g e n es e l m á s 
c a r a c t e r í s t i c o deta l le d i ferenciador en 
esta dua l i c o n o g r a f í a p r i m i t i v a de la 
N a v i d a d : sentada aparece N u e s t r a Se-
ñ o r a en las representaciones h e l e n í s t i -
c a s — a s í en el bello rel ieve del s a r c ó f a -
go lateranense, en el que l a represen-
t a c i ó n p l á s t i c a del N a c i m i e n t o del Se-
ñ o r t iene l a belleza y l a g rac i a de u n 
i d i l i o pagano—; tend ida—pos tura m á s 
conmovedora y h u m a n a — m u e s t r a n a la 
V i r g e n las representaciones n a v i d e ñ a s 
derivadas del foco p r i m o r d i a l del Cr i s 
t i an i smo. 
E n las m á s p r i m i t i v a s represen tado 
nes de los Magos no es t a n p a l m a r i a 
l a d i ferencia que evidencia su adscr ip-
c ión a una u o t r a de las dos corr ientes 
i c o n o g r á f i c a s , que se d i s e ñ a n como pre-
dominantes en el a r t e c r i s t i ano de los 
p r imeros siglos. Radica, como en l a es-
cena del nac imien to , en l a pos tu r a de 
la V i r g e n : sentada, siempre, con el N i -
ñ o sobre sus rodi l las , en las represen 
t a c í o n e s h e l e n í s t i c a s se nos presenta 
v u e l t a hac ia los or ienta les ; en las re-
presentaciones de t r a d i c i ó n s í r i o - p a l e s t i -
n i ana l a vemos con pos tu ra majes tuo-
samente t r i u n f a l , presentando su perf i l 
a los Magos adoradores. Las represen 
t a c í o n e s p l á s t i c a s de los b e n e m é r i t o s 
oreintales en e l a r t e c r i s t i ano p r i m i -
t i v o nos los presentan en a c t i t u d s in-
gu l a rmen te repe t ida : los M a g o s se acer-
can a l d iv ino r e c i é n nacido tocados con 
g o r r o f r i g i o , presurosos—los tres en 
i d é n t i c a pos tura—, l levando en sus ma-
nos—frecuentemente ocul tas por p a ñ o s , 
s iguiendo cos tumbre or ien ta l—las ofren-
das t radic ionales . A s í los vemos en el 
rel ieve del s a r c ó f a g o del Museo de Le -
t r á n , y a s í los vemos t a m b i é n — r e p r e -
s e n t a c i ó n m á s de dos siglos pos ter ior— 
en u n mosaico de l a b a s í l i c a ravenaten-
se de San A p o l i n a r e l Nuevo . 
La leyenda de los Reyes 
de Oriente 
L a p r i m o r d i a l m o d i f i c a c i ó n i c o n o g r á -
fica que ind i ca l a t r a s p o s i c i ó n de los 
siglos a l tomedievales es t r iba en l a ac-
t i t u d de los M a g o s : su d i n á m i c o co-
r r e r hac ia el p o r t a l cambia en reposa-
das posturas ; l a t r a d i c i o n a l representa-
M i 
Los Reyes Magos en un mosaico de la basílica de San Apolinar 
el Nuevo, en Ravena 
FRA ANGELICO.—Adoración de los Magos en la predella de la Anunciación d e l Museo del Prado 
m & m m m 
BENOZZO GOZZOLI.—Fragmento del cortejo de los Magos en el Palacio Ricardi, de Florencia 
b fe* 
Escenas de la Historia de los Reyes Magos en un códice Alfonsi 
c ión de los or ien ta les "en c a m i n o " des-
emboca en l a e s t á t i c a escena de l a A d o -
r a c i ó n . 
Y a lo dicho por San M a t e o — ú n i c o 
evangel is ta que menciona a los Magos— 
se agregan pintorescas h is tor ias , con-
movedoras t radiciones , que con jun tan la 
leyedan medieva l , de los mister iosos 
orientales. Pocos personajes de l a H i s -
t o r i a Sagrada t a n populares como los 
Magos duran te l a E d a d M e d í a í f recuen-
temente se encuent ran sus nombres en 
conjuros y sor t i l eg ios medievales; a ve-
ces una s o l i t a r i a es t re l la en u n b l a s ó n 
recuerda que aquel la f a m i l i a c r e í a te-
ner a uno de los Magos entre sus as-
cedientes; en Colonia—donde se dice que 
reposan sus restos— se les da cu i to 
con u n a v e n e r a c i ó n s ingula r—. P a r t i c u i -
mente in teresante por l a p e r p e t u a c i ó n 
de sus detalles legendarios, es el tex-
to r e l a t i v o de los Magos a t r i b u i d o a 
Beda el Venerable , en el que se especi-
f ican nombres, aspecto, edad y ofrendas 
de los h t n e m é r i t o s or ientales . Dice as i : 
« E l p r i m e r o se l l a m a b a M e l c h o r ; e ra 
un anciano de cabellos blancos y l a rga 
barba. E l segundo, l l amado Gaspar, mo-
zo rub io e imberbe , es e l que o f r ec ió 
el incienso. F ina lmen te , el que o í r e e f ó 
la m i r r a , negro de color y de barba, 
t e n í a por nombre B a l t a s a r » . Y a en l a 
« L e y e n d a D o r a d a » de Jacobo de V o r a -
g i m e aparece con todas sus conmove-
doras incidencias l a h i s to r io de los M a -
gos. E n e l la se dice que eran t res re-
yes; he a q u í p o r q u é l a p l á s t i c a me-
dieva l ,a la zaga de l a f o r m a c i ó n le-
gendar ia del t e x t o e v a n g é l i c o , e l e v ó de 
c a t e g o r í a a los mister iosos orientales, 
sus t i tuyendo el g o r r o f r i g i o sacerdotal , 
su p r i m i t i v o tocado, por l a corona re-
gia . Es curioso observar c ó m o algunos 
de los pintorescos detal les consignados 
en l a « L e y e n d a D o r a d a » son antece-
dente de s ingular idades i c o n o g r á f i c a s 
que aparecen en l a p l á s t i c a medieva l ; 
a s í l a p e r s o n i f i c a c i ó n de l a es t re l la en 
un á n g e l — t a l como l a vemos en una 
e s c u l t ó r i c a a d o r a c i ó n de los Magos de 
N o t r e D a m e de P a r í s — o la i n s e r c i ó n 
en e l l a de u n d i m i n u t o N i ñ o , po r t ador 
de u n a C r u z — recordamos esta repre-
s e n t a c i ó n s i ngu l a r en u n t r í p t i c o de la 
i C o l e c c i ó n L á z a r o , 
t r e s í . E n segundo t é r m i n o , y respetuo-
samente alejados de los personajes p r i n -
cipales, aparece el cor te jo . 
E n su rel ieve de l a A d o r a c i ó n de 
los Magos , N i c o l á s de P isa h a logrado 
do ta r a l a escena de u n a i n t i m i d a d 
conmovedora, que i n ú t i l m e n t e b u s c a r í a -
mos en l a p l á s t i c a an te r io r . T o d a v í a 
no se m u e s t r a n los Reyes t a n e n é r g i -
camente diferenciados como aparece-
r á n pos te r io rmen te ; a ú n no besa el pie 
del r e c i é n nacido el m á s anciano de los 
Magos ; pero y a e l N i ñ o se i n c l i n a ha-
c í a él y recoge dé sus manos el oro que 
le ofrece. Es in teresante observar en 
este b e l l í s i m o relieve el clasicismo de 
las cabezas y de las ves t iduras , que 
evidencia los albores d ¿ l Renac imien to 
en I t a l i a . 
A G i o t t o , p r i m e r l u m i n a r de l a p i n -
t u r a de occidente, se deben innovacio-
nes i c o n o g r á f i c a s en las escenas del c i -
clo de l a N a t i v i d a d p a l m a r i a m e n t e re-
lacionadas con sus renovadores afanes 
expresivos. Su r e p r e s e n t a c i ó n del N a -
c imien to , aunque sin t rasponer l a fó r -
m u l a a rca ica de l a V i r g e n tendida, nos 
mues t r a elocuentes innovaciones: M a -
r í a , i n c o r p o r á n d o s e , t o m a a l N i ñ o entre 
sus brazos s a c á n d o l o del pesebre; los 
arcaica de l a A d o r a c i ó n , englobando sus pastores> desvelados po r el á n g e l , se 
personajes—con frecuencia, en el a r t e acercan a con templa r a l r e c i é n nacido 
an te r io r . I n t i m a m e n t e aislados—en una! fo rmando p a r t e de l a escena M á g i J 
escena ú n i c a y conmovedora T a m b i é n t eg ra lmen te renovadora es su repre-
a escena del N a c i m i e n t o t o t a lmen te s e n t a c i ó n de l a A d o r a c i ó n de los ^ 
t r ans fo rmada , t r a n s m i t e a l a r t e m o - g0S( en l a mani f ies ta con todos sus 
derno su renovada i c o n o g r a f í a cua t ro-detal le3 la f ó r m u l a medieval que perdu-
cent i s ta : la V i r g e n a r r o d i l l a d a - n o t e n - r a r á en l a p á t i c a de los t iempos me-
d ida como en representaciones an t eno - demos ; el m á s anciano de los Reyes 
E n los siglos X I I y X I I I los Magos 
acuden respetuosamente a l a escena de 
l a A d o r a c i ó n . Es in teresante hacer cons-
t a r que f recuentemente u t i l i z ó l a p l á s -
t i c a medieval , l a escena de l a A d o r a c i ó n 
de los Magos con l a s i g n i f i c a c i ó n s i m -
b ó l i c a de u n un ive r sa l homenaje a M a -
ría. Los mister iosos or ientales son re -
yes que, marav i l l ados , con templan a l 
Dios r e c i é n nacido. M a r í a , de pe r f i l o de 
frente, sostiene a l N i ñ o sobre las r o d i -
l las . Los Magos, a ú n no diferenciados 
s i s t e m á t i c a m e n t e p o r su aspecto, se dis-
ponen a ofrendar sus presentes: uno, 
genera lmente el m á s v ie jo , de rod i l las 
o en a c t i t u d de a r rod i l l a r se ent rega su 
ofrenda, los otros, de pie, esperan res-
petuosamente alejados. 
Fórmula típica de la Ado-
ración de los Reyes Magos 
E n la B a j a E d a d M e d i a l a represen-
t a c i ó n i c o n o g r á f i c a de l a A d o r a c i ó n de 
los Magos l o g r a una f ó r m u l a a fo r tuna -
da, que se p e r p e t ú a en l a P l á s t i c a de la 
E d a d Moderna . Y f u e r o n a r t i s t a s i t a l i a -
n o s — N i c o l á s Pisano y Gio t to—los que, 
por su genia l idad, superaron l a f ó r m u l a 
ofrece en el a r t e i t a l i ano de los ú l t i m o s 
siglos medievales una moda l idad desta-
c a d í s i m a , que p e r m i t e ag rupa r sus m á s 
bellas representaciones de la A d o r a c i ó n 
de los Reyes Magos . E n ellas, l a pre-
ponderante i m p o r t a n c i a que se concede 
en l a d i s t r i b u c i ó n de l a escena a la 
t r i u n f a l e x h i b i c i ó n del cortejo, t r a s m u -
t a l a s i g n i f i c a c i ó n e sp i r i t ua l de l a fó r -
mula g io t t esca—manten ida con v a r i a n -
tes leyes en l a p i n t u r a flamenca—, des-
viando l a a t e n c i ó n del g rupo de l a V i r -
gen y el N i ñ o p a r a c e n t r a r l a en los 
opulentos or ientales , haciendo ganar en 
br i l l an tez a l a escena lo que pierde en 
I n t i m a grandeza, en conmovedora sen-
cillez. 
S in duda, l a i n n a t a p r e d i l e c c i ó n de los 
Italianos por todo lo que signif ique be-
lleza ex te r io r , p e r f e c c i ó n f o r m a l , sun-
tuosidad majestuosa, explica, en par te , 
estas grandiosas representaciones de los 
Magos, t a n c a r a c t e r í s t i c a s en l a p l á s t i -
ca i t a l i ana de los ú l t i m o s t iempos de l a 
Edad Med ia . Y a F r a A n g é l i c o — a r t i s t a 
que t a n í n t i m a m e n t e " s i n t i ó " las esce-
nas rel igiosas in te rpre tadas po r su p i n -
tura—se c o m p l a c í a en representar a los 
Magos con lujosas ves t iduras , en i n d i -
v idua l i za r los personajes de l cortejo, 
destacando su m a g n í f i c o atuendo, en aso-
mar , t r a s l a a r q u i t e c t u r a del P o r t a l , u n 
g rupo de cabalgaduras e x ó t i c a s . Pero n i 
l a id ios incras ia de los a r t i s t a s i ta l ianos, 
n i s iquiera l a inf luencia de los Mis te r ios , 
expl ican sa t i s fac to r iamente una p red i -
l ecc ión t a n manten ida . A f o r t u n a d a m e n -
te, la p e r d u r a c i ó n del recuerdo de cabal-
gatas conmemora t ivas del v ia je de los 
Magos de Or ien te—por c ier to , b ien «se-
mejantes a l a que ac tua lmente a d m i r a -
mos en Sevil la—celebradas en las g r an -
des ciudades i ta l ianas , du ran te el cua-
t rocientos , nos expl ica l a constancia de 
los a r t i s tas en r epe t i r una f ó r m u l a ico-
n o g r á f i c a que se insp i raba en una i m -
presionante rea l idad . S ingu la rmen te re-
nombrada f u é l a cabalgata de Magos , 
con etapas de r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a , 
o rganizada po r los dominicos de M i l á n 
en el a ñ o 1336. Las m á s famosas de las 
Adoraciones de los Reyes en e l a r t e i t a -
l iano del final de l a E d a d M e d i a refle-
j a n la d i r ec ta o b s e r v a c i ó n , po r los ar-
t is tas , de esos m a g n í f i c o s cortejos t r i u n -
fales; recordamos la de Gent i le da Fa-
br iano y—s ingu l a rmen te—la de Benoz-
zo Gozzoli, en l a cap i l l a Medicea de l Pa-
lacio R i c a r d i , de Florencia , cuyos M a -
gos y figuras relevantes del cor te jo son 
re t ra tos de personajes c o n t e m p o r á n e o s . 
La Adoración de los Ma-
gos, interpretada por los 
primitivos flamencos 
F u e r o n los p in tores flamencos del si-
g lo X V los mejores i n t é r p r e t e s de las 
escenas del ciclo de l a N a t i v i d a d en los 
ú l t i m o s t iempos de l a E d a d Media , 
q u i z á s el g rupo de a r t i s t a s que nos 
ofrece las m á s excelsas versiones de es-
cenas n a v i d e ñ a s que figuran en l a H i s -
t o r i a del A r t e . L a p i n t u r a cuat rocent i s -
t a i t a l i a n a l o g r ó acier tos impondera-
bles en la i n t e r p r e t a c i ó n de l a N a t i v i -
dad: las b e l l í s i m a s V í r g e n e s a d o r a t r i -
ces, pensa t ivas—Bot t i ce l l i , L i p p i , Peru-
g ino—en l a i n t e r p r e t a c i ó n del N a c i -
m i e n t o ; los t r iunfa les cortejos de los 
Magos—Gent i le da Fabr iano , Benoz-
zo Gozzol i— en l a escena de l a A d o r a -
c ión . Pero son los p in tores p r i m i t i v o s 
flamencos los que m á s cer te ramente 
han logrado do t a r a sus in te rp re tac io -
nes de la N a v i d a d de ese sentido p ro-
fundamente a r m ó n i c o que p r o c l a m á b a -
mos como m á x i m o ac ier to del a r t e de 
l a E d a d Media , como e l encanto m á s 
in imi t ab le , casi mi lagroso , de l a p l á s -
t i c a medieval . E n las m á s respetuosas y 
conmovedoras versiones del t e m a de l a 
N a v i d a d que sa l ie ron de manos de los 
p in tores flamencos del s iglo X V , se a l ia 
la e m o c i ó n sobrena tura l con el encanto 
humano, se combinan celestes resplan-
dores con l a bella luz n a t u r a l de delicio-
sos paisajes, se a r r o d i l l a n á n g e l e s pen-
sativos j u n t o a zafios pastores respe-
tuosos. 
Es curioso observar que en l a m a y o -
ría de las in terpre taciones n a v i d e ñ a s de 
los p r i m i t i v o s flamencos no exis ten fi-
guras secundarias, o s i existen, e s t á n 
respetuosamente relegadas a u n t é r m i -
no suficientemente lejano. E n p r i m e r 
t é r m i n o , l a V i r g e n y el N i ñ o , los t res 
Reyes y — a veces, no s iempre—San Jo-
s é ; d e s p u é s , u n g r a n espacio v a c í o en-
vuelve la solemne escena; y ya casi en 
l a l e j a n í a , grupos de figuras d iminutas , 
observadores curiosos, en los que se sa-
t isface generalmente el ingenuo a f á n 
cos tumbr i s t a de estos maestros del s i -
glo X V . Los Magos adoran a l N i ñ o con 
posturas mesuradas en las que l a r i g i -
dez de mov imien tos parece de r iva r de l a 
contenida e m o c i ó n an te el encuentro 
t a n deseado. Y a avanzado el cua t ro -
cientos, uno de los Reyes se represen-
t a negro, Bal tasar , s e g ú n Beda el V e -
nerable; recordamos que a ú n son b l a n -
cos los tres Magos en l a m á s f amosa 
A d o r a c i ó n de V a n der W e y d e n ; y a en 
la de M e m l i n g del Museo del P rado es 
negro uno de ellos. V e d c ó m o en l a 
A d o r a c i ó n de los Magos flamenca, que 
reproducimos—la de D i r c k Borets , en 
nuestro Museo N a c i o n a l de P in tu ras i 
Ba l t a sa r e s t á Ind iv idua l izado con m i -
nuciosos caracteres negroides. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
EL DEBUTE - Alfonso XI, 4 
besa el pie de J e s ú s ; los o t ros dos con 
t e m p l a n l a escena; M a r í a ofrece al N i -
ñ o a l a A d o r a c i ó n de los or ienta les ; 
San J o s é observa respetuosamente a los 
ran-
res—, adorando a l N i ñ o ; el N i ñ o , no 
envuel to en p a ñ a l e s y me t ido en el pe-
sebre, sino desnudo, en e l suelo y so-
bre paja . 
E l detal le i c o n o g r á f i c o m á s ñ a r ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
conservado po r la P l á s t i c a de la Edad diosidad tamMés aparece en el 
Moderna y que es c a r a c t e r í s t i c o en la rel ieve de N i c o l á s p i s a r £ _ asigte al 
f ó r m u l a de la A d o r a c i ó n de los M a - conmovedor homenaje; en s e g u n ú o t é r . 
gos lograda por el a r t e de los u t imos |m ino a ce el cortJej0 ^ n a o 
siglos medievales, lo cons t i tuye l a ac-
t i t u d del m á s anciano de los Reyes F l c o r t e í o t r i u n f a l A ( * I r w 
—Melchor , s e g ú n e l f r a g m e n t o a t r i b u i d o ^ c o r t e J 0 « - " u n r a i QC IOS 
a Beda el Venerable—: con barba y 
cabellos blancos, a r rod i l l ado , besa el 
pie del N i ñ o J e s ú s . Los o t ros dos Re-
yes, observan la escena p conversan en- las escenas augustas de la Natividad, 
Magos en el arte italiano 
L a i n f i l t r a c i ó n de cos tumbr i smo en DIRK BOUJS.—Adoración de los Magos en el tríptico del 
Museo del Prado 
M A D R I D . — A f l o X X V N ú m . 7.834 
E L D E B A T E 
f > I n f 
Doralngt) 6 de enero de 19S5 
* r i ó n c o m e r c i a l y í ' V a n c i e r a 
Indice de precios a l 
por m a y o r 
Los í n d i c e s de precios durante el mes 
de noviembre acusan una l igera m e j o r í a , 
e e g ú n datos del Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, para cuarenta ar-
t í c u l o s : 







Febrero . . . . 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
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Resumen semanal de l a Bo l sa de Madrid 
E l a n o e m p i e z a c o n u n a g r a n i m p r e c i s i ó n . L o s c o r r o s s i g u e n 
p e n d i e n t e s de lo q u e e n e l m u n d o p o l í t i c o se r e s u e l v a . M e j o r a 
e i a s p e c t o e n e l t r a n s c u r s o de l a s e m a n a . E l n e g o c i o , s o b r e 
t o d o e n F o n d o s p ú b l i c o s , es b a s t a n t e s a l i e n t e 
Los a r t í c u l o s considerados son: 
Productos Industriales. — M i n e r a l de 
hierro , cobre, l ingote de plomo, l ingote 
de cinc, l ingote de plata, f u n d i c i ó n de 
hierro , conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de a l g o d ó n , algo-
d ó n hilado, cemento. 
Consumos i n d u s t r i a l e s . — A l g o d ó n "good 
tn idd" , c a r b ó n e s p a ñ o l , c a r b ó n ing lés , 
pasta de papel, gasolina, lana ord inar ia , 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, a z ú c a r , ba-
calao, besugo, cacao, café , carne de va-
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
m a í z , merluza, patata, tocino salado, t r i -
go, vino, avellanas, naranja, cebolla. 
A r t í c u l o s importados.—Pasta de papel, 
a l g o d ó n "good m i d d " , c a r b ó n ing lés , ga-
eolina, bacalao, cacao, café . 
A r t í c u l o s con e x p o r t a c i ó n . — M i n e r a l de 
h ie r ro , mine ra l de cobre, l ingote de plo-
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corqho, aceite, vino, naranja, ce-
bolla, ayellana. 
Varios.—Plata a l g o d ó n hilado, menu-
fac tu ra de a l g o d ó n , cemento, c a r b ó n es-
p a ñ o l , lana o rd inar ia , cueros y pieles, 
arroz, a z ú c a r , besugo, carne de vaca, gar-
banzos, leche de vaca, m a í z , merluza, pa-
tata, tocino salado, t r igo , f u n d i c i ó n de 
hierro , l ingote de cinc, madera, huevos. 
Como la anter ior , esta ú l t i m a sema-
na se i n t eg ra t a m b i é n de só lo t res d í a s 
h á b i l e s : en los dos pr imeros , como en la 
precedente, la Boise p e r m a n e c i ó cerra-
da, en v i r t u d de la fes t iv idad del nuevo 
ano. 
Es n a t u r a l que hubiera e x p e c t a c i ó n 
por conocer c ó m o en t raba por el mer-
cado el nuevo a ñ o : tan tos d e s e n g a ñ o s 
t r a jo el a ñ o 1934, y en especial el 
segundo semestre (aunque los desenga-
ñ o s fueron preparados, a este respecto 
en los seis p r imeros meses), que la ver-
dad es que h a b í a y a m u y poca conf ian-
za los derroteros que l a Bolsa t e n í a 
que emprender. 
Y como si el mercado t u v i e r a que 
c o n f i r m a r estos augur ios poco l isonjeros, 
las p r imeras impresiones del a ñ o fue-
ron m u y poco halagadoras. N i n g u n a an i -
m a c i ó n , y los cambios, m á s b ien en ba-
ja , sobre todo en el sector de especula-
ción. 
E l a ñ o , pues, s, presentaba m a l . Pe-
ro en las dos sesiones restantes, aun-
que la tendencia no c a m b i ó por comple-
to, si se a d v i r t i ó una f r anca me jo ra en 
el aspecto genera l del mercado. Por u n 
lado, los cambios, que m e j o r a r o n en los 
valores indus t r ia les y en los de r en ta 
f i j a , se m a n t u v i e r o n m á s o menos a l a 
mi sma a l t u r a ; por o t ro , el negocio que, 
aunque a p r i m e r a v i s t a no p a r e c í a m u y 
saliente, a l l l ega r e l momen to del re-
cuento a p a r e c í a n cantidades de c i e r t a 
impor t anc i a , desde luego superiores a 
las normales , en cada depar tamento , 
Y a s í c i e r ra l a semana, d e s p u é s de 
tres d í a s sólo de s e s i ó n . 
L a i n c e r t i d u m b r e 
Pero en el mercado no se ve c laro . L a 
Bolsa v a cambiando de aspecto, unos 
d í a s en alza, otros en baja ; unos, con es-
peranza; otros, con decaimiento. 
Pero en def in i t iva , sigue con la mis -
i a 
V e n t a de f incas de a l t o s r e n d i m i e n t o s 
A P A G A R A P L A Z O S , A L C O N T A D O , CON H I P O T E C A D E L B A N C O O E N 
V A R I A S C O M B I N A C I O N E S V E N T A J O S I S I M A S 
Calle Merelles, n ú m . 48 provis ional . Vallecas. Ren ta b r u t a anua l : 4.500 pesetas. 
Prec io : 22.500. 
Calle Hermanos C a r p í , n ú m . 6. Vallecas. Renta b ru ta anua l : 1.500 ptas. Precio: 
17.500. 
Calle San Eduardo, n ú m . 42. V i c á l v a r o . Renta b ru t a a n u a l : 4.200 ptas. Prec io : 
27500. 
Para informes, d i r ig i r se a Paseo de Recoletos, 10. 
A r a r l o m i a F r a n r n Gta- de Quevedo. ». 1° M x a a e m i a r r a n t o izquierda. Te l . 18937. C a r r e r a s M i l i t a r e s 
TODOS los alumnos presentados en la convocator ia de Junio y d ic iembre han 
Ingresado. E n la ú l t i m a , de 93 aprobados, ha obtenido el n ú m e r o 5 de la clasifi-
c a c i ó n general y las plazas segunda y once de Ar t i l l e r í a y la 14 de Ingenieros 
V I E N A - R E P O S T E R I A - C A P E L L A N E S 
G r a n d e s r e g a l o s e n s u s p o p u l a r e » R o s c o n e s d e R e y e s 
MONEDAS DE ORO y PLATA - PARTICIPACIONES OE LOTERIA 
C O M P R E E N S U S C A S A S : 
A R E N A L , 3 0 . — T E L E F O N O 11916. 
A L C A L A , 129 .—TELEFONO 53222. 
P R E C I A D O S , 19 .—TELEFONO 15414. 
G O Y A , 3 7 . — T E L E F O N O 50228. 
G E N O V A , 2 . — T E L E F O N O 31053. 
G E N O V A , 2 5 . — T E L E F O N O 32287 
A T O C H A , 8 9 . — T E L E F O N O 70904. 
T O L E D O , 6 6 . — T E L E F O N O 7114L 
F U E N C A R R A L , 128.—TELEFONO 31736. 
M A R Q U E S D E Ü R Q U I J O , 19 .—TELEFONO 31112. 
A L A R C O N , 1 1 . — T E L E F O N O 16605. 
P A S E O D E S A N V I C E N T E , 10 .—TELEFONO 10896. 
S A N B E R N A R D O , 88 .—TELEFONO 33476. 
M A R T I N D E LOS H E R O S . 35 .—TELEFONOS 34453 y 36407. 
m a i n d e c i s i ó n de todos estoa ú l t i m o s 
meses, acentuada t a l vez «n loa d í a s que 
corremos. 
Son m u y frecuentes estos d í a s las 
preguntas de los que piden o r i e n t a c i ó n 
¿ Y q u é opina us ted? ¿ Q u é cree usted 
que p a s a r á ? 
Todo lo supedi tan a l a causa p o l í t i c a : 
de lo que en p o l í t i c a se resuelva depen-
de la m a r c h a del mercado : t a l es la 
creencia general . 
Y como en p o l í t i c a los elementos bur-
s á t i l e s no ven nada claro, de a q u í que 
la i nce r t i dumbre s iga siendo l a d u e ñ a 
del mercado. 
E n los corros se h a n comentado cuan 
tas not ic ias l l egaban en t o m o a l a re 
o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , a las gest io-
nes del jefe del Gobierno, a los Conse-
jos celebrados en Palacio. Pero el he-
cho es que l a semana, que t e r m i n ó con 
lo que la Bolsa c r e í a una inocentada 
( l a l i be r t ad del s e ñ o r A z a ñ a ) , c ie r ra en 
la m i s m a s i t u a c i ó n en que e m p e z ó . 
F o n d o s p ú b l i c o s 
F u é el depar tamento de valores del 
Estado l a p r i m e r a e x c e p c i ó n en el ma -
rasmo de los momentos in ic ia les : cuan-
do la e s p e c u l a c i ó n se d e b a t í a en la baja 
con que s a l u d ó a l nuevo a ñ o , el sector 
de Fondos p ú b l i c o s r e g i s t r ó c i e r t a fir-
meza: firmeza en los precios y m á s a ú n 
en el negocio, que a p a r e c í a bastante 
n u t r i d o . 
E n cambio, en la segunda s e s i ó n el 
aspecto del mercado f u é y a o t r o : se v o l -
v ie ron las tornas, y lo que el m i é r c o -
les a p a r e c í a depr imido m e j o r ó de cara ; 
por el con t r a r io , los valores del Es tado 
s é i n s c r i b í a n con c i e r t a dejadez, y aun 
quedaban abandonados en algunas c í a 
sea. N o obstante, a u n en dicho d í a vol-
v i ó a reg i s t ra r se l a no ta favorable de 
u n negocio r e l a t ivamen te p r ó s p e r o , si 
se le compara con los de la t emporada 
an ter ior , y, sobre todo, con el que, en 
las mismas sesiones, t e n í a n los d e m á s 
sectores del mercado. 
E l viernes las Deudas del Estado re 
cuperaron las apar iencias : los cambios 
vo lv i e ron a tonif icarse y el negocio se 
m a n t u v o y se i n c r e m e n t ó . Pero entonces 
y a con la ven ta ja de que esta carac-
t e r í s t i c a no era e x c e p c i ó n , sino que se 
r e f e r í a a casi todos los grupos de valo 
rea. 
E n el sector de r en t a f i j a , las o b l i 
gaciones de e lec t r ic idad son las que dan 
m á s juego en los corros; las f e r r o v i a 
r í a s aparecen menos f recuentemente ins-
c r i t as . P a r a a q u é l l a s , y en especial pa ra 
las clases nuevas emi t idas duran te el 
a ñ o 1934, hay c i e r t a a n i m a c i ó n . 
E n alza los Bonos Oro, d e s p u é s del 
cor te del c u p ó n , y a lgo me jo r dispues-
tas en el cor ro m u n i c i p a l las V i l l a s nue-
vas; en el resto de este g rupo hay muy 
poco de i n t e r é s . 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s 
Cotizaciones de B o l s a 
Piden un anticipo para 
producir algodón 
E N L A A S A M B L E A A L G O D O N E R A 
D E C O R D O B A 
Y O S E A L G O D E E S O 
B O L S A D E P A R I S 
M a d r i d 207,20 
M i l á n 129,65 
Bruselas 354,37 
Londres 74,26 
Nueva Y o r k 15,0S5 
B O L S A D E Z C R I C H 
M a d r i d 42,20 
P a r í s 20,37 
Londres 15,13 
Nueva Y o r k 3,5737 
B e r l í n 123,90 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
t i o n ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T rac t l on , 10 
7/16; H i d r o E l é c t r i c a s securities ord. , 
4 3/8; Mexican L i g t h and power ord. , 
3; í d e m í d e m pref., 4; Sidro ord., 3; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 11 3/8; E lec t r i ca l 
Mus ica l Indust r ies , 31 1/4; Sofina, 1 
1/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 
5 por 100, 109 5/16; Consolidado i n g l é s 
2,50 por 100, 93; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n 99; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
t ion , 53; U n i t e d K i n g d o m and A r g e n t i -
ne 1933 Convent ion T r u s t cert. C. 3 por 
100, 81 1/2; Mex ican T r a m w a y ord., 1/2; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 22 3/4; 
Lau ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref., 7 1/8; 
M i d l a n d Bank , 88 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord., 3 3/4; í d e m í d e m 4 por 100 
debent., 83; C i ty of L o n d . Elec t r . L i g t h . 
ord., 37 3/4; í d e m : em í d e m 6 por 100 
pref., 32 1/2; I m p e r i a l Chemical ord., 
37 7/8; í d e m í d e m deferent., 10 1/8; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 34 3/8; East Rand 
Consolidated, 24 1/4; í d e m í d e m Prop 
Mines., 53 1/4; U n i ó n Corpora t ion , 7; 
Consolidated M a i n Reef., 3 3/9$ C rown 
Mines, 13 3/8. 
C O T I Z A C I O N E S D E L O N D R E S 
D í a 4 D í a 5 
T a m b i é n se s o l i c i t a e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n a f a c t o r í a e n 
e s t a p r o v i n c i a 
C O R D O B A , 5.—Se ha celebrado en 
la C á m a r a A g r í c o l a de C ó r d o b a una 
Asamblea algodonera, a l a que asistie-
L a s dos f i gu ra s de aquella pefia de' 
c a f é I n s u l a r e ran don Rica rdo y M a r -
celino. Los dos h a b í a n alcanzado la 
cumbre de la f ama . A su alrededor se 
v e í a s iempre a unos cuantos "mangan-
tes" que les a c o m p a ñ a b a n a todas ho-
ras. D e s p u é s de comer se r e u n í a n en 
el c a f é a hab la r de "sus cosas". Don 
Rica rdo era u n novel i s ta famoso que 
cada vez que t e r m i n a b a una de sus 
produccionea t en ia que i r a que lo t r a -
r o n muchas representaciones de esta I tase u n pedicuro; su obra maes t ra , la 
p r o v i n c i a y de l a de Sevi l la . P r e s i d i ó ¡ t i t u l a d a "Haz p r o n t o oposiciones a Co-
rreos, que los negocios, h i jo , e s t á n m u y 
feos". Marcel ino , u n to re ro r io j ano que 
don J o s é d l a L a s t r a , a c o m p a ñ d o del 
presidente de l a C á m a r a sevil lana, don 
Juan Huesca. A s i s t i e r o n representacio-
nes de l a H e r m a n d a d de Labradores y 
los diputados a Cortes don Franc isco 
Salinas y don R a m i r o F e r n á n d e z M a r -
tos, a s í como miembros de la C á m a r a 
A g r í c o l a de C ó r d o b a . 
Lag diferentes propuestas fueron apro-
badas por unan imidad , a s í como las s i -
siguientes conclusiones: que se i n t e n s i f i -
Los valores de e s p e c u l a c i ó n dan es-
t a semana m u y poco de si . E n los p r i -
meros d í a s , sobre todo, la t ó n i c a fué 
desfavorable; los valores de p r i m e r a lí-
nea — Explos ivos , Fer rocar r i l e s , R i f — 
acusaron fuertes retrocesos, y e l nego-
cio era caai nu lo . 
Se c o r r i g i ó la p r i m e r a c a r a c t e r í s t i c a 
en a lgunas clases en las sesiones pos-
ter iores : los precios mejoraron , de m a 
ñ e r a que a l g ú n va lor , como Explosivos , 
c i e r r a t o d a v í a con l ige ra a lza sobre el 
cambio precedente; pero en lo que se re-
fiere a l negocio, la c a r a c t e r í s t i c a v a r i ó 
rtuy poco. 
As í , p o r ejemplo, los valores f e r ro 
v ia r ios dejan pasar a lguna de las t res 
ú n i c a s sesiones s in inscr ib i rse ; Mina*» 
• 
Basta de su f r i r inrt tI lmentA, g r a c i a » a las acreditada* 
ílrcjdDqc Dntpnpiflipc HPI noetnr Soivré 
qu» combaten de una manera cOmoda r á p i d a v PHcar la 
N . • impotenc ia <en mda* ^u» m a n í e i i r a S t e n i a fpgtarionea) (ioloi de cabeza 
cansancio mental, pftrdlda de memoria vftrtljjoa 
a » t íga corporal , temblores dispepsia nervloua palpi ta 
¿ ^ ^ r S c lone», hlaterlamo • t r a s t o r n o » ne rv ioso» en eenerai 
— ' de la» mujeres y todo» lo» t rastornos orjfánlco» que 
tengan por causa a or igen acotamiento nervioso La* 
G R A G E A S P O T E N C I A L F S D E L D R S O I V R F 
m á s que un medicamento son un a l imento esencial del ^ f ^ r 0 , m e ^ ' 8 
y todo el alaterna nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edaa 
conservando la aalud y prolongando la v ida : i nd i cada» « « P ^ 1 " 1 / " 1 * J 
loa a g o t a d o » en au ^ v e n t u d por toda claae de exceaoa a ' « V " * ^ " ' ^ 
t r a b a j o » excealvos. tanto nalcos como m o r a l e » o ^ W c l ^ ' ^ T ^ ^ 
h o m b r e » de ciencia, financieros, artlataa, c o m e r c i a n t e » ,n,d, ^ ^ ' f 8 n P e " 8 0 * 
Sores, etc.. consiguiendo siempre con la» OraKea» P " » ^ « ' ^ ^ 
v ré todo» lo» eafuerzo» o e j e r c i d o » f á c i l m e n t e y d , f l ^ n ' ' n d . " J s ' n ^ , í * n 1 r a 
mo para r e a n u d a r l o » con frecuenela y m á x i m o r e « u l t a d o ^ n ' 1 0 • » 
M ° r e m a vele?, v sin violentar el o r e a n 1 » m o «on e n e r e l a » n rop l a» de la 
luventud. tomar un frasco para convencerse de ello. 
pesetas en todas las p r lnc lpa l e» f a rmac ia , de Kspafla Por 
trigal v Amér ica . 
Pesetas 35,81 35,87 
Francos 74,21 74,32 
D ó l a r e s 4,92 4,92 
Lih:« canadienses 4,88 4,89 
Belgas 20,90 20,96 
Francos suizos 15,09 15,14 
L i r a s 57,21 57,37 
Marcos 12,20 12,22 
Coronas suecas ),39 19,39 
I d e m danesas 22,40 22,40 
I d e m noruegas 19,90 19,90 
Chnes. a u s t r í a c o s 26 26 
Coronas checas 117 117,37 
Escudos por t 110,12 110,12 
L e i i r ' 486 
Pesos argentinos 27,68 27,68 
I d e m uruguayos '0,25 20,25 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(Faci l i tados por Soler y T o r r a H e r m a -
nos, banqueros) 






D ó l a r e s 12,34 
Cubano 12 




A l e m á n 234 
Argen t ino • 234 
Costa R i ca 234 
B I L L E T E S : 
Francos franceses t8,25 
D ó l a r e s 7,27 
L i r a s 62,60 
Re ichsmark 2,60 
Francos suizos 238 
Francos belgas 34,05 
Flor ines 4,95 
Escudos 32,50 
h a b í a l legado a l a a l t e r n a t i v a porque 
en c ie r ta o c a s i ó n le pudo a u n t o ro 
c i n q u e ñ o , a l que t u m b ó , s i n necesidad 
de estoque, de u n cabezazo a l testuz. 
Se hablaba ayer del "duende" de Za-
ragoza y de la r e e n c a r n a c i ó n de los 
e s p í r i t u s . D o n Rica rdo a f i r m a b a que él que con todo i n t e r é s el c u l t i v o del a lgo 
d ó n en la p rov inc i a de C ó r d o b a , como j c r e í a en aquellas cosas y que en aquel 
s o l u c i ó n e c o n ó m i c a y socia l ; ao l i c l t a r 1 momen to ae le cataba ocur r iendo una 
el eatablecimiento de u n a f a c t o r í a , en . . , „ 
novela sobre el t ema . U n o de loa dea-s i t io conveniente, den t ro de la p r o v i n -
cia; que l a A s o c i a c i ó n nac iona l de o l i -
vares tenga r e p r e s e n t a c i ó n en la J u n -
t a cen t ra l del I n s t i t u t o de Fomen to del 
C u l t i v o del A l g o d ó n ; que se man tenga i 
con todo el rigor la p r o h i b i c i ó n a c t u a l no 86 rafiCÓ la cabeza—no le s e r v í a m á s 
y absoluta de u t i l i z a r aceite de algo-1 que pa ra eso y pa ra m a t a r toros—y 
d ó n para todos aquellos usos que resul- di jo, sentenciosamente: 
aprensivos que a s i s t í a n a l a r e u n i ó n 
s o l t ó una carcajada que d e t e r m i n ó la 
r o t u r a de una luna biselada. M a r c e l i -
ten perjudiciales pa ra l a i n d u s t r i a o l i -
va re ra ; que ^ 3 conceda po r el I n s t i t u t o 
u n an t i c ipo , con todas las g a r a n t í a s 
necesarias, pa ra l a p r o d u c c i ó n - que an -
tes del d í a 15 se f i j e el precio m í n i m o 
del a l g o d ó n con a r r eg lo a l a l e g i s l a c i ó n 
v igente y que se p r o h i b a a los \ y u n -
tamien tos el es tablecimiento de a r b i -
t r ios sobre l a p r o d u c c i ó n algodonera, 
t an to en lo que se ref iere a l a en t rada 
del a r t í c u l o como el que se apl ica po r 
k i l o de e m r c a n c í a . 
Se a c o r d ó , as imismo, d i r i g i r a l m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a u n t e legrama, 
p i d i é n d o l e se interese po r el c u l t i v o 
del a l g o d ó n y por las peticiones de l a 
Asamblea . 
MAS MEDIDAS PARA MANTENER LA 
TASA DEL TRIGO 
Gestiones de los trigueros 
A y e r m a ñ a n a es tuvo en el M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a una numerosa C o m i s i ó n 
de t r i gue ros de las p rov inc ias de C á -
ceres, Guadala ja ra y Toledo, acompa-
ñ a d o s po r el d iputado s e ñ o r Vega, los 
presidentes de las Jun tas provincia les 
de C o n t r a t a c i ó n de t r i g o de Guadala-
j a r a y Toledo, s e ñ o r e s F e r n á n d e z K u n t z 
G i l Conca, el secre tar io general de la 
C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , los 
presidentes de las Federaciones A g r í c o -
las de las provinc ias ci tadas, y va r ios 
presidentes y vocales de d i s t in tas Jun-
tas comarcales t r igueras . 
L a C o m i s i ó n fué rec ib ida por el sub-
secretar io s e ñ o r G o r t a r i , a quien los 
comisionados expus ieron las d i f i c u l t a -
des que encuentra l a ven ta del t r i g o 
en algunas regiones an te l a a c t i t u d de-
c id ida de los t r i gue ros y de las Jun tas 
en pro del c u m p l i m i e n t o de la tasa. 
E s t a f i r m e a c t i t u d ae ve cont ra r rea ta -
da en c ier tas localidades por la neceai-
dad en que se ven los p e q u e ñ o s a g r i -
Coronas suecas — 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
Pesos uruguayos . 
Pesos chilenos — 
Pesos argentinos . 








del R i f no aparece 5 ' n i s iquiera ea o ída 
eft el corro. 
Pe t ro l l tos recuperan par te de sus p é r -
didas. Para Me t ros hay a l g u n a mayor 
flojedad, y sus cuponea—uno de los te-
mas de m a y o r ac tua l idad de l a sema-
na—quedan menos boyantes, con papel 
a 8.50 pesetas y media . 
C o n c e p t o » M . M . T o t a l 
Semana 
an te r io r 
Venta a 6.50 
N O T A - D i r ig i éndose" y ' env i ando 0.25 ptas. en sello» de correo para el 
ravriA. ' " " K ' ^ ' OAX,..™./» < A K A T A l { ( • oa f del Fei lo, Kar-
s r í ^ M r - r r . ^ - ^ ' : " ^ , ^ . " ^ ^ - — — • . 
t r a tnmlon lo de estas enfermedades 
Valores del Esta-
do y Tesoro 
Otros efectos p ú -
blicos e s p a ñ o l e s 
Valores con ga-
r a n t í a d e l Es-
tado 
Efectos púb l i cos 
extranjeros 
Efectos púb l i cos 
extranjeros con 
g a r a n t í a del Es-
tado 
C é d u l a s Banco H i 
potecario 
C é d u l a s Banco 
















— 9.5 00 
— 276.000 
— 88.500 















37.500 60.500 186.500 210.500 
— 607.300 430.875 491.125 1.529.300 2.513.625 
— 205.925 263.625 239.175 708.725 1.119.050 





— 4.489.325 4.108.600 5.595.000 14.192.925 14.587.675 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
. " i » q p;' j r n 9 p a 
L E G R A F O S 
_ H ! ^ n 1 • • • • • B • Bl • « * « » ^ " I B « I 
A U X I L I A R c ^ , ¥ ? ? n . « « o r í t a T ^ A C ^ E M 
P r ó x i m a convocatoria . Centenares plazas. Se aam ^ " 1 - ú l t i m a convocatoria, entre ellas los n ú m e r o s 2. 9, etc. Clases 
ha obtenido T R E I N T A P L A Z A S de los cien anunciada8^^^^ > I U R a Arr ie ta f 8 (detr4a Teat ro Ope-
nuevos grupos p r e p a r a c i ó n cargo jefes y oficiales t ^ 1 0 0 ^ ^ g^f, D _ 
líBiiil.Blli.n¡llAi¡ii,ÍÍ̂ Hliil<Hl.ii 
S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O . O P O S I C I O N E S 
de prosa inú t i l J adqu i r id las de A C A D E M I A M U R O , ^ . Q ^ y j ^ J ^ " 0 r m u l a r i o s ) Regalamos muestra. P R E P A R A O S 
T R A B A S a 7 minutos y medio por tema, Y QU* v ^ e n ^ noche _ S A C A D E M I A M L R O . A r r i e t a , 8 
E N N U E S T R A S CLASES. A C A R G O D E E l ^ ^ ^ g p e r a ^ flLdrid. 
• I « f • 
' a c a d e m i a m u r o 
L A A C A D E M I A D E L O S E X I T O S . A R R I E T A , 8 
.S Y A L A S C O N T E S T A C I O N E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ / n l ' s aLOTE^e ( ^ ^ ^ L E T O S a ° D ° ^ e c h ^ , 0 G e o 
' R O N U W E T R A D A S con a r . g l o ^ d a n en ^ t ó ^ ^ A ^ l g g O ^ . 
A C A D E M I A M U R O . A r r i e t a , 8 ( d e t r á s del Tea 
t r o 6 p e n ) . T«lé f«BÓ 11490. M A D R I D , 
B 1 • • • • • : • bí l i • . • B 
O P O S I C I O N E S A U X I L I A R E S 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
T E N E M O S T E R M I N A D A  
bido estar extractadas y C 
g ra f í a , Atlas, formuladlos. A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , lectura y R3crALLUR* ^ P V T S ^ ' N Ú É V O S GRUPOS C O M I E N Z A N a 
se sirven ptoi riguroaa " rden de pe t i c ión . Grandes descuento, a Academias 
cargo profesionales especializados, actuando m a ñ a n a , tarde y noche, e 
El p!azo para impugnar 
los contingentes 
Los quince días han comenzado a 
transcurrir el 31 de diciembre 
Recibimos la s igu ien te n o t a : 
" E n e v i t a c i ó n de posibles i n t e r p r e t a 
ciones. la D i r e c c i ó n General de Comer-
cio y P o l í t i c a A r a n c e l a r i a se p e r m i t e 
l l a m a r la a t e n c i ó n de los interesados 
que el 31 de d ic iembre de 1934 h a co 
menzado a co r r e r el plazo de quince 
d í a s que les ha sido concedido p a r a i m 
pugnar los cupos a ellos a t r i b u i d o s pa ra 
1935 de los productos cont ingentados 
por E s p a ñ a . Estos cupos como y a se ha 
hecho p ú b l i c o , h a n sido insertados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el a r t í c u l o 
16 del decreto de 21 de nov iembre de 
1934, en las revis tas " E x p o r t a c i ó n " < 
" I n f o r m a c i ó n Comerc i a l E s p a ñ o l a " , edi 
tadas po r l a D i r e c c i ó n General de Co-
merc io y P o l í t i c a Arance l a r l a , y apare-
cidas el mencionado d í a 31 de d ic iembre 
p r ó x i m o pasado." 
—No r e í r s e . Cuidao. Y o s é algo de 
eso. 
—Que lo d iga . 
—Vamos a ver . 
—Hace dos meses, p r ó x i m a m e n t e , v i -
no a este c a f é m i paisano Cifuentes, 
que, con l á g r i m a s en los ojos, me d i 
j o que se le acababa de m o r i r su ma-
dre y no t e n í a d inero pa ra el entie-
r r o . L e d i ve in te duros p a r a el sepe-
l io y cinco p a r a él, y se m a r c h ó . A 
los pocos d í a s lo v i por la p laza del 
Progreso del brazo de su madre . Me 
ca l l é , y cuando lo vo lv í a encontrar 
le dije que era u n g ranu ja , que me ha-
bla e n g a ñ a d o y que le h a b í a v i s to del 
brazo de su madre . Y v a él y me d i -
ce: "Pero eso s e r í a en s á b a d o " . "No 
cul tores de las mismas , obligados a ma) 
vender sus t r i g o s en competencia Ilí-
c i t a , aunque forzada, por los decididos 
a que la tasa no se vulnere en n i n g ú n 
caso. 
Es tud iada amp l i amen te l a s i t u a c i ó n 
del mercado, se convino u n á n i m e m e n t e 
en l a necesidad de sostener a todo t r a n -
ce las tasas en v igor , l legando a a y u -
dar, s i fuera necesario en f o r m a eficaz, 
a los p e q u e ñ o s t r igueros antes ci tados. 
E l subsecretario se m o s t r ó entera-
mente de acuerdo con las peticiones que 
se le h ic ieron, y d ló a los v i s i t an tes la 
segur idad de que se c u m p l i r á n las ta-
sas y d e m á s disposiciones del ú l t i m o 
decreto sobre t r igos , en todas las p ro -
vincias . E l M i n i s t e r i o e s t á decidido I n -
cluso a d i c t a r nuevas y m á s e n é r g i c a s 
disposiciones acerca de l a m a t e r i a , si 
las actuales no bas taran a los f ines ex-
puestos. 
Los comisionados sal ieron complac i -
d í s i m o s de sus gestiones. 
s é " , le c o n t e s t é . " E n s á b a d o , no te que-
pa duda. Es que como m i madre fué 
t a n b u e n a en el cementer io le dan 
permiso todos los s á b a d o s pa ra que me 
vea". Y o me c re í que e ra u n embuste, 
pero ahora que oigo hab la r a don R i -
cardo caigo en l a cuenta de que C i -
fuentes no me e n g a ñ ó . 
E l descarado que se hab la r e í d o dej 
novel i s ta se c a r c a j e ó del torero , t a n r u i -
dosamente, que Marce l i no le t i r ó una 
bote l la a la cara. 
U n poco de e s c á n d a l o , u n repor te ro 
g r á f i c o que t i r a unas placas y la f a -
m a de Marce l ino que aumenta . 
£1 asesinato de un sereno 
L a Guard i a c i v i l de Carabanchel B a -
jo , que c o n t i n ú a sus pesquisas pa ra dea-
c u b r i r a l au to r o autores de l a m u e r -
te de Boni fac io Ayuso , e n c o n t r ó ayer, 
en l u g a r cercano a l que f u é hal lado e l 
c a d á v e r , y en una rodada m u y p r o f u n -
da, u n p a ñ u e l o blanco con j a r e t ó n ne-
gro, con manchas de sangre y a seca 
que se supone fué el que e m p l e ó e l 
asesino pa ra l impia rse las manos u n a 
vez consumado el hecho. 
E l A y u n t a m i e n t o de Carabanchel B a -
j o ha entregado 500 pesetas a M a r t i n a 
S á e z , v i u d a de Boni fac io . 
Atropello grave 
E n l a calle del P a c i í i c o el a u t o m ó -
v i l que guiaba E m i l i o G a r c í a A l v a r e z 
a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i -
co g rave a Francisco Moreno G o n z á -
lez, de diez a ñ o s , que fué h o s p i t a l i -
zado en el p a b e l l ó n de C i r u g í a In fan -
t i l , de l a M o n c l ó a . 
Una mujer y una niña atropelladas 
M a t i l d e G u t i é r r e z R í o s , de sesenta y 
cinco a ñ o s de edad, con domic i l io en A l -
c a l á , 150, fué a t rope l lada ayer tarde, ea 
l a calle de A l c a l á , cuando l levaba en 
brazos a l a n i ñ a de diez y siete meses 
E m i l i a Acedo, por una camioneta que 
se d l ó a l a fuga. 
Tras ladadas ambas a l a Casa de So-
corro , a M a t i l d e se le aprec ia ron lesio-
nes de c a r á c t e r g rave . D e s p u é s de asis-
t ida , p a s ó a l hosp i ta l . 
L a n i ñ a t iene contusiones de p r o n ó s -
t i co reservado. 
• • • • • • • B l 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
• • • • • • • • • • i u n i n i B 
C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o 
T í t u l o de Bachi l l e r o Per i to mercan t i l . 
Ins tancias hasta el 8 de febrero. E x á m e -
nes en ab r i l . Edad, 21 a ñ o s . P R E P A R A -
C I O N , 30 ptas mes. C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S , 8 ptas. 
I n fo rmes gra tu i tos de todas las oposi-
ciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Ciases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 
n ú m . 6.—Apartado 12.230.—lladrid. 
D o s t e r r e m o t o s r e g i s t r a d o s 
T O R T O S A , 5. — E l Observa tor io del 
E b r o r e g i s t r ó ayer, a las cua t ro horas, 
cua ren ta minu tos y t r e i n t a y cinco se-
gundos, un intenso t e r remoto , a una 
d i s tanc ia de 2.500 k i l ó m e t r o s , y a las 
diez y seis horas, v e i n t i c u a t r o minu toa 
y t r e i n t a y t res segundos, r e g i s t r ó o t ro 
de in tens idad parecida, a una d i s t an -
c i a de 3.900 k i l ó m e t r o s . 
U. * _ ^ ta. _ i ,il • i * 
' w m m m 
y e * 
1 
s o 
s o ? 
? * 0 • « A » 
PASTILLA, 1,30 f 
H E N O D E P R A V I A 
P E R F U M E R Í A G A L - M A D R I D - B U E N O S A l k E S 
D o m i n g o 6 de enero de 1935 
E L D E B A T E M A D R I D . — A l i o X X V . — N ú m . 9.834 
U n a escena d e l " f i l m " de 
m i s t e r i o " L a p i e d r a m a l d i -
t a " , que mañfl-nft se es t re -
n a e n F í g a r o 
U n a escena de l a g r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n M . G . M . " E s -
k i m o " , que h o y se e s t r e n a en C a p i t e l 
M a r t h a E g g e r t h , l a g r a n e s t r e l l a a l e m a n a , q u e t r i u n f a 
r o t u n d a m e n t e en^ B a r c e l ó c o n " P a s o % l a juVjCqtjid". 
x imos honores, de l a sensacional 
p e l í c u l a " E s k i m o " , que t a n a l t o 
i n t e r é s d e s p e r t ó en t re los a f ic io-
nados a l a c i n e m a t o g r a f í a desde 
que se a n u n c i ó que se estaba p r o -
duciendo. 
Se t r a t a de u n a r g u m e n t o cu-
r i o s í s i m o y de g r a n d r a m a t i s m o , 
basado en una novela famosa del 
exp lorador d a n é s Pe te r Freuchen, 
novela famosa en el mundo ente-
ro, y que nos m u e s t r a las cu r io -
s í s i m a s costumbres y l a dureza 
t r á g i c a de l a v i d a de los h a b i t a n -
tes de l a r e g i ó n á r t i c a . 
L a M e t r o - G o l d w y n - M a y e r , a l 
a d q u i r i r los derechos p a r a l a fil-
m a c i ó n de esta obra , c o n s i g u i ó de l 
p rop io Pe ter F reuchen que se p u -
siera a l f ren te , como t é c n i c o , de 
la e x p e d i c i ó n que d e b e r í a e x p l o r a r 
las regiones á r t i c a s pa ra filmar 
l a p e l í c u l a , y e l p rop io Freuchen , 
a pesar de tener a m p u t a d a u n a 
pierna , que se le h e l ó en u n a de 
BUS famosas expediciones, a c c e d i ó , 
no solamente a d i r i g i r l a expedi -
c ión , sino a i n t e r p r e t a r u n i m p o r -
t an t e papel en l a p e l í c u l a . 
W i l l i a m S. V a n D y c k , e l m a g o 
de l a c i n e m a t o g r a f í a , que t a n 
grandes obras de a r t e h a dejado 
p a r a la pos ter idad , d i r i j i ó de m a -
nera ino lv idab le esta m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n , toda e l la i n t e r p r e t a d a 
por a r t i s t a s na t ivos , y que se nos 
ofrece como u n ino lv idab le d r a m a 
de ar te , acaso e l m e j o r que h a y a 
producido e l famoso V a n D y c k , 
siendo muchas las c r í t i c a s que 
op inan que sobrepasa en belleza, 
e m o c i ó n y h u m a n i d a d a su ob ra 
cumbre , "Sombras blancas", que 
e s t á considerada hoy como u n a 
K a t h a r i n e H e p b u r n , F r a n c é s Dee , J o a n B e n n e t t y J e a n P a r k e r , I n t é r p r e t e s de " L a s c u a t r o 
h e r m a n l t a s " , e l e x t r a o r d i n a r i o " f i l m " q u e m a ñ a n a e n t r a e n tercera s e m a n a e n A v e n i d a 
MAÑANA UNES 
E f R C 
la película de I 
porada 
o 
h e ct s 
blico, entusiasmado ante las belle-
zas da l a s u p e r p r o d u c c i ó n U f i l m s . 
" E l ú l t i m o va l s de C h o p i n " es 
una per fec ta r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
v i d a de l i n m o r t a l m ú s i c o polaco. 
Recoge con fidelidad absoluta los 
momentos m á s i m p o r t a n t e s de l a 
v i d a del gen ia l a r t i s t a entremez-
clados con los m á s inspirados t r o -
zos de su m ú s i c a in igua lada . E l 
ambiente de l a é p o c a e s t á logrado 
de m a n e r a ú n i c a , y l a carac ter iza-
c ión de personajes es asombrosa: 
L i s t , Balzac, Dumas , Musset , V íc -
t o r Hugo. . . , parecen haber r e v i v i -
do p a r a c o n t r i b u i r a esta m a g n í f i -
ca ob ra de a r t e que es " E l ú l t i -
m o va l s de C h o p i n " . 
Geza v o n B o l v a r y , rea l izador de 
p res t ig io como pocos, h a logrado 
su ob ra m a e s t r a en " E l ú l t i m o 
va ls de C h o p i n " , l a grandiosa su-
p e r p r o d u c c i ó n U f i l m s , cuyo m a y o r 
elogio le hace e l p ú b l i c o a l decir 
que es super ior a " V u e l a n m i s 
canciones". 
Fe l i c i t amos c o r d i a 1 m e n te a 
U f i l m s , que no r epa ra en sacr i f i -
cios p a r a presentar a l p ú b l i c o es-
paf iol lo m á s escogido de l a p ro -
d u c c i ó n europea, y a l a empresa 
del Cal lao, que se apresura a ofre-
cer a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o estas pe-
l í c u l a s , o r g u l l o de l a c inematogra-
¿ f í a . 
E l a r g u m e n t o es e l s igu ien te : 
J u r a n t e l a noche e n t r a en e l ele-
gan te h o t e l de l a c é l e b r e a r t i s t a 
c i n e m a t o g r á f i c a . . . Pero t a l vez sea 
m e j o r que la vean ustedes en es-
tos d í a s , cuando se estrene en el 
a r i s t o c r á t i c o R o y a l t y , a fin de que 
les sorprendan m á s las excelen-
cias de l a m i s m a . 
P o r ahora les d i remos solamen-
te que se ha dado u n a o p o r t u n i -
dad p a r a luc i rse a los a r t i s t a s O t -
t o W a l l b u r g , B e t t y A m a n n , Lee 
P a r r y , H a r o l d Paulsen y o t ras 
"es t re l las" del a r t e c i n e m a t o g r á -
fico, y que é s t a s h a n sabido apro-
v e c h a r m a g n í f i c a m e n t e d icha 
opor tun idad . 
r e m a t a su fe l i z é x i t o . Y G r e t a 
Garbo esperando con BU "Reina 
C r i s t i n a de Suecia" a con t inuar 
los y a innumerables y con t inua-
dos é x i t o s del B a r c e l ó . 
A n t o ñ i t a C o l o m é , l a gen ia l "es-
r e l l a» e s p a ñ o l a , l a t r i a n e r a cas t i -
a y r i s u e ñ a , es, desde esta pe-
Icula, la m á s destacada figura 
emenina de nues t ro "cine" . 
M i g u e l L i g e r o , con su g r a c i a ; 
l i c a r d i t o N ú ñ e z y A l f o n s o Tude-
la, e l famoso actor , que hace su 
« d é b u t » en l a pan ta l l a , f o r m a n el 
c u a d r i l á t e r o de l a suerte, de l a r -
te, de l a s i m p a t í a y del humor . 
"Cr is i s m u n d i a l " t iene el a r g u -
mento m á s gracioso, el d i á l o g o 
m á s chispeante, l a m ú s i c a m á s 
a legre y pegadiza y l a i n t e rp re -
t a c i ó n me jo r . 
^ Volando hacia Río 
Janeiro" 
SEGUNDA SEMANA DE "PASO 
A LA MENTUD", EN SARCELO 
N a d a de e x t r a ñ o t iene su ex-
t r a o r d i n a r i o é x i t o . Es t e m a g n í f i c o 
" f i l m " p u d i é r a m o s ca l i f icar le " U n 
" f i l m " cien p o r cien B a r c e l ó " ; 
"CRISIS MUNDIAL", EN SU TER-
CERA SEMANA TRIUNFANTE 
U n a la rde de r e a l i z a c i ó n , de i n -
t e r p r e t a c i ó n , de f o t o g r a f í a , de so-
nido, de todo es "Cr i s i s m u n d i a l " , 
l a p e l í c u l a ne tamente e s p a ñ o l a 
rea l izada en M a d r i d , g rac ias a l 
t a len to de B e n i t o Pero jo . 
« C r i s i s m u n d i a l » e n t r a en t e r -
cera semana de p r o y e c c i ó n , con 
una h o j a de l lenos f rancamente 
enorme, puesto que son pocas las 
Sabemos que m u y en breve la 
empresa de uno de nuestros m á s 
prest igiosos cinemas p r e s e n t a r á la 
m a g n í f i c a s u p e r p r o d u c c i ó n " V o -
lando hac ia R í o Janei ro" , " f i l m " 
que en las recientes pruebas de 
l a m a r c a Rad io a l c a n z ó u n g r a n 
é x i t o entre los profesionales. 
"Volando hac ia R í o Jane i ro" 
t iene por p ro t agon i s t a a l a popu-
l a r "es t re l la" Dolores del R i o . 
E s t a c i n t a h a dado a conocer y 
ha popular izado en E u r o p a l a cé -
A n t o ñ i t a C d l o m é en " C r i s i s ! 
m u n d i a l " , e l " f i l m " de P e r o -
j o , que m a ñ a n a e n t r a e n s u 
t e r c e r a s e m a n a e n R i a l t o 
U n a escena de " E l g r a n 
b l u f f " , s u p e r p r o d u c c i ó n que 
m a ñ a n a e s t r e n a R o y a l t y 
E n pleno éxito pasa a 
la tercera semana el 
magnífico "film'; "Las 
cuatro hermanitas 
K a t h a r i n e H e p b u r n , la genia l 
a r t i s t a consagrada en A m é r i c a y 
e n E u r o p a como « e s t r e l l a » de 
« e s t r e l l a s » de l a panta l la , es hoy, 
e in l u g a r a dudas, l a ac t r i z pre-
d i l e c t a del púb l i co m a d r i l e ñ o . Su 
insuperable labor como p r i m e r a 
p ro t agon i s t a—va lga l a frase—del 
FUENCARRAÍ 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a c o n 
u n a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n P A R A M O U N T 
Equipo sonoro 
K L A N G - F I L M 
n u e v o m o d é l o 
m a g n í f i c o « f i lm» « L a s cua t ro 
h e r m a n i t a s » — t r i u n f o d e f i n i t i v o 
del «c ine» A v e n i d a — , l a h a des-
tacado de en t re todas las figu-
ras del « c i n e m a » . E n adelante, 
las nuevas p e l í c u l a s de K a t h a r i -
1UI1A C R A M P E L I C U L A 
ne H e p b u r n d e s p e r t a r á n una ex-
p e c t a c i ó n d i g n a de l a incompa-
rable ac t r i z , que, a l l l egar a la 
cumbre de su ca r re ra a r t í s t i c a , 
le han sido o torgados el a ñ o ú l -
t i m o Grandes P remios de E u r o -
pa y A m é r i c a , y — ¡ c a s o nota-
ble!—ha logrado « G r a n p r e m i o 
de p e l í c u l a s » p a r a o t ro « f i lm» , 
in te rp re tado p o r e l la . 
K a t h a r i n e H e p b u r n es l a a c t r i z 
c i n e m a t o g r á f i c a de 1935. 
O N " F I L M " D E V A N D Y C K E N 
C A P I T O L 
de las m á s ideales p e l í c u l a s de la 
c i n e m a t o g r a f í a . 
E l estreno de " E s k i m o " s e r á el 
acontec imiento c i n e m a t o g r á f i c o de 
la semana en C a p í t o l . 
"LA PIEDRA MALDITA", GRAN 
"FIIFJMIACO 
" L a p i ed ra m a l d i t a " es l a obra 
m á s famosa de W i l k í e Coll ins, c é -
lebre escr i tor de novelas de m i s -
t e r io . Brevemente recordaremos el 
a rgumen to , que t r a t a de i a he-
renc ia de u n a p i ed ra t r a í d a de l a 
I n d i a p o r A n n e Ver inderden . B l a -
ke , e l nov io de A n n e , recuerda a 
. é s t a la m a l a suer te que h a acom-
j p a ñ a d o s iempre a los que h a n l l e -
' vado l a j o y a y le ruega que se 
, ¿ e s h a a g de el la . A n n e Insiste en 
n i e v a r l a . y la mi s t e r io sa desapa-
r i c i ó n de l a p i ed ra y las sospechas 
i r e c a í d a s en muchas personas dan 
• l u g a r a escenas de p ro funda emo-
c i ó n y de insuperable i n t e r é s , que 
' c u l m i n a n con l a d e s a p a r i c i ó n de 
j uno de los personajes y l a mue r t e 
de o t ro , cuyo cuerpo aparece en 
el j a r d í n . Con l a l l egada del ins-
pector Cuff , de Scot land Y a r d , se 
i n i c i a l a i n v e s t i g a c i ó n . L o s hechos 
se suceden con rapidez asombro-
sa, y se l l ega a l a s o l u c i ó n del 
m i s t e r i o con u n desenlace sorpren-
i dente. 
E s t a o b r a e s t á considerada co-
m o una de las m á s emocionantes 
que sal ieron, y a hace c incuenta 
a ñ o s , de l a p l u m a de W i l k í e Co-
l l i n s . L a casa M o n o g r a m l a h a 
adaptado a nues t r a é p o c a , r e a l i -
z á n d o l a con los medios m á s m o -
I ^ ^ n n a b e l l a I 
M a ñ a n a l u n e s e n 
R O Y A L T Y 
E S T R E N O R I G U R O S O d e 
E l g r a n B l u f f 
U n e x t r a o r d i n a r i o 
" f i l m " l u j o s a m e n t e 
p r e s e n t a d o , c o n m ú s i -
c a d e l c é l e b r e c o m p o -
s i t o r F r a n z G r o t h e , 
q u e p r o n t o s e h a r á 
p o p u l a r . I n t e r p r e t a d a 
p o r l o s c é l e b r e s a r -




y Betty Amann 
ameno, s i m p á t i c o , desborda su 
i l u s ión , su fe en el t r i u n f o p o r el 
e s p í r i t u j u v e n i l del h a b i t u a l p ú -
bl ico del B a r c e l ó . Y desde K i e p u -
3 
" E l último vals de 
Chopin" 
E l " c ine" de l Callao, que el a ñ o 
pasado nos p r e s e n t ó " V u e l a n mis 
canciones", e l " f i l m " ino lv idab le , 
nos presenta este a ñ o o t r a g r a n 
p e l í c u l a , basada en l a v i d a de o t ro 
g r a n m ú s i c o : " E l ú l t i m o vals dfe 
Chopin" , que m a ñ a n a e n t r a en su 
segunda semana en los carteles 
del a r i s t o c r á t i c o local , donde es 
ovacionada d i a r i amen te po r el p ú -
demos, y en su r epa r to han i n t e r -
venido actores t a n famosos como 
D a v i d Manners , P h y l l i s B a r r y y 
Gus tav v o n S e y f e r t t i t z . 
" L a p iedra m a l d i t a " , d i s t r i b u i d a 
por Ernes to G o n z á l e z , se estrena 
el p r ó x i m o lunes en el F í g a r o . 
S a n M i g u e l 
M A Ñ A N A L U N E S 
SIEMPREVIVA 
J E S S 1 E 
p o r 
M A T H E W S 
u n a s u p e r p r o d u c c i ó n 
C A U M O N T B R I T H I S 
El gran poema del Artico 
C A P I T O L 
W . V A N O Y K f 
Riguroso E S T R E N O . Lunes 7 
p e l í c u l a s que h a n alcanzado c i -
f ras t a n grandiosas. 
"Cr is i s m u n d i a l " es la m e j o r r a a P. Horb ige r , s in o l v i d a r a la 
s iempre encantadora M a r t h a E g - p e l í c u l a e s p a ñ o l a rea l izada has ta 
g e r t h , desbordan su a l e g r í a y su- - — ^ ^ — ^ 
E S K I M O 
M a ñ a n a lunes, t e n d r á l u g a r el 
estreno en e l C a p í t o l , con loa m á -
P R O N T O 
V o l a n d o h a c i a 
R í o J a n e i r o 
por 
Dolores del Río 
C A R I O C A , ¿ Q U E ES? 
"Elgranhluff" 
" G r a n b l u f f " es el t í t u l o de u n 
" f i l m " e x t r a o r d i n a r i o , uno de los 
mayores é x i t o s de l a H i sa F i l m , 
que se ha man ten ido en el c a r t e l 
de B e r l í n du ran te t res meses con-
secutivos, siendo objeto de g r a n -
des elogios y comentarios, t a n t o 
en aquel la c ap i t a l como en P a r í s , 
donde se acaba de estrenar. 
E s u n asunto l leno de i n t e r é s 
y a l e g r í a , per fec tamente desarro-
l lado por el f a ñ o s o d i rec to r Georg 
Jacuby y presentado con g r a n l u -
jo . Tiene, a d e m á s , una m ú s i c a pre-
ciosa de F r a n z Grothe, que se ha-
r á popula r a q u í , como h a o c u r r i -
do en A l e m a n i a y Franc ia , en po-
co t iempo, y que a menudo se es-
cucha por " rad io" , t r a n s m i t i d a por 
estaciones ex t r an je ra s 
o UNA CPAfl ESTRELLA P A N O R A M A 
M a ñ a n a a las dos de la tarde 
estreno de nuevo programa 
ges t ionan con su o p t i m i s m o . P o r 
s i esto era poco, e l " A d i ó s a l a l a fecha- P e r o Í 0 c o n s i g u i ó , s in d u -
v i d a " , de Tosca, marav i l l o samen te dar lo , l a m á s acer tada de sus rea-
cantado por K i e p u r a , ag randa y l izaclones. 
lebre Car ioca, has ta impone r l a 
como baile de moda . L a Car ioca 
es una danza electr izante , de ca-
dencia amorosa, que surge en 
"Volando hacia R í o Jane i ro" es-
t remecedora y desconcertante en 
u n a larde de a r t e y belleza. 
"Volando h a c í a R í o Jane i ro" es 
la p r i m e r a r ev i s t a " f i l m a d a " en el 
a i re . U n c r i t i c o amer icano escri-
bió, hablando de esta p e l í c u l a o r l -
g i n a l í s í m a , que l a T i e r r a era i n -
suficiente para t a n magno " f i l m " . 
a . 
F I M a ñ a n a lunes E S T R E N O G A R O 
del g r a n " ñ l m " po l c í aco M o n o g r a m 
L A P I E D R A M A L D I T A 
por D A V I D M A N N E R S y P H Y L L I S B A R R Y 
L a m á s interesante y mis ter iosa h i s to r i a de detectives de 
W i l k i e Coll ins . 
U n melodrama misterioso, m a g n í f i c o 
Distribuido por E . G O N Z A L E Z 
¡Yo canto para ti!" 
F e m a n d o R o l d á n , rea l izador s i -
lencioso y abnegado, pa ra cuyo 
a f á n no hay pausa n i descanso, 
h a dado c ima a una nueva p ro-
d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , plena y 
bel lamente e s p a ñ o l a , en la que la 
vena c ó m i c a , inspi rada por el nu -
men s a l a d í s i m o de Franc isco Ra-
mos de Castro, corre s in t regua , 
fluida, v ivaz , incansable, apenas 
detenida en los ins tantes precisos 
por l a no ta sen t imenta l , sobr ia-
mente tocada, 
M A S A N A L U N E S 7 
2 . a S E M A N A 
en 
B A R C E L O 
del " f i l m " del op t imismo 
P a s o a 
l a j u v e n t u d 
A l e g r a n s u s r i -
s a s . A n i m a n su 
t e s ó n 
u 
T r i u n f a la s i m p a t í a de 
M a r f e n n f e « g e r t h 
Conmueve 
" ¡ Y o canto pa ra t i ! " es una ca-
r i c a t u r a m a g n í f i c a , en la que e l 
h u m o r i s m o y la g r ac i a luchan po r 
superarse. Pa ra conseguir la , Fer -
nando R o l d á a no b a escat imado 




LA VIDA EN MADRID 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
T o m a d e p o s e s i ó n e n l a | S i l v e l a , 9 ) , a las seis y media de la 
tarde, a beneficio de su bibl ioteca. Se 
p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a « V u e l a n mis can-
ciones^ y va r ios complementos. 
Las localidades pueden adquir i rse en 
la Casa del Es tud ian te , M a y o r 1, de 
siete a nueve de l a tarde. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las seis y 
media de la tarde, c e l e b r a r á s e s i ó n p ú -
b l ica la A c a d e m i a de Ciencias pa ra dar 
p o s e s i ó n a l nuevo a c a d é m i c o , numera-
r io don J o s é G a r c í a S i ñ e r i z , Su discur-
so de ingreso v e r s a r á .sobre " L a geofi 
sica apl icada a la p r o s p e c c i ó n " . , Con 
t e s t a r á a l rec ipiendar io el a c a d é m c-
don Enr ique Hauser . 
R e p a r t o d e c a r t i l l a s 
y j u g u e t e s 
E n el s a l ó n de actos del Colegio de 
Abogados, bajo la presidencia de don 
E n l a A c a d e m i a d e F a r m a c i a M e l q u í a d e s A l v a r e z , de l a Jun t a de go-
bierno del Colegio de Abogados y la D i -
r ec t i va de l a I n s t i t u c i ó n Pro tec tora , se 
c e l e b r ó el r epar to de ca r t i l l a s de aho-
r r o , donadas por l a A s o c i a c i ó n de So-
corros del Colegio, y de juguetes P. los 
h u é r f a n o s beneficiarios de la I n s t i t u c i ó n . 
D e s p u é s de p ronunc ia r don M e l q u í a -
des A l v a r e z , como decano del Colegio, 
sentidas palabras de recuerdo a los 
c o m p a ñ e r o s fallecidos y l a labor que se 
rea l iza cerca de los h u e r f a n í t o s , el doc-
to r F ra i l e , de l a A s o c i a c i ó n de Socorros, 
hizo ent rega de las ca r t i l l a s con sus 
correspondientes huchas, con cien pese-
tas cada una, y la s e ñ o r i t a I r i b a r r e n y 
P e ñ a r e p a r t i ó los juguetes . 
A l acto, que estuvo m u y concurr ido y 
s i m p á t i c o , as is t ieron numerosos aboga-
dos y magis t rados del Supremo y de la 
Audienc ia . 
E l mar tes , d ia S, a las siete de la 
tarde , c e l e b r a r á se s ión la Academia de 
F a r m a c i a pa ra dar p o s e s i ó n a los aca-
d é m i c o s correspondientes don Salvador 
C la r i ana N a v a r r o , quien d i s e r t a r á acer-
ca del t e m a " M o n o g r a f í a de mazapa-
nes y tur rones , y don Vicente Segura 
Ballester, que h a b l a r á sobre " E l pro-
blema b i o q u í m i c o del á c i d o ú r i c o " . 
T a m b i é n t o i | i r á p o s e s i ó n de su pla-
za de a c a d é m i c o de n ú m e r o el c a t e d r á -
tico de l a F a c u l t a d de F a r m a c i a de M a -
drid don A l b e r t o Chalmeta . el cua l des-
a r r o l l a r á el t ema " E l aceite de Chaul -
moogra". 
L a en t rada s e r á p ú b l i c a . 
S e s i ó n e n l a C á m a r a 
O f i c i a l d e l L i b r o 
el t i empo es de aguaceros y vientos mo-
derados del cuar to cuadrante . 
P o r E s p a ñ a se observan l igeras l l u -
vias por el C a n t á b r i c o y l a cuenca a l -
t a del Ebro . E l resto del p a í s queda 
despejado o poco nuboso, con vientos 
flojos. 
Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , m á x i m a 11, m í n i m a 1; A l g e -
ciras, 17 y 7; A l i can t e , 15 y 9; A l m e -
r ía , 17 y 5; A v i l a , 3 y 0; Badajoz, 11 
y 2 ; Baeza, 12 y 4; Barcelona, m í n i -
ma 7; Burgos , 5 y 2; C á c e r e s , 13 y 
0; C a s t e l l ó n , 15 y 9; C iudad Real, 15 
y 0; C ó r d o b a , 14 y 4; C o r u ñ a , m í n i -
m a 10; Cuenca, 10 y 2; Gerona, 13 y 
4; Gi jón , 12 y 8; Granada, 15 y 1 ; 
Guadalajara , 10 y 2; Hue lva , 18 y 5; 
Huesca, 8 y 2; J a é n , 12 y 6; L e ó n , 6 
y 2 bajo cero; L o g r o ñ o , 8 y 4; M a -
hón , m í n i m a 9; M á l a g a , 18 y 8; M e -
l i l l a , m í n i m a 8; M u r c i a , 17 y 8; N a -
vacerrada, m á x i m a 4; Orense, 9 y 2 ; 
Oviedo, 9 y 5; Falencia , 6 y 1 bajo 
cero; Pamplona , 10 y 3; P a l m a de M a -
l lorca , m í n i m a 6; Pontevedra , 13 y 9; 
Salamanca, m á x i m a 8; Santander, 10 
y 9; Sant iago, 10 y 4; San Femando , 
m á x i m a 7; San S e b a s t i á n , 11 y 6; San-
t a Cruz de Tener i fe m í n i m a 15; Se-
govia, 6 y 1 bajo cero; Sevil la, 16 y 
3; Soria, 6 y 0; Ta r r agona , 15 y 7; Te-
ruel , 7 y 0; Toledo, 12 y 2; Tor tosa , 
13 y 9; Valencia , 16 y 8; Va l l ado l id , 
8 y 0; V igo , 15 y 9; V i t o r i a , 6 y 4; 
Zamora , 15 y 2 bajo cero; Zaragoza. 
16 y 6. 
P a r a h o y 
L a C á m a r a Of ic i a l del L i b r o cele-
bró ayer s e s i ó n p l e n a r í a bajo l a pre-
sidencia del gobernador c i v i l don Ja-
vier M o r a t a . 
D e s p u é s de aprobadas las cuentas, 
el secretario d ió l ec tu ra del orden del 
día, con a r reg lo a l cual ha de cele-
brarse, p r ó x i m a m e n t e , la r e u n i ó n con-
junta de las C á m a r a s de M a d r i d y de 
Barcelona. Se h a b l ó de la necesidad de 
insistir cerca del m in i s t e r i o de Hacien-
da para e x i m i r a los editores del pago 
de uti l idades de la propiedad in te lec tua l , 
gravamen que representa una g r a n car-
ga para los editores. 
A c o n t i n u a c i ó n se expuso el estado 
en que se encuentra la o r g a n i z a c i ó n de 
la E x p o s i c i ó n del L i b r o A r g e n t i n o en 
Madr id ; medidas para ev i t a r l a p i ra -
t e r í a ed i to r i a l en Chi le ; conveniencia 
de apl icar el Reglamento de competen-
cia i l í c i t a entre l ibreros, y necesidad 
de ac t iva r los t rabajos encaminados a 
la p ronta convocator ia de u n Congre-
so de Propiedad in te lec tua l hispano-
americano. 
Luego de aprobarse e l p royec to de 
presupuesto para 1935 se d ió cuenta al 
Pleno del in fo rme d i r i g ido a la C o m í 
s ión p a r l a m e n t a r i a de I n s t r u c c i ó n p ú 
blica, en el que las C á m a r a s de M a -
dr id y Barcelona so l i c i t an l a r e d u c c i ó n 
del plazo de d u r a c i ó n de l a propiedad 
intelectual y otras impor t an t e s m e d í 
das, tales como que el Reg i s t ro de la 
Propiedad in te lec tua l , pa ra rechazar la 
insc r ipc ión de aquellas obras que ten 
gan un t í t u l o o c a r a c t e r í s t i c a a n á l o g a s 
a otras y a inscr i tas que puedan í n d u 
cir a confusiones, sol ic i te parecer de 
las C á m a r a s Oficiales del L i b r o , las 
cuales, previos los asesoramientos que 
consideren oportunos, d e c i d i r á n . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z F l ó r e z hizo cons 
tar su o p o s i c i ó n a l informe, que, a su 
entender, d e b í a haber conocido el Pie 
no de antemano, pues ello impl i caba 
un regateo en los derechos de los a u 
tores, sol ic i tando la r e v o c a c i ó n de d i 
cho informe, s u s c i t á n d o s e una amp l i a 
d iscus ión. 
Pror ragada la s e s i ó n pa ra que el se 
ñor F e r n á n d e z F l ó r e z analizase dete-
nidamente el t ex to del in fo rme , se con 
vino, con el v o t o en con t r a del c i tado 
señor, mantener lo í n t e g r a m e n t e . Sin 
embargo, a f i n de que pueda ser o ído 
por la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de Ins 
t rucc ión p ú b l i c a , se convino en que se 
conceda audiencia a la C á m a r a Of ic i a l 
del L i b r o , asis ta a esa audiencia el se-
ñ o r F e r n á n d e z F l ó r e z en u n i ó n del se-
ñ o r Perlado, discrepante t a m b i é n en a l -
gunos ext remos del proyecto . 
A las diez de l a noche se l e v a n t ó 
la s e s ión . 
B e c a s p a r a l o s h u é r f a n o s 
N u e v a d i r e c t i v a d e l A s o c i a c i ó n de Profesores T i tu la res de n u e v a a i r e e n v a a e l i D l b u j 0 (Rosal ia de Castro s o j . — n m 
Se impulsará el proyecto de Stadium municipal 
Una obra de estudios críticos en homenaje a Lope. El día 10 se 
descubrirá una lápida en recuerdo del fundador de la Hemeroteca 
T r a t ó ayer con don A le j and ro L e r r o u x 
el s e ñ o r Salazar Alonso de las ñ e s t a s 
conmemora t ivas del centenar io de Lope 
en M a d r i d . 
Por lo p ron to , los funcionar ios del A r -
chivo m u n i c i p a l han propuesto la edi-
c ión de una ob ra de estudios c r í t i c o s lo-
p í s t i c o s , en l a que c o l a b o r a r á n grandes 
l i t e ra tos e invest igadores de E s p a ñ a y 
del E x t r a n j e r o . 
E l alcalde h a acogido favorablemente 
esta i n i c i a t i v a . 
Una lápida 
E l d í a 10, an iversar io de l a mue r t e de 
Rica rdo Fuentes, fundador de l a Heme-
roteca mun ic ipa l , se d e s c u b r i r á una l á -
p ida dedicada a su m e m o r i a y a l a de 
Ruano, en aquel edificio. A s i s t i r á , ade-
m á s del A y u n t a m i e n t o , don A l e j a n d r o 
L e r r o u x . 
Se impulsará el pro-
al Ensanche, s in per ju ic io de l a modi f i -
c a c i ó n general que en las Ordenanzas 
vigentes sea necesario efectuar." 
El cumplimiento de los plie-
gos de condiciones 
"Los directores de los Servicios t é c -
nicos c o m u n i c a r á n con u rgenc ia y bajo 
su responsabil idad el i n c u m p l i m i e n t o de 
los pliegos de condiciones de las obras 
que se ejecutan por subasta o concurso 
en cuanto se refiere a los plazos parcia-
les o totales de e j e c u c i ó n de las obras 
in fo rmando a l a vez sobre los acuerdos 
que por el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
procede tomar , de acuerdo con las con 
diciones del con t r a to . " 
L a r G a l l e g o 
L a nueva J u n t a de gobierno del « L a r 
G a l l e g o » ha quedado cons t i tu ida por los 
siguientes s e ñ o r e s : Presidente, don Jo-
s é jvianuel P o y á n ; vicepresidentes, don 
Severino B a r r o s de L i s , don Manue l 
Cas t ro G i l y don C á n d i d o Casalderrey; 
secretario, don M a n u e l Pere i ra M u i ñ o ; 
vicesecretario, don L u i s Iglesias A b u i n ; 
tesorero, don Francisco F e r n á n d e z Q u i -
roga; i n t e rven to r , don Gerardo Buga l l o 
B a r r e i r o ; b ib l io tecar io , don J o s é D í a z 
A n d i ó n ; vocales, don J o s é V i d a l Lois , 
don M a n u e l Lode i ro Frey , don M a n u e l 
F o n t á n Medina , don Ju l io Cordal Ca-
rus, don M a n u e l A l f a r o G i l , don Ra-
m ó n Ci l le ro Alonso y don Manue l D í a z 
Corredor. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado g e n e r a l — L a s presiones d é b i -
les del B á l t i c o pasan m á s a l Sur, a l 
mismo t iempo que se in tens i f ica el cen-
t r o del Sur de I t a l i a . Las presiones a i -
tas s iguen estacionarias a l Oeste de 
I r l a n d a y cubren E u r o p a occidental , 
donde el t i empo es bueno. Por I t a l i a , 
j u n t a general. 
P a r a m a ñ a n a 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o -
la (Esparteros, 9).—7 t , s e s ión p ú b l i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : " M m e . 
Roland y los g i rondinos" . 
O t r a s n o t a s 
Homenaje a Juan G. de Luaces.—Un 
grupo de admiradores y amigos de Juan 
G. de Luaces han organizado para el dia 
19, a las nueve de la noche, una cena en 
su honor por el é x i t o de su l i b ro "Es-
tampas". Las tarjetas, a l precio de diez 
pesetas, pueden recogerse en el ca fé de 
San Bernardo (San Bernardo , 35) y en 
la impren ta de los Teatros (carrera de 
San Francisco, 9) . 
D i a b é t i c o s : " P a n de A l m e n d r a San t ive r i ' 
Crema H I N D S , indispensable para la pie l 
yecto de Stádium 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que bajo 
la presidencia del s e ñ o r Salazar Alonso 
se ha celebrado ayer, a p r o b ó s e la mo-
c ión de l a A l c a l d í a encaminada a la crea-
c ión de u n S t á d i u m y Escuela de depor-
tes en M a d r i d . 
Pa r a impu l sa r este asunto se ha n o m -
brado una C o m i s i ó n que i n t e g r a r á n , por 
el A y u n t a m i e n t o , los presidentes de las 
Comisiones de F o m e n t o y Hacienda, los 
gestores s e ñ o r e s Baixeras , R í o s y M u n -
t á n , y el t é c n i c o s e ñ o r L o r i t e . Como vo-
cales ajenos a l a C o r p o r a c i ó n figurarán 
Ricardo Zamora , Pedro Parajes, el pre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n castellano-leo-
nesa de a t l e t i smo y u n redac tor de de-
portes. A c t u a r á de secretario don L u i s 
A lva rez Zaman i l lo . 
E l s e ñ o r Salazar Alonso t iene el p ro-
p ó s i t o de r e u n i r í a i nmed ia tamen te en la 
m i s m a semana que entra , e impu l sa r sus 
t rabajos . 
A p a r t e de estos estudios se estudia-
r á n las bases de u n concurso de ante-
proyectos. 
T a m b i é n se r e u n i r á p r ó x i m a m e n t e la 
Jun t a de la R e f o r m a i n t e r i o r de M a d r i d . 
Reforma de las Ordenanzas 
L A M A H E R M A N O S 
Arl icu los de piel Ingleses y pa í s apro-
piados para regalos. Inf in idad de mo 
délos en pieles de pr imera cal idad 
LOS M A D R A Z O , 7. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
d e l a r e v o l u c i ó n 
Se ha reunido l a C o m i s i ó n del Con-
E¿jo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Sociedad 
A n ó n i m a de E n s e ñ a n z a L i b r e ( S á d e l ) 
p a r a el repar to de becas en los Cole-
gios S á d e l a los n i ñ o s h u é r f a n o s por la 
r e v o l u c i ó n de As tu r i a s . 
Con e l dinero recaudado en l a sus 
c r i p c i ó n ab ie r ta por d o ñ a Josefina A r i a s 
de M i r a n d a de M a r t í n e z de Velasco, se 
a c o r d ó do t a r a los h u é r f a n o s del equipo 
exigido en los reglamentos de cada 
uno de los colegio^ donde han de ingre -
sar cor-o becarios. 
L a a d m i s i ó n de instancias, como asi-
mismo los donat ivos, c o n t i n ú a n r e c i b i é n -
dose en las oficinas de la S á d e l ( M a r -
q u é s de Valdeiglesias, 4 ) . 
V e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a 
d e los E . C a t ó l i c o s 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó -
licos de Bach i l l e ra to c e l e b r a r á el vier-
nes, d ia 11 , una velada c i n e m a t o g r á f i -
ca en el s a l ó n M a r í a C r i s t i n a (Manue l 
( S á b a d o 5 de enero de 1935) 
M u y poco en la Prensa de l a m a ñ a -
na. N o h a y comentar ios edi tor ia les en 
« A B C» y « A h o r a » . Sigue « E l L i b e -
r a l " exponiendo sus t e o r í a s p o l í t i c a s y 
pide que se acuerde inmedia tamente la 
r e v i s i ó n cons t i tuc iona l . Sigue " E l Pue-
blec i to" ocupado en delender l a pena 
de muer t e . . . en Rusia. Y « D i a r i o de 
M a d r i d » pub l i ca u n a r t i cu lo de fondo 
sobre l a indispensable con t inu idad de 
la obra de los Gobiernos y dice: 
« I r hos t igando hacia l a desespera-
c ión a todo cuanto pueda s ignif icar iz-
quierda republ icana es u n pecado s i -
m i l a r a l que se c o m e t í a hace dos a ñ o s 
con todo lo que t e n í a sentido *de dere-
cha, ca l i f i cándo lo despect ivamente de 
m o n á r q u i c o y no d á n d o l e bel igerancia. 
S i esas izquierdas—nos refer imos, cla-
r o e s t á , a las que no son revoluciona-
r i a s—han comet ido errores, los pur -
g a r á n con su f a l t a de popu la r idad y 
t a r d a r á n en recuperar a u t o r i d a d para 
poder e je rc i t a r l a , pero n i n g ú n tempe-
ramento gubernamen ta l debe compla-
cerse en su d e s o r g a n i z a c i ó n n i procu-
r a r agravar la .^ 
* * * 
E l t ema de l a r e fo rma cons t i tuc iona l 
merece de « H e r a l d o de M a d r i d » el s i -
guiente comen ta r io : 
« E n los momentos actuales las con-
secuencias del i n t en to son é s t a s : como 
no l levamos organizados cons t i tuc iona l 
mente los cua t ro a ñ o s que m a r c a la 
C a r t a fundamen ta l , el Gobierno, que 
ú n i c a m e n t e t iene l a i n i c i a t i v a de pro-
pone- l a propues ta de r e v i s i ó n ( y v á l -
ganos el p leonasmo) , p o d r í a conseguir 
que las dos terceras par tes de las Cortes 
vo t a r an su i n i c i a t i v a ; pero é s t a s queda-
r í a n disueltas f a t a lmen te . Y h a b r í a que 
convocar a unas Cortes const i tuyentes 
r-1 Í decidieran sobre l a conveniencia o 
no conveniencia de la r e fo rma . ¿ Y q u i é n 
dice que ese Par lamento , no só lo no es 
t uv i e r a conforme con la propuesta, sino 
que se resolviese a i m p r i m i r a l a refor-
ma una o r i e n t a c i ó n i n s o s p e c h a d a ? » 
Y este o t ro de « L a T i e r r a » : «Se han 
olvidado demasiado p ron to de las c l á u 
sulas que impone la C o n s t i t u c i ó n pa ra 
ser modif icada. T e n d r á n que i r , repe t i -
mos, a unas eleciones pa ra conseguir 
su p r o p ó s i t o o declararse ab ie r tamente 
f rente a l a l ega l idad republ icana. Y 
cuando l legue l a ho ra del voto , veremos 
s i se convencen de una vez de que no 
todo el monte es o r é g a n o . . . » 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe sobre los u n í 
formen que los revolucionar ios t e n í a n 
preparados p a r a oc tubre y que usan 
ahora, como entonces, pa ra e n g a ñ a r dis 
t razados de hombres de b ien : « L a re 
vo luc ión , c laro es, f r a c a s ó . Quedaron por 
a h í , desperdigados, los uni formes que 
no se v i s t i e r o n en octubre . Y los revo-
lucionarios , que no t ienen nada que ha-
cer ahora—porque de entregarse a l t r a 
bajo no hay que hab la r entre esta gen 
te—, h a n pensado en dar a las prendas 
una a p l i c a c i ó n : el a t raco . E l a t raco 
como l a r e v o l u c i ó n , es m á s fác i l con dis^ 
f raz de au to r idad respetable. E l a t r a 
cado da toda suerte de facil idades. Cuan 
do y a el e n g a ñ o se h a consumado y se 
t iene p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a de ven ta j a 
se saca l a p is to la , se aga r r a el dinero 
y se h u y e » . 
Y « L a N a c i ó n » hab la de lo que, a su 
ju i c io , « m á s i m p o r t a » : l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a v i d a del t r a b a j o : 
« L a r e v o l u c i ó n de octubre f u é u n p u n 
to i n i c i a l y propic io p a r a acometer esta 
r e f o r m a que creemos urgente , aunque 
urge m á s , como es lóg ico , que p a r a or-
gan iza r l a v ida del t raoa jo , lo h a y a de 
una manera pos i t iva , aunquo é s t e sea 
p rob lema d i s t i n t o que se ha de resolver 
por v i r t u d de l a exis tencia de Gobiernos 
fuertes, inspiradores de una g r a n t r a n -
q u i ü d a d que p e r m i t a el desarrol lo de 
todas las act ividades y el empleo de u n 
cap i t a l que hoy se encuent ra n a t u r a l -
mente r e t r a í d o » . 
HA MUERTO DON RAFAEL OARON 
A y e r t a rde de jó de e x i s t i r el que fué 
d i rec to r y p rop ie t a r io de " I n f o r m a c i o 
nes" don Rafae l B a r ó n y M a r t í n e z de 
A g u l l ó . 
E l finado f u é gobernador c i v i l de L a 
C o r u ñ a , en l a é p o c a de P r i m o de Rivera , 
y concejal de M a d r i d . Es taba condece 
rado con la g r a n cruz de Isabel la Ca-
t ó l i c a . 
Por expresa vo lun t ad del m u e r t o no se 
han r epa r t ido invi taciones . 
Se deniega la importaciór 
de ganado de cerda 
E l Consejo Super ior Pecuario ha acor-
dado denegar los permisos que se sol i -
c i t aban pa ra i m p o r t a r ganado de c e í d a . 
Carece, por tan to , de fundamento l a no-
t i c i a de una supuesta i m p o r t a c i ó n por el 
puer to de Bi lbao . D u r a n t e e l pasado a ñ o 
las impor tac iones se han reducido a ocho 
ejemplares reproductores , con destino al 
me jo ramien to de la raza, y cuyo va lo r 
t o t a l h a sido de 5.000 pesetas. Estos 
ejemplares iban consignados, cua t ro de 
ellos, a l L a b o r a t o r i o del Perpetuo Soco-
rro , de Salamanca, y los ot ros cua t ro a l 
ganadero duque de Veragua . 
Los permisos denegados se r e f e r í a n a 
16.000 cabezas procedentes de Holanda , 
Dinamarca , Yugoes lav ia y B é l g i c a , asi 
como dos m i l anuales de F ranc i a , sol i -
c i tadas por el consejero comerc ia l de la 
Emba jada de F r a n c i a en M a d r i d , mon-
sieur Juge. Fundamen taban su so l i c i tud 
en una posible carencia del aprovis io-
namien to de carne de cerdo pa ra el con-
sumo i n t e r i o r de nues t ro p a í s . E l Con-
sejo Super ior Pecuario, a l e v i s t a de los 
informes de las secciones de Fomento 
Pecuario y de H ig i ene y Sanidad Vete-
r i na r i a , ha emi t ido el suyo en el sentido 
de que no procede l a i m p o r t a c i ó n del 
ganado en v i v o que se so l i c i t a po r la na-
c ión vecina, y a que las autor izaciones de 
carne congelada en los ú l t i m o s a ñ o s y 
o t ras m á s recientemente concedidas su-
p len g r a n can t idad de carnes porcinas 
en l a i n d u s t r i a chacinera, con enorme 
Disminuyeii en Italia los 
obreros pandos 
L a semana de cuarenta horas dió 
trabajo a 133.000 obreros 
R O M A , 5.—Merced a la i m p l a n t a c i ó n 
de l a semana de t r aba jo de cuarenta 
horas, se ha logrado dar t r aba jo a g r a n 
n ú m e r o de obreros en paro forzoso. 
E n 29 de dic iembre de 1934 el n ú m e -
ro de obreros parados que h a b í a n vue l -
to a encontrar t r aba jo merced a la se-
mana de cuaren ta horas era de 133.947, 
de los cuales 108.968 p e r t e n e c í a n a la 
indus t r i a , 12.691 a l a a g r i c u l t u r a y 11.500 
a l comercio y 750 empleados de Banco 
y casa de seguros. 
j a ta ::a.LiBJii.K • • s •JUIBÜ 
¡Qué bien duerme el que no tose gra-
cias a las 
P A S T I L L A S C R E S P O ! 
per ju ic io para la c r í a del ganado ante-
dicho, n i se a t isba la perspect iva de una 
c a r e s t í a , que pudiera poner en pe l ig ro la 
segur idad de nuestro consumo n o r m a l en 
bastante t i empo. 
T a m b i é n han sido sol ici tadas o t ras 
impor tac iones de 2.500 cabezas proceden-
tes de l a zona e s p a ñ o l a de Marruecos , las 
cuales han quedado en suspenso en a ten-
c ión a no ac red i t a r el c u m p l i m i e n t o de 
n inguno de los requisi tos que l a legis-
l ac ión v igente ordena pa ra efectuar es-
ta clase de importaciones , n i ac red i t a r 
la procedencia del ganado. 
Los gestores s e ñ o r e s F e i j ó , Otero y 
otros h a n presentado a l A y u n t a m i e n t o 
las siguientes proposiciones: 
"Diversas Ordenanzas prescr iben que 
pa ra concederse el cambio de nombre de 
establecimientos en va r i a s indus t r ias 
s e r á preciso que é s t a s l lenen los requi -
sitos prescr i tos en aquel momento por las 
Ordenanzas, y recientemente una sen-
tencia del T r i b u n a l Supremo h a venido a 
c o n f i r m a r este derecho del M u n i c i p i o . 
Y con el fin de asegurar las necesa-
r ias informaciones que ga ran t i cen el 
c u m p l i m i e n t o de las Ordenanzas, los ges-
tores que suscr iben proponen a V . E . que 
se tome el s iguiente acuerdo: 
Que se s u p r i m a la base novena de las 
aprobadas el 27 de octubre de 1934 pa ra 
la t r a m i t a c i ó n de a p e r t u r a de estable 
c imien to cuyas indus t r ias no sean i n c ó -
modas, insalubres o pel igrosas." 
O t r a dice: "Aprobadas recientemente 
las Ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n en l a ex 
t e n s i ó n , de c a r á c t e r m u y moderno, cada 
d í a se hace sen t i r m á s l a necesidad de 
modif icar las m u y ant icuadas que a ú n 
r i gen pa ra el I n t e r i o r . 
L a d i ferencia es m á s n o t o r i a por ser 
adaptables en su m a y o r par te s in n i n -
guna o m u y escasas variaciones, no h a 
hiendo r a z ó n que jus t i f ique la d i fe ren-
cia de los r e g í m e n e s en dos par tes de 
M a d r i d en cuanto a responsabi l idad de 
los t é c n i c o s directores, segur idad con t ra 
incendios y o t ros puntos, po r lo cual 
los gestores que suscr iben t i enen el ho 
ñ o r de proponer a V . E . se s i rva adoptar 
el s iguiente acuerdo: 
L a D i r e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a (o l a 
S e c c i ó n de U r b a n i s m o ) i n f o r m a r á sobre 
las partes de las Ordenanzas aprobadas 
pa ra l a e x t e n s i ó n que deben igua lmente 
ser aplicadas desde ahora a l I n t e r i o r y 
Reanudación de clases para 
alumnos libres 
Por la F a c u l t a d de Derecho de l a 
Un ive r s idad C e n t r a l se nos r emi t e esta 
no ta : 
"Se advier te a los a lumnos l ibres ins-
cr i tos en las clases del Doctorado que, 
una vez reanudadas é s t a s , el p r ó x i m o 
lunes, d í a 7 de los corrientes, pueden 
as is t i r a las mismas como lo h a c í a n an-
t e r i o r m e n t e . — M a d r i d , 5 de enero de 
1935." 
El ex diputado socialista 
Cabrera, a la cárcel 
Ayer mañana le tomó declaración 
el juez especial 
A n t e el juez especi&l s e ñ o r A l a r c ó n , 
que i n s t ruye sumar io por el a l i jo de ar-
mas, p r e s t ó ayer m a ñ a n a d e c l a r a c i ó n e l 
ex d iputado social is ta de las Const i tu-
yentes A n t o n i o Cabrera Toba. T e r m i n a 
da esta d i l igencia , e l s e ñ o r A l a r c ó n or-
d e n ó que el compareciente ingresa ra de-
tenido en los calobozos del Juzgado de 
guard ia , pa ra que, a p r i m e r a ho ra de 
l a tarde, fuese t rasladado a l a cancel 
Modelo . 
Se sabe que el detenido h a estado en 
tres ocasiones detenido en P a r í s como 
elemento revoluc ionar io . 
L E S P E T Í T S S U I S S E S 
por B A L A N C E 
P R E P A R A C I O N D E N U E V A S U C U R S A L 
de A R E N A L , 1 2 , y 
R e n o v a c i ó n t o t a l d e g é n e r o 
ENERO AL 
5 0 1 0 0 3 0 
U L T I M O S M O D E L O S 
ZAPATOS 
esfuerzos, sumando los m á s va -
riados y mejores elementos: Con-
chi ta Piquer, magni f ica p ro tago-
nista, l lena de belleza y de arte , 
mejor que bien secundada por Po-
l i t a Bedros, b e l l í s i m a promesa de 
ac t r i z , y L o l a Valero, real idad 
magni f i ca ; Rafae l N ie to , el ú n i c o 
g a l á n posible pa ra u n papel de la 
í n d o l e del de " ¡ Y o canto p a r a t i ! " ; 
M a n o l o P a r í s , cada vez m á s se-
Q U I N T A S E M A N A 
S o r A n g é l i c a 
Cinema B I L B A O 
71 proyecciones seguidas l leva 
esta j oya e s p a ñ o l a en car te l . 
Medio M a d r i d ha desfilado por 
este popular c inema; tenemos la 
seguridad que el resto des f i l a r á 
para a d m i r a r la p e l í c u l a espa-
ñ o l a que bate el " r ecord" de 
permanencia en car te l . V é a l a , 
pues le a g r a d a r á su asunto, la 
i n t e r p r e t a c i ó n y la labor de 
A R T U R I T O G I B E L I O . 
gu ro ante el t omav i s t a s ; Rique l -
me tan graciosamente desorbi ta-
do como ele costumbre, y u n buen 
conjunto de segundas figuras y 
muchachas bonitas a m á s no po-
der. 
Sigue en aumento el 
E X I T O de 
C R I S I S 
M U N D I A L 
E l "film" cumbre 
de 
BENITO PEROJO 
que entra en su 
3.a S E M A N A 
en 
R I A L T O 
" ¡ Y o canto p a r a t i ! " , per fec ta 
de f o t o g r a f í a y bien de sonido, se 
e s t r e n a r á m u y p ron to en uno de 
los mejores locales de M a d r i d , 
presentada por Franc isco P u i g -
v e r t . 
de la comedia de M a r t í n e z Sierra 
y H o n o r i o M a u r a , que L o u i s K i n g 
d i r ige pa ra l a Fox . L a pare ja p ro -
t agon i s t a e s t á f o r m a d a por Cata-
l ina B á r c e n a y G i lbe r t Roland . 
h i jo de K o n g " es u n mons t ruo 
imponente, que des t ruye c r á t e r e s 
y a r r anca á r b o l e s mi lenar ios ; pe-
ro " E l h i jo de K o n g " es u n mons 
"Cine" en Fuencarral 
P r o n t o el popula r t ea t ro Fuen -
c a r r a l c a m b i a r á el t e l ó n de su es-
cenario por la pan ta l l a sonora del 
"c inema". 
A j u z g a r por los proyectos de 
la empresa, la t emporada del nue-
vo "c inema" p romete ser b r i l l a n -
t í s i m a . E l Fuenca r r a l ha sido do-
tado de u n perfecto equipo sono-
ro K l a n g - F i l m , del m á s moderno 
modelo, ú l t i m o adelanto de l a t é c -
n ica c i n e m a t o g r á f i c a . 
P a r a la i n a u g u r a c i ó n se h a ele-
gido una s u p e r p r o d u c c i ó n Para -
mount , cuyo solo t í t u l o conf i rma-
r á los buenos auspicios con que 
se anuncia la t emporada de "c ine" 
en Fuencar ra l . 
" E l hijo de Kong" 
¿ Recuerdan ustedes aquel mons-
truoso, t e r r ib le , impres ionante go-
r i la que s o r p r e n d i ó a todos los pú-
blicos? ¿ A q u e l g igan te que des-
t r u í a u n a c iudad y cuyo nombre 
p r o d u c í a a los i n d í g e n a s ex t raor -
j í inar io p a v o r ? ¿ R e c u e r d a n a 
K i n g K o n g ? 
Nadie ha podido o lv ida r la sa-
cudida emocionante de esta pe l í -
cula. Pero s i K i n g K o n g impre-
sionó, su h i jo , " E l h i jo de K o n g 
p r o d u c c i ó n Radio F i l m s , sorpren-
d e r á a l espectador, le s a c u d i r á de 
m asiento en l a oscur idad de la 
pala, no precisamente esta vez por 
el t e r r o r que pueda inspi rar le . " E l 
Cine San Carlos 
Presenta m a ñ a n a lunes en p r i -
mer reestreno a 
E L I S A L A N D 1 
en 
L a m u j e r 
de m i m a r i d o 
se ha v i s t o reunida en el lienzo 
t a l can t idad de valores impres io-
nantes. 
R o b e r t A r m s t r o n g y Helen 
M a c k son los dos enamorados que 
protege ese m o n s t r u o que l leva 
el nombre de " E l h i jo de K o n g " . 
Es u n " f i l m " R a d i o , ¡ n a t u r a l -
mente! 
M a g d a H a l l e r ,Carlos V i l l a t o r o y 
V í c t o r U r r u c h u a a l f rente del re-
pa r to . 
— F e m a n d o de Fuentes ha ter -
minado e l mon ta j e de "Cruz D i a -
b lo" , c in t a de l a " I m p u l s o r a N a -
A G E N C I A PR A D O 
Rosi ta A r r i a g a y M a t i l d e B r i l l a s . 
— E n curso de r e a l i z a c i ó n se en-
cuentra , ac tua lmente , el " f i l m " 
"Clemencia", d i r i g i d o p o r Chano 
l i m e t a . 
— E l rodaje de " D o ñ a M a l i n -
Charlie Chap'lín y la 
lentitud 
xlfacante para ti f mu 
t r u o que sabe m o r i r s a c r i f i c á n -
dose, h u n d i é n d o s e en el fondo dei 
o c é a n o . 
Vea VEl h i j o de K o n g " . J a m á s 
La producción españo-
la en América 
H a entrado en l a t e rce ra se-
mana de su rodaje e l " f i l m " "Ju-
l i e ta compra u n h i j o " , a d a p t a c i ó n 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables raquetistas. 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
L a p e l í c u l a de Char l ie Chapl in , 
cuyo t í t u l o se desconoce t o d a v í a , 
l leva t razas de b a t i r todos los "re-
cords" de l en t i t ud , has ta ahora 
ostentados por el propio Char lo t . 
Y a l l eva doce semanas de rodaje 
y aun no se ha aprovechado u n 
ro l lo entero. A l lado de Char lo t , 
que, como de costumbre, es el au-
tor, el d i r ec to r y el p ro t agon i s t a 
del " f i l m " , t r aba j an Pau le t t e Gor-
dard. C á r t e r de Haven , H e n r y 
Be rgman , N o r m a n Ains l ey , T i n y 
Sanforel , el doctor Cecil Reynolds 
y A l a n G a r c í a , ac tor que f i g u r a 
en todas las p e l í c u l a s de Chapl in . 
c iona l" , i n t e rp re t ada por R a m ó n 
Pereda. L u p i t a Gal la rdo , J u a n 
J o s é M a r t í n e z Casado, J u l i á n So-
ler, Vicen te Orona—quien, a l a 
vez, es au to r del a rgumen to—. 
che", que estuvo suspendido du-
rante a l g ú n t iempo, h a sido re-
anudado en los estudios de la Na-
cional, con G l o r i a I t u r b e , B a r r e i -
ro, " E l Cha to O r t í n " 
CINEMA MEJICANO 
Juan B u s t i l l o Oro rueda ac tua l -
mente, pa ra las Producciones 
P roa e l " f i l m " "Dos monjes", con 
MJAi ( A L F O N S O X I . T E L . 16606). A las 4 (moda) 
P r imero , a remonte : 
ivlugueta y Marich contra 
Arrechea y Avarisqueta 
Segundo, a pala: 
Ibaibarriaga y Aguirre con-
tra Villaro y Ermúa 
Se d a r á un tercero. 
D o m i n g o 6 de enero de 1935 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.8S4 
Academia Aceytuno CARREBAS fttÜñRÊ  [ 
f b t e n i ^ d r t a v l i n ¡ i ! n g r T r 0 n '1,ÜDOS alumno9 Preparados en esta Academia, 
obteniendo ve in t iuna plazas, entre ollas la 1.» y 2.' de C a b a l l e r í a , la 4.' de In-
genieros y la 5.*, 6.* y 8.' de Ar t i l l e r í a . 
L A SESTORA ; 
D.a ANA-MARIA SERRANO Y CAMPÜZANO 
V I U D A D E G A B N I C A 
F A L L E C I O E L DIA 2 D E E N E R O D E 1935 
H A B I E N D O B E C I B I D O LOS SANTOS S A C B A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
D. E. P. 
Su d i rec tor espi r i tua l , el P. I s idoro Grech; sus hijos, d o ñ a Paula 
dona Mercedes, d o ñ a M a r í a del P i l a r y don Manue l ; hijos po l í t i cos 
don Carlos de Collantes, don J o s é G a r í n , don Francisco Frade y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Rey del Cast i l lo; nietos, sobrinos, pr imos y d e m á s pariente; 
B U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
E l funera l por el eterno descanso de su a lma se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d í a 7, a las once y media de la m a ñ a n a , en la par roquia de San J o s é 
asi como todas las misas del d í a 26; las gregorianas que se e s t á n ce-
lebrando en la iglesia de San Pascual, a las doce, y el rosario, a las 
siete y media de la tarde, as í como todas las misas que se celebren en 
l a iglesia de J e s ú s Medinacel i el d í a 15 de este mes y las que se digan 
en Escalante (Santander) . C a n d á s (As tu r i a s ) , Santalecina (Huesca). 
Carabana y Navalcarnero ( M a d r i d ) , s e r á n aplicados por el eterno des 
canso de su a lma 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M á l a g a ha concedido cincuenta 
d í a s de indulgencias por cada acto de piedad que ofrecieren por el 
a lma de la ñ n a d a . 
(A. 7) 
t 
T E B C E B A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don José Joaquín de Ampuero y del Río 
Terc ia r io franciscano, ex senador, ex d iputado a Cortes, ex 
diputado p rov inc i a l de Vizcaya y ex concejal del A y u n t a -
miento de Durango 
FALLECIO SANTAMENTE EN BILBAO EL DIA 7 DE ENERO DE 1332 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N APOSTOMJDA D E SU S A N T I D A D 
Q. E . P. D. 
Su desconsolada v iuda , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Casilda de 
Gandarias ; hijos, d o ñ a Casilda, don J o s é M a r í a y don Pedro; herma-
nos, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Soledad de A m p u e r o (v iuda de Le-
zama L e g u i z a m ó n ) y don R a m ó n de Ampuero ; hermanos pol í t i cos , el 
• e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Juan T o m á s , d o ñ a Sof ía y d o ñ a Teresa de Can-
darlas y la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Cecilia U r q u i j o ; sobrinos, p r imos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i r v a n encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren m a ñ a n a lunes, 7 del actual , en todas 
las iglesias parroquiales, conventos y capillas de Bi lbao, Durango, Por-
tugalete, Guecho y Ar razua s e r á n aplicadas en sufragio del a lma del 
finado. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o . s e ñ o r Nunc io Apos tó l i co de Su San-
t idad y varios Arzobispos y Obispos se d igna ron conceder indulgencias, 
en l a f o r m a acostumbrada, por el a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
J o s é J o a q u í n de Ampuero y del R í o (q. e. p. d.) . 
R A D Í O T E L E F 0 N I A i Mercados de Madrid 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. 7, 
274 metros)^—8: " L a Palabra" .—9: I n -
formaciones diversas de U i P . "d ío .— 
,13: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a -
les horar ias . " E l " c o c k - t a i l " del d í a " ! M ú -
sica variada.—13,30: " E l barbero de Se-
v i l l a " , "Serenata francesa", " V a l s t r i s -
te", " U n bai lo in . maschera".—14: Carte-
lera . M ú s i c a ' v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : "Pue r t a de 
t i e r r a " , "Ronda l l a aragonesa". " L a del 
Soto del P a r r a l " , " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " . 
15: M ú s i c a variada.—15,30: " M i n u e t o en 
s í menor" , " C é l e b r e g á v o t a " , "Dorabe-
Ua", " E l s e ñ o r J o a q u í n " , " O ' M a x i x ó ' V 
" L a l inda tapada"".—17: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n ; M ú s i c a var iada.—18: L a 
semana a r t í s t i c a y l i t e r a r i a . " E l paso del 
r eg imien to" , " P o r t i ñ o " , "F ies ta h ú n g a -
ra", " B a l l e t egipcio", " E l g é n e r o í n f i m o " . 
19: Encuesta pa ra el homenaje a Lope 
de Vega. M ú s i c a de baile.—19,45: L a 
semana c i n e m a t o g r á f i c a . — 2 1 : Concur-
so de v i o l í n : "Fuga" , " T r i n o del diablo", 
Adag io del "Concier to en re", "Concier-
to" .—22: Cante f lamenco. I n t e r v e n c i ó n 
de G ó m e z de l a Serna.—23: M ú s i c a de 
baile .—24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: " L a L l a v e " , "Polonesa", " E l 
cont rabandis ta" , " C a n c i ó n de la h i l an -
dera", "Sevi l l a" , " M a n ó n " , " E l o a r ó n 
g i t ano" , " L a za r ina" , " A l a l á das vias 
baxas", "Canto d'as c h i r í v í a s " , " L a W a l -
qu i r i a " , " L a revol tosa" , " C a n c i ó n de 
siega", " K h o w a n t c h i n a " . — 17,30: Pro-
g r a m a var iado. " N i n c h i locu to r" .—19: 
H ú s i c a de bai le .—22: M ú s i c a e s p a ñ o l a . 
23: M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : . 
L e c t u r a de l a Santa M i s a p a r a los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 7: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. 7, 
274. me t ros ) .—13: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . Calendar io a s t r o n ó m i c o . Ga-
cet i l las . P r o g r a m a s del d í a . " E l "cock-
t a i l " del d í a " . M ú s i c a variada.—13,30: 
" L a Gi ra lda" , " C u r r o Vargas" , " L a meso-
nera de Tordesi l las" , " ¡ A d i ó s , m o n t a ñ a s 
m í a s ! " , "Las l loronas" , " C a m i ñ o da Fes-
ta" .—14: Car te le ra . Cambios de moneda. 
M ú s i c a variada.—14.30: " D o n Juan", 
" L a r g o " , " L a casi ta blanca".—15: M ú -
sica variada.—15,30: " L ' A r l e s i a n a " . — 1 7 : 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a va-
r iada.—18: Nuevos socios. P o e s í a s ame-
ricanas.—18,30: Cotizaciones. Violonce-
Uo: "Andan t e " , "Serenata", " M i n u e t t o " . 
" C a n c i ó n de cuna", " E l vuelo del mos-
c a r d ó n " , "Granada".—19: " L a Palabra" . 
" L a hora e s p a ñ o l a " . — 2 0 , 1 5 : " L a Pala-
bra" . G u i t a r r a : " A n g e l i t a " . " F a n d a n g u n 
l i o " , " L a l á g r i m a " , "Capr icho á r a b e " , 
"Sevi l la" , " M o r a i m a " . — 2 1 : " L a m í s t i c a : 
s e rv idumbre del cielo y grandeza del 
aire".—21,30: " ¡ A d i ó s , Granada!" "Son-
risas de luz", " M e l o d í a r o m á n t i c a " , " E l 
S i t io de Zaragoza".—22: Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . — 2 2 , 0 5 : " L a Pa l ab ra" Con-
curso de canto : "Payasos", "Las golon-
dr inas" , "Ote l lo" , "Tannhauser" , " E l ca-
s e r í o " , " M a r u x a " , " E n Camargne" , " E l 
hada del ca rnava l " . M ú s i c a de baile.— 
23,45: " L a Palabra" .—24: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . 
V A L E N C I A (552.9 met ros ) .—13: A u -
d ic ión variada.—13,30: " M a r c h a M a r r o -
qu í " , "Nach t scha t t en" , " E l chaleco b lan-
co", "Teresi ta , re ina en m i c o r a z ó n " 
" A i d a " , "Abencerra jes" . Cambios. 
i8 ,40 : Discos.—19: Not ic ias .—21,30: Ka 
^ io tea t ro : " T a m b o r y cascabel".—22: N o -
t icias . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
t 
E L SESTOR 
M MACARIO FRANCO Y TOVIA 
FALLECIO EL DIA 7 DE 
ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I P . 
Su v iuda , hijos, hermanas, her-
mano po l í t i co , nietos, sobrinos y 
d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el d í a 7 del ac tual en las religiosas 
del Corpus C h r i s t i (Carboneras), 
de M a d r i d , y en Calatayud, en va-
rias iglesias; Tarazona, Deza y en 
la v i l l a de Valdemoro, s e r á n apl i -
cadas por su eterno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la f o r m a 
acostumbrada. 
(2) 
Banco de E s p a ñ a . — S e convoca a los 
opositores aprobados en el p r i m e r ejer-
cicio, comprendidos entre los n ú m e r o s 
570 a l 612, ambos inclusive, para m a ñ a -
na d í a 7, a las diez de la m a ñ a n a . 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 5 de enero de 1935) 
Reses sacrif icadas.—Vacas, 137; t e r -
neras, 88; lanares, 587, cerdos, 201. 
F o r á n e a s . — Terneras, 325; l e c h a -
les, 7.207. 
Vendidas en el mercado.—Terneras , 
419; lechales, 4.392. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 380; 
lechales, 5.276. 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,78 a 
2,87; regulares , de 2,61 a 2,74; vacas 
gallegas, as tur ianas y leonesas, buenas, 
de 2,52 a 2,61; regulares, de 2,17 a 
2,35; bueyes, buenos, de 2,61 a 2,76; re-
gulares, de 2,42 a 2,52; vacas de la 
t i e r r a , serranas, e x t r e m e ñ a s y anda lu-
zas, buenas, de 2,76 a 2,80; regulares , 
de 2,61 a 2,74; toros y novi l los , buenos, 
de 2,87 a 3,04; regulares, de 2,83 a 2,85. 
Terneras .—Cast i l la , p r imera , de 4,22 
a 4,78; segunda, de 3,78 a 4,13; M o n -
t a ñ a y A s t u r i a s , p r imera , de 3,83 a 4,22; 
segunda, de 3,35 a 3,69; gallegas, p r i -
mera , de 3,26 a 3,48; segunda, de 2,91 
a 3,13; de la t i e r r a , p r i m e r a , de 3,35 a 
3.61; segunda, de 3 a 3,26. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 4,40 a 
4,50; viejos, de 3,90 a 4,20; carneros, de 
3,60 a 3,80; ovejas, de 3,25 a 3,35. 
Corderos lechales.—De p r i m e r a , de 3 
a 3,10; segunda, de 2,60 a 2,70; terce-
•3. de 2,20 a 2,30. 
Cerdos.—Chatos, blancos, de 3,13 a 
j , 1 5 ; andaluces, de 2,75 a 2,83; ex t re -
m e ñ o s , de 2,75 a- 2.83; murc ianos , co-
rr ientes , de 2,85 a 2,93; cruzados, de 
2,95 a 3,05. 
Mercado de aves y caza.—Gallinas, de 
4 a 10 pesetas; gallos, de 5 a 1 1 ; pollos, 
de 2,75 a 11,50; patos, de 5 a 7,50; pa-
vos, de 9 a 20; pichones, de 1,75 a 2; 
conejos de conejos de shde shrd e ta i 
conejos de p r i m e r a , par, de 7 a 7,50; 
í d e m de segunda, par, de 5,50 a 6,25; 
Idem de tercera, par , de 4,25 a 5; perd i -
ces, de 5 a 6,25; liebres, de 4,50 a 6. 
AUKILIüRES SEGURIDAD P r e p a r a c i ó n Intensiva, serla y eficaz en grupos reducidos por Jefes de la D i r e c c i ó n . Contestaciones propias. Centro C u l t u r a l . C* San J e r ó n i m o , 7. 
Ingenieros A g r ó n o m o s A C A D E M I A MONTERO S ^ l ^ ^ ^ 
P - i f n « A c r r í r n l a t exclusivamente por Ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. E s p l é n d i d o in-
* c r i i u » ^ g r i ^ u i a í t emado. In formes , de 11 a 12 y de 5 a 6. Arena l . 26. p ra l . M a d r i d . T e l é f o n o 22001. 
La suscripción para las 
obras del Pilar 
Suma anter ior , 485.900 pesetas.—Ra-
faela Carbal lo , 2 pesetas; J . E . C , 5; 
A s u n c i ó n B a r c e l ó , 2; d o ñ a Josefa A l -
c a l á Galiano, por u n f a v o r recibido, 
100; L . G., 25; una s i rv ien ta , por cuar-
ta vez, 5; d o ñ a Esperanza Lozano, 15; 
F e m a n d i t o S i m ó n , 1 ; Pablo Chaves, 3; 
una devota, 100; u n a v iuda e hijos, por 
su esposo y padre, 5; una h i j a de M a -
r í a , 2; Severiano V e l á z q u e z , 5; d o ñ a 
Josefa G i l del Real y P e ñ a (una sor-
t i j a de o r o ) , 600; Juan M . On t ive rca 
Loscertales, 5; ¡ M a d r e m í a , a m p á r a -
me! R. G. B . O. T . 25; una s e ñ o r a , 25; 
d o ñ a Angeles Salamero, 5; don E n r i -
que Ros, 25; Buenaven tu ra Cruz, 3.— 
T o t a l , 486.860 pesetas. 
Mundo per iod í s t i co 
E l p r i m e r n ú m e r o d e " T r a b a j o " , 
a g o t a d o 
Se h a n agotado t o t a l m e n t e los e jem-
plares del p e r i ó d i c o quincenal que ed i ta 
l a S e c c i ó n de P ropaganda del I n s t i t u t o 
Social Obrero . A pesar de l a copiosa t i -
r ada que se hizo del mi smo , anoche pa-
saban de 1.500 los pedidos de ejempla-
res l legados de toda E s p a ñ a , y que no 
pudie ron ser servidos. 
L o s m e j o r e s r e g a l o s y p r á c t i c o s 
p a r a N I Ñ O S lo s e n c o n t r a r á e n 
M u e b l e s F . í 5 A l L t > f t 
A L C A L A 8 3 . y E S P E J O , 9 ( f a b r i c a c i ó n o r o p i a ) : : M A D G ( p 
9 
R E Y E S 
A L C A L A . 8 3 , y E S P E J O , 9 
E L H O M B R E " C H I C 
«iiiiiia-iiHiPi^ ^ m m m m 3 m m 
debe vest ir en S A S T R E R I A Z A R D A 1 N Paneria fina, ^usto exquisito, precioa 
ventajosos. H O R T A L E Z A , 108. 
GERMAN VALENTIN 
Y GAMAZO 
A B O G A D O 
falleció el día 31 
diciembre de 1934 
f3espués de r ec ib i r los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R. I. P. 
Su v iuda, d o ñ a M a r í a del Car-
men Sobejano; hijos, G e r m á n , M i -
guel A n g e l y E m i l i o ; hermanos, 
hermanos po l í t i cos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades 
te encomienden a Dios y asis-
t a n a l funera l , que t e n d r á lu-
gar en l a iglesia pa r roqu ia l 
de la C o n c e p c i ó n , e l d í a 8, c 
las once de la m a ñ a n a . 
Las misas gregorianas d a r á n co-
mienzo el d í a 8, a las 9,45 de la 
m a ñ a n a , en la mi sma iglesia. 
H a y concedidas indulgencias en 
la f o rma acostumbrada. 
t 
A N I V E R S A R I O 
D E 
m LAUREANO RODRIGUEZ Y PEREZ 
Que falleció en Madrid 
• L D I A 8 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R. !. P. 
á n s padres, don Franc isco y d o ñ a E n g r a c i a ; sus hermanos, Isabel, 
lio y E n g r a c i a ; t í o s , sobrinos, p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N en car idad a sus amigos se s i r v a n en-
comendar su a l m a a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el mar tes 8 del cor r ien te en la 
i r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n ; l a que se dice el d í a 8 de cada mes, a 
is once y cuar to en la igles ia del Santo Cr i s to de la Salud (cal le 
le A y a l a ) y l a misa, rosar io y comida que se c e l e b r a r á e l d í a 10 del 
•orriente en l a C o n g r e g a c i ó n del A v e M a r í a (cal le del D o c t o r Cor-
ezo), s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
( A . 7) 
Oficinas de Publ ic idad: R. CORTES. Valverde. X 1/ T e l é f o n o 10905. 
t 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 o t a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
V H I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Í Í O R A 
D.a A m e l i a d e l V a l l e y S e r r a n o | I 
M A R Q U E S A D E V I L L A - H U E R T A 
Falleció en esta capital 
E L D I A 7 D E E N E R O D E 1 9 2 7 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Ra la Pa 
Todas las misas que el d í a 7 se celebren en l a par roquia de Sai; 
Marcos, de esta capi ta l (San Leonardo, 10), s e r á n aplicadas por su a lma 
Igualmente , se le a p l i c a r á n dicho d í a los siguientes sufragios: en 
Santa M a r í a de Hue r t a , las misas de la parroquia , una misa con res-
ponso en el monaster io Cisterciense, o t r a en el convento de Religiosas-
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (fundaciones ambas de d icha s e ñ o r a ) , asi 
como otros varios sufragios durante el a ñ o . 
Su f a m i l i a y albaceas tes tamentar ios 
B U E G A N encomendarla a Dios y l a asistencia a 
alguno de los expresados sufragios. 
Var ios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en 
la fo rma acostumbrada. 
7 i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i " ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. , Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, p r inc ipa l . 
PubUcitas, S. A . , P l M a r g a l l , 9. 
L i b r e r í a Fernando Fe, Puer ta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
C O N S U L T O R I O jurídico, hora 4 a 8. Cinco 
nesetas, O^trn Comercial. Príncipe. 18. 
.; í (V) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O Jurídico, horas 7 a 9, cin-
co pesetas. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
A G E N C I A S 
G E S T I O N A M O S toda clase documentacio-
nes centros oficiales. Argos. Luchana. 10. 
(3) 
P A T E N T E S marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125. (18) 
H I P O T E C A rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garantía: F . L . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
C E D U L A S , contribuciones, inquilinatos, re-
clamaciones, asesoramiento. . Gahano. 
Churruca, 4. (8) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María, 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clas^ aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 1.1279. (T) 
A L M O N E D A S 
P O R balance liquidación verdadera. Arma 
rios dos lunas, 90 pesetas; otros, 45; ca-
ma plateada, 75: mesas. 14; sillas, .1. 
Puente. Pelayo. 31. {-L) 
r A M A S bronce, queriendo, calidad, visite 
ta e x p o S n tilnda Alca.a, 84 depósito 
de ?a fábrica E . Guzmán. María Teresa 
6. { Z 
A L M O N E D A elegante. Comedores, recibi-
mientos, lámparas, bargueños, arcas, 
Sros ¿recios moderados. Avenida To-
ros, 8. 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. ^ 
P A R T I C U L A R , armario dos lunas, vitri-
na 12 a 4. Manuel Cortina, 18. (V) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor m g 
derno. Reyes. 20. bajo. 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21. entresuelo. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20). 
P A R T I C U L A R vende comedor, despacho, 
vitrina, bargueño, reloj, armario-librería, 
banco, olla cobre, velón, antiguos. Rei-
na. 29. Abstenerse profesionales. (16) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. .(18) 
MUDANZAS. Transportamos materiales, 
baratísimos verdad. Consulten: teléfono 
73620. (V) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos,, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
L K C i E N T I S I M O , alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, tresillos, cua-
dros, lámparas, salonclto, vitrinas, pia-
no estudio. Calle Recoletos, 4. (3) 
POR ausencia, preciosa alcoba, despacho, 
comedor, 4.300, máquina coser, escribir, 
varios. Teléfono 42918. (8) 
A L M O N E D A , comedor, tresillo, salaman-
dra, cuadros, cómoda isabelina, bronces. 
Goya, 34, bajo. (E) 
A L Q U I L E R E S 
P E N S I O N completa, particular, exterior, 
interior, teléfono, baño, calefacción. Val-
verde, 35. primero izquierda. (9; 
l ' U I N C I P A L , ocho habitaciones, 32 duros. 
Justiniano. 7. esquina Orellana. (3) 
PISO 190. gas. baño, sol; tiendas, 50. 75; 
venden estufas. Abascal, 15. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
HERMOSO exterior, seis habitaciones, as-
censor, baño, calefacción central, gas, 48 
duros. Alcalá. 181. (6) 
PARA industria dos naves, con vivienda. 
patio. Llnneo. 14. Vaquería. (A) 
POR 2.90. preciosas vinagreras. Glorieta-
San Bernardo. 4. (T) 
POR 4,95, buen escurreplatos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 
T I E N D A grande con dos hermosas naves 
para industria, almacén, etc., trescien-
tas pesetas. Altamirano. 31. (T) 
G A R A G E independiente, coche grande, fo-> 
so. Manuel Cortina, 7. Teléfono 47364. (2) 
P R E C I O S O ático. Alcalá, 33. junto a Ca-
latravas, 4.500 pesetas, estudio y vivien-
da. (T) 
HERMOSOS locales calle Sagasta, esquina 
Manuel Silvela, con instalación despa-
chos, oficinas con calefacción y grandes 
sótanos, se alquilan imidos o separado». 
Manuel Silvela, L (6) 
D E S E O piso exterior, mínimo seis habita-
ciones, entresuelo, primero, cualquier ba 
rrio, excepto Salamanca y barrios extre-
mos, con calefacción, hasta pesetas 200; 
sin, 160. Escribid: General Portier, 38, 
portería. González. (T) 
B U E N local, tienda, esquina Manuel Cortl-
na-Covarrublas. Teléfono 47364. (2) 
L O C A L industria garage particular, con, 
sin vivienda. Marqués Monteagudo, 12. 
( E ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L O pisos amueblados, todo confort 
Teléfono 57205. (T) 
A M U E B L A D O , práctico, seis habitables, 
confort, soleado. Hermosilla, 38. (A) 
C U A R T O , calefacción, baño, jardín, 165 pe-
setas. Cristóbal Bordíu, 5. (T) 
G R A N D E S locales, prop.. ta LÍOS fábri-
cas, frente estación. 26109. (18) 
G R A N D E , calefacción central. 55 duros. 
Benito. Gutiérrez, 27. (V) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría, (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
I N T E R I O R , 60; exterior. 70. Ercllla, 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
C A S I T A , terreno, estación Pozuelo. Conde 
Xiquena, 15. Teléfono 36370. (6) 
B O N I T O exterior, ascensor, calefacción, 
baño, 175 pesetas. Lope Rueda, 28. (7) 
S O T A B A N C O paja guardamuebles, 30 pe-
setas. Espíritu Santo, 31. (2) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño (T) 
C H A L E T , todo confort. Chamartín, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. '3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L <V) 
T I E N D A dos huecos, buena vivienda, 120 
pesetas. Malcampo, 10. (Prosperidad). (7) 
T I E N D A un hueco, 20 pesetas. Malcampo, 
10. (Prosperidad). '7) 
T I E N D A cuatro huecos, muy grande, 175 
pesetas. Argumosa. 18. (7) 
C O L I N D A N D O Retiro, ático, confortabilí-
simo, 190. Lope Rueda, 28 antiguo (es-
quina Menorca). Í2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro L.0-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A U T O M O V I L E S 
V A L X H A L L , estabilidad, segundad, rapi-
dez, economía. Rirceló, 15. ITJ 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
P A R T I C U L A R vende Hothkiss, perfecto 
estado, seis ruedas nuevas. Teléfono 75304. 
(A) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
P A R T I C U L A R Ford baratísimo. 57789: de 
3 a 5. (T) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló. 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
V E N D E N S E magnificas condicione» dos 
coches casi nuevos, todo lujo, Citroen, 
Delage. Informes, m a ñ a n a s : Alcalá Za-
mora, 58. Garage. (2) 
N A S H , seis ruedas, baúl, cuatro puertas 
gran ocasión. López de Hoyos, 5. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende Citroen 5, barato. 
Garage Negrete. Hermosilla, 32: 10 a 1. 
(V) 
COMPRO balilla buen uso, directamente. 
Teléfono 34096 : 4 a 7. (V; 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
G E N E R A L Motors recomienda para sus 
coches, lubrificantes Fiske's. Paseo le í 
Prado, 32. (T) 
S T U D E B A K E B , último modelo, sin ma-
tricular. Teléfono 10895. (3) 
P I E R C E Arrow, siete plazas, semlnuevo. 
Teléfono 10895. (3) 
C A M I O N E T A coche siete asientos, sin es-
trenar. Teléfono 10895. (3) 
E S C U E L A automovilista Plus Ultra. E n -
señamos a conducir automóviles, carnet 
incluido. 90 pesetas. Campomanes, 11. (4) 
OLÜSMOBILE. toda prueba, véndese. 1.500 
pesetas. María Molina. 24. (T) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (T) 
N E U M A T I C O S y radio. ¡ ¡ Para comprar ba. 
rato !! Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Latil". modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló. 15. (T) 
S1NGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, lodo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo. 
7 (puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598); Garage Andalu-
cía. Torrijos, 20 (61261). (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo, 100 pesetas. General Pardl-
ñas. 89. (5) 
C I T R O E N B-14. cuatro plazas, bien cal-
zado, gasta nueve litros, barato. Rome-
ro Robledo, 13, portería. (V) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
llo, 7. (2) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas. 12. Teléfono 60936. 
(3) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40, (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita Contesflf provincias. Hor-
taleza, 61. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que naoie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populnr 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciado . 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
i LiMPBO créditos, tramitamos cobros, an-
ticipamos gastos. Centro Comercial. 
Príncipe. 1S. (V) 
COMPRO mueble», pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, escopetas, má-
quinas de coser y escribir. L a Casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compraventa. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. " (5) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
OMPKO escalera de caracol hierro Te-
léfono 70909. (181 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
COMPRO motores aceites pesados, gas po-
bre, hasta 500 caballos. Apartado 289. ( E ) 
C O N S U L T A S 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz, em-
barazo. Jardines, 13. (A) 
M E D I C O loco, desahuciados. Ribera Man-
zanares, 67, principal: nueve a doce. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos senos 
Venéreo, sífilis, anAlisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica. 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés. 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
RAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
C O N S U L T A especial para herniados gratis 
por carta, toda España. Dirigirse: "In-
glesa". Barcelona. San Pablo, 18. Envía 
fuera magníficos bragueros ingleses, des-
de 35 pesetas. (1) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hcrnadez Bravo. Goya 
33. Teléfono 52958 Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta famaclas. (22) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarlos, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul-
tura, idiomas. Fuencarral, 119. segundo. 
(2) 
R I C O . Licenciado Ciencias. Clases particu-
lares Matemáticas elementales, superio-
res. Física, Química. Rodríguez San Pe-
dro, 53. (T) 
I N G L E S londinense, enseñanza rápida, 5̂ 
pesetas. Nesfield. 57394. Goya, 58. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad 
Monsieur Séverin. Hermosilla. 3. (3) 
CANTO. Enseñanza insuperable, garanü-
zada. Academia Simonettl. Pez, 6. (10) 
A L E M A N A , profesora excelente, católica, 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato. 21. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía 5 pesetas. Alr 
varez Castro, 16. (2) 
IDIOMAS "Koradi". Peligros, 4. Francés, 
inglés, alemán, profesor extranjero. Pre-
paración para oposiciones y bachillerato. 
Grupos y clases particulares. Peligros. 4. 
(T) 
M A T E M A T I C A S , clases particulares, domi-
cilio, por estudiante ingenieros. López. 
Nicasio Gallego, 14: de 3 a 5. (A) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
22458. (T) 
P R O F E S O R de Conservatorio Viena, pla-
no, violín. Teléfono 92458. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 4,75; taquigrafía. 6; 
Gramática. Aritmética. 5; oposiciones Di-
rección General Seguridad. Syhul. Desen-
gaño, 13. (2) 
L E C C I O N E S Matemáticas, contabilidad, 
cálculo. Marqués Cubas, 8. García. (2)« 
P R O F E S O R A diplomada, idiomas, referen-
cias. José Marañón, 10. Teléfono 32660. 
(2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
MUSICA, profesor acreditado, también do-
micilio. Montserrat, 11, segundo derecha. 
(3) 
F R A N C E S A enérgica, experimentada, ensa-
ña rápidamente conversación, prepara 
francés para bachillerato, acepta clase» 
colectivas, mínimo cinco personas, 10 pe-
setas mensuales. Preciados, 9. (2) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r l a 
Amat. Claudio Coello, 65. W 
F R A N C E S A diplomada París, cursos, lec-
ciones, conversación. Plngot. Blasco Ga-
ray, 8, entresuelo D . 
J I A D R t D — A l i o X X V . — N ú m . 7 .gJ4 
j - A B M A C E U T I C O S militares 10 plazas con-
vocadag mayo, preparación Jefe farma-i 
céutico. Barquillo, 49. Oposiciones últi-
mas convocadas 127, ingresados 99. (3) 
F K A X C E S nativo, profesor importante co-
legio católico, enseñanza rápida, econó-: 
mico. Espoz Mina, 5, segundo derecha 
(Junto Sol). ( 4 ) t 
I N G L E S . Para aprender inglés rápidamen I 
te, adquiriendo pronunciación correcta y 
eliminando dificultades del estudio, es in-
dispensable emplear profesor culto, ex-
perimentado, nativo y con don de ense-
ñanza, interesado en el progreso del es-
tudiante, lo que fácilmente obtendrá us-
ted con profesor Wolseley. Marqué* Cu-
bas, 25. ^ \ 
B A C H I L L E R A T O , comercio, clases econó-
micas, profesor especializado. Atocha. 
Teléfono 25059. (U) 
C L A S E S económicas, preparatorio Letras, 
por sacerdote inlustradisimo castellano, 
l&tin, francés. Apartado 9.08?. (16) 
S A C E R D O T E competentísimo castellano, 
latín, francés, particulares, colegios. 
Apartado 9.087. (16) 
LINGÜISTA da clases inglés, francés, ?. 
personas distinguidas. Garantizo rapidez 
y eficacia con referencias personales de 
Inmejorables resultados obtenidos. Con-
cepción Arenal, 3, cuarto. Teléfono 16355. 
C18) 
P R O F E S O R A Primera, Segunda enseñan-
za, económica, ofrécese. Teléfono 72118. 
(18; 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Es tra -
da- (10) 
A L E M A N , profesor competente, clases par-
ticulares y en grupos. Villanueva, 38, se-
gundo derecha. (T) 
P A R I S I N A enseña corte confección en un 
me» Por último sistema de Parts, paten-
tado. Enseñanza garantizada. Eureka. 
Almirante, 26, principal. (5) 
ACADEMIA Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
nomos, perito» agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma-
drid. (3) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
O F R E C E S E maestro Primera enseñanza, 
católico. Escriban: Maestro. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
CANTO. Ferré, tenor. Impostación, reper-
torio. Plaza Oriente, 3. (18) 
P R O F E S O R competente Derecho, bachille-
rato. Teléfono 54743. ( E ) 
F R A N C E S A diplomada, piano, dibujo, la-
bores, darla lecciones o colocaríase ex-
terna, familia. Teléfono 46928. (A) 
D E S E O dictado francés máquina a cambio 
lecciones Inglés, a lemán. F . O. Continen-
tal. Alcalá, 2. (A) 
I N G L E S , profesora; francés, profesor; ale-
mán, profesora; traducciones comercia-
les, técnicas, literarias; castellano para 
extranjeros; dibujo, pintura; profesores 
católicos, nativos, especialistas. Provisio-
nalmente. Hortaleza, 92 moderno, segun-
do izquierda. Teléfono 48448. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
M A T E M A T I C A S . Clases individuales para 
oposiciones, bachillerato. Castelló, 35. 
55820. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza por correo ori-
ginal moderna. García Bote, taquígrafo 
Congreíó. í24) 
C O R T E , confección, enseñanza garantiza-
da verdad, especialidad patrones cortados 
«obre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Especialidades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 
C O L E G I O Romano fundado en 1885. Auxi-
liares Seguridad, secretarios Ayuntamien-
to, bachillerato, primaria, taquimecano-
grafla, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena, 6. Teléfono 18886. (7) 
CORREOS, Telégrafos, bachillerato, cultu-
ra, señoritas. Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 
G R I E G O , latín, particular, academia. Me-
són Paredes, 15, primero centro. Frutos 
E L D E B A T E (19) Domingo 6 de enero de 1MA 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromln", )a gran rer lr t s para niños, publica todos Io« jneres muí plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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6 l»M. R » Fnrum 
— L a noche es demasiado fría para pa- ¡Ah! ¡Qué suerte! 
sarla al sereno. 
—Antes de decidirme, quisiera ver to-
da la 
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L A mejor tienda en plantas y flores natu 
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
F O T O G R A F O S 
P A R A retratos artísticos de boda, ñiños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
R E T R A T O S de niños, grupos familiares, 
única casa Foto Nira. Plaza Propreso. 
12. Tienda. (7) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 100.000 pesetas necesito. Te-
léfono 96660. (5) 
P E R M U T A S E casa próxima Pardiñas, hi-
poteca Banco Hipotecario por terrenos 
ensanche o extrarradio. Dirigirse escrito: 
Gregorio Mayor. Galileo, 20, entresuelo. 
(T) 
S O B R E operación hipotecaria o de garan-
tía, colocarla hasta doscientas mjl pese-
tas. Apartado Correos 3.078. (T) 
COMPRO créditos hipotecarios, dando te-
rrenos y dinero. Apartado 3.078. (T) 
H U E S P E D E S 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. <18) 
F I L A T E L I A 
DIA 10. Siete tarde, importante subasta 
entrada libre. Ofrecemos sellos surtidos 
en libretas a escoger, desde cinco cénti-
mos. Series muy oaratas. Hevia. Pre-
ciados, 9. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casas propia» calle Torrijos, ren 
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono 61071: 2 a 4. (T) 
VENDO en San Fernando. Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
S E vende casa renta 52.000 pesetas, hipote-
ca Banco 200.000; sin intermediarios. Ra-
t ó n : señor Domínguez. Canarias. 26, ter-
cero derecha. De una a tres. (7) 
F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vULas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 6C 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3P 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavista vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 
CASA céntrica, renta 17.000, vendo 150.000 
directamente. Teléfono 17784: 12 a 2. (T) 
V E N D O casa bien cpnstrulda barrio de 
Salamanca, 42.000 pesetas renta, hipote-
cada al Banco o permuto por hotel o casa 
más pequeña. Teléfono 53670 : 9-11 y 14-
16. (2) 
U R G E N T E . Por 75.000 pesetas puede ad-
' quirir propiedad teatro capital provincia, 
vale 300.000. Barce. Postigo San Martín, 
9. (2) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narvácz, finca 22.000 pies, edificado 5.692 
pies. Apartado 380. (18) 
U R G E M E vender casa céntrica, por ausen-
cia. No intermediarios. Apartado 6.012. 
(2) 
VENDO casa exenta tributos dieciocho 
años, renta 28.500. adquiérese 200.000, 
quedándose hipoteca Banco. Estudiantes, 
4, entrando Páblo Iglesias (Cuatro Cami-
nos). No corredores. (V) 
COMPRO casa; deséase desembolsar unas 
250 000 pesetas para compra casa de es-
te precio o poco más, con hipoteca Ban-
co. Escribid: A. López. Apartado 12.143. 
(3) 
H O T E L estilo alemán, últimos adelantos, 
mucho Jardín, final Serrano, 75.000 pese-
tas. Teléfono 58965. (T> 
COMPRO casa directamente hasta 200.000 
pesetas, tomando vendedor en parte de 
pago, otra de 70.000, en barrio muy cén 
trico, no vieja. Teléfono 52853. (3> 
OCASION. Vendo casa próxima Rosales 
capitalizada al 7 por 100. Apartado 12.215 
(6) 
V E N T A casa sólidamente construida, todos 
exteriores, 150.000, Frajicisco Silvela, ca 
pitalizada S % libre. Teléfono MS68: 10 
a L (T) 
V E N D O casa toda alquilada, sólo hipote-
ca Hipotecario, situada Junto Ríos Rosas 
muy próximo Castellana. Navarro. Po-
zas, 15, segundo izquierda. (2) 
D I R E C T A M E N T E vendedor compro casa 
hasta ochocientas mil pesetas. Apartado 
1.082. (T) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades, 
créditos hipotecarios. Reina, 29. Sin in-
termediarios. (16) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Flgueroa. 
(2) 
S O L A R . Méndez Alvaro. 73. Tres pesetas 
pie. Espoz y Mina, 14. Adrema. (T) 
COMPRO, vendo, permuto, rústicas, casas, 
0 solares, buen sitio Madrid. Camacho. I n -
fantas. 26: cuatro-ocho. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
F L O R E S 
i CORONAS, canastillao, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, matri-
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3) 
MENU vegetariano, sano, exquisito, abun 
dante, cocina española. Teléfono 10498. 
(3) 
F A M I L I A médica, con caja céntrica, HO-
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas; teléfono. Fuentes, 6, principal. 
(18) 
D E S E A S E uno, dos, únicos huéspedes, con-
fort. Gaztambide, 13, tercero (Argüelles) . 
(16) 
C E D O confortable habitación. Fuencarral, 
15, primero Izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva. 10, secundo derecha. (2) 
G A B I N E T E exterior, confort, con o sin, 
a matrimonio o señorita. Hermosilla, 82. 
(T) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. Reina, 15-17, en-
tresuelo derecha. Guillermo. (5> 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, familiares, 
calefacción, aguas corrientes, comida ca-
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre-
ciados, 11. (18) 
G A B I N E T E exterior, confort, se cede. Pre-
ciados, 29, principal. Teléfono 21301. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos camas, sala 
para r^spacho, teléfono, baño, calefac-
ción. Apodaca, 18, segundo derecha. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort, calefacción central, barrio Salaman-
ca. Teléfono 60513. (2) 
P E N S I O N , exteriores, soleados, balcones 
plaza Mayor, buen trato, baño. Zaragoza, 
21. (3) 
r K N S I O N Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior confort, matrimo-
nio, amigos, 6,50. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3) 
F A M I L I A católica admite pensión sacer-
dotes, cocina regida cocinero, próximo 
glorieta San Bernardo, calefacción, baño, 
ascensor. Teléfono 31637. (T) 
H A B I T A C I O N confortable con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (A) 
S E ceden habitaciones a caballeros, con o 
sin. Ayala, 14, principal derecha. (T) 
D E S E O habitación, calefacción, baño, te-
léfono, radio céntrico, precio 100 pesetas 
mensuales, con buen desayuno. Escribid: 
Hotel Glbraltar, habitación 70. (A) 
D E S E O huésped en familia, referencias. Lo-
pe Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
B O N I T A habitación, propia señorita, con-
fort. Espartinas, 8, segundo izquierda. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba, ba-
ño, teléfono, cerca Puerta Sol. Felipe I I I , 
11, principal. (5) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño 
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N en familia, todo confort. Hila-
rión Es lava , 28 moderno (Moncloa). (4) 
F N familia, uno, dos amigos, estables, ex-
terior, comoleta, económico, baño, teléfo-
no. Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Muela. Hermosas habitaciones, 
precios económicos, baño, teléfono. San 
Agustín, 6, segundo. (A) 
H O R T A L E Z A , 3, primero Izquierda. Cale-
facción, aguas corrientes, teléfono, ba-
ños. "Mlami" Pensión. Económico. (A) 
P \ R T I C U L A R alquila hermosa habitación, 
todo confort, barrio Salamanca. Teléfono 
(A.) 57165. 
F A M I L I A honorable cede habitación, con, 
sin, muy céntrica. Junto glorieta Bilbao. 
Hart»enbusch, 17, bajo. (T) 
P E N S I O N Arce. Confort, estables, fami-
lias, baños, calefacción, tel*""10- • » • : 
rlón Eslava. 6. Casa las Flores. (4) 
D E S E O dos amigos, únicos, exterior. Pla-
za Santo Domingo, 8. tercero izquierda 
A L Q U I L O alcobas confort, exterior e in 
terior. Avenida Menéndez Pelayó. 19 du-
plicado, principal letra F . 
P E N S I O N económica, baño, teléfono, aguas 
corrientfts. Los Madrazo, 16, principal de-
recha. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía , 2 (pla-
za Oriente). U8' 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin 
Dato, 10, primero 2. d8' 
P A R A extranjero o dos amigos, casa par-
ticular ofrece confortable habitación. 
Moreto, 17, principal derecha. (T) 
E S T A B L E S , pensión particular, gran con-
fort. General Arrendó, 10, tercero cen-
tro. *TJ 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Santa Ana. Eatablaa 10 p w t a t 
Zurbano, & tl9, 
P A R T I C U L A R , pensión completa, dormito. 
rio, gabinete, confort, económica. Caste-
lló, 40, tercero A izquierda. (T) 
P E N S I O N muy económica, habitaciones 
para dos. Jorge Juan, 11, segundo iz-
quierda. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Principe, 14, segundo Villo-
rla- (3) 
F A M I L I A distinguida desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (ig) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do- (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, teléfono, ascensor. Infantas, 26, 
segundo. ^ ) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H A B I T A C I O N confort, con, estable. Nú 
fie?. Balboa, 30, esquina Goya. (T) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (3) 
E N familia, todo confort, precio módico, 
"Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuar-
to derecha. (T) 
ARGÜELLES. Pensión vascongada, dos 
amigos, teléfono. Andrés Mellado. 11, prl 
mero. (3) 
CASA señoras honorables, hermosa habita-
ción, con, sin, para uno o dos; baño, ca-
lefacción ascensor. Alcántara 50, prime-
ro B. (A) 
POR 2,95, una docena platos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 
POR 0,95, dos desayunos finos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 
POR 4,95, espejo baño, semibiselado. Glo-
rieta San Bernardo, número 4. (T) 
A L E M A N cederla parte pislto amueblado 
a caballero, teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 
V I L L A F L O R . Recién inaugurada, muy eco-
nómica, todo confort. Eduardo Dato, 31, 
cuarto derecha. (2) 
H E R M O S A habitación señor, señora, úni-
co Alberto Aguilera, 36, tercero derecha 
interior. (2) 
SEÑORAS ceden habitación exterior, ba-
ña. Martin Heros, SO, segundo (Argüe-
lles). (2) 
PENSION", to<lo confort, uno, dos amigos. 
Calle Imperial, 1, segundo. í2) 
P E N S I O N completa, cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2, segundo izquierda. (2) 
BT'F.N'A habitación, pensión completa, eco-
nómica. San Hermenegildo, 13, principal 
derecha. (2) 
G A B I N E T E exterior, dos amigos, comple-
ta, confort. Alberto Aguilera, 11. sesrun-
do centro derecha. (2) 
C A S A particular admite caballeros, pen-
sión económica. Jacometrezo, 84, segundo. 
(2) 
C E D E matrimonio honorable habitación 
confort, persona seria. Torrijos, 39, por-
tería. (T) 
H A B I T A C I O N , baño. Junto Gran Vía, dos 
amigos. Desengaño, 4, primero. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, todos 
adelantos. ( E ) 
P E N S I O N Qulrós. Habitaciones, confort, 
matrimonio, amigos. Gran Vía. San Ber-
nardo, 13. (A) 
C E D O habitación estable, único. Ronda 
Atocha, 35, principal centro derecha. (A) 
SEÑORA honorable cede habitaciones eco-
nómicas, todo confort, señoras, señoritas. 
Lagasca, 66, principal centro. (T) 
ADMITO dos, tres estables en familia, ba 
fio, calefacción, teléfono. San Hermeno-
prildo, 15. principal derecha. (3) 
C E D E S E habitación todo confort, eco.ió-
mlca. con, sin. teléfono, particular. Fuen-
carral. I. ático exterior, (3) 
F A L C O N . Pensión distinguida, lujosas ha-
bitaciones, matrimonios, estables, precios 
especiales. Santa Engracia, 5. (8) 
P E N S I O N , dos, tres amigos, gran confort, 
desde 8,50, plena Gran Vía. Teléf. ^ N l -
F A M I L I A distinguida ofrece pensión, gran 
confort, matrimonio, dos migos. Eduar-
do Dato. Teléfono 16611. (18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 6 y 7 pe-
setas, comida vasca, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romanones, 11. (18) 
P E N S I O N , baño, teléfc .o, 5,5 .̂ Ríos Ro-
sas, 30. (V) 
SEÑORA cede bonita alcoba, gabinete con-
fort, a caballero estable, sin, precio mó-
dico; verlo tardes. Españólete, 12, terce-
ro derecha. (V) 
H U E S P E D E S , cuatro pesetas. Viriato, 23, 
principal derecha. (V) 
M A G N I F I C A S habitaciones exteriores, cén-
tricas, pensión completa, familiares, ma-
trimonios, calefacción, ascensor, baños. 
T^éfono 4«024. (V) 
E X T E R I O R E S , cinco pesetas, completa; 
confort matrimonios, dos amigos. Infan-
tas, 30.' (v> 
H A B I T A C I O N con, sin, uno, dos. Hileras, 
10, segundo. (T^ 
A L Q U I L A S E habitación todo confort, se-
ñorita, matrimonio o caballero. Montes». 
8, primero derecha. (TJ 
A L Q U I L O espléndida habitación, sol, ha-
ño ascensor. Sagaata, 12. segundo dere-
cha. (T) 
A L Q I I L A N S E dos habitaciones, confort. 
Alburquerque, 5 (esquina ProyecclonesO. 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort. Teléfono «1441. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, dos, tres amigos, 
bafto. Carmen Lucas. Fuencarral, 135. 
(T) 
E X T L R I O R É S , matrimonio, dos amigos, 
5,50. Unión, 10, segundo 1, Junto Opera. 
(T) 
SEÑORA sola alquila habitación económi-
ca, derecho a cocina. Manuel Becerra, 1M. 
(T) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16. 
(T) 
P E N S I O N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A distinguida alquilarla lujosa ha 
bitación, estable, dos amigos, esmerado 
trato. Teléfono 47640. (T) 
SEÑORA cede habitación, con o sin, cale-
facción, teléfono, baño. Espartinas, 8, pri-
mero izquierda. (A) 
P E N S I O N Fermina. Completa, desde 8 pe 
setas, comida excelente; se habla eus 
kera. Zori-illa, 7. Teléfono 26681. (A) 
P E N S I O N , trato esmerado, buena cocina, 
teléfono, baño. L*ÓB. t, principal. I T ) 
F A M I L I A vascongada, católica, alquilarla 
habitación lujosa, dos amigos, trato es-
meradísimo. Rodríguez San Pedro, 60, 
principal. (T) 
P E N S I O N suiza-alemán. Habitación con-
fort, calefacción, teléfono, trato esmera-
do, 6-7 pesetas, amigos, matrimonio. Mar-
qués Riscal, 5. (A) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
C E D E S E habitación confort, céntrica, for-
mal, señora, caballero. Teléfono 13405. 
(T) 
SEÑORITA honorable ofrece completa. 6,50 
a 10, dormitorios lujosísimos, confort, va-
lorados 2.000 pesetas. Pablo Iglesias, 4, 
bajo C (frente "Metro"). (T) 
CASA particular, confort, uno, dos amigos, 
señoritas, con. Paseo Delicias, 9, prime-
ro derecha. (2) 
E S P L E N D I D O gabinete, todo confort. Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (18) 
P E N S I O N Internacional. Estables, 6 pese-
tas, baño, calefacción, teléfono. Plaza 
Santa Ana, 17. (18) 
P E N S I O N Sanz. Ofrezco para dos, tres 
amigos, desde C,50, exterior, calefacción, 
aguas corrientes, habitación. Arenal, 15. 
Preguntad portería. (5) 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amibos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera izquierda. 
(18) 
E X T E R I O R , confort, 170 pesetas. Ramón 
de l.a Cruz, 46 ("Metro"). (3) 
COMIDA sana, abundante, cubierto 1,50; 
abonos económicos, desde 35 pesetas 30 
comidas. Echegaray, 11. Cocina Oro. (3) 
P E N S I O N completa, céntrica, 4,50, 6 pese-
tas. Inmejorable. Echegaray, 11. entre-
suelo. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos. Divi-
no Pastor, 33, segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N , confort, 6 pesetas. Nicasio Ga-
llego, 10, primero derecha. (8) 
SEÑORA sola alquilarla gabinete, todo 
confort, a señorita, con pensión. 49602. 
(8) 
P E N S I O N , confort, buen trato, seis pese-
tas, matrimonio, a(migos. Larra , 15, en-
tresuelo centro izquierda. (8) 
C E D E S E habitación exterior al Mediodía. 
Alameda, 24, primero derecha. (11) 
F A M I L I A formal admite señora dormir, 
única. Virtudes, 20, principal número 3. 
(11) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, uno, 
dos amigos, bafto, teléfono, con. Pez, 1, 
segundo. (16) 
C E D O habitación exterior, dos personas es-
tables, con, sin. Hortaleza, 30, segundo 
derecha. (16) 
A V E N I D A Dato. Particular cede despacho 
dormitorio matrimonio, confort, con, sin, 
máximas referencias mutuas. 11284. (18) 
S E alquila gabinete, dos, tres amigos, pen-
sión completa, 4,50. Montera, 44, tercero 
izquierda. (18) 
SEÑORITA decente desea habitación sin 
muebles en familia. Escribid. Mallorca, 
2, P. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
H A B I T A C I O N E S , gran confort, con, sin. 
Peñalver. 23035. ( E ) 
H A B I TACION onfort, pensión, 5 pesetas. 
Alonso Cano, 45, principal derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, amigo», completa 
matrimonio. Luna, 33, primero derecha. 
(18) 
S A C E R D O T E desea pensión, luz directa, 
ascensor. Escribid: Urbina. Preciados, 
52. Anuncios. (18) 
DF.C K N T K M E N T E estables. 5.75 a 6.75. to 
do incluido, sitio inmejorable, calefac 
ción, comida excelente. Preciados, 35, pri 
mero izquierda. (18) 
CASA honorable, particular, ofr; :e pensión 
confort, matrimonio, dos amigos. Infan-
tas 30, sepundo Izquierda. Teléfono 23771 
(V) 
G A B I N E T E exterior o alcoba Interior, ca-
ballero, sin. Barco, 11, segundo. (10) 
C E D E N S E a pensionistas, casa nueva, con 
fort, habitaciones, con, sin, cocina. R a -
zón: Minas, 16, segundo centro. (10) 
F A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe 
setas, céntrico, todo confort. Tel. 23516 
(A) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, económicas. 
con, sin. Torrijos, 26, ático derecha. (T) 
CASA especial, económica para estables, 
teléfono. Montera, 44, segundo izquierda. 
(Tí 
B U E N A S habitaciones exteriores. Carrera 
de San Jerónimo, número 16 moderno. 
No preguntar portería. (T) 
A D M I T E N S E estable, dos amigos, confort. 
Lope Rueda, 23. tercero izquierda. (T) 
L A B O R E S 
" D I B U J O S a mi gusto". Sueltos, elegir. 
Tamaño natural. Pedidlos asi. Librerías, 
mercerías. ^ 
L I B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 900, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
' (») 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 36. (V) 
OCASION. Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
U N D E R W O O D . como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas. 8. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas; renardlnl í . Teftimoi. Bola, 
13. (•) 
P A T R O N E S probados a domicilio, los más 
exactos, en Hortaleza. lé, segundo. Te-
léfono 24433. (*) 
R O L L A N D , modista. Hechura desde 30 pe-
setas- enseño corte, confección. Almiran-
te. 7. Teléfono 26017. (T) 
PAZ, alta costura, vestidos, abrigos, ad 
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MODISTA, económica, a domicilio. Fuenca-
rral, 160, segundo Izquierda. (A) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubaa, 3. (5) 
T E R E S A . Confección, vestido», abrigos, 30 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal. (2) 
MODISTA ofrécese hoteles, casas particu 
lares, sabie.ido sastra, blanco, peletera 
económica. Informes. Muñoz Torreros 
Carbonería. Teléfono 26947. (18) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Cama* y mueble*. Plaza 
d« Santa Ana. L ( ~ ) 
N O V I A S . Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar-
marlos cocina, formas modernas. Nico-
lás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patente; 
dada 1888. Moreto, 5. 
fun-
(T) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A pendiente brillante. Escribid se-
ñas para recoger: D E B A T E 46.495. Se gra-
tificará. (T) 
S O R T I J A , brillante, día 2. Gratificaré es-
pléndidamente. Mendizábal. 46. (A) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Príncipe, 14, segundo. 
(3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, ( i l ; 
P R E S T A M O S , hipotecas, sin intermedia-
rios, reserva absoluta. Escribid: 10.280. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
C O N D E . Comerciantes facilito dinero, se-
riedad, reserva y rapidez. Mayor. 6: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 
C O N D E . Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosas condiciones Madrid 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6: doce-dos, cuatro-siete. (W) 
C O N D E . Particulares presto dinero sobre 
muebles, papeletas, planos, máquinas co-
ser y escribir y toda clase géneros. Ma-
yor, 6: doce-dos. cuatro-siete. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 2554a. 
(V) 
R E Y E S . E l mejor regalo, magníficos \Da-
ratos radio desde 75 pesetas. Casa Fuen-
tes. Arenal, 20. (3) 
R A D I O 1935. primeras marcas, grandes 
descuentos, garanMzados, domicilio. Mon-
tesquinza, 16. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad. T a -
lleres: Lista, 88. Teléfono 51554. (A) 
R A D I O S Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver. 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas, 
vuelta. 25. Arriata, 9. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas • 
504)-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones. Juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
G U A R D I A S Asalto, mpliado plazo instan-
cias, hasta 31 enero. Guardas forestales, 
Guardia civil, destinos. Para informes, 
dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. (5) 
T R A S P A S O gran local, esquina, cuatro hue-
cos, mejor sitio Prosperidad. López de 
Hoyos, 101 moderno. U) 
D E S T I N O S . 8.000 para licenciados BJérci-
to. Nueva ley. Guardas forestales, algua-
ciles Juzgados Instrucción, porteros y or-
denanzas ministerios, auxiliares Dirección 
Seguridad, ampliación de instancias Asal . 
to. Guardia civil, guardias Prisiones y 
otros muchos, repartidores Telégrafos. 
" L a Patria", diario nacional, remite rela-
ciones de vacantes. Suscripción, cinco pe-
setas trimestre. Redacción: Santa Engra-
cia, 24. (6) 
N E C E S I T A S E casa particular buena coci-
nera, repostera, sabiendo cocina france-
sa, buen sueldo. 322, Arturo Soria. Villa 
Carmela. Ciudad Lineal. (T) 
F R A N C E S A o alemana, sabiendo francés, 
cuidar niños, dormir fuera, pocas preten-
siones. Juan Bravo, 86, hotel. (18) 
N E C E S I T A M O S ajustado.es de banco con 
categoría de oficiales de primera, capaces 
de interpretar dibujos." Inútil dirigirse 
ain reunir todas las condiciones y refe-
rencias de otras casas. Apartado 7.040. 
(18) 
P R E C I S A M O S gerente-administrador, co-
mo socio nuevo negocio, oportunidad úni-
ca para persona de pequeño capital. Di-
rigirse personalmente: Salud, 14. Inter-
cambio. (V) 
N E C E S I T A M O S representantes serlos, ac-
tivos, para venta artículos marcas acre-
ditadísimas. Contado, plazos. U. C. F . 
Apartado 139. San Sebastián. (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T A M O S taquimecanógrafo, hom-
bre o mujer, con conocimientos mercan-
tiles, de 16 a aftos. Dirigirse, por es-
crito: Apartado 871. ( E ) 
N E C E S I T A S E para niñera muchacha ma-
yor 18 aftos, acostumbrada niftos; inútil 
presentarse sin referencias recientes. Go-
ya, 88, primero D : de 12 a 2. (T) 
S E nevesltan señoritas para la venta de 
articulo de mucho consumo. Razón: Ro-
dríguez San Pedro, 35. (T) 
P A R A Industria se necesita Joven perso 
na, técnica, disponiendo de algún capital 
Apartado 114. ' T j 
SEÑORITA auxiliar, práctica bachillerato 
y oficina. Bravo Murillo, 115. Velasco. 
(3) 
M U C H A C H A para todo, sabiendo obliga-
ción. Bravo Murillo. 116. Velasco. (3) 
F A L T A bordadora bastidor. Roberto Cas 
trovldo. 9. cuarto izquierda. (11) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa 
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (18) 
O F R E C E S E tía, sobrina, informes, cuida-
do oficinas, portería, etc. Rita Barranco 
Monteserrat, 2, tercero. ( E ) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
572». (T) 
E L E C T R I C I D A D , reparación, modifleación 
instalación eléctrica, precios excepciona-
les. Avisen a Electromontajes. Teléfono 
22619. (T> 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, IS. T«l«íoae 26226. (6) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente. Llamen: 
16279. Palma, 7. (8) 
SEÑORA extranjera acompaftaría seftora, 
seftorlta, tarde, noche. Pensión Suiza. Te-
léfono 42730. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, solvente, revi-
sión contabilidades, referencias, ofrécese. 
Teléfono 59220. Seftor Frutos. (T) 
O F R E C E S E muchacha formal cocina o to-
do. Informes: Santa Engracia, 120, quin-
to A. (8) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre £?ratls. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
C A L E F A C C I O N E S , reformas, reparacio-
nes, arreglos, montador, calefactor, eco-
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
P R O P I E T A R I O S : Encargaríame de porte-
ría, reparación y conservación de finca 
por mi cuenta, sin pretensiones. Felipe 
Hernández. Narváez, 76. (T) 
O F R E C E S E cocinera para poca familia. 
Ventura de la Vega, 16, portería. (T) 
F R A N C E S A , lecciones, acompaftar, ingre-
so. Teléfono 55883. ( T j 
MATRIMONIO Joven, sin hijos, desea por-
tería, informes. Santa Clara, 1, bajo. (T) 
SEÑORITA huérfana de Infantería, con 
titulo taquigrafía y mecanogrrafía. «le-
sea colocación. Teléfono 44653. (T) 
C O S T U R E R A a domicilio, económi ' '/".ios 
Rosas, 48. Antonia Martín. (5) 
C O C I N E R O expertísimo ofrécese particular, 
dentro, fuera, lecciones domicilio, sirve 
extras, precios módicos. Teléfono 15665. 
(3) 
ALBAÑIL católico, arreglo v pinto. Telé-
fono 74726. (T) 
C A B A L L E R O casado, activo, fiel, garantía 
material, moral, informes, regentarla ne-
gocio honorable o custodiarla casa o aná-
logo. Madrid o próximo por vivienda. 
Escribid: D E B A T E 46.476. (T) 
MODISTA cortadora, hablando francés, 
buenos Informes, dirigirla taller. Roberto 
Castrovldo, 7. (2) 
N O D R I Z A , sin hijo, leche ocho días, deseo 
nifto para criar en mi casa. Llamen te-
léfono 16279. (8) 
O F R E C E S E costurera, modista, domicilio, 
económica. Cardenal Clsneros, 92, prime-
ro derecha. Trini. (8) 
SEÑORA acompañarla señorita. Regueros, 
13, segundo Izquierda. Carmen Pérez. (T) 
O F R E C E S E cocinera, cuidar niños, cosa 
análoga. Hermosilla, 50, entresuelo iz-
quierda. (T) 
P R O F E S O R A primera y segunda enseñan-
za especializada en presentación a exá-
menes. Teléfono 13751. ( E ) 
D E S E O portería, matrimonio Joven sin hi-
jos. Informarán: Manuel Longoria, 4. (A) 
J O V E N 23, empleado, dominando francés, 
regentaría, módicamente, en horas libres, 
administración, secretaria; Inmejorablés 
referencias. Escriban: Tauler. Lagasca, 
36. (T) 
P K o l ' K S O R A francés y español, método 
práctico. Teléfono 13751. ( E ) 
C A B A L L E R O solvente desea cargo con-
fianza, garantía metálica. Inútil timos. 
Ramos. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
S E R V I D U M B R E Informada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfo-
no 11716. (V) 
O I ' K K C E S K cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
SEÑORITA francesa, culta, 20 años, co-
nociendo inglés y bastante español, desea 
entrar en una famll'a para completar es-
tudios español, daría lecciones francés, 
Inglés a niños, en cambio de pensión. 
Mademoiselle Vallée. 2, Rué O'Orfenll, a 
Dreux, Francia (Eure et Lolr ) . (T) 
O B R E R O católico, gravís ima situación 
ofrécese en lo que fuera. Dirigirse al te-
léfono 20161. (T) 
T R A S P A S O S 
M E R C E R I A calle primer orden, local calle 
Peligros, otro Antón Martín. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
CONOCIDO café restaurant, bar Junto Sol. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas in-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
L O C A L Puerta Sol, propio cualquier In-
dustria. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
S E traspasa establecimiento de salchiche-
ría y carnicería, sito calle céntrica. Di-
rigirse, indicando dirección al Apartado 
número 40 (Salchichería). (6) 
L O C A L bien Instalado, un hueco, propio 
perfumería, mercería, barrio Chamberí. 
Quiosco p ¡iódicos. esquina Carranza-San 
Bernardo. Seftor Pascual. (18) 
T R A S P A S O buena peluquería moderna. 
frente estación. 26109. (18) 
P E N S I O N llena, urge traspaso, muy eco-
nómica. Tudescos, 1, segundo izquierda. 
(5) 
U R G E N T E , farmacia acreditada. Alejo 
Martínez. Fuencarral, 27 moderno, segun-
do. (») 
OCASION, traspásase acreditada residen-
cia seftoras honorables, baratísima. Pre-
ciados, 33. Agencia. (18) 
B A Z A R , droguería, ferretería, importante, 
traspaso 30.000 duros. Absténganse Inter-
mediarios. 55443. (T) 
F A R M A C I A barrio Salamanca, traspaso 
por enfermedad. 56726. <T) 
C O N E J A R moderno, ' éndese todo o frac-
cionado. Arturo Se. a 50. Ciudad Lineal. 
(A) 
P E N S I O N moderna, 7.000. Gran Vía. Te-
léfono 25953. (A) 
V A R I O S 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lula Vélez de Guevara, 4. (21) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
O F R E C E S E señora compañía distinguida, 
gratis, para señoras tengan coche o fre-
cuenten espectáculos. 55820. (T) 
P I N T O R E S profesionales católicos, haoita-
ciones 5 pesetas, respondo trabajo. Telé-
fono 26629. (4) 
CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
yor. 6, principal izquierda; 13 a 2, 4 a 7. 
Conde. ' 16) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. d » ) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
E B A N I S T A , barnizador, restaurador mué» 
bles, práctico. Callejo. Teléfono 73200. (T) 
POR 4,95, precioso Juego postre, siete pie-
zas. Glorieta San Bernardo, 4. (T) 
POR 0.75, taza y plato Japonesa. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión á 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (S) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
E X T R A N J E R O , rápida ausencia, deshace 
piso, comedor, algunas alfombras, lám-
paras, objetos. Arrieta, 4, entresuelo de-
recha. (5) 
U R G E N T I S I M O . Comedor, alcoba, tresillo, 
alfombras, arcas, cama plateada, perche-
ros, vitrinas, lámparas, colchones lana, 
varios. Núñez Balboa, 9. (3) 
LEÑA calefacción, 70 pesetas tonelada; se-
r r í n , barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
C O N E J O S pura sangre, gallos mejoradores; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: P l Margall, 9. Teléfono 15609: 
once-una. (3) 
U R G E venta buenos muebles, plano. Fer-
nández de los Ríos, 53. (T) 
S E liquida peluquería señoras, magníficos 
sillones americanos, lavabos, duchas cen-
tral superior, saloncito, demás úti les; sá-
bado, dominpo. Conde de Peñalver, 15. 
(3) 
R E G A L O . Magníficos gramófonos, de K) 
pesetas en 100 pesetas. Casa Fuentes. 
Arenal, 20. (3) 
V A R I O S muebles, cuadros. María Molina, 
14, primero izquierda. íTí 
A L F O M B R A S , llnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
PARA Reyes, máquinas de escribir garamt. 
zadas, desde 100 pesetas. Hortaleza. 96, 
entresuelo. (18) 
E L mejor regalo para sus hijos en Reyes 
una inilquina de escribir por poco dine-
ro. Hortaleza, 96, entresuelo. (18) 
V E N D O radio -is válvulas, sin estrenar, 
baratís ima. Prensa. Carmen, 16. (2) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 14. 
"Italianos". (7) 
R O S C O N E S . Exquisitos regalos propios de 
estos días, sorpresas que llevan dentro: 
300 vales equivalentes a 300 canarios, pro-
cedentes de sus grandes criaderos; ade-
m á s de bonitas porcelanas alemanas. Pez, 
21. Confitería. (8) 
C A N A R I O S se pueden adquirir gratis en 
la confitería " E l Pez de Oro", comprando 
sus exquisitos roscos, regalo que viene 
haciendo la indicada firnm du -te mu-
chos años. Pez, 21. í8i 
AI SKNCIA, vendo todo piso, sillería isa-
belina completa, despacho caoba, come-
dor, araftas, varios. Vergara, 10, prime-
ro derecha. Absténganse negociantes. (V) 
V E N D O cachorros Cocker, baratísimos. Ve-
lázquez, 128. Bodega. (V) 
A todas horas del día, de la noche, inclu-
so en festividades, siempre, siempre hay 
una guardia permanente en la Casa Mós-
toles, Cabestreros, 5. para acudir en au-
xilio del motor que no marcha, corrigien-
do su defecto o| sustituyéndolo por otro 
para que su industria no se perjudique. 
(20) 
V E N D E S E vitrina imagen Nazareno, ta-
lla siglo X V I I I . Alcántara, 50, primero 
B. (A) 
P A R T I C U L A R . Vende dos armarlos, edre-
dones y espejos. Príncipe, número 9. (A) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
D E S P A C H O español, muy económico, ven-
de particular, por ausencia. Rosalía Cas-
tro, 30, segundo. Silva. (4) 
V E N D O establos con 39 vacas, dos despa-
chos, 28.500 pies terreno, producción 350 
azumbres, 200.000 pesetas. Martín. Espí-
ritu Santo, 43; de 1 a 4. (18) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Caftizares, 1. Telé-
fono 25300. (18) 
V E N D O máquina de coser Slngcr. Caste-
lló, 42. ( T ) 
C O M P R E S O R E S , motocompresores, rompe-
pavimentos, ocasión baratísimos. Jorge 
Behrendt. Apartado 289. ( E ) 
C I N K sonoro, equipo completo, Univolt» 
elevadores, reductores, telón, bobinadora, 
bobinas, etc., completamente nuevo. R a -
zón: Aurelio Tamayo. Calle Ventosa. 4; 
d e 2 a 3 y 8 a 9 noche. ( T ) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliven. Victoria 4. (3) 
P A R T I C U L A R . Vende dos armarios, edre-
dones y espejos. Príncipe, número 9. (A) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza. 76, esquina Oravina. Teléfono 
SEÑORAS: arreglo, tlfto todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe. 1 (fábrica). 
(3) 
R E Y E S . Impermeables, capitas, juguetes. 
Carretas, 21. Hules y gomas. (3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niftos. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado mecánico de 
pisos. 0,70 metro. Teléfono 23649. (4) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
OCHO hectáreas, 12 kilómetros Madrid, la-
do carreteras, estación, muchos árboles, 
se vende. Cabello. Velázquez, 6©: tres a 
« ¡ s . (T) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.60 metro me-
drado. Teléfono 36991. ( E ) 
M A N I C U R A , sólo seftoras. Teléfono 61620. 
(V) 
C O B R O facturas, créditos difíciles <Madrid, 
provincia*. Cruz, 30, principal. (V) 
M E C A N I C A fina, construcción, reparación 
económica aparatos. Pozas, 6. (V) 
T R A T A M I K N T O rápido, económico, bleno-
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
I N Y E C C I O N E S económicas aplica practi-
canta. Lagaaca. 39: 11-1, 8-9. . m 
14224. (18) 
Madnd.-Año XXV.-Num. 7.834 A T E Domingo 6 d e enero de 1935 
—SI; m a m i t a . M e d o r m i r é en seguida 
p a r a que los Reyes Magos no se enfa 
den conmigo. ¿ V e r d a d que por ser due 
na me t r a e r á n los juguetes que les n. 
ped ido? 
La. n i ñ a h a b í a rezado ya sus oracio 
nes de todas ias noches. Bab ia pedid 
a Dios que diera ei descanso eterno eu 
e: cielo a papa..., ¡ t a n bueno el pobre 
c l t o . . . l 
Muchos besos apretados de la m a d r t 
en las rosas p á l i d a s di la cara i n f a n t i l , 
coronada por la m a r a ñ a rizosa, ya en-
t r egada a la blanca ca r ic ia d t la a lmo 
hada. Muchos besos en los que, aquella 
noche, poní la madre una e m o c i ó n qu 
le apre taba la garganta con sollozos 
p r o n t o s a sa l i r por los ojos, hechos lá-
g r i m a s . 
D e s p u é s , la madre d e j ó a la n i ñ a m u y 
a r r o p a d i t a en su cama blanca. B e s ó una 
vez m á s sus ojos, ya cerrados; s a l i ó dei 
c u a r t o a la pieza Inmedia ta y al l í , hun-
diendo la cara en el m o n t ó n de tela de 
la costura, r o m p i ó a l l o r a r con descon-
suelo, fundiendo en l l an to la t r i s t e amar-
g u r a de su c o r a z ó n . 
« * « 
Angel ines se d u r m i ó . Pero a l poco ra-
t o s i n t i ó como si le despertase un ru-
mor e x t r a ñ o ; y a i ab r i r los ojos se vio 
envue l ta en una c la r idad , que no era la 
luz de la l a m p a r i l l a que m a m á dejaba 
todas las noches, ante la V i r g e n . 
Era una c la r idad que no a lumbraba 
E r a como aquella niebla que hubo una 
m a ñ a n a , h a c í a pocos cáas . cuando iba 
a i colegio. Pero era una niebla de luz, 
t a n t é n u e . que no le dejaba ver nada 
m á s que aquella cosa rara de mz que 
no era luz, y que l lenaba toda la nabi-
t a c i ó n . 
Se I n c o r p o r ó , t r a t a n d o de a b r i r mucho 
los ojos, para vencer la p r e s i ó n cá l ida 
del s u e ñ o sobre lob parpados, y a pocu 
s i n t i ó que .se a b r í a , muy despacito, la 
p u e r t a dei cuar to , y vio en t ra r tres som 
bras di lu idas en la niebla de luz. 
81 esto hubiera ocur r ido o t r a noche, 
h a b r í a asustado Angel ines . Aquel la no 
Che no se a s u s t ó , porque era una uu 
che en que lo sobrena tura l tenia qur 
ser g r a to , puesto que bajaban a la Ue-
r r a los Reyes Magos. No se i^sus tó ; pe-
r o se vo lv ió a echar en la cama y se 
t a p ó o t r a vez, h a c i é n d o s e la l o r m l d a 
con los ojos un poqui to abier tos . Y co-
m o los ojos se le h a b í a n xcostumbradi 
a la c lar idad t é n u e , vio o ¿ aquella.-
t res sombras Iban a f i rmando sus contor-
nos oorrosos, hasta destacar las tres f i -
g u r a s : U n viejo con una barba muy 
b lanca ; un joven con una oarba rizada 
de color c a s t a ñ o , y un negro que. ai 
p r o n t o , no pudo ave r iguar si tenia o no 
t e n í a barba. 
' t r e i v e s t í a n anas ropas lujosa 
y se c u b r í a n con mantos amplios , cua 
jados de estrel las. Los t res Uevabai 
puestas unas coronas de oro adornada 
de p e d r e r í a . Y todo ello, estrel las y pie 
dras, d e s p e d í a una luz que pudo con ia 
o t r a ; y todo ello lo con templaban lo-
)jos absortos de Angel ines , m ien t r a s íe 
. a t í a el c o r a z ó n con una fuerza que no 
tabla tenido nunca. 
E r a n los Reyes Magos. No le cabla 
luda a Angel ines . ¡ S e los hab lan des-
c r i t o tan tas veces su m a m é y su pobre 
p a p á , cuando estaba v lvo . . . I 
? v ló c ó m o Iban dejando unas c a j a í 
a los pies de la cama y c ó m o se desva-
n e c í a n , s iempre silenciosos, i gua l que 
n a b í a n entrado, dejando la h a b i t a c i ó n 
dena de aquella c l a r idad , en la que aho-
sopera, las fuentes, los cubiertos. . . ¡To-
do! ¥ sus ojos, que b r i l l a b a n de gozo, 
no se cansaban de a d m i r a r l o , m ien t r a s 
sus manos, t r é m u l a s de e m o c i ó n , no s» 
a t r e v í a n a tocar lo , con miedo de que se 
desvanacleran aquellas m a r a v i l l a s , co 
mo se desvanecieron antes los Santos 
Reyes... 
De p r o n t o o y ó u n suspiro que le hizo 
vo lver la cabeza. Jun to a ella estaba 
m i r a n d o los juguetes con una sonrisa 
m u y t r i s t e , aquel la n i ñ a que encontraba 
todos los d í a s , a l volver del colegio, pi 
diendo l imosna, con un v le jec l to que 
tocaba unas cosas m u y alegres, en un 
v l o l l n que sonaba como si llorase.. . La 
n i ñ a que le habla dicho, preclsamenti -
aquella tarde, que ella no c r e í a en ios 
Keyes Magos , porque a e l la nunca le ha 
uian regalado juguetes. 
En seguida r e c o r d ó Angel ines lo que 
su m a m á le d e c í a s i empre : Que Dios 
desea que los pobres rec iban de nues-
t ras manos aquello que quiere o torgar -
les. Que Dios nos da a nosotros lo que 
quiere que nosotros demos a los pobres, 
t^ue Dios nos ha hecho admin i s t r adores 
de los bienes de los pobres. Que lo que 
l l amamos nuestro, es nues t ro y de los 
pobres... Todo eso se le p r e s e n t ó de i m -
proviso en la I m a g i n a c i ó n , mien t r a s ie 
p a r e c í a o í r la voz, t a n t o t i e m p o y a ca-
m i e n t r a s aque l l a n i eb l a luminosa del en 
s u e ñ o se e x t i n g u í a , s u m i é n d o l a de nue-
vo en l a suave obscur idad del d o r m i r 
s in s o ñ a r . . . 
• • • 
L a madre se i n c o r p o r ó bruscamente . 
Hab la mojado de l á g r i m a s la cos tura . 
Se l i m p i ó los ojos suspirando p ro fun -
damente, y r e a n u d ó su t r aba jo . 
M i e n t r a s c o s í a , r á p i d a , pa ra recupe-
ra r el t i e m p o perd ido , volaba su I m a g i -
( n a c i ó n — m a r i p o s a de alas s in p o l v i l l o de 
o ro—, en busca del recuerdo de o t ros 
d í a s m á s felices.. . 
Angel ines , entonces, t e n í a padre. U n 
padre joven, an imoso , t raba jador , o p t i -
mis ta . L a v i d a de ios t res era u n h i m -
no a la esperanza. A ú n no habla pasa-
do un a ñ o desde su m u e r t e ; y en t a n 
poco t i empo , ¡ q u é o t r a , esta v í s p e r a Je 
Reyes! La de hacia un a ñ o , las ante-
riores.. . ¡ q u é d i fe ren tes fueron. . . ! 
Nunca f a l t a r o n los juguetes pa ra A n -
gelines. Con la I l u s ión de a l i m e n t a r la 
i lus ió ' . de la n i ñ a , aho r r aban d u r a n t e 
el a ñ o unos c é n t i m o s a l d ia , una con-
t r i ü u c i ó n de a m o r a l ange l i to que les 
habla dado Dios. S ó l o para aquello, que 
para m á s no daba lo escaso del j o r n a l , 
y t e n í a n an te ellos, ?nte sus ojos re-
c ién abier tos a l a luz fel iz de la espe-
ranza, toda una v ida de j u v e n t u d a ro-
mada de o p t i m i s m o . . . ¡ T o d a una vida. . . ! 
¿ P o i q u é t an p r o n t o t runcada la de él , 
que t an to espera or . . . ? 
Y ahora.. . Su r aba j o constante, a b r u -
mador, de la agu ja , apenas suf ic iente 
para las pobres necesidades de cada 
dia... ¡ E r a el p r i m e r a ñ o que su h l j i t a . 
sii amor de e n t r a ñ a s , se quedar la sin 
juguetea! ¡ E r a e l p r i m e r a ñ o que, a i 
Jespertar, ab ie r tos los soles de sus ojos 
lindos, ref lejo de los de é l no b r i l l a r í a n 
con el gozo de la I lus ión an te el rega 
de los Reyes Magos . . . ! 
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ra v e í a n bien ios ojos de Angel ines , yrií 
spabilados y sin miedo. 
Entonces si que sa l ió decidida de la 
j a m a , y á v i d a de impaciencia gozosa 
iu€ a vei ias cajas que n a b í a n queda 
lo al l í , procurando no nacer ru ido par>-
no despertar a m a m á . 
A l b estaba todo i o d o lo que pedu 
en su car ta , que ella misma echo en SJ 
o u z ó n de oro que, en sus manos, soste 
nía uno de aquellos Reyes Magos qui 
au mama la l levó a ver, en la puerta 
de un bazar. Allí estaba el a u t o m ó v i l 
> orno los de verdad; y ios mueblec i i . . 
de s a l ó n , t an propios, qut p a r e c í a n iu 
de -iquel m é d i c o t an .naio q m la pin 
(..naba, a veces, sólo por ei gus to de na 
cer la l l o r a r ; y la m u ñ e c a tan p r i m e r o 
s á m e n t e vestida, que era. ta lmente , una 
pr incesa; y la caja con los p la t i to s . lá 
%2 
Hada, del papa oueno que se (o r e p e t í a 
lesde ei cielo.. 
y ta n iña pobre s e g u í a al l í , m i r ando 
ib* juguetes con su donrlsa t r i s t e . 
Angel ines . 1 lu un i . m e n t ó SOK. IÍ 
. .miento, porque todas aquellas na 
.unas qut- su madre nabia sembrad, 
m su ÍXHIÍZH' í s t a b a i ) leseando germ 
nar y f lorecei en brotes de piedao t 
a j c a a i ó n era aquella. Estaba segura 
n que su mama no la r e ñ i r l a . Antes 
i con t r a r io ie dar la muchos oesos, de 
iquel los que tantas veces le daba l io 
¡ indo, sino que ahora no l l o r a r l a , como 
M ruese de gozo. 
Aquel la n iña pobre no tenia jugue 
u s porque ios Reyes Magos no se ios 
id man regalado nunca, pero no es por 
que ios Reyes f u e s e n tnaioa. sino 
juc como v e n í a n del cielo, q u e r í a n t a m 
olén probar la candad de ios n i ñ o s que 
no son pobres, como no lo era ella, que 
su m a m é no tocaba el vlol ín por las 
calles, y cos í a en casa, para que no t u -
viesen que pedir l imosna, como dque 
la n i ñ a que no c re í a en ios .eyes Magos. 
Só lo d u d ó un momento y en seguida 
< p r e g u n t ó : 
— ¿ T e gus tan estos ¡ u g u e t e s ? 
Lia n i ñ a poore íi la q u e d ó mirando, 
con aquellos ojos t an t r i s tes que t e n í a . 
Ü e s p u e » mirO a los ¡ u g u e t e s y. con una 
voz tenue, con un h i lo de voz que a An-
gelines le p a r e c i ó un suspiro, d i j o : 
—tai... 
—Pues... T ó m a l o s . . . Pa r a t i . . . 
— ¿ P a r a m i . . . 
P a r e c í a no dar c r é d i t o a lo que oyó . 
y sus mi radas iban d^ ios juguetea a 
Angel ines y de Angc lmes a ios juguetea, 
s in a t reverse a cogerlos, b'ue la mi sma 
Angelines quien tuvo que consumar u 
„t ,crif icio, poniendo ias cajas en los bra-
cos ce la n i ñ a pebre, m i e n t r a s le dec ía , 
— T ó m a l o s , pobreci ta . T ó m a l o s . Los 
nan t r a í d o ios Reyes Magos, que ios ne 
v is to yo.. . i X t ú no crees en ellos...i Ka 
ves c ó m o es verdad. A n d a L l é v a t e l o s ; 
pero no hagas ru ido a l salir , que no se 
despierte m) m a m á . . . 
S a l l ó la n i ñ a pobre con la cara res 
plandeciente de a l e g r í a . Y entonces fue 
Angel ines la que, a l m i r a r los juguete.-
por U l t i m a vez, tenia para ellos una 
sonrisa t r i s t e en la boca, una mirada 
t r i s t e en ios ojos, un suspiro t r i s t e en 
el pecho... 
Vo lv ió a su cama blanca, c e r r ó t0{ 
ojos y se d u r m i ó , sonriendo y a feliz. 
f l o r a b a la madre. . . ¡ con una t r i s teza 
tan grande en el ce. m...! 
• • • 
'espertaron a la n i ñ a , como tou<i.-
n a ñ a n a s , ios besos de la madre 
-esos suaves - doble ca. ici t . Je oe 
.e j l l las de terciopelo. ' •me aleteos 
• la r iposa sobre una flor. 
. cuando a b r i ó ios u ; .u ige l incs 
aun e n t r e a b r í a su boca sonrisa q 
en ella d i b u j ó la neblina luz... Aque 
Ha so. isa que la me » t e m í a ver des 
aparecer, a n t . la c rue ldad del p r ime i 
d e s e n g a ñ o . A n t e la p r i m e r a herida qu«r 
la rea l idad h a b í a de nausar en su i lu -
s ión de n i ñ a . 
— ¿ N o sabes... ? ¡ A n g e l mío . . . í No han 
venido los Reyes Magos.. . ¡ N o han ve 
n ido! Se conoce que por mudarnos a 
esta casa no han dado con t igo . ¡ P o -
breci ta m l a l Pero t u madre te compra-
r á un jugue te , luego, cuando vuelva d< 
en t regar esta costura , i eh...'( 
La n i ñ a m i r a b a a su madre sm no 
r ra r ei encanto de su sonrisa fel iz. 
—SI, nan venido, m a m i t a . Los he vis-
te yo. V in i e ron y me nan t r a í d o tode 
K que y o les pedí . . ¡ T a n boni to todo.. : 
¿ Q u é dices, n l j a ? — p r e g u n t ó la ma 
i n inhe lan te de sorpresa. 
—Que si. Que vinieron. . . f e r o VUK 
I ambien ia n i ñ a pobre. La que pide 11 
mosna en ia calle con el v le jecl to de, 
v i o ü n . V mi r aba ios juguetes con mu-
cha t r i s teza , y yo... se log d i . M i r a , a q u í 
los dejaron los Reyes y ya no j s t í " , 
¿ V e s . . . v No e s t á n porque yo se ios J 
a la n i ñ a . No me r e g a ñ a r á s . ¿ verdat, 
m a m i t a ? Ya ves, a ia pobre no le nm 
puesto nunca juguetes los Reyes, y >'< 
t u é t an contenta.. . , tan contenta. . . : 
La madre c o m p r e n d i ó que su nija • . 
ma s o ñ a d o ; que c r e í a verdad lo qut 
ño Y a i ver que no d e s a p a r e c í a la su: 
risa que i l uminaba su nechicero r o s t í 
dt angei , ai ver que aun no se habir-
march i t ado ia I lus ión, dio gracias i 
Uios desde IO m á s profundo de su co 
suavidad—, que resbalaban s o b r e r a z ó n dt madre . i Q u ó hermoso regalo 
h a b í a n necho ios Reyes a su h i j a : un 
c o r a z ó n sensible a la t r i s teza ajena... Un 
c o r a z ó n capaz del sac r i f i c io gustoso, a 
cambio de dar un poco de a l e g r í a 3 
o t r o ser, m á s desgraciado que ella... ¡Que 
subl ime regalo el de los Reyec Magos,,. 
L.loraba la madre.. . , ¡con una a l e g r í a 
tan grande el c o r a z ó n . . . ! 
taime R I I ' O I J 
• í n e r o . iy:'.; 
Notas del biock V 
AY E R fué p a r a e l comercio uno de ios d í a s de l a edad de oro. 
Los clientes t u v i e r o n que hacer cola 
en var ios establecimientos . 
Y u n n e r c i a n t e p u d o exclamar 
u fano : 
— M e voy a ver ob l igado a colocar UQ 
ca r t e l que d i g a : "Reservado el derecho 
de a d m i s i ó n " . 
• • « 
SI N T O M A a l a r m a n t e . Marce l i no D o m i n g o pub l i ca ayer uno 
de sus acos tumbrados a r t í c u l o s . 
Es to no t iene nada de pa r t i cu l a r . 
L o g r ave es que no c i t a ni una sola 
vez el nombre de Gambe t t a . 
¿ Q u é pasa? 
UN escr i to r de " D i a r l o de M a d r i d " re. flere u n episodio poco conocido de 
la r e v o l u c i ó n as tu r i ana . L o ocurldo ea 
el M a n i c o m i o de Oviedo du ran t e aque. 
l ias t r á g i c a s jornadas , buen t ema para 
la p l u m a de D o s t o í e w s k i . 
E l ru ido de las descargas, el resplan. 
dor de los incendios e n f u r e c í a a los lo. 
eos y p a r t i c u l a r m e n t e a las pobres locas 
que se aga r r aban f r e n é t i c a s y convulsas 
a las rejas. Una noche se sublevaron los 
e p i l é p t i c o s . 
E n las calles la mue r t e y den t ro aquel 
e s p e c t á c u l o de h o r r o r . ¿ Q u i é n e s io re. 
s i s t í a n ? Unas mon j i t a s . Unas monjas 
que aplacaban a los irascibles por me« 
dio de inyecciones de mor f ina . Parece In-
c r e í b l e que la f r a g i l i d a d femenina pue-
da a lcanzar ese g rado de t emple y re. 
sistencla. 
E n la l i s t a de h é r o e s han sido Injus-
tamente, olvidadas esas monjas del Ma-
nicomio de Oviedo, que con t a n t o valor 
y con t an a l t a v i r t u d cumpl i e ron su 
deber. 
A. 
E l Papa recibe a la Orden 
de Malta 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Wartta de Roda \ 
Cassinell i t 
' Pub l i camos noy r e t r a t o de ia en 
cantadora s e ñ o r i t a M a r l t a de Roda v 
Casslnello, b 1 j . 
de ios s e ñ o r e * J 
Roda (don J o s é 1 
que acaba de ha 
cer su centrad.-
en ei mundo> co 
una t ies ta de uú 
che, celebrada ei 
casa de sus pa 
dres, y de la qu-
dimos cuenta ha 
ce d í a s . 
= E n N e g u • 
i V izcaya ) na da 
do a luz (ehz 
mente, o una preciosa alfia, su p n 
m o g é n i t a . .a j o v e n s e ñ o r a dei coman 
Jante de A v i a c i ó n don Rafael Uc 
mez-Jordana y Souza, he rmano del con 
• le de Jordana . nacida K e t t y Levissoi . 
v A r r o y o . 
•Ha dado a mz un nermoso amo r>i 
esposa del Joven t i s i ó iogo doctor Garcui 
Sa lva t ie r ra , d o ñ a A m a l i a Gans. A l nacid 
se le I m p o n d r á el nombre de Gera rd» . 
Enviamos nuestra f e l i c i t ac ión al docto 1 
Sa lva t ie r ra v a la r a z ó n social Rlcharo 
í a n s . 
— M a ñ a n a por ia tarde se celebrar:! 
en la cap i l l a del f a l a c l o episcopal i« 
boda de la bella s e ñ o r a d o ñ a M a r í a l e 
tesa Marenco , con el ex m i n i s t r o , iun 
A n t o n i o Golcoechea. 
lililí; í i r 
1> 
L A S M A Y O K E 
A U T O R I D A D E 
M E D I C A S R E C E ! ' 
COOPERA A C U A L Q U I E R O T R O f R A T A -
MIENTO, E L E V A R A P I D A M E N T E E L TONO 
NUTRITIVO Y L A S E N E R G I A S D E L ENFERMO 




R O M A , 5 . — E l P o n t í f i c e r e c i b i ó hoy 
en l a sa la del T r o n e t t o p a r a l a fe l i -
c i t a c i ó n de A ñ o N u e v o a l G r a n Maes-
t re de la Orden de M a l t a , p r í n c i p e Chi- ; 
g i A l b a n l con el Consejo de l a Orden, 
y t u v o pa ra ellos pa labras de compla-
cencia antes de darles su b e n d i c i ó n . E l 
G r a n M a s t r e y sus c o m p a ñ e r o s visitap ^ 
r o n d e s p u é s a l secre tar io de Estado.— i 
D a f f i n a . ' 
—Por los s e ñ o r e s de Gallego Barbajero, 
> para su h i jo don J o a q u í n , ha sido pe-
dida ia mano de la d i s t ingu ida s e ñ o r i t a 
Uar ia A s u n c i ó n Garc ia G o n z á l e z , h i ja de 
nuestro pa r t i cu l a r amigo don Esteban 
i a r c í a Pamo. 
—La func ión que a beneficio de ias 
escuelas y obras de la pa r roqu ia de 
i o tuán de las V i c t o r i a s se c e l e b r a r á en 
CJ t ea t ro V i c t o r i a , pagado m a ñ a n a , día 
a, p romete ser un acontec imiento ^o-
c ia l . 
E n t r e o t ras personas que hasta a h o r » 
aan r e t i rado sus localidades, e s t á n lai 
iuquesas de ¿ . n r r a n o v a , Medina de ias 
Torres, Moctezuma y Soma; m rquesas 
ie Falces, Tolosa, San F é l i x , Luca de 
l ena. Casa P iza r ro , Vega de Anzo , Vi» 
. l a p a n é s , Santa Cruz de R i v a d u i l a , San-
i.< Luc i a de C o c h á n , Bolarque, Santa 
j u i o m a ; Padierna; condesa de Adanero, 
vizcondesas de Roda y San Alberto» 
vjronesa viuda c!̂  S a t r ú s - ' / í g u í , s e ñ o r a s 
v j e ú o r i t a s de Zulue ta , S á í n z de i j . Te-
r reros L a Cerda, V i l l o t a , Mont .ene i í ro , 
A g u i l a i , M é n d e z - V i g o , G i l Delgado. An-
sajdo. Topete, M a r t í n e z Feduchl , Cas-
i - . G r a n d f etc. , 
La sala presentara b r i l l a n t e aspecto, 
ÍL que, unido a) p r o g r a m í \ c C l s n e r o s » , 
d» P e m á n , y ancioneí», de Angeiea 
vHtein, nace que sean pocas las loca-
.dades que quedan por veader Desde 
m a ñ a n a pueden adqui r i r se las qi;e haya 
en el t ea t ro V i c t o r i a 
— A y e r , a tas siete, se celebro en el 
t e a t ro del C i r c u l o de Bel las Ar t e s el 
t e s t iva i o rgan izado por ta A s o c i a c i ó n 
' M a r i s S te l l a" a beneficio de sus obraf 
sociales. 
L>as dos p r i m e r a t par les dei progra-
ma es tuvieron a cargo de ia profesora 
de D e c l a m a c i ó n de) Conserva tor io de 
uba d o ñ a i- i iaciela ^ irba.io.«- oue con 
elegante gesto y c ia ra d i cc ión , que r i -
maba m u y bien con su a r rogan t e hgura , 
r e c i t ó p o e s í a s de Carrere , Gabr ie la Mis-
t r a l . R u b é n D a r í o , Grac ian y u i j a n o " , 
sor Juana de la Cruz etc.. obteniendo un 
é x i t o resonante. Como t lnal , ia s e ñ o r i t a 
« L e n c h i tan cui-ocida en n . 's" fes-
t ivales de car idad , ba i ló , a c o m p a ñ a d a a 
ia g u i t a r r a por Teodoro c a s t r o vanas 
danzas e s p a ñ o l a s 
A s i s t í a n a ia nesta ios embajadores 
de Cuba y ei conse jero-minis t ro de ia 
misma n a c i ó n , asi como numerosos aris-
t ó c r a t a s y personas conocidas También 
t u é presenciada la tiesta por un grupo 
de n i ñ o s de la Carequesls de la Asocia-
c ión 
Anstói-.ruUi.- tallecidoB 
E n su residencia de Madrid ha falle^ 
cld.o ayer, a los c incuenta y ocho años 
de edad, el excplentisimo señor don Al-
hmsu Gi ra l r i f s Horbon v G u r o w s k i vlí-
ronde de Tramroao 
E l Tinado de anticuo linaje por t inrués , 
erw también conde de Gurowsk l , gentil-
hombre de c á m a r a , grande de Portugal, 
fidalgo con ejercicio de la cor te portu-
guesa. 
Descanse en paz y reciban sus tiijoí 
y d e m á s fami l ia nuestro p é s a m e . 
NecrolÓKtca» 
E l dia 31 del pasado fal leció el aboga-
do don G e r m á n V a l e n t í n y Gamazo, 1 
por su alma se a p l i c a r á n sufragios en 
M a d r i d . 
—Mañana nace a ñ o s que m u r i ó la ex-
c e l e n t í s i m a señora d o ñ a Amel la del Va-
lle y Serrano, marquesa de Vl l la -Huer ta . 
T a m b l é n m a ñ a n a se cumplen los aniver-
sarios de don J o s é J o a q u í n de Ampuero 
y del Río , de don Laureano R o d r í g u e z 
y P é r e z y don Macar io Franco y Tovía . 
Por sus almas se a p l i c a r á n sufragios eo 
M a d r i d y provincias . 
E l funeral por el eterno descanso del 
a lma de d o ñ a A n a - M a r í a Serrano y Canv 
puzano, viuda de Garnlca, fallecida ^ 
pasado día 2, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , » iw8 
once y media en la parroquia de San Jo-
sé. Durante varios d í a s de este me» "e ^ 
c e l e b r a r á n misas en diversas Iglesias de 
M a d r i d y provincias . 
r 
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sin competencia en toda clase de aj 
jas, en br i l lantes de p r i m e r a calU 
